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D E L P R O B L E M A D E E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
S o b r e e l C r é d i t o d e l a M o n e d a 
o r a c i o n e s e n 
l a a o e 
U N H O M E N A J E D E G R A N A E E C Í O Y S I M P A T I A L E E U E 
T R I B U T A D O A N O C H E A L D R . L U A N E . M O R A L E S G A R C I A 
MOTIVO ESTE AGASAJO E L INGRESO DEL DR. MORALES EN LA ACADEMIA DE CIENCIAS 
CONSISTIO E L HOMENAJE EN UN ALMUERZO EFECTUADO EN E L HOTEZ RITZ 
A C T U A L E N E L J 
PARECE ESTRIBAR PRINCIPALMENTE LA DEPRECIACION 
DE LA PESETA EN LA POSIBILIDAD DE QUE LA GUERRA 
DE MARRUECOS PUEDA PROLONGARSE MUCHO TIEMPO 
ESTO TRAERIA APAREJADOS GRANDES GASTOS Y COMO 
CONSECUENCIA NATURAL LA EMISION DE PAPEL MONEDA. 
QUE SIN REFORZAR E L ORO, BAJARIA EN SU VALOR 
Las dos notas aiguientes de\ Di-i terminantes en el sentido de conm-
lectorio Militar entreigadlts n lájaloacMn urgente a los familiares con 
prensa el día 10 de M.artio y que ' los mayores detalles; pero también 
publican los periódicos del día 11. j con ki preocupación y dolicadeza (jue 
v los telegramas recientes de ostos - ' 
días atrás en que insiste el Direc-
torio en su empeño en sanear la 
monada española para que vuelva s 
adquirir su valor normal, son d̂  
gran interés. 
No es que haya complots, a nues-
tro juicio para depreciar la mone-
da Pspañola. como el que se fraguó 
recientemente contra el franco. 
A mi juicio estriba psa deprecia-
ción en que tanto en España como 
JPJJ el extranjero se teme que pueda 
prolongarse mucho la guerra de Ma-
cada caso demande. 
FA Directorio mantiene su espe-
ranza de que la actuación r.ilitar. 
sometida a método, será provechoso, 
y acaso menos sangrienta que una 
pasividad casi impuesta hasta -ihora 
por el tiempo, que no es todavía el 
más adecuado para operaciones qu1 
el olto mando ha \resuelto, apre-
ciando con singular acierto circuns-
tancias que le corresponde tener en 
cuenta. 
Esta serenidad de nuestra Pren-
sa desvirtuará ante el mundo los 
rruecos. y los banqueros, que son lo-: i rumores, -acaso ligados a ooe'-acio-
que establecen el cambio descuen- ,;e,s de agio monetario, que'se han 
tan ia posibilidad de grandes gastos | esparcido estos días por el extran-
v de posible emisión de papel rao ] jero ,Sobre posiciones rendidas, co-
neda pora invertirlo en la guerrn l iumnas copadas, combates san-
<}? Marruecos: y como con esa emi-, grjentos desunión del Ejército e 
A L 
PRESIDENCIA DEL BANQUETE OFRECIDO AYER EN HONOR DE1. DOCTOR MORALES Y GARCIA 
—— - • • — - • - Ayer* tuvo efecto, en el salón co-
T 
"Y atendida la incomprensible 
cotización en baja, de nuestra mo-
neda, al mismo tiempo quí suben 
o se mantienen firmes los valores 
públicos, los industriales y los ta-
| rrovlarios, y cuando las reservas 
oro y la garantía efectim del pa-
pel-moneda es más que suficiente, 
hay que pensar en una maniobra 
político-financiera, de que, a se-
mejanza de lo ocurrido en otras 
naciones, se quiere hacer ahora 
síón. sin reforzar la garantía oro, 
disminuye el valor del billete, de 
ahí la depreciación de la peseki. 
Que termine la amenaza de !a anteriores 
guerra de Marruecos y por ensalmo 
recobrará peseta su valor, si se 
llega a la nivelación del Presupues-
to. 
Presupuesto con exceso de gastos 
sobre los ingresos, quiere decir se-
gura depreciación de la moneda 
He, aquí las dos notas citadas: 
'Con motivo de las recientes ope 
raciones militares, aun no term'-
nadas en la zona de Melilla, pro-
cede consignar antes que nada Kt 
patriótica cenducta de la Prensa 
c-pafiola, así como la ecuanimidad 
do parte de la extranjera, huyeit:1 ™ t í m * a España-
do de narraciones fantásticas y 
de iMalles emocionantes comunes 
a todo combate, para reffiejar el 
conjiuilo victorioso de la o^era-
n'on. demostrado por eJ lé&fó d'1 






No en balde el Directorio, con-
fiado en tal patriotismo y discre 
t'ión de la Prensa, se anticipó a 
comunicar todas las noticias y aun 
los planes en cuanto su conocí- ¡ 
miento no pudo favorecer al ene- I 
migo. 
indisciplinas rr,'!litares, todo como 
si en manos de los propaladorer, 
hubiese caído la crónica de años 
S O L D A D O S D E A 1 C I 0 N Y C I N C O H E R I D O S 
r e s u l t a d o de l o s juegos ¡UNA C O N F E R E N C I A D E L 
DE FOOT-BALL EFECTUADOS 1 „ 
AYER DOMINGO EN ESPAÑA D R . N E S T O R C A R B O N E L L 
S o l o Q u e d a n D o s d e l o s 
d e l H i s t ó r i c o " G e n o " P a r a d a r 
a m p e r a d o r o 
POR SU CONSTITUCION ESPEC1AUSIMA, PUEDE DECIRSE 
QUE EN NINGUN PAIS EXISTE UN CUERPO DE CONSEJEROS 
DECISIVOS QUE PUEDA COMPARARSE CON E L "GENRO" 
PARA PERTENECER A E L ES PRECISO ESTAR TAN CARGADO 
DE HONORES Y CONDECORACIONES QUE SUS ELEMENTOS NO 
TENGAN YA NADA QUE ESPERAR DE NINGUNA POLITICA 
medor del Hotel Ritz, el magnífico 
almuerzo-homenaje organizado por 
un grupo de entusiastas antiguos 
compañeros del doctor Juan F . Mo-
rales y García, actual Jefe Local de 
Sanidad de. la Habana, con motivo bío^defsoviet. Joffrc, a quien 
de su merecido ingreso en la Acá-1 consintió una larga estancia e-
tíemia de Ciencias Médicas, Físicas y ido, que él aprovechó, con pretexto 
Naturales, como Académico de Nú-i de qUe estaba enfermo, para hacer 
,lieî ?" , - | una propaganda bolchevista, en los 
elegante comedor del HotelUasea que precedieron a los terre-
Sabido es que, aparte la treme* 
hunda crisis producida en Ui vida 
económica del Japón por los últi-
mos terremotos y cuyos estragos eetá 
remediando opa Nación, ya por me-
dio de emipréstitoa exteriores, ya 
por economías internas, ha pene-
trado en el Imperio del Sol Nacien-
te el espíritu liberal, concretado a 
una mayor extensión del voto elec-
toral, no lograda hasta ahora. 
Hasta asomó allí cierta tendencia 
comunista i'iltimamente, por la pro-
paganda que hizo el inquieto miem-
e 1-3 
si ti   l  t i  n To-
He aquí los resultados de los 
partidos de foot ball jugados hoy: 
En Barceolna, el Club Barcelona 
y él Sporting de Gijón. tuvieron un 
reñido partido; pero los asturianofi 
•no lograron hacer mella en la cerra-
da defensa catalana, a peear de los 
grandes esfuerzos de su vanguar-
dia. 
MADKÍ». Abril 6. 
Bl sábado celebró yt "Sociedad de 
Conferencias" en los salones del 
"Colegio de Arquitectos", la noble 
y prestigiosa institución que realiza 
una obra tan loable de hospitalidad, 
la cuarta sesión, de la "Serie de 
Conferencias" que con tanta brillan-
tez se viene efectuando. 
Presidieron el acto los señores 
Manuel Boshé, Presidente efectivo; 
El goal del Gijon yió por dos ve-|Dr Juaii j Rem(>s. Presidente de 
ees el balón en su interior, siendo j Honor; el señor Néstor CarboneU. el 
frecuentes los ataques de los for-jGeneral piedraSi el Dr. Du Befair 
|wards catalanes, ayudados por laiAlfaiXi pI Dr Montori y los señores 
A frustrarla acudirá el Gob'eroo l " 8 ^ ? * * ^ ^ IOS treS Jusado" t Julio Matas y Francisco Lands. 
con energía, y si las pedidas toma-¡re« ^ n,ed,0: 
das r.j bastasen. .-.pelará a otras! score fu 
mayor\igor. Po*̂  lo pronto. !o? : '"• " | Jabrfts, presentando a los que toma 
que quieran adquirir moneda ex,- i fel itbietio de Bilbao, actual cam- i rfem parte en la Velada 
tranjera habrán de justificar rJebi-ÍPeón de España, jugó en la capital | Luego ocupó la tribuna el señor 
i Abri'í !-¡ basíóu el señor Manuel 
Barcelona, 2; Gi-.^o^hé. âiefi uronuncló breves pa-
duzca molestias o retrasos, nunen 
tan graves como permitir el ir.jus-
I tificado descrédito de la divh a m o-
! nefaria n»acional, produciendo gra-
ves trastornos al comercio d? bue-
na fe. 
Nuestra Banca debe más que na-
die, y así es de esperar de ella, con-
Hay un aspecto de est>3 informa- j tener estos pánicos monetarios, y, 
ción en el que el acierto es difí-! aliada a la industria nacion.<1, fo-
jÉ: el de las bajas nominales y {mentar el trabajo y la produ.-ción: 
detalladas. Si se retrasa su cono- así &omo el comercio, y más aún 
sando sus forwards la defensa repe 
tidas veces y apuntándose los tres 
goals, que fueron de tal género, que 
resultaba totalmente imposible para 
!el keeper madrileño impedir su en-
¡ trada. 
E l Real Clul) de Madrid hizo es-
su forma. Analizó los antecedentes 
del Romanticismo y su origen i n 1* 
Literatura Europea, afirmando que 
no era una Escuela Literaria, por-
que libertando la poesía de loá cá-
nones clásicos, no podía reajustarla 
a otros principios, sino que, por el 
pléndidos esfuerzos para dominar la contrario, dió el paso inicial bn la 
obra de liberación que hace triun 
far el Modernismo, pero que no con 
Ritz, se vió colmado de distinguidas 
personalidades, deseosas oe agasa-
jar al festejado, que se ha conquis-
tado el respeto y cariño de sus su-
Dalternos, y la estimación más sin-
cera de parte de los médicos cuba-
nos, sus compañeros de profesión. 
A las doce y media del día toma-
ron asiento los comensales en las 
bien dispuestas mesas, adornadas 
con guirnaldas de rojas flores na-
turales. 
Un sexteto dirigido por el profe-
sor Quevedo ejecutó al comenzar el 
almuerzo el Himno Nacional. Des-
pués esa orquesta tocó piezas varia-
das, no faltando algunos danzones. 
El menú que se sirvió fué exqui-
sito. 
En la mesa principal, junto al flóc-
motos. 
Y ahora surge de nuevo otra pr̂  
ocupacióoi en la Nación japonesa, 
porque aunque no fué cierta la 
onunciada muerte del Príncipe Ma-
sukata, uno de los representantes de 
los ancianos, o del "Genro", queda 
tan sólo además de él, Saionji, de 
todo ese grupo de jáponeses, cons"-
jeros del Emperador."" 
No existo en ningún país, que 
sepamos, un cuerpo de decisivo.-: 
consejeros de ningún Gobierno, pa-
recido al "Genro"; para formar par-
te de esa institución era preciso ue 
el titular hubiese realizado algún 
hecho de gran notoriedad en favor 
del Estado, hubiera sido, por lo m .'-
nos, dos voces Presidente del Con-
tor Morales y García, vimos a losisejo de Ministros, y obtenido Hn 
doctores Enrique Porto, Secretario j J?ran fortuna y condecoraciones tun 
desanidad; José A. López del Valle, numerosas que no pudiese c.jd-Viar 
Director del Departamento: Fernán-'nada de lo que la política suele oro-
do Plazaola, Director de Benef icen-; porcionar 
cía; Francisco Rodríguez Alonso y 
Juan P. Soto, de la Dirección do Sa-
nidad ; José Antonio Simpson, del 
Laboratorio Nacional; general Fede-
rico Gispert, Jefe de Despacho de la 
Dirección de Beneficencia; Santiago 
Verdeja, Representante a la Cáma-
ra; Secundino Baños, Presidente del 
Casino Español de la Habana; y se-
Poco después de la guerra franco- f 11 l** prooabi^i 
usiena m i l i , como los r,ieu. • ^ami€,U" de 9 # « ,„„ ..r' - .... ..^ de un nuevo "Genro f pr sie bros del "Genro" eran en su mayor 
parte "Samurai", es decir, guerre-
ros, convinieron en que. 
12 a 16 estadistas; fueron murándo-
se y hoy sólo quedan do»: los Prín-
cipes Matsukata y Saionji. 
Cuando el Marqués de ü¡i:m;i. 
cuya popularidad era su íuisn'.a. 
presentó su renuncia de Presldeni i 
del Consejo, creyó poder designar 
su sucesor por una simple rerom^n-
dación^ pero intervino el "Genro" y 
no prevaleció el deseo de Okuma. 
Tanto éste como su valedor, el Ma-
riscal de Campo, Ya maga ta, mtirie 
ron hace dos años, con difereiuJa do 
pocas semanas, 
Tamagala era un Samurai dr lo|i 
sables doblés y Jefe del clan Cho-
su o de los guerreros; Satsuma era 
del clan naval. 
Matsukata estableció el patrón or -
en Jepón y era también un San:ura^ 
y se le llamaba el Bisinarck japo-
nés; tiene veintinueve hijos y a 
todos ha dado una educación euro-
pea. 
El actual Presidente del Conse-
jo de Ministros del Mik-ado qi¡" to-
mó posesión de ese puesto en Etu-
ro último, es Kiego Kizoura, rpi ' 
quiere decir "bahía clara" y cuyo 
lema adoptó porque quiso consngrar 
su vida a ideales de pureza. 
Trabajó al lado do Yamagata y le 
dió el Emperador ist titulo liobíllá-
rio de Barón cuando concertó cor 
Inglaterra el Tratado de 1902. 
Se duda, que pueda ' formar ')art^ 
el Barón Kiyoura de lo,i Estadist a 
ancianos, porque no es bastante 
conservador como lo demostró : 
a^rir al público el Palacio anexo d i 
Kioto, concesión que no se dljJUl > 
conservüdora. 
Cuando terminen su vida terreni I 
Matsukata y Saionji se proceder'i : • -
giin todas las pronabî darles- n! r.oni-
eve miembros 
' o ("onsejo do 
Estadistas ancianos, porque el Ja-
reunldos los ; p6,í es amante de sus antiguas tra 
! diciones. jefes, habían de tomar de distinto :̂ 
países, sobre todo de los qué hablanL m 
vencido por la guerra, reclentemen- Ta fftnfprPliria u n n r h a 
te, de los alemanes, algunas de su 1,11 ^ " " i C I C l I U d ÜC d i l Q C ñ Q 
ñor Genaro Pedroarias, Presidente I instituciones, y así el Marqué.3 Ito 1 
del Centro Asturiano de esta ciudad, i permaneció tres años en Alemania 
' defensa bilbaína. 
Una y otra vez lo epases se suce-
dían llevando el ataque al campo 
! bilbaíno, y una y otra vez los za-
'•'niiento, la inquietud alcanza nece-i Público, deben ofrecer y demandar 
ariamente a muchas familias, con preferencia los artículos unció 
| se anticipa, puede darse e! casoi,ii*,es sin darle excesiva importancia 
de que la sensible pérdida sorpren-
de a los parientes sin human!'arin 
Preparación. Se impone, pues, para 
lo sucesivo una gran prudencia e". 
la citación de nombres, tanto más 
justifioída cuanto que las instruc-
ciones dadas a los comandantes son 
a la calidad, que frecuentemente nc 
es inferior, sino que un "snobismo* 
mal entendido hace despreciar. Un 
alarde de patriotismo en todo 
verdadera distinción." 
A, Pérez Hurtado de MENDOZA 
Coronel 
güeros salvaban la situación 
enormes kicks que volvían 
brarla. 
Un fulminante golpe recto, a po-
cos metros del delantero central 
madrileño, hizo el único goal, que no 
la pudo evitar el custodio del Bilbao. 
Score: Athletic, 3; Real de Ma-
drid, 1. 
Mesa especial también ocupaba la 
comisión organizadora de este ho-
menaje, integrada por los señores 
Juan Losada, Armando del Valle, Al-
fredo Gatell, Eduardo Díaz y Ma-
nuel Fernández del Castillo. En ia 
propia mesa estaban los señores 
y trajo de allí las bases de la Cons-
titución del Japón de 1889. Todo 
fué obra de los nobles del "Genro", 
pero laboraban sin ostentación de 
los que lo formaban; y era tal su 
influencia que aunque el Empera-
dor nombraba al Presidente, de'. 
en el 'Centre Cata lá ' 
cluye. poraue .» ¿erteco.an aleja ^ancisco^Obre^n, « ^ ^ t ó » * * Minaros, .oa .ue Ind. 
1 ija 'doctor Antonio Cueto, Jefe de Des-1 
„i r>^/¡ pacho de la Secretaría de Sanidad; rn equili- mames modernismo, sera en el Por-! * : . ^ i„j„iro 
L ñ P R O T E S T A 6 f l T 0 L I 6 ñ 
CHOQUE DI! » N TREN CON l \ 
( AMIOX MILITAR. 
del Hombre en su empeño por aican-1 "l1™"» ^ L S ^ T w ñ " ' ™ ^ rt¡ "f>«V I caban al EmPery3dor <luiel] debiera 
zarla y de ese modo lo que ^ y "a-! * o c ^ ^ eran los miembros del "Gen 
Alfredo Villoch, Jefe del Negociado 
venir clasicismo. 
; César Fáez; Waldo Lamas. del¡Cámara ol Consejo privado y 
MEnRer»u^bÍo d¿ Oetaíe, cerca de | ción de los allí reunidos. 
En el l)u,^' i- línea de Portu- Y por último, el ilustre publicis-
. ^ ^ ^ i n ^ i ^ ^ t ^ e U cubano señor Néstor Carbonell, 
, 7 7 7 7 — — v. i . h ^ 7 o c c,Virî Hn<: He aviación,: ocupó La tribuna para disertar sobre 
de 1924.¡hiJas; >' prueba que fueron fe ices, conducía 25 ^ ' ^ ^ ^ / ^ X s '«La Poesía Patriótica 
|. Como hijos de la Iglesia Católica, j resultando cuatro de estos n1116"03 ¡ Co .ó fra6es ^ elog) 
Habana. ly cinco heridos, 
res, que ¡ninguna se divorció! Otra i 
E l señor Enrique lAIií t;uu ,Y "I"^"' -'~o^-~---1 j ^ y en ei japón además de los 
magnífico estudio. 
Seguidamente la encantadora se-
ñorita Rita Agostini, recitó de una 
manera incomparable lalgunas com-
posiciones del inmortal Darío, con. 
una comprensión y delicadeza tal, 
que dijérasc que cantaba los versos; 
fué ovacionada al terminar las re-
citaciones que indicaba el programa, 
recitando otras más con la admira-
„ Abril 2 
señorita Clara Moreda. 
n. Habana. 
Uistinguicla señoritas: 
Aunque ya tuve eil honor, hace I l'lag»J, 'como Belén) que •tienen nues-
'jno; días (je enviar a V. mi humil-itra pobre Cuba! 
W fi''ma y las de mis dos sobrinas; : Ue usted muy otenta s. s., admi-
> <1(í una señorita amigo: en señall radora, amigo 
nuestra protesta a las ofendas de 
Ja Belén d3 Zármga, vuelvo hoy, en 
ewas lineas a dirigirme a Vd. para 
"flirme en &u idea de que a esa mu-
d "e ,e debe exI>ulsari ¡y en segui-
>í¡oía d;l Carmen Morales 
de los itío^ 
CON 286.000 SACOS DIO 
FíN A LA MOLIENDA E L 
CENTRAL GOMEZ MENA 
Arcos de Can así 30 de Marzo d'S 19 24 ' 
Señorita Clara Moreda. Otras noticias de nuestros corresponsales en 
en Cuba". 
sagro fraees ue elogio para la ju-
1 ventad que integra la "Sociedad de 
¡ Conferenci«3s" que a despecho del po-
1 sitiyis.mo reinante en nuestra época, 
: realiza una obra pura y desinteresa-
da de idealidad, en provecho de to-
! dos. Habló de la alta función social 
1 que realizan los poetas, de los que 
| dijo un escritor inglés "que eran ios 
i legisladores no reconocidos del mun-
! do", concretándose en su disertación 
'Diario Español", y Luís Rodríguez i 
Lamult, del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
En otras mesas tomaron asiento 
numerosos comensales, recordando a 
los doctores Cadenas, Díaz de Cas-
tro, Carbonell, Olivera, Vito Candía, 
Pórtela, Antonio F . Barrera, Migu;el 
Castro, Pedro Barlllas; señores Juan 
G. Pumariega, Benjamín Clark, Joa-
quín Bertemati, concejal José Casti-
llo; doctor Enrique Diago; Inocente 
Ayala; Avelino Pérez; doctor Emi-
lio Gómez y Enrique Berenguer, del 
Club Rotario de la Habana; doctor 
Jorge Seva y J. M. Borges, Director 
y Administrador respectivamente, 
del sanatorio La Esperanza; Benito 
Aranguren; doctor Ponce de León;, 
Cadenas, Jefe de Ingeniería Sanita-
ria Nacional los periodistas Enri-
que BernalrWaldo Valdés de la Paz 
Moisés Almansa; Carlos Picazo; Se-
rafín García y Franchi Alfaro. 
Cuando se servía el champán usó 
tía la palabra el señor Armando del 
Valle, para ofrecer el homenaje al 
du-
la Gran Guerra se llegó a 
crear el Consejo de Asuntos Exterio-
ers. Existe además el Consejo de 
Familia Imperial, que no interviene 
en la política 
" E L ESPIRITU DE LIBERTAD Y 
DE DEMOCRACIA DE CATALUNYA 
A TRAVES DE LA, HISTORL1" 
POR E L SR. JOSE LOPEZ FKAXCH 
Movida del noble deseo de "expo-
ner a la opinión culta cubana los 
diversos aspectos del problema na-
cionalista de Cataluña" ha organi-
zado el Centro Catalán de la Haba-
na una serie de conferencias que fué 
iniciada anoche de modo solemne, 
en el local del Colegio de Arquitec-
tos, según anunciamos oportun"*-
mente. 
• Fué asignado el turno inaugural 
al Sr. José López Franch, señalado 
Hoy recordando los consejos da- ; acierto que atestigua el celo y es-
dos por el "Genro" durate su perío- í^ f0 habido para lograr el mayor 
do de mando se le considera como éxl.to apetecido a esta plausible di-
esencialmente conservador. vulgación, por lo que tiene de cul-
De los años 18 50 a 18 60, an ^ue turizQnte. 
sobrevino el despertar del Japín a 
la vida moderna después del viaje 
del Almirante norteamericano Per-
ry había un grupo de ancianos japo-
Presldieron el acto los señores Jo-
sé Conangla. Presidente social, con 
los señores Du Defaix, secretario del 
Colegio de Arquitectos, Don Clau-
dio Mimó, Mariano neses que constituían el "Genro", i mañano Gran y el Sr. 
algunos de los cuales apoyaron al ¡ 7?Pez Franch, con asistencia de nu-
Emperador contra los Shogun que 
d nnKfii. .7r7 ' '* l " •"- • , ^k »*«tvMi«aléí  la Ish ' llena de frases iluminadas por el 
«ar iranminn nos permita pa-j Apostó ica y Romana: como defen-| corresponsales en »a patriot.8mo el estudio ! j ^ t ^ Morales y García, en nombre 
1^88^ In?, ' . y 81,1 0ir escarnecer sores de la fe de Cristo, nos adherí-: de Heredi el lnmoTm cantov de: de la comisión organizadora y de los 
Sacro^nta Rp^íJñfnCla^ ^ nu:fra n50S d« todo corazón a la campana. „t,rm A* abrii 6 Niágara; de Quintero, con cus es- amigos y compañeros qu.e contri. 
^ y s í l emíS ínín011 ^ • ^ K ? ' " 1 - ^ contrarrestar los SAN NICOLAS abril b. trotas sonoras y encendidas, de quien ! huían con su presencia a su mayor 
¿¿o W t l 80 aoercanl | Penudicia es resultados que pueden I DIARIO.-Habana. recordó gu admirable poema tiJtula. ¡ r;.alce. 
I» JuWo v^flh ^ ^ ^ • f P ^hf116"^ -1^ ^ S ^ ^ ^ S ^ - ] Bn el día de ayer terminó su mo-! d0 "Poesía"; de Santacecilia, de ¡ Después hablaron los doctores 
1*4 por Vd I r a f Gómez .Mena, de; Zenea, de quien citó su formidable! Simpson y Verdeja, siendo muy 
Por s : „ ñ r a ! - ta?. la«uyont«s.| l odos los abajo firmantes «n e s - j ^ » no habienáo elaborado: ..Imprecación a España"; y de otros ^ aplaudidos 28 6.340 sacos de 13 arrobas. 
Eéliv PEREZ. 
Corresponsal. 
lea n ' r)0síeión• â quienes nada e! ta nue ir-i querida Patria a 'a que 
fe CA^ara^ c°rno Sra. O'Reilly i quereniois mucho, no nece-iítamos. 
Hidal82"^' P r * n V(la• ^ Valle; Ucia consejos da !c- ( inferenc.-st.i J5*-.| 
Tri]ff.g0 ,l3 Conill; Cliaumont de'rraga ni de los de su camarilla. i'Xcr 
al ^r."3'̂  otras!: a nedirle su firma | mos nacido, vivimos y moriremos en -
ea nn President€ dr la Rípública, j la religión Católica y que heredamos' LA DELEGACION IAK AL Dt. LA 
p«un escrito qne se le presente; de nuestros mayores. Nosotros quej 'ASOCIA*TON DE MAESTROS 
ai n.̂ 0nJ0 muy bien dijo Vd.. él esfVlvImóci en eA seno d.3 la Iglesia, sa-1 
Me ¿a ,:nrrfi>Pondp hacerlo, ya j bemoa bien que la señora Zárraga es MARIEL, abril 6. 
bidniJ. m,û er extranjera, y per tur- ¡ una equivocada, por completo cuan-i DIARIO.—Habana. ^" 'J , solo VÍ( 
más. El señor Carbonell terminará j E l doctor Morales y García, en 
su estudio sobre "La Poesía Patrió- mentidas frases, dió las gracias más 
tica en Cuba" en dos conferencias expresivas por aquella demostración 
más. A trechos ovacionado por el i de afecto. Finalmente hablaron los 
selecto y nutrido auditorio que se I «eñores Secundino Baños y Genaro 
congregó bajo los auspicios de la Pedroarias. 
"Sociedad de Conferencias", el señor I lja corvüille de flores que ador-




exaltando a la juventud al amor a 
Cuba, a los sanos principios, a todc 
culpable I 
ntes. radie ella al presen-
a Vri • ^ ,leva a ví,ho- <omo inicié 
^ f c t a S 'de11^0^ y re,ÍSÍ0Sa 
S T ^ t i ^te 61 ™ í " O H Í s i m o y 
Coba- t 0' y ,os Religiosos 
Jo - 1 ma-vor Cloria de 
y veVe»^ ;':IVi("l̂ ón del próximo! 
b̂ -ampm ^ .de ,a ^ é n . al ver pu-
Ê o S ^«^^das sus creencias: 
tfoa digo uch0 mas' merecen nues-
Con gran entusiasmo constituyóse [ ]o que sea depuración de valores mo 
lica quo « «II galardón más prec mlo ^ la Delegación Local de lâ  Asp-j raleg> 
fregada por los miembros de la co-
misión organizadora a la señora es-




nues- ELBCCIONES EN GUAPÍABAOOA 
Se efe-Z-uaron hoy las elecciones 
tuales. 
El sábado próximo el señor Artu-
ro Montari, en el mismo local, 'Co-
legio de Arquitectos", Malecón 54, I J 
altos, a las ocho y media de la no- 1 
che, disertará sobre "La Revolución 
Estudiantil". 
Se a p l a z ó hasta el m i é r c o l e s 
la velada penitenciaria 
ene a excitar al pue-i do viene a combatir a Cuba Católica 
a nS!*7 7" lgnomncia y talí" dsi^ a la mujer Cubana por ser Cató-
mayoría ¡bastante l ! ilea e es eil galardón ás rec -ido 
de sus familias de acuerdo con í¿b CÜMüdjl de ^ ^ ¡ J ^ W ^ S l Conferencia.S constructoras coma 
r.íandamientos de la ley de Dios. Presidente el Director de Escuelas éstas gon lag que debn de dar?e en 
La felicitamos por sus nobles ges-; señor Mixtos y los aemas maestros Cuba más aún en los mc>mento, ac 
ti. nos y le rogamos acepte pucetra miembaos de la delegación, 
humilde ayuda. FERNANDEZ, Corresponsal. 
Caballeros: 
Eladio Domínguez. Bonifacio Do-
mínguez. Waldo Rodríguez; Manuel-' 
fiamos: Salomón Salomé. Ignacio QUANABACOA. abril 6 
Romero: Dr. Gustavo Vidal. Dr, José i DIARIO.—Habana. 
Ignacio Meluzá, Justo Garda: Anto- ' 
l>apa ê """ .y pegados Etóllgioaoa, nio Fernández: Julián Padrón: Pan-, a A«mhliMi \f„ i 
^ere;a'™Iento dp Ia Prensa, o las, lino Machado: Faustino Para.mo: P ^ T p ' t í l o lUieral d^ 
00 nuel'tra. ^ atrev«n a herirnos Domingo Rodrigue/.; inui G w S k . aictP* ^ f ^ f . S S ^ - l í L ^ l t J i conterent;ia ^ iba a ce-
lie h^dS S.a1ntas crwoclás: en lasiAlvarez; Cipriano Fernández Blanco,! rrio éste de la Asmición saliendo • lebrar anoche en el Centro Obrero,] Por tal causa, será nuevamente 
cridas por santas | Eduardo Díaz, Casimiro Ceballos,' electo el señor ^sieoan bastilla Ju- fue suspendida por el señor Alcal- ensayado el drama "La Estrella de 
lio Cuevas y Angel Cantalapiedra de Municipal. I ia Tarde", anunciado para la noche 
Estas elecciones hablan quedado j Un oficial de policía, estuvo en | de hoy en el Teatro Nacional ner 
suspensas por haber sido protesta-i el Centro Obrero para cumplimen 1 - ' * ««aomu, n 
CÜNFERENCIA SUSPENDIDA 
Por • indisposición del doctor Car-
pena que sufre liña intensa afonía, 
a cual le priva de la palabra acci-
dentalmente, y después de oir el 
juicio favorable médico la Junta de 
Damas, ha acordado aplazar hasta 
el próximb miércoles la velada en 
que debía pronunciar un discurso 
el ilustre antropólogo. 
queríon otorgar concesiones a los 
extranjeros, lo que no fué óbice pa-
ra que después permaneciesen al la 
do del Mikado, apoyándolo, cuando 
los Shogun se hicieron conservado-
res. 
En realidad el nuevo Japón data 
de 1868, cuando el "Genro" de aquel 
período logró que el Emperador Mut-
so'hlto se declarase por la Unión. 
Nacional y en contra del sistema de 
divisiones o clases feudales. 
En la guerra civil del Japón de 
1877, en que murieron 30.000 con-
tendientes, se creó entre los del 
"Genro" ese Consejo del Emperador. 
Primero se llamó a los .del "Genro", 
Genkun, o Estadistas Veteranos, 
pues el nombre de "Genro" preva 
leció más tarde, y lo componían de 
Conferencia p a r a cabal leros 
en la Merced 
N'adrÜm0s sido 
I*? fuéron"6 nOS (1ieron 
esos Etoil 
el ser; y 
as enseñan-
'"^ejos fT ^'"g'^os, qUe con sus 
^drea híl!ns311aron a ser buenas 1 
Victoriano González, Matías Gonzá-| 
rez. Luis Navarro, Rafael Pérez 
KFundora, Liborio Echevarría JV.-
• utnas espoüas, y buenas' Continua en la página 16 
do dicho hamo. 
CORTES. 
tar la orden recibida de 
1 ra autoridad municipal. 
ta 
mitiendo esta círcunsíoncia ver pues, 
prime- ta en escena esa obra con esmerada 
, , perfección. 
Las conferencias científico-religio-
sas organizadas por "España Inte-
gral", a cargo del Rdo. P. Hilario 
Chaurrondo. C. M,, de las que nos 
ocupamos el sábado, tendrán efecto 
en la Iglesia de la Merced a las ocho 
p. m., desde hoy hasta el jueves in-
clusive. 
Los temas a desarrollar, son los 
siguientes: 
Lunes.—"Resurgimiento del seh-
timiento religioso en el mundo". 
Martes.—"La Divinidad de Jesu-
cristo en el Evangelio". 
Miércoles,—"La supervivencia de 
Jesús en el mundo". 
Jueves,—"La supervivencia de Je-
sús en las almas". 
E l Viernes de Dolores.—A las 7 
a. m., habrá misa de Comunión ge-
neral para el cumplimiento pascual. 
trida concurrencia, en la que pre-
dominaban los más distinguidos ele-
meutos de la colonúw^talana de 
esta capital, destacáifliwBf la presen-
cia de las damas, realzando el se-
lecto conjunto. 
La disertación del Sr. López 
Franch reveló, evidenciándolo, el 
amoroso anhelo del culto conferen-
ciante, consagrando envidiable acu-
ciosidad a,l formidable trabajo bi-
bliográfico que implica su valioso 
aporte, verdaderamente ejemplar, 
por la riqueza de hechos bigtóricos 
con que lo avaloró y la probidad que 
resplandece en la glosa tnn intere-
sante y sencilla con que supo rega-
lar a su auditorio. 
E l Sr. López Franch merced a su 
vigorosa mentalidad y fuerte pre-
paración culturen], mostró singular 
acierto en la referencia y excepcio-
nal espíritu crítico para seleccionar 
y comentar, en su doble labor de 
espigueo histórico cuantos aconteci-
mientos y sucesos revelan y ratifi-
can los dos aspectos que pretendía 
señalar de los que al erudito brin-
da la historia de su país natal: li-
bertad y democracia. 
La plétora de rasgos sugestivos 
con que supo integnar su aporte de 
investigador tenaz, así como el gra-
do de reverencia patriótica que man-
tuvo indeclinable el Sr . López 
Franch en la exposición de su pró-
vida cosecha, sirvieron para conser-
var captado el vivo interés que des-
pertaba su valioso trabajo. 
Fué por ello y muy merecidamen-
te con extraordinario agrado aplau-
dido, por todos sus oyentes. 
El Sr. Mariano Grau recitó a 
i guisa de pertinente colofón una 
bella poesía, de Guimerá, que le va-
lió también férvidos aplausos. 
IMra terminar el Sr. Conangla dió 
las gracias a los asistentes por íu 
amable cooperación al acto y anun-
(Contlniia «n la PAG. ILT/CIMA) 
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L A C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
' En la larde de hoy inicia el Con-
greso las labores correspondientes a 
la Tercera Legislatura del Undécimo 
Período Constitucional, coincidiendo 
este hecho en la Cámara de Repre-
sentantes con la inauguración del 
edificio anexo del citado Cuerpo Co-
iegislador. 
La inauguración del citado edificio, 
terminado en virtud de las eficaces 
gestiones del doctor Clemente Váz-
quez Bello, actual Presidente de la 
Cámara, ha de ser recibida con aplau-
so por la opinión nacional. Constitu-
ye un paso de avance en el empeño 
de instalar los altos poderes del Es-
tado con la comodidad, el decoro y 
la esplendidez que requieren el pres-
tigio y la dignidad de Cuba. El es-
fuerzo nobilísimo de levantar algo 
firme y duradero que es parte del 
patrimonio colectivo, debe conquistar 
el aplauso de cuantos se interesan 
por el engrandecimiento de la Repú-
blica; porque, en realidad de ver-
dad, cada edificio y cada obra de 
utilidad general que se construye, es 
un monumento, grande o pequeño, 
erigido en satisfacción de anhelos de 
progreso, vivos e inextinguibles, en 
el ciudadano amante de su país. 
La Cámara de Representantes es 
un cuerpo que, dimanando directa-
mente del voto popular, acredita, de 
modo indubitable, la existencia de la 
soberanía nacional. En Cuba es, aca-
so más que cualquiera otra institu-
ción del Estado, la expresión y el vo-
cero de esa soberanía. El espíritu que 
domina en la Cámara, su pensamien-
to colectivo, los sentimientos que la 
inspiran, las tendencias y ias deter-
minaciones que rigen su actividad, 
son en lo profundo, concordantes con 
el espíritu, el pensamiento, el senti-
miento y la voluntad del país. La 
Cámara, en tal virtud, resulta emi-
nentemente representativa. Los aspec-
tos más noblê , elevados y dignos del 
espíritu colectivo, se han manifesta-
do en la Cámara con magnífica bri-
llantez. Los apasionamientos, las vio-
lencias, la indisciplina, los egoísmos 
y los bajos apetitos que fermentan y 
bullen en el fondo de las almas, allí 
se han manifestado también en toda 
su desnudez. La Cámara ha sido un 
palenque abierto a todas las inteligen-
cias, a todos los idealismos, a todas 
las generosidades y a todas las con-
cupiscencias. Doloroso es reconocer 
esto último, pero la Cámara es un 
espejo de la sociedad que representa. 
Los que juzgan a la Cámara con 
implacable severidad y fulminan con-
tra ella ios más terribles anatemas, 
desconocen o ignoran, a sabiendas, 
un hecho innegable, que honra a la 
Cámara y honra a Cuba, y es el si-
guiente: En ningún lugar, ni en la 
prensa, ni en la tribuna, ni en la pla-
za pública, se han levantado voces 
más enérgicas, más firmes, más elo-
cuentes, más autorizadas y valerosas, 
combatiendo los males de nuestro 
tiempo, inclusive los de la Cámara, 
que en la Cámara misma. Los nom-
bres de muchos de esos gallardos pa-
ladines de,^|||justicia y del patriotis-
mo surgen espontáneamente en el 
pensamiento. La tribuna de la Cáma-1 
ra no sólo ha ostentado ese mérito i 
enaltecedor. Tiene otro que, a juicio! 
nuestro, constituye la más sólida ga-1 
rantía de progreso nacional: ha sido ¡ 
la más libre y la más respetada de ¡ 
todas las tribunas, no en virtud de i 
la inmunidad que la Constitución ga-
rantiza, sino en razón de la toleran-
cia y el respeto que la Cámara ha 
tenido siempre para todos sus miem-
bros. Nunca una mayoría en la Cá-
mara, empeñada en una cuestión po-
lítica, o en una de las tantas cues-
tiones de interés personal que allí se 
han ventilado, ha impedido a un re-
presentante exponer sus ideas contra-
rias, aun en los más duros términos. 
Ha habido mayorías que han reali-
zado hechos reputados como enérgi-
camente reprobables, pero cuando un 
representante valeroso se ha levanta-
do para condenarlos de la manera 
más acerba, la Cámara siempre ha 
respetado los fueros del derecho y de 
la libertad, dando una muestra de 
tolerancia, extraordinaria a veces, di-
fícilmente igualada ni superada en 
ninguno de los parlamentos del mun-
do. En la Cámara toda injusticia ha 
tenido siempre un opositor y ese opo-
sitor siempre ha podido tronar contra 
ella. 
En un país donde se dan estos he-
chos, nunca la causa de la justicia 
puede estar perdida. 
La Cámara ha procedido en mul-
titud de ocasiones arrastrada por ra-
zones de egoísmo individual, esto es 
innegable pero tampoco puede desco-
nocerse que ha estado siempre abier-
ta a los sentimientos de generosidad 
y a las ideas de progreso. Muchas 
de las faltas que se le imputan, abu-
sos de pensiones, de amnistías, leyes 
de mero interés personal, han sido 
cometidas a impulsos de un sentimien-
to de generosidad, que si resulta a 
veces muy dañino y perjudicial, acre-
dita, en cambio, la influencia-de cier-
tos sentimientos elementales sobre la 
conducta, muy característicos de la 
psicología cubana. La byena dispo-
sición de la Cámara hacia las cues-
tiones patrióticas, las relacionadas 
con la enseñanza popular, con el 
bienestar de las clases obreras y tra-
bajadoras, etc., ha sido siempre cla-
ra y manifiesta. En estos campos, ha 
incurrido en errores y en omisiones 
por falta de información y a veces de 
preparación, pero no de buen deseo. 
La Cámara es, de todas las altas 
instituciones de la República, la que 
primero va dando cabida a la gene-
ración formada después de la guerra 
de Independencia. Empieza a estar 
constituida por hombres del período 
republicano en mayor proporción que 
ios del período colonial. Estos hom-
bres tienen una gran responsabilidad, 
que se acrecienta a medida que en 
cada elección su número es más con-
siderable. Deben hacer de la Cámara 
el baluarte más firme de la sobera-
nía y la institución más popular, ca-
paz de inspirar mayor confianza a la 
Nación. Esto sólo podrán lograrlo si 
se esfuerzan en mantener todas las 
nobles tradiciones del cuerpo a que 
pertenecen, reduciendo a la vez sus 
errores y sus motivos de descrédito, 
tan dolorosos para quienes aman sin-
cera y ardientemente las instituciones 
patrias. 
Al iniciar la Cámara sus labores en 
su edificio agrandado y embellecido 
en virtud de las gestiones de su jo-
ven y distinguido Presidente, es de 
desear que inspire sus trabajos en un 
elevado espíritu patriótico, enderezán-
dolos activa y resueltamente, en el 
sentido que reclaman las necesidades 
nacionales y el buen crédito y el ho-
nor del Congreso y de Cuba. 
¡ L e a n L a s S e ñ o r a s ! 
L a s señoras en cinta casi siempre se hallan estreñidas. 
Los dolores terribles del parto casi siempre son primero 
retortijones. 
Todas sabemos en tal estado las purgas son lo más P E L I -
GROSO. 
L a mujer en cinta debe tener su es tómago al corriente de 
antemano y meses antes del alumbramiento, pero sin tomar 
purgas. 
Téngase los intestinos limpios activando la secreción del 
hígado. 
L a H E P A L I N A no es purga, activa las secreciones intesti-
nales y mantiene sus operaciones al corriente, sin molestia al-
guna ni sombra de peligro para las embarazadas. 
T O M E S I E M P R E L A H E P A L I N A que sin darle sufrimi-
ento le quita el estreñimiento. De venta en las farmacias. 
Diitribnida por la U. S. A. CORPORATION, Chatunooffa, Tenn., E. U. de A.; Habcm, 
Cnb»; México, D. F.: Barranqnills, Colombia. 
D E H I S P A N O - A M E R I C A 
COLOMBIA 
CABLE AEREO DE CUCUTA AL 
MAGDALENA 
Entrevistado uno de los ingenie-
ros que forman la Comisión Técni-
ca que está trazando el cable p.éreo 
entre Cúcuta y el Río Magdalena, 
declaró que su entusiasmo por aque-
lla otra es myor ahora que ha po-
seído, estudiando sobre el terreno, 
ver más claramente las ventajas que 
traerá para el Departamento Norte 
de Santander, cuya topografía, si di-
ficulta mucho la pronta construcción 
de un ferrocarril, facilit Ja instala-
ción de este otro sistema de trans-
portes. E l sistema de cables qub se 
estudia, tendrá capacidad para trans-
portar en un día diez horas de tra-
bajo 900 toneladas de Cúcuta a Ga-
marra, y la misma cantidad en di-
rección opuesta; es decir que el ca-
ble sacará de Cúcuta al río, por 
ejemplo, 14.400 sacos de café y que 
en quince días podrá dar salida a 
los 210 000 sacos de café que actual-
mente se exportan por aquella re-
gión. En cuanto a pasajeros, pedráu 
viajar seguramente, en vagonetas 
especialmente construidas para seis 
personas cada una. Dado un caso de 
urgencia, verbigracia una moviliza-
ción de tropa, en 24 horas pourían 
despacharse de Gomarra 10.000 con 
su equipo y dotación, al embarcarse 
el último hombre en Gamarra, ya 
los primeros estarían en Cúcuta, y 
en cada minuto llegarían seis sol-
dados. Opina el ingeniero entrevis-
tado que la obra no alcanzará a cos-
tar los 3,000.000 de pesos que para 
ella destinó el Cpngreso, y que den-
tro de pocos meses podrá darse co-
mienzo a los trabajos. 
MATERIALES PARA EL PERRO-
CARRIL D E L NORDESTE 
Arribóa Puerto Colombia un va-
por procedente de Bélgica, trayendo 
la segunda remesa de material, o 
sean 2.500 toneladas de. rieles, y 
grn cantidda de herramientas y ele-
mentos varios de construcción para 
el Ferrocarril del Nordeste. Suman 
ya cuatro mil toneladas las dps pri-
meras remesas de rieles y se comen-
zará a trabajar sobre el terreno In-
mediatamente que el material llegue 
a la altiplanicie. 
ASEGURO OBLIGÁTÓrÍO 
E l Ministro de Industrias Iw reco-
mendado a todsa las Gobernaciones 
que procedan inmediatamente a ha-
cer cumplir en forma rigurosa las 
disposiciones vigentes sobre el se-
guro colectivo obligatorio y ha pe-
dido los datos precisos con respecto 
a las Compañías que hayan contra-
tádo seguro para los empleados y 
obreros de su dependencia, con el 
objeto de llevar en el Ministerio una 
estadística completa sobre la mate-
ria. 
P 1 
NUEVO CODIGO JUDICIAL 
( 
En el periódico oficial acaba de 
publicarse un nuevo Código de Or-
¡ ganización Judicial expedido por el 
i Congreso en sus últimas sesiones. 
I Comenzará á regir desde el 19 ds 
¡ abril próximo. 
CONTRATO^ MUNICIPALES SO-
BRE PETROLEO 
Para estoblecer una vigilancia es-
I tricta sobre aquellas nogociaciones 
i referentes a explotación de petróleo 
! que se hayan celebrado en los Mu-
; nicipios, el Ministerio de Industrias 
I ha ordenado que se le envíen inme-
• diatamente todos los contratos de 
¡ este género, junto con los títulos 
en que se fundan los respectivos de-
: rechos de propiedad para estudiar-
i los. En virtud de cesión que el Es-
tado haya hecho sobre propiedad de 
| suelo y subsuelo a varios Munici-
• píos, pueden los Concejos Municipa-
les celebrar contratos para la ex-
! plotoción de yacimientos petrolífe-
ros en las tierras cedidas, pero de-
ben someter tales contratos a la re-
visión y aprobación del Ministerio, 
: sin lo cual, dice la ley, no serán 
I válidos. 
M E Y A CAMARA DE COMERCIO 
A solicitud do muchas entidades 
: y considerada la 'importancia co-
mercial de la plaza, se ha creado en 
: la ciudad de Honda una Cámara 
; de Comercio, la cual prestará sei*-
| vicios muy especiales al gremio mer-
; cantil y ayudará en la solución de 
i los problemas comerciales que se 
i presenten. 
BARÍ OS GUARDACOSTAS 
j E l Gobierno aprobó una negocia-
j ción hecha por su agente en Lon-
I dres para adquirir tres guardacos-
i tas destinados a vigilar el contra-
i bando en la Costa Atlántica. Próxi-
1 mámente se comprarán otras tres 
| embarcaciones iguales para el mis-
i mo servicio en la Costa del Pacífi-
co. 
BONOS DE DEUDtA INTERNA 
Se hará por el Ministerio de Ha-
cienda una emisión de bonds de 
I deuda interna semejantes a los que 
! hay en circulación, para fafcilitar 
| el cumplimiento del contrato cele-
brado con Rosenthal sobre venta de 
j las esmeraldas que se extraigan de 
i Muzo. Estos bonos se emitirán de 
! los valores provenientes y en la can-
, tidad que se crea estrictamente ne-
cesaria. 
¡SERVICIO DE COMUNICACIONES 
Continúan activando los trabajos 
; de una nueva línea telegráfica y te-
lefónica entre Medellín y Río Ne-
| gro, para ensanchar las ,comunica-
I clones en aquella zona. De Medellín 
P A R A 
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M O S Q U I T O 
O Ü E R Y 
N I C E ( F r a n c i a ) 
OÜERY's 
N I C E 
De v e n t a en todas l a s 
F a r m a c i a s de l a i s l a 
de Cuba . 
El legitimo lleva un mono 
en la tapa de la caja. 
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DICHA EMBARCACION CONDUCIA A CUBA ONCE R F P n n ^ 
MEJICANOS QUE EMBARCARON EN PROGRESO 08 
ES DESESPERADA LA SITUACION DE MUCHOS CUBANA n. 
RESIDEN E N MEJICO Uí) QüE 
( N O T I C I A S D E L P U E R T O ) 
Ayer llegó el caza-submarino N' 4 
En las primeras horas del día de 
ayer arribó a nuestro puerto el ca-
za-submarino número 4. de la ma-
rina de Guerra Nacional, que, manda 
el Alférei de Navio señor Torroella, 
trayendo a remolque a la goleta de 
bandera cubana "Teresa Posada''' la 
cjue como ya hubimos do publicar 
oportunamente, fué apresada por di-
cha unidad naval en Los Arroyos de 
Mantua por haber llegado a aquel 
puerto procedente de Progreso, con-
duciendo once pasajeros sin docu-
mentación alguna. 
El comandante del caza-submari-
no señor Torroella, en cumplimien-
to de órdenes Je la superioridad, con 
dujo a la mencionada goleta al sub-
puerto del Mariel, pero el Delegado 
de la Aduana del mismo le manifes-
tó que no tenía medios allí para 
poder cumplimentar las disposicio-
nes de Sanidad, por lo que resolvió 
el teniente Torroella consultar a sus 
jefes, los que dispusieron que se di-
rigiera a la Habana. 
Los pasajeros todos lleeartn., 
"Teresa Posada", relatan del l , ? la 
modo la difícil situación rein3?*8mo 
Yucatán, la miseria que están n en 
do muchos cubanos allí resin u" 
que se ven imposibilitados fl^ífe 
por la carencia de medios / Hr 
mcaciones. coiau. 
Muy reconocidos esWn log n...* 
ros mencionados a todas las kSÜfr 
dades de Arroyo de Mantua v r-
na, así como a la tripulación del 
za-submarino número 4, por el tr f' 
que les prodigaron. al0 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E L DR ULPIANO HIERRO 
Amablemente nos participa el ¡ 
doctor Ulpiano Hierro, en atento ¡ 
B. S. M., haber trasladado su ga-
binete de consultas médicas para lu i 
calle de Gervasio 126 entre San Jo-| 
sé y San Rafael, donde se ofrece ai 
su numerosa clientela. 
Muchos éxitos deseamos al doctor; 
Hierro en su nueva residencia. 
Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(jtngenir.ro Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
v Patentes 
APASTADO DE COB3EOS, 796 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439. 
se extenderá la nueva línea a Ma-
nizales, pasando por Salamina. En 
las estaciones respectivas se insta-
larán aparatos "Multiplex". 
NO UVA EMPRESA INDUSTRL1L 
La Compañía tabacalera del Va-
lle, domiciliada en Cali, ha introdu-
cido las maquinarias para montar i 
una gran fábrica de cigarrillos. E l 
edificio de tal fábrica está ya pora 
concluirse. 
Lo que dice el patrón de la goleta 
Tan pronto fué despachada y pues 
ta a libre prática la goleta "Teresa 
Posada", nos pusimos al habla con 
ol patrón de la misma nombrado An-
drés Sánchez, el que nos informó 
que salió de la Habana despachado 
para Arroyo de Mantua, a mediados 
del mes de marzo, para tomar en 
aquel puerto un cargamento de ma-
dera; pero que en la travesía fué 
combatido por un temporal que arro-
lló a la embarcación llevándola cer-
ca de New Orlcans, por lo que de-
cidió dirigirse a Progreso para pro-
veerse de víveres y al propio tiempo 
reparar las averías que sufrió la 
mencionada goleta en el velamen a 
causa, del temporal. Refiere que una 
v«z que se encontraba en Progreso 
pudo apreciar la gravísima situa-
ción que allí dominaba y lo arries-
gado que resultaría dirigirse a Mé-
nda. pues las autoridades revolucio-. 
liarlas dieron órdenes de ahorcar a 
cuatro individuos que intentaron di-
rigirse a la mencionada capital. 
Cuando se disponía a zarpar rum-
bo a la Habana se le presentaron 
varios señores, rogándole que por 
misericordia los sacaran de Progre-
so, pues iban a perecer de hambre 
si continuaban allí a pesar de tener 
recursos. Agrega que sin contratar 
precio de pasaje, pues no tenía esé 
propósito, embarcó a los once pasa-
jeros. 
La goleta "Teresa Posada" salió 
de Progreso el pasado domingo día 
2, encontrando en su travesía hasta 
el Cabo de San Antonio muy malos 
tiempos que pusieron en serio peli-
gro a la embarcación, causándole 
nuevas averías en el velamen. 
Navegando (jon grande* dificulta-
des y haéiendo niso del rflotor de fa-
solina que posee la mencionada go-
leta, anduvieron un buen trecho; pe-
ro al remontar el Cabo de San An-
fonlo el motor se descompuso, por lo 
que viendo los múltiples peligros 
que se estaba corriendo determinó 
arribar a Arroyos de Mantua, va-
liéndose del velamen y donde fui de-
tenido por el caza-submarino núme-
ro 4. 
La Teresa Posada", cumniirU 
ciertos requisitos fué despacS 
por el Inspector de Inmigración m 
dando en libertad los pasajero .̂ 
E l "Maasdam" 
Procedente de Rotterdan Amho 
res, Bilbao, Santander, Coruña y vj 
go. tomó puerto ayer por la mañana 
el fapor correo holandés "Maasdam» 
perteneciente a la Holland American 
Lino, que ha traído carga general v 
624 pasajeros para la Habana y i»* 
en tránsito para Veracruz, Tainnlon 
y New Orleans. y 0 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor anotamos a los señorei 
Luís Fernández y Fernández; Micae 
la, Egusquiza; Carlos Gil Pato; o" 
López; Enrique Solano Crespo; el 
sacerdote español Rvdo. Tomás'del 
Moral Fernández; María del Rosa-
rio Gutiérrez; Teodoro García Ra' 
mos; Urbano Ccballoa; Emilio Die-
go Ruiz; Teodoro Gutiérrez López t 
familia; Marcelino Gómez Ruiz; Ma'. 
nuel Sánchez Rodríguez; Felipe'Váz-
quez González; Gumersindo Aréva-
lo Sánchez; Eduardo R. Barros; Pe. 
' regrino Prieto; Aurelio Pereira'; Jo-
sé Domínguez Rodríguez; José' Ma-
ría Tacón Suárez; José Suárez Mon-
t.eagudo; Manuel López; Juan y An-
t mió Gómez; Eliseo Fraga; José 
María Noguerol Yáñez; Regino Pran 
co Gómez; Juan Arrauz Martínez; 
Pedro Castro; Bernardo Armanda; 
Jesús Salgueiro; Rosendo Freiré; 
Manuel Antonio Domínguez Souto; 
Sahistiano Testá Novoa; Manuel Pl' 
i>eiro Fernández; Francisco Rocha 
López: Antonio Sánchez; Alberto 
Díaz Posada; Florinda Gómez; Fran 
¡risco Ramil, Francisco Pardo; Juan 
[Temprano; Germán Bao; Manuel 
¡Várela; Teodoro Rico, y otros. 
El resto del pasaje llegado en es-
i te buque lo constituyen inmigrantei 
! polacos, rusos y sirios. 
! El Segundo Jeto de la revolución de 
Méjico 
DIcese que el Segundo Jefe de la 
revolución de Méjico señor Prieto 
Laurel, salló anteayer del punrto de 
Fronte^i, para las costas de Cuba en 
ci cañonero mejicano "Tamaulipas". 
as 
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Gabardina inglesa de pr imera a $ 1 9 . 9 5 
Gabardina inglesa a 17 .00 
Lani l la inglesa de p r i m e r a a 1 9 . 9 5 
l a n i l l a inglesa a 17 .00 
Pa lm-Beach genuino a 16 .50 
Pa lm-Beach a 12 .50 
Lo que relatan los pasajeros 
También los pasajeros llegados en 
la goleta "Teresa Posada" nos rela-
taron algunos incidentes del viaje, 
Informándonos uno de ellos, nombra-
do Francisco V. Villanueva, que es 
artista de variedades, que dada la 
situación reinante en Progreso, ges-
tionó con el patrón de la goleta "Te-
resa Posada", que lo trajese a la 
Habana en unión .e su familia y 
los artistas de su cuadro, Dominica 
R. de Vives, María y Emilia Reque-
ma, Fernando del Castillo, Manuel 
Sotomayor y José Cabargas, a lo que 
accedió Sánchez. 
También embarcaron los comer-
ciantes mejicanos Mario Palma y Al-
fonso Novela, los que anhelaban ve-
nir a la Habana por tener en esta 
capital familiares y negocios y les 
era Imposible salir de la menciona-
da población yucateca. 
Buques que se esperan 
Hoy se espera que arriben a naos-
I tro puerto los siguientes vapores: 
VA americano "Giba", procedente 
da Tampa y Key West conduciendo 
carga general y pasajeros. 
Los ferries "Henry M. Flagler" y 
| "Estrada Palma", procedente de Key 
I West conduciendo 26 wagones de 
| carga general cada uno. 
E l americano "Chalmette", proce-
dente de Mobila, conduciendo carga 
general. 
El americano "Muncove", proce-
dente de New York conduciendo car-
ga general. 
E l noruego "Wagland", proceden-
te de Sant John conduciendo carga 
general. 
E l americano "Lake Slavi", pro-
cedente de Houston y Beaumont, con 
duciendo carga general. 
Cargamento de madera 
Al medio día de ayer tomó puerto 
procedente de Pascagoula la goleta 
do bandera americana "Flechas" que 
trajo un cargamento de madera. 
Cargamento de petróleo 
También, de un momento a otro 
llegará, procedente/ de Tampico, <?' 
vapor americano " E . W. Sinclair . 
que trae un cargamento de petróleo 
crudo. 
5»? 
B A N Q U E R O S 
HABANA 
i4#riar 1 0 6 - 1 0 8 
N . G e l a t s & C o . 
V e n d e m o s C h e q u e s d e l / Z a / e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Rídbinws Ocpésitos en Esta S.cdón, Pâ anio Interés al 3 por 1C3 Anual 
Todos estos operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por c o r r e o . 
L A C I U D A D D E L O N D R E S 
J . L O P E Z 
AVENIDA DE ITALIA (antes Galiano) MJM. 116. 
0 » 
ESPEJUELOS, Impertinentes, Gemelos de larga vista, ''ZEISS" y otras 
marcas. Barómetros, Microscopios f demás aparatos científicos. 
Tvfinfe* 
S S h a r o x i 
TWINTEX SHUR-ON: Significa la Armadora más fuerte y elegante, 1 
la adaptamos con cristales apropiados para sus ojos. 
" E L A L M E N D A R E S " 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
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KL MUNDO TIENDE A PARARSE 
Of3nderíamcs a la mayoría de 
nuestros lectores si aquí nos propu-
siéramo", en estas columnas, mos-
trarles, como 'algo extraordinario, 
el fenómeno de las mareas. 
Todo el mundo sabe, en efecto, 
aue las aguas de los mares abier-
tos se elevan dos veces al día, v 
La Luna, al alterar el equilibrio 
de los mares, es como el fuilminante 
que hace precipitar los oxidantes so-
bre los cuerpos ávidos del oxigeno 
en los explosivos. Pero la energía 
del disparo radica en la aproxima-
ción violenta de los cuerpos anta-
gónicos que al unirse por modo brus 
CUC » • —- ' 7 1 * ^ 
otras dos, lo que se trasluce | co elevan grandemente su tempera-doblbajan en las playas suaves por un 
avance y retroceso de la mar-i 
fluida. . , . . 
En los Mediterráneos también se 
observan los flujos y reflujos de 
las aguas; pero la estrechez de las 
comunicaciones con los océanos em-
pequeñece los movimientos. 
Fenómeno éste tan fácil de ob-
no podía pasar inadvertido 
conocido desde tiem-
servar 
r 'por Cllo es 
antiguos. Plinio y Aristo-pos muy teles ya hablan en sus obras de la 
relación de los pleamares con la 
mayor v menor altura de la Luna 
en cada" locaJlidad; mas desconocien-
do, como desconocían, la ley de la 
o-ravitación universal, o de atrac-
ción mutua de la materia, no pudie-
ron hallar la relación de causa a 
efecto. /. ¿ y . 
Otro filósofo de tiempos pretén-
too mostró en sus escritos y marcó 
con precisión la coincidencia entre 
la posición más favorable (para 
ejercer atracción) de la Luna, y la 
máxima elevación de las aguas; la 
influencia real, aunque menor, del 
So! también sobre el nivel de los 
océanos, y, en fin, la época de las 
mayores mareas anuales, en prima-
tura, desarropan gases, y estos g
ses al expansionarse, al adquirir 
mayor volumen forcejean y rompen 
las paredes de las cárceles que los 
aprisionan. La energía está realmen-
te en la pólvora. 
¿Y de dónde han de tomar su 
energía las mareas sino del movi-
miento de rotación de la Tierra? 
Gran almacén es éste: inmenso, 
inagotable al parecer, mas por fuer-
za limitado, y como el trabajo rea-
lizado por las mareas es continuo y 
enorme, mella debe de haber hecho 
en la energía almacenada por el gi 
rar constante de la gran masa te-
rre?tre. 
Porque ésta, en el caso que nos 
ocupa, la podemos comparar con el 
volante de poderosa maquinaria, cu-
yo movimiento regula lo almacena-
do por el giro de la pesada rueda. 
Mas cuando ésta gasta su energía, 
nuevos esfuerzos d l̂ motor com-
pensan la pérdida de la regulación 
y en ésto precisamente está la dife-
rencia del volante con la rotación 
de la Ti?rra, a la cual nada compen-
fa lo que gasta por la energía que 
le roba el trabajo de las mareas. 
Lógicamente pensando, pues, la 
cidad de rotación, 
decir que los días 
en lejanas épocas, 
que pasa es que la 
lo cual quiere 
han sido antes, 
más cortos. Lo 
masa del mundo 
verá, cuando se aunan los efectos de | Tierr,\ ha debido disminuir su vedo 
ambos astros, en las llamadas ma-
reas vivas. 
No se conocie el nombre de tan 
concienzudo observador; pero el he-
cho es que, según muestra su obra, 
nada escapó, sino la razón de los 
hechos, a la minuciosa observación. 
Hoy nadie ignora qua por la atrac-
ción lunar (principalmente) nuestro 
¡satélite solicita al conjunto de las 
partes sólida, líquida y gaseosa. Pres-
cindiendo de ésta por ahora, ciar-) 
e.i que al culminar el astro de la 
noche, el tirón será máximo, pues 
la distancia es m;r.ima( con respec-
to a las de aquel día) y por ser f 1 jí-
el agua obe.lecerá más fácilrnín-
le y se elevará sobre su nivel, acer-
tándose a la Lana. 
Doce horas después, y con r^s-
ppeto al mismo lugar, la Luna ac 
bailará en la región opuesta del cíe 
es tan enorme, y la energía acumu-
I-ida tan inmensa por ello, que no 
ha podido aún encontrarse diferen-
cia en la duración de la rotación 
terrestre, desde qns la Astronomía 
dispone de medios de precisión pa-
ra sus observaciones. 
Prosigamos el sueño científico. 
Como la Tierra influye también so-
bre la Luna y de igual modo, el alar-
gamiento de los días traerá como 
secuela indispensable el alejamien-
to del satélite. 
Y procediendo en orden inverso, 
remontándonos con la imaginación 
a tiempos pretéritos muy alejados, 
cálcuilos que no son de este lugar 
nos harían ver que cuando la Luna 
m 
C h o c o l a t e M U N D I A L e s é 
c h o c o l a t e d e l p u e b l o 
S E M A N A R I O S D E O R O ^ 
¡o, atraierá al ecujupto (tierna y | acabó de desprenderse de la Tierra, 
mar) en sentido contrario, y por i o se hallaba muy cerca de su super-
l.uir la Tierra (hacia la Luna) y i ficie, el día terrestre pudo durar 
ha'llarse más dictantes las aguas d.i 
la región opuesta el satélite, quedó-
la región opuesta alybmbbmmbmbb 
rán rt?zagadas y se elevarán, por 
consiguiente, sobre la tierra firme o 
fondo. 
En los intermedios, seis horas an-
les y despuSs, deberán ocurrir y ocu-
rren las bajamares, entre dos plea-
mares. 
Las aguas de los dilatados océa-
nos, avanzando y retrocediendo de 
continuo, reailizan un trabajo enor-
me y gastan una cantidad de ener-
gía que a primera vista parece pro-
venir de la Luna. 
Mas pensándolo bien, nada hay 
más lejos de la verdad. Ni ^(quiera 
'"stamos seguros de que el tirón que 
olera las .aguas sea una verdadera 
atracción, pues difícilmente se com-
prende que los cuerpos puedan ejer-
cer a-cción donde no se hallan, si no 
existe un medio trasmisor de esa ac-
ción, que aquí debe ser el vacío. 
Realmente en ésto la Luna re-
presenta el mismo papel que el ful-
minante al disparar una escopeta. 
unas 3 ó 4 horas, sin que salieran 
volando por los aires los materiales 
que forman nuestro mundo, supues-
tos en un estado análogo al que hoy 
tienen. 
Y que llegará un tiempo de rota-
ción tan lenta para la Tierra, en que 
sus días serán tan largos, que se 
igua'arán con la rotación de la Lu-
na, ya muy alejada de nosotros, o 
mes lunar. 
Pero este equilibrio de ambas ro-
taciones no es estable si no lo fa-
vorece la masa, o mejor dicho, su 
constitución. 
Y como todo ello, de verificarse, 
serán dentro de unos cuantos mi-
Hpnes de años, cuanto más que en 
¿1 razonamiento que nos sirve de-
base puede intervenir otra energía 
o causa despreciada o desconocida, 
y nada de ello se verifique, no pen-
diendo nosotros esperar tantos años 
la comprobación, es lo más 
dejar aquí tan enrevesada 
Su boga no decae ni en solteras ni casadas. Tenemos "Semanarios"' 
finísimos de oro enchapado eterno, muy baratos. Para hacer obse-
quios objetos de todas clases, especializamos en fantasía. Visítenos 
sí va a regalar. ••• ,̂tii n 
V E N E C I A 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
OBISPO 96. TELEFONO A-3201. 
. . _ „= „- , „ ,5 -E- . . . „ -„ 
Ijos que oyen decir que un niño se 
purga con placer, ya saben que su ma-
má cariñosa emplea Bombón Purgan-
te del Dr. Martí, que se vende en to-
das las boticas y en su depósito El Cri-
sol, Neptuno y Manrique Habana. Ks 
la purga ideal, porque no sabe a medi-
cina, lis un rico bombón con la purga 
oculta en la crema deliciosa. Para ha-
cer gozar a un niño purgándolo hay que 
darle Bombón Purgante del Doctor Mar-
tí. 
alt. 7 A. 






L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por LEON ICHASO 
Se vtnde en las librerías de El Arte, La Moderna Poesía, Wilson, 
nenra. Académica, Albela, La Borgalesa y La Líbrena NoeTa. 
Segunda edición aumentada y corregida. 
Mi. 
D E S D E T A M P A 
AL VOTO DEL PUEBLO 
La controversia entre el alcalde | 
dragado del puerto correspondiente 
a la sección de Ibor-City. 
Se aducen datos y cifras en demos-
de la ciudad y los comisionados, so- tración de que no se ha cumplido el 
bre el abastecimiento de agua a la contrato especificado, pero a las se-
ciudad de Tampa. se va a resolver ¡ sienes de la .Tu,nta de Comisionados 
por medio de una votación popular de la ciudad no se permite la entra-
a tenor de lo que establece la cons-{ da a ningún repórter, ni se da al pú-
titución de la ciudad, ía cual deter-;blico noticias do ninguna clase 
ttMna que la iniciativa de asuntos le-
gislativos pertenece al pueblo. 
Obedece esta medida a la diver-
gencia de criterio con respecto a la 
legalidad del acuerdo de la junta oe 
comisionados. 
El alcalde de Tampa, desea a to-
9o trance tiue el pueblo determine 
¡ibremente si toma agua del río, o 
M la toma de pozos artesianos, que 
P.' el proyecto que defiende el alcal-
de por creerlo más económico y más 
beneficioso a la salud pública. 
EL ROBO A "HAV-A-TAMPA" 
rftiLa-S investigaciones policíacas en 
[elación con el robo a la fábrica de 
^bacos de "Hav-a-Tampa" no han 
paeiantado gran cosa; sólo se sospe-
na que i0g ladrones han tomado el 
n ™n0 de la costa Este de la Fio-
Este es un asunto parecido al del 
abastecimiento de agua a Tampa. 
LA FABRICACION DE TABACOS 
Mientras en Cuba la industria ta-
bacalera tiende a desaparecer, en 
Tamna aumenta grandemente la pros 
peridad de la industria. 
Según los informes publicados por 
la oficina de la Renta Interna, se 
[abncaron en Tampa durante el pri-
mer trimestre de 1924. la cantidad 
de l io millones 974 mil 495 taba-
cos, aumento iue se advierte sobre 
el primer trimestre de 1923, que fué 
de 103 millones, 108 mil 130 ta-
bacos. 
F E L I Z OPERA( loV 
1pi5 S,,Un decla ,̂5. John B. Holton, 
mpL Bomberos de la ciudad, la 
«anana del robo él cruzó por fren-
» la oficina de la 
una nos pt, ventana tres pares de ma-
no ^ Ja,re' pero siguió su cami-
ma d!yfndo se datase de una bro-
entor̂  empleados; mas tarde su "«ero qUe 
robo. 
La distinguida dama señora María 
Gil, esposa del conocido hombre de 
negocios señor Maximiliano Gil, ge-
rente de la fábrica "Gradiaz Annls 
Ce", filé objeto de una feliz fntjn* 
. vención quirúrgica, de manos del 
fábrica y vio j famoso cirujano doctor Helms, en el 
se había efectuado un 
OBRAS DEL PUERTO DEFEC-
TUOSA 
aelíorn"ev?. "affalre" en el que ha, 
« a c a r 1 ° ^600-000, se acaba de 
dad «A a luz Pública en esta ciu-
motivo de la construcción 
muelles municipales y el 
ía<l con 
ae unos 
"Bay Shore Hospital". 
El estado de la señora Gil es sa-
tisfactorio, restableciéndose rápida-
mente y sin que se haya operado 
cambio desfavorable. 
Noticia que consignamos con satis-
facción y que será motivo de alegría 
para Ibs numerosos familiares y ami-
gos con que cuenta el distinguido 
matrimonio en la Habana y en Tam-
pa. 
Pedro Ramírez Moya. 
Tampa. Abril 3 1924. 
Rev i s ta de E d u c a c i ó n Dirigida 
por el Doctor Alfredo M . 
Aguayo 
Acaba de aparecer el número corres-
pondiente al mes de Marzo, cuyo con-
tenido es tan interesante como el de 
los anteriores y en el que se dan a co-
nocer asuntos de verdadera importancia 
para todos los educadores. 
Juntamente con este número ha apa-
recido también el tercero de la rsvlsía 
"Escuela' Nueva", en el que se desarro-
llan temas prácticos de la práctica dia-
ria de la enseñanza. 
Aunque solamente el nombre del Di-
rector de las citadas revistas serta su-
ficiente garantía de la bondad de las 
mismas, la forma en que están tratados 
los asuntos pedagógicos, hacen que sea 
no sólo la primera revista de e-ita ín-
dole, que se publica en Cuba, sino que 
puede' parangonarse con las mejores 
similares que se publican en el extran-
Inútil nos parece decir, que la RE-
VISTA DE EDUCACION es de impres-
cindible necesidad para todas aquellas 
personas que se interesan por conocer 
los últimos adelantos de la Pedagogía 
moderna. 
Precio de la suscripción por un año 
a ambas Revistas: $5.00. 
Podemos servir suscripciones desde 
el primer número publicado en el pre-
sente. 
LIBRERIA "CERVAOTES" 
Da RICARDO VELOSO 
A A venida de Italia 62 (antes Oallano). 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
ULTIMAS OBRAS RECIBIDAS BH I>A 
MISMA LIBRERIA 
EL, PROBLEMA DEL. CANCER. 
—Diagnóstico y tratamiento por 
el doctor Wllliam Seaman Bain-
bridge. Traducción anotada, de 
la tercera edición inglesa, corre-
gida y ampliada por el autor, 
por los doctores J. Calicó y Li. 
Ga. Tornel. Seguida de un apén-
dice sobre la terapéutica físi-
ca de' las neoplaslas malignas, 
por el doctor Vicente Carulla. 
1 tomo en 4o. profusamente 
ilustrado y encuadernado, en te-
la 
AFECCIONES SIPILIFORMES Y 
SIFILITICAS DE LA BOCA, 
por el doctor Fernando Zlnser. 
Obra interesante para médicos, 
odontólogos y estudiantes. 
3a. edición corregida y aumen-
tada e ilustrada con 54 policro-
mías y 17 fotografías. 
1 tomo en 4o. encuadernado.. . . 
Í6.00 
TERAPEUTICA APLICADA A LA 
ESTOMATOLOGIA CON SU 
CLINICA E HIGIENE ORAL, 
por el Dr. Ismael Clark. 
1 tomo en 4o. encuadernado.. . . 
MANUAL DE DERECHO MARI-
TIMO, por el doctor Juan C. 
Carlomagno, de la Universidad 
de Buenos Aires. 





E L L I B R O D E R O A 
"EX E L SURCO DE DOS RAZAS" 
UN PESO E L EJEMPLAR 
De venta en todas las librerías de la Habana. 
Distribuidor: "La Moderua Poesía" 
Obispo 185 Uabam». 
EL ESTADO-PROVDENCIA.— Comentarlos sobre el interven-cionismo de estado y la pro-tección social. Ensayo de vul-garización sociológica por Jo-sé González Llana. (Bca. de la Revista de Legislación y Jurisprudencia.) 1 tomo en rústica 0.60 
^.L PERDON JUDICIAL, por el doctor José Antón Oneca. Mo-nografías del Seminarlo de De-recho Penal de la Universidad de Madrid. 1 tomo en 4o. rús-tica 0.60 
CONSTITUCION DE LA MONAR-QUIA ESPAÑOLA VIGENTE y "recopilación de manifiestos y exposiciones dirigidos a la Ma-dre Patria y al Directorio Mili-tar, recopilados por José Baña Pose. 1 tomo en S». rústica. 
LA DECADENCIA DE OCCIDEN-T E — Bosquejo de una morfo-logía de la Historia Universal, por O. Spengler. Traducido del alemán por M. G. Morente. Volúmen I I . 1 tomo «n 4o. rús-tica 
La misma obra encuadernada en tela 
Librería CFRVANTES, de'kíoardo Va 
loso, Avenida de Italia (Oallano) 62. 
Apartado ms. Tell. A-4958. Habana 




í k R E P U B L I C A C U B A N A 
E l doctor Manuel Secades Japón, 
director de "La República Cubana", 
i revista patriótica, está confeccionan-
do un número extraordinario que 
mucho ha de llamar la atención. 
Se refiero a asuntos históricos do 
Cuba en sus luchas por la Libertad 
y constará de más de cien páginas 
de papel satinado, elegantemente im-
preso e ilustrado con grabados nu-
merosos. 
No es posible anticipar la fecha en 
[lúe verá la luz pública el importan-
te trabajo del doctor Secades; pero 
no ha de demorar, dado el empeño 
que él tiene en que sea conocido y 
leído del pueblo cubano en momen-
tos tan propicios como los pre-
sentes. 
Reciba el doctor Secades, de ante-
mano, nuestra felicitación por su nú-
mero extraordinario-patriótico de 
"La República Cubana" y que el éxi-
to más lisonjero corone sus lauda-
bles esfuerzos periodísticos. 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
Viuda de J . P a s c u a l Baldwio 
Pi y Margall 30.—Habana 
m J U Z G A D O D E 
G U A R D I A D I U R N A 
CON LUZ BRILLANTE 
E l niño Gregorio Alfonso y Martí-
| hez, de la Habana, de 18 meses de 
i nacido, vecino de Domínguez y Cla-
1 vel, fué asistido en el Tercer Cen-
tro de Socorro de intoxicación gra-
ve, que se produjo, según declara-
Ición de un familiar, al ingerir en 
i su domicilio un poco de lus brillan-
te. 
COMPAÑEROS ROBADOS 
A la Secreta, denunciaron Fernán 
do González y González e 'Ignacio 
¡Arilo y Usan, vecinos de 10 de Oc-
¡ tubre 176, que durante la madruga-
da anterior les robaron ropas que 
aprecian en 58 pesos. También de-
nuncian éstos, que otros socios de 
residencia, furron asi mismo vícti-
mas de los ladrones, pues han nota-
do la falta de prendas de vestir. 
SIRVIENTE ALZADO 
El Ldo. Ramiro Gómez y Miran-
da, que tiene una farmacia en Cal-
zada número 84, Vedad.©, denunció 
ayer a la policía que el sirviente de 
su establecimiento Celestino Ceci-
lia se ha alzado con la suma de 
$1.200.00, importe de varias cuen-
tas que se le entregaron para su 
cobro. 
INTOXICACION 
Carmen Alvarez y Díaz, de la Ha-
bana, de año y medio de edad, re-
sidente en calle 15 número 49 6, 
fué asistida en el Centro de Soco-
rro del Vedado de intoxicación gra-
ve, que se produjo al llevarse a los 
labios un pomo que encontró en el 
patio de su domicilio, sin que se-
pa su padre, Rafael Alvarez y Gon-
zález el contenido de ese envase. 
SE ARROJO AL MAR FRENTE AL 
MORRO 
E l vigilante número 21 de la Po-
licía del Puerto, José Zamora, acom 
paño a Juan Castro Palomino y 
Valdés, de la Habana, de 22 años 
de edad, residente en Avenida do la 
República número 95, al que re-
| cogió a bordo de la "cachucha" Los 
Tres Amigos, folio 3090, por aviso, 
del semaforista del Morro, de quei 
I estaba pidiendo auxilio. 
¡ Manifestó Castro Palomino qme I 
como a las nueve de la noche del 
sábado salió a pescar con su amigo I 
Chicho Fernández y Rodríguez, ve-
cino de República y Morúa Delga-1 
do, y qué cuando estaba frente a la,' 
farola del Morro se sintió mareado,! 
por lo que se acostó en el fondo 
de la embarcación, quedándose dor-! 
mido. Que como a la una y media 
de la madrugada fué despertado al 
escuchar los gritos que daba su 
amigo, el cual se había lanzado al 
agua, viendo al poco rato que del 
mar salían borbujas, demostrativas 
de que su compañero se ahogaba. 
En tales condiciones pidió auxilio, 
siendo atendido por el vigilante Za 
mora. 
Mas tarde se presentó en las ofi-
cinas de la Policía del Puerto el se-
ñor Bienvenido. Fernández Rodrí-
guez, vecino de Aldama 10, manifes 
tando que el joven desaparecido era 
su hermano Andrés, de sus mismos 
apellidos, empleado de la Secreta-
ría de Hacienda. Y que la embarca-
ción era de la propiedad de un tal 
Rodrigo, compañero de trabajo de 
su hermano. 
Se supone que se trata de un ca-
so de suicidio. 
ESTABLECTMIEXTO ROBADO 
De la tienda de ropas sita en Má-
ximo Gómez número 332, de la pro-
piedad del señor Francisco Martín 
y Pérez, robaron ayer ropas por va-
lor de $173.45, según declaración 
a la policía del señor Alberto San-
tana, de Cádiz 9, dependiente de la 
casa. 
Los ladrones violentaron la puer-
ta de la calle. 
AKKOLLíADlA POR UN TRíAJNVIA 
Primithfa Fernández y Fernán-
dez, natural de España, de 22 años 
de edad, vecina de Raimundo Cabre-
ra 17, fué arrollada ayer en Aveni-
da de México y Pila, por el tranvía 
eléctrico número 122, do Jesús del 
Monte-Calle Aguila, que conducía el 
motorista Angel Gómez y Pinto, ve-
cino de la calle Rodríguez. 
Primitiva resultó con lesiones gra 
ves en la cabeza y otras partes del 
cuerpo, siendo asistida en el Hos-
pital Municipal popr el doctor Ar-
mando de la Vega, 
E l motorista fué remitido al Vi-
vac v. 
B r i s a d e l o s p a z o s 
De la Galicia desdeñada por des-
conocida, de la Galicia que d-.ó mu-
jeres como Concepción Arenal, Ro-
salía, la Pardo Bazán y Blanca de 
los Ríos; de la bella reglón sueva 
que algunos se imaginan sólo co-
mo un curioso país pintoresco, ol-
vidando injustamente a sus pen-
sadores y a sus grandes artistas, 
es el traje que visto hoy Don Her-
mo y sus hermosas y felices ami-
guitas. 
— ¡Y luego! ¿Hay algo más me-
loso, más tierno, de saudade más 
sugeridora que una danza bailada 
con estos trajes? Vos sabedes que 
no lo hay. 
— Y a tengo noticias, Don Her-
mógenes, de que usted conoce los 
secretos de la alborada tan bien 
bien como el gusto del coñá pemar-
tiniano "Viejísimo". 
—No es un mérito, mocito ami-
go. La alborada gallega, como el 
gusto del Vermú, del coñá "Espe-
cial" y del Amontillano "Viña Pe-
martín", es inconfundible. Por lo 
tanto, saber distinguirlos y apre-
ciarlos no es una cosa del otro jue-
ves. Con un poco de olfato y otro 
poco de gusto, ni los licores pe-
marlinianos pueden ser confundi-
dos, ni la música del pazo olvida-
da, , . Léete a Valle-Inclán o a do-
ña Emilia; aspira en sus libros la 
sedante brisa de los campos ga-
llegos, escucha en su prosa el ru-
mor de los bosques de pinos, y ya 
me dirás si no son tan dignos de 
recuerdo comp el Vermú sobera-
no de Pemartín, 
—Convenido, noblemente,-, Y 
que las lindas rapazas se casen 
pronto. 
j e r e s y í P e m a r t í r i , t h a s t a i e l fin;. 
T R A J E S B L A N C O S N o . 1 0 0 0 
Tenemos varios Modelos 
" E L 
Paseo de Martí número 119, antes Prado 
TELEFONO A-9500 , , í HABANA 
o a o i i alt. 15t-3 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARIN/ 
E s t á n S e ñ a l a d o s : 
¿ E s V d . U n o d e I 
E U o s ? 
¿ Le sangran las encías l 
fácilmente? Entonces 
ponga atención, porque 
se acerca la Piorrea. Esa 
infección ataca a cuatro 
personas de cada cinco, 
que tengan más de cua- • 
renta años y & millares 
aún más jóvenes, poni-
endo en peligro su in-
apreciable dentadura y 
su salud. 
Limpie sus dientes con le 2 
P A R A L A S E N C I A S 
Es mas que una Pasta Dentrifica • 
—detiene el arance de la Piorrea • 
ALBERTO PERALTA 
San Juan de Dics, 1. Habana, Cuba « 
Apartado No2349. Telefono A.9136 • 
Agente General Exclusivo -
SOLO HAY UN "BROMO QUI-
NINA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E . W. GROVE 
se halla en cada cajita. Se usa por 
lodo el mundo para curar resfriados 
en un día. 
L a s P i l a s S e c a s C o l t M I l b i c l 
^ - d u r a n m á s t i e m p o . 
EM P L É E N S E pilas" secas C O -L U M B I A para timbres, zingalas 
eléctricas, teléfonos; para el encen-
dido en motores de gas, embarcacio-
nes con motor, tractores, automóvi-
les Ford y otros. 
Búsquese el nombre " C O L U M -
B I A " en la etiqueta, pues es la ga-
rantía de excelencia. 
*>  tNCCNDlDO 
USOS GnaU» 
á m p a r a s d e B o l s i l l o 
1AS lámparas de bolsillo E V E -_í R E A D Y se hacen de muchos es-
tilos elegantes y de tamaños a pro-
pósito para todos los objetos. Produ-
cen una luz brillante, penetrante, que 
se obtiene instantáneamente al co-
rrer el interruptor. 
L a s pilas s e c a s "Unit Cell" 
E V E R E A D Y son potentes y de 
mucha duración. 
Insístase siempre en obtener las 
lámparas de bolsillo E V E R E A D Y y 
las pilas secas "Unit Cell" E V E -
R E A D Y , pues son las mejores. 
NO. 950 
lUSHLIGHTS 
•—r muís rC • 
Union Carbide Sales Co., Royal Bank of Canadá Bldg., Habana, Cuba 
D r . H E R N A N D O S E G O I 
OABGANTÁ, 1UÜRIX T OIDO 
Prado , 3 8 : de 1 2 a 3 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
T o m e l a s Fundada 1752 
CIRUJANO DSI, HOSPITAL MUNICI-»AL rRBTSS DE ANDKADS 
KSPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopla y cateterismo de Iob nréteros. INYECCIONES DE NEOSA1.VARS AK CONSULTAS DE 10 a 18 T DB 9 A fí p. m. en la cali* de Onba 69 
P I L D O R A S 
B r á h d r e t l 
Puramente Vegetales', \ y 
Para el Estreñimiento, Biliosidad, Doloiv 
de Cabeza, Vahídos, Indigestión, etc., y los 
desarreglos que dimanan de la impureza de la 
sangre, no tienen igual. 
No son genulnas si no están en cajas de lata 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
Fondada 1847. . ^ — 
E M P l í A S T O S ^ A I I C O C R 
/ ¿ P J L . M Remedio Externo Mejor d e l Mundo. 
\ ú ¿ / ¿ # < z * £ £ ¿ * £ > Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco d« Paula. Medicina General, Especialista en Enfermedades Secretas y de la Piel Teniente Rey. 80. (altos). Consultas'-lunes, miércoles y viernes, de 3 a 6 Telefono M-6763. No naca Tlaltas r do', mlclllo. 
\ T R A T A M I E N T O M E D / C c T i 
— . — ' ~ < 
SI8FONIBZ.B 
dinero en cualquier cantidad con ea-
r u , l v h . i * alhaJas y objetos de arte 
Módico interés, absoluta reserva.' 
L O S T R E S Ü E R M A N O S 
Consulado Nos. 94 y 96. freat» al 
Diorama. Telf. A-4775 
1.615, .-A . 
d e f C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e ú e 
V l c e r a s y T u m o r e s 
M O H S t R R A T E N o . 1 1 C O N S U L T A S D E 1 a t . 
E s p e c i a l p a n l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a • 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Abril 7 de 1924 a : ^ a u i 
[ E s t a c i ó n T e r 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOT1CTAS 
E L GOBERNADO!! DE MATA.NZlAS 
Regresó ayer a Matanzas el Go-
bernador de aquella provincia se-
fior Juan Gronlier. 
E L DOCTOR ALVAREZ FUENTES 
ENFERMO 
En el coche-dormitorio Trinidad 
fletado expresamente, fué traído des 
de Santiago de Cuba el doctor Ger-
mán Alvarsz Fuentes al que acom-
pañaban su señora e hijos y el se-
ñor José Alvarez Fuentes y señora. 
Se le trasladó a la quinta "Cova-
donga" donde se le someterá a tra-
tamiento clínico. 
VIAJEROS QtJE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron de: 
Camagüey. doctor Raúl Fonts Ster-
ling, Francisco Sariol (ex-alcalde), 
Pedro Suárez Recio; doctor Fran-
cisco Fernández. Santiago de Cu-
ba el representante a la Cámara 
Francisco Vallhonrat. Santa Clara: 
Manuel Serantes y yfamiliares. Pi-
nar del Río: el doctor Bernardo 
Crespo, el Jefe de la Policía Judi-
cial Alfonso Fors. la señorita Lu-
crecia Marin, Antonio Monteceriu. 
E L VICEPRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA 
El general Francisco Carrillo. Vi-
cepresidente de la República, llegó 
del Reforma. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a: 
Central Zaza: Enrique de Zulueta 
y yfamiliares. Florida: Andrés Fia-
mil. Cárdenas: Ramón Finalés. Ma 
tanzas: doctor Pedro Lamothe; se-
ñora Aida Carrera de Aguirre; Os-
car Montalvo; Manuel Ramos. Ma-
ta: Francisco Yañez y yfamiliares. 
Central Morón: J . F . Ponce admi-
nistrador de ese central. Sancti 
Spíritus: Germán Companiony y fa-
miliares; Ramón Olivares; W. Da-
niels. Santiago de Cuba: Miguel 
Larrapiñana; Francisco Fiol; Ra-
món Ruiz Casales; Alfredo Gonzá-
lez. Placetas; José María Hernán-
dez. Sagua la Grande: Maximiliano 
Cao. Ciego de Avila: Carlos Arias, 
administrador de aquella sucursal 
del Banco de Canadá. Cienfuegos: 
ToTmás Benítez. Baracoa: Eugenio 
Alvarez. Camagüey: doctor Vicente 
Bengañoa .Holguín: doctor Sebas-
tián 'Beltrán, Jefe de Sanidad de 
aqufi'a localidad. Ranoliuolo: el 
alcalde de aquel té-mino Ramón 
Trinidad y familia. Jovellanos: C.j 
1. Bourbakis. 
TREN V SANTIAGO DE C U B A 
Por este tren fueron ayeyr tarde 
a. Santiago de Cuba Rafael Estrada 
Palma y Guardiola, capitán del E . 
L . Ramírez Tamayo; Rodolfo Al-
varez; Rogelio Fcrnándes; Manza-
nillo; Francisco Borbolla. Ciama-
giiey: José E . Rodríguez y ysu so-
brina;' Angel González. Cárdenas: 
Manufl A. Capote; Arturo Berns; 
Antonio Bergel; Emilio Díaz; Emi-
lio Gómez Bazarte; Ramón Leal 
Díaz y familiares; A. Meléndez. 
Aguada: Hermenegildo Hernández. 
Colón: el jefe de aquella policía mu 
nic-pal Bernardino Pino y señora; 
Ceferino Muñiz. Santa Clara: Juan 
Sarmiento y ysu hija Angélica; San 
tiago Regui y . familiares, asea jal: 
doctor Juan Martínez Leyyro. Cen-
tral Carmen: doctor Rafael Noguei-
ra yy Aurelio Fernández de Castro. 
Máximo: (Camagüey) Angelina Ji-
ménez e hija. Matanzas: doctor Ri-
cardo Silveira. Placetas: José Joa-
quín González; Francisco Bode. 
SAN Mrr'XEL DE LOS BAÑOS 
E l comerciante señor Ramón Ló-
pez fué a San Miguel de los Ba 
ños donde su familia disfruta de 
agradable temporada. 
TIíKV DE COLON 
Por este tren llegaron de Colón 
el reppresentante a la Cámara Fran 
cisco Campo; Carlos Calonge, el re-
presentante Aquilino Lombard. Ma 
tanzas: el Jefe de estación Aurelio 
Carmena. 
E L J E F E DE LA SECRETA A 
MATANZAS 
Ayer mañana fué a Matanzas el 
señor Luis Menéndez. Jefe de la Po-
licía Secreta Nacional. Regresó por 
la tarde. 
T i ; i ; \ A COLON 
Por este tren fueron a Campo 
Florido: señoj^tas O êUa Pérez; 
Onelia González Rodríguez y Lola 
Rabassa. Pedro Betancourt; Rafael 
García López. 
' AAUO FERNANDEZ 
El hacendado señor Genaro Fer-
uandez. dueño del Central San Ra-
món, llegó ayer tarde de Manzanillo 
TREN DE SANTIAGO DE ÜÜBA 
Llegaron de. Santa Clara: Ricar-
do Camns; Antonio Rodríguez: Luis 
López Silvero J r . . en viaje de bo-
das: Francisco Navarro y su espo-
sa Emelina Perdomo; Zoilo Marine-
11o y familiares; Angel Toledano; 
señoritas Ofelia y Margot Domín-
guez. Central Mabay: Marcelino Gar 
cía y señora. Matanzas: Enrique Lau 
cerique; doctor Miguel Loredo; Ma-
nuel Gómez del Valle; la señora 
Aida Carrera de Aguirre; doctor Je-
sús Penichet. Cienfuegos: J . Can-
talló: Julio Grau; Juan Rey, su se-
ñora y ysu hija Leonor que viene 
delicada de salud. Santiago de Cu-
ba: doctor Raúl Adler y señora; 
J . S. Fenten; Agustín Quesáda; Ro 
gelio de Armas. Jovellanos: C. I . 
Bourbakis. Cárdenas; Alfredo In-
cera; Tomás Fernández. Cigoña: 
Armando Sánchez Hernández, el ca-
lero de la Aduana Patricio Ponce 
de León y familiares. Sancti Spí-
ritus: Mateo Altelagiurre. Roque: 
Daniel Acevedo. Ciego de Avila: 
Manuel Palacios .Central Soledad: 
Mario López. Manzanillo: Francis-
co Vázquez. CIfuentes: Señorita 
Anita Pérez. Manzanillo: Joaquín 
Antonio García Vidal y su señora 
María Luisa Montalvo e hijo. 
EL ALCALDE IVfí SANTIAGO DE 
CUBA 
Llegó de Santiago de Cuba el Al-
calde Municipal de aquella ciudad 
señor Asencio Villaióu. 
/'Illillliiiilli 
Ü 5 5 Í 
ECONOMIA V LIMPIEZA i 
» I 
Las cocinas A-B decorarán su hogar |:-
pues son limpias y elegantes. Consu- r; 
men poco y rinden un excelente servicio, i! 
Son una verdadera revelación. Serán la \. 
envidia y la admiración de sus amistades. \ 
Tenemos de todos los modelos y com- t 
binaciones. 
Pase a verlas que vista hace fé." 
J A G l á 
A m a r q u í ^ a y H a b a n a 
X A J d A X 
( E L ESTOMAGO SAÍISFECHO DIGIERE POR C O l f 
D E M O N A R 
D E M A R I A N A O I D E S D E E L C O T O R R O 
I.KSIU.NADO URAVU \ \ ¡MLAKlAr Ü*? fiestas <le • Loma de Tiorru" 
NAO. 
En el Centro de Socorros de este! Con motivo de inaugurarse en el 
pueblo fué asistido de lesiones da;vecino Pueblo de Loma de Tierra el 
carácter grave por el doctor Vic-'alunibrado público, el día 13 del pre-
ñan, médico de guardia José Ba- sente. se celebrarán ese día grandes 
caró de 25 años de edad, vecino d3;fiestas Para la cual han confecciona-
la calle 23 número 10 en el Veda- do el siguiente programa: 
do, el cual, según sus manifestado-. i ^ âs ^ a- m • Carreras de bicicle-
nes dichas lesiones se las causó en1^- dándose un buen premio para el, 
el momento en que arreglaba un'vencedor. 
ponche de la máquina que corducía.i A las 10 a. m. La Escuela Pública 
Después de asistido de primera,numero 6' realizará una parada es 
intención, el herido fué remitido al colar; terminada la misma, serán 
Hospital Calixto García parfcv su : obsequiados los alumnos con un lunch 
curación. preparado al efecto. 
A las 12 m. Se celebrará un sun 
UN BAILE EX E L SPORT CLUB ¡tuoso banquete, que los vecinos de 
De brillante puede calificarse la .esta población ofrecen a nuestro de 
fiesta bailable ofrecida en los sm-'mócrata Alcalde Municipal, señor 
plios y bellos salones del Sport Carlos M. Ñápeles, a cuya labor 
Club, el progresista centro que â  iniciativa, se debe esta mejora en 
cada paso se anota en su historia este pueblo. Asístirái. también las 
nuevos triunfos y preciados galar- demás autoridades de este término, 
dones. jy Corresponsales de diarios capita' 
Magnífico fué sin duda el baile linos, 
que prestigiaron con sus encantos¡ A las 2 p. m. Gran desafío de 
juveniles nuestras lindas damitas Base Ball entre Ioú aguerridos clubs 
el sábado cinco del actual: y al que i "Liborio" y "Alfredo Gómez", 
no faltaron, para completarlo, dig-' A las 4 p. m. Sé llevará a efecto 
nísimas representaciones de seño-j un interesante torneo, entre los ban 
ras y caballeros. ¡dos Punzó, de Cuatro Caminos, j 
Una orquesta francesa amenizó el Azul de este pueblo. Siendo el Capi 
acto con tanto gusto y tan acertada-1 tán del primero el entusiasta señor 
mente que la distinguida y Mume-'Gabino Graz, y del segundo el señor 
rosa concurrencia hacia los mas| Salvador Qntivares. 
cumplidos elogios de la misma, por| Presidenta del Bañbo Punzó será la 
el variado repertorio de danza?.]simpática señorita Esperanza Suá-
vali.es, danzones, fox trots, one Irez. siendo sus damas las sugestivas 
stepsp. etc., que ejecutó irreproclui señoritas Elena Arias y Rosa Mar'a 
blemente. ¡González. 
Las horas transcurridas pn ell Presidenta del Bando Azul será 
Sports Club, fueron deliciosas.. De ¡la interesante señorita Audesik Mo-
cllas guarda el cronista los mas rales, teniendo como amas a las sim-
gratos recuerdos. ¡páticas señoritas Adelaida Diaz v 
Ardua tarea sería la de enume-; Marianela Pérez 
rar a las damas asistentes; pero lo' Al Bando vencedor se le ob-seauia 
intentaremos en parte, rogando mil rá con un valioso presente 
perdones a quienes involuntariamenl A las 6 p.m.—Se procederá á la 
te no aparezcan en la presente reía- inauguración del alumbrado público 
9 l9S ' . , . M . , ¡habiendo sido designados por indi-
Relación que debo a la amable vacación previa del selior Alcalde Mu 
en mas de un corazón. |de este poblado, para que llev¡n 
Daban pues encanto con su pre-! efecto la inauguración oficial 
senda a los bien adornados salo-l A las 8 p. m.—Dará comlen/n nn 
nos de la culta sociedad de Ma-!gran baile en el ampíjo sa dS °'L 
nano, entre otras damitas: cao", amenizado con la reputada or 
Angela Hernández; Aurora Ro- questa del profesor Félix González 
1 i' PnnVá Ip i?in)a ****** ^te- quien ha prometido incluir en ei 
la González; Hortensia y Cuca Gen- programa las mejores piezas de su 
de; Inés y Lola Hernández; Elvi-i repertorio 
ra Pelegrín; Juana María Soto: Cu 
ca y Rosita Flgueroa; Ana y Lidia La fnauKuradón dol Parnuo •'Bai-i > 
P ^ T ^ J 0 ^ ^ ^ ^ S San José de Z l ^ l ! " Celia e Isabel Noy: Carmela v Cp-
lesta González; Margto Quesada; A las tres de la tarde del día 19 del presente, tendrá lugar en la pro 
Marzo 23. 
Baile Infantil. 
¡Esplendido! Con la suntuosidad 
conque todos los añoe se celebra el 
tradicional baile Infantil, así pudo 
calificarse el efectuado en la socie-
dad El Liceo, de este pueblo, el día 
23 del presente. 
A las dos y media dió comienzo el 
baile, y a esta hora ya ue hacía po-
co men.is que imposible dar un pa-
so por aquel er.paciotío salón. E l bu-
llicio de aquellas almas infantiles 
que llenan de gezo invadían el lo-
cal, la magnífica orquesta encargada 
de ejecutar los bailables y el artís-
tico decorado del salón, fueron tres 
alicientes poderosos para el lucimien-
to de la fiesta. 
Daré nombres, aunque con el pe-
sar de incurrir en omisiones, que en 
estos caso.s resultan inevitables. 
Anotaré en primer término los 
seis pequeños de nuestra primera 
Autoridad Municipal, que con el tra-
pe de Plerrpt estaban encantadores: 
Adalberto, Jorge; Marino; Luis; Ri-
poberto y Gustavo Díaz; una linda 
figurita de Princesa Urí, María Ama-
lia Pérez Garda y Gelo Pérez Gar-
cía, de Guajiro; Bélgica Sánchez, de 
sala; Fafaelito Sánchez, Pierrot; 
Consuelo y Flulvia leusi, de Sala; 
Ana Rosa y Sicmara Sosa, de Co-
iombina; Dieguito Sosa, de sala; Be-
bita Sosa Aldaya, de Bailarina; de 
Segundo Imperio: Mariana y Silvia 
Rodríguez: de Piervoí, Miguelito Fó-
dríguez; Adalberto y Esteban Isusi, 
sala; Jocintlce Martínez, Aldeana: 
Roberto Martínez, sala; Raquel Fé-
rrez, de sala; Beljica Sánchez sala; 
Rafaelito Sánchez, Pierrot; Miguel y 
Apolinar Llamazares, sala; Noemí y 
Aida Cartaya, de "Aldeanas holande-
sas"; Rogelia y Pedro Santana. sa-
la; Margarita Suárez; Caridad y Pas-
torcita Alemán, sala; Mariana y Fé-
lix Almeida; Rosa y Noemí Rodrí-
guez, de Capricho; Pura, Evelia, Je-
sús, Gerardo y Filiberto Sánchez; 
Josefa v Angel Sánchez; Nereira So-
les, Rolando Rubén y Nelsor Garda, 
Inocente Cabrera, María Atorrese-
gasta; Guillermina, Isabel, Etelvina, 
Luisa y Caridad Montalongo; Amé-
rica Salmerón; Eva y María Martí-
i-ez, de Muñeca y Pierrot; Nereira, 
Moraima, Armando y Jaime Lapido; 
María, Lsabel, Genoveva, Slra, F i -
c-encia y Garaso Dugue; Blanquita y 
Rubén Calderino, Pierrot; Aida, 











m o l 
l e s d a r á f u e r z a s y 
l o s r e s t a b l e c e r á 
DE VENTA EN LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
CHESTER KENT & CO„ DETROIT, MICH. 
Maura, Ramón y Romero Suárez; L i -
la Ruiz; Laudelina y Luis Camacho; 
Hortensia y Emilia Espinosa; Ester 
Díaz; Verónica y Teresa Péñate, tin-
gara; Esperanza Rodríguez; Hum-
berto Gutiérrez; Humberto Alonso: 
Margot González; María Asunción 
Santana; Fidela Díaz; Lucinda Tru-
jillo; Manuel Pérez; Felicia, Caridad 
y Desiderio Mosa; Benita Pelusa; 
Evelia Sánchez; Ana María, Amelia, 
Oilda y Berta Cabrera; Jiego Pérez; 
liasillo y Lula Cabrera; María, Te-
resa y Manuel Miranda; Serafín y 
Rodolfo Rodríguez; Gustavo y Je-
sús Galán;; Emilrb y Nicolás Caste-
llanos; Ilda, María, Alfonso, .Emilio 
y Orestes Sainz; Iraida, Elsa, Elsi 
y Acela Alvarez; Leda Ismael Arís-
tides Leal de Capricho y Guajiro; 
Oilda y María Isabel García y Alva-
rez, de Cupido; Catalina Sales; Es-
ter Menéndez; Mercedes Moreno; y 
de Pierrot, Cuco. Roberto y Reinal-
do Ramírez; María del Carmen, An-
tonia, Pepe y Humberto Rodríguez; 
Claudelina y Rigoberto y José Santo-
mé; y de Sala mis tres pequeños 
Julio. Gerardo y Antonio Martínez 
Fernández. 
Los miembros de la Directiva, con 
su director al frente, se multiplica-
ban en atenciones y cuidados, ob-
sequiando a la bulliciosa grey In-
fantil con bolsitas repletas de bom-
bones y finas confituras. 
A las nueve de la noche dió co-
mienzo el baile para la juventud, 
que resultó espléndido. 
Entre la selecta concurrencia fi-
guraba una comparsa procedente del 
I "Central Limones", cuyas bellas in-
legrantes me tueron presentadas por 
, Jos excelentes amigos Manolito y Del-
: fin Castañedo, 
1 ¿Sus nombres? Ernestina Vascon-
* celos;' Josefina Negrín; María Car-
icela; Mercedita Tejeda; Carmita No-
tvoa; Elpidla Tejeda y Rosalía Gon-
zález. A las tres y media de la ma-
drugada dió fin la simpática fiesta, 
dejando gratísima Impresión en to-
dos los asistentes. 
Esta fiesta, según nos aseguran, 
es inicio de otras que ee sucederán 
con mayor esplendor aun en la So-
ciedad "El Liceo". 
Sinceramente felicitamos a la en-
tusiasta directiva. 
E l Corresponsal, 
Tanlac Hace que E l Gastrónom 
Cada 
Cuando su aparato digestivo tra-
baja extrayendo del alimento abun-
dante energía vital, entonces cada 
bocado se saborea con deleite. Si sus 
comidas no sen un hecho importan-
te, si no disfruta de una buena co-
mida, entonces usted está viviendo 
c . S u , e í e un B a c ^ « . 
bido a que obra, facilitando i 
rosa preparación gástrica d̂ i , Ŝo-
to. También favorece el f alillleft. 
miento enérgico de todos lo Í0I1a. 
los y glándulas del intestin m'isc>i-
SI usted no tiene buen an i) 
su alimento le perjudica s¡ „:lto' « 
el peso que debiera tener n 
que Tanlac le demuéstr*mita puedo obrar uti .«ii * Qüb puede obrar un milagro qUe 
estado, como ha sucedió Sl 
miles de casos, si está tSr * 
com, iir 
sesperado, sombrío COn 
deseo de vivir o sin nortL1)000 
frutar de la vida. ITZ*& 
lac y observe la salnri l an" 
produce. Ud. tiene d e r i í le 
ser sano, vigoroso, eficaz a 
II*. Ud. mismo puede coi^ 
gulr la oportunidad de * , 
aprovechándose de esta ( S S 
a medlaa. porque sólo utiliza 
la mitad del valor de su ali-
mento. 
L a faJta de apetito, o males-
tar se debe a la dificultad del 
aparato digestivo para cumnlir 
debidamente con su importan-
te misión. E l alimento no di-
gerido que permanece en el tu-
bo digestivo,^ puede provocar 
repugnancia cuando no puedo 
digerir el que ya tiene. Ade-
más, estas alteraciones quími-
cas producen substancias ve-
nenosas que son conducidas a ca-
da célula y órgano del cuerpo, en 
donde producen toda clase de sín-
tomas. 
Tanlac, el famoso tónico digesti-
vo, ha logrado su amplio éxito, de-
ción moderna que se ha concedide 
a la humanidad, Tanlac. 
Hoy mismo compre 
cualquier droguería. 
Tanlac en 
S e p u e d e a u m e n t a r c o n d e r a M e m e n -
t e d e p e s o e n m u y p o c a s s e m a n a s 
L a s M a d r e s 
que bascan lo mejor para el alimento de la 
familia, y particularmente para los niños, en-
contrarán en las Kellogg's Corn Flakes(hojuelas 
de maíz) un alimento delicioso y de fácil diges-
tión, siempre a punto de servirse, con leche o 
crema de leche, en lugar de las gachas. Con 
fruta fresca son aún más deliciosas. 
De venta en /as príncipaJea tiendas de comes t ib l e» . 
C O R N F L A K E S ^ ^ ¿ 1 




A B R E l . i Agradecemos la atención. El Corresponsal 
W I 
iprfj' rr • • •! - . ^ 
No solamente se puede aumentar 
de peso en muy pocas semanas, dno 
que también en fuerzas, energía y 
virilidad 
Esto se obtiene fácilmente con ol 
«mpleo del E L I X I R DE GLICERO-
FOSFATOS COMPUESTO LIMA, 
(sin azúcar), que está considcrncV 
hoy por los más eminentes médicos, 
entre éllos Morfori, de la Universi-
dad Real de Ñápeles, como el me 
dicamento tipo para la formación de 
los tejidos y con especialidad dei 
sistema nervioso, los músculos, la 
sangre y los huesos. 
E l E L I X I R GLICEROFOSFATOS 
COMPUESTO LIMA a la p/imer i 
semana de estarlo tomando, realza 
las fuerzas; a la segunda .̂ orr-ana, 
aumenta el ápetito de una manera 
sorprendente y después de la tercera 
el cuerpo empieza a engruesar con 
una rapidez no obtenida con ningún 
otro medicamento. 
E l E L I X I R GLICEROFOSFATOS 
COMPUESTO LIMA, excita la faj* 
citosis aumentando la asimilación y 
la reproducción celular. Queremis 
que se sepa que no «íe trata de 
remedio de pacotilla ni de un espt-
clflco secreto, sino de una fóníum 
definida, que consta claramente Im 
presa en la etiqueta del frasco. 
E l E L I X I R GLICEROFOSFATOS 
COMPUESTO'LIMA, restaura la vi-
talidad debilitada, prolonga l i vih, 
reconstruyendo los tejidos agotncfos 
y están indicados en todos los ca-
sos de desnutrición. enflaquecinu-'Ti-
to. decaimiento físico, neurastenia, 
debilidad sexual, etc., etc. 
E l E L I X I R GLICEROFOSFATOS 
I COMPUESTO LIMA, se vendj en 
' las farmacias a $1.00 el fras-:-) «ie 
una libra. Depósitos principales cu 
Cuba: Sairá, Jonhson y Taq-i'-iche!, 
j en la Habana. Mestre y Espincsa, 
i Droguistas en Santiago de Cuba. 
' R. de la Arena, Droguista en Cien-
fuegos, 
C ol36 a'a. 7d-4 
C u l t i v e s u s i n c l i n a c i o n e s 
U n Westc lox lo a y u d a r á a U d . a disponer 
del t i empo necesario p a r a no descuidar sus i n -
cl inaciones o sus ejercicios favoritos. E s c o j a 
p a r a ello u n a hora, a l comienzo o a l fin del dia, 
y sea que se levante mas temprano o que se 
acueste mas tarde, el Westc lox correrá a cargo 
de que todo salga a la medida de su deseo, des-
p e r t á n d o l o con exact i tud en el momento ne-
cesario. 
f L a m a r c a Westc lox es el indicador infalible 
de u n reloj de p u r a raza y le garantiza a U d . 
que el que l a l leve es digno de toda pu con-
fianza. * 
WESTERN CLOCK CO., LA SALLE, ILLINOIS, E . U. A. 
Fabricaatci de WitUlox: Big Ben, Baby Bcn, Pocket Ben, Buenoi Dia».. ^ 
Un ingenioso y 
sencillo mecanismo 
retiene U tapa cauti-
va. ¿Puede haber algo 
más agradable y cómo- \ tA^7 . <yk* 
do que Terse libre do \ kÔ» / I 
las inconTenieacit s y mo- , 
lestias que la tapa suelta \ ({«(v 
ocasiona? Este tubo per- \ vj»\j| 
fecto solamente lo posee la \ \ 
C R E M A de A F E I T A R 
ta por La abundancia 'j 
mma, por la rapidez , j 
:ii 7 büsda la barba 
que es, también, perfec la i  
y consistencia de su espuma 
con que convierte en dócl 
más dura, por su delicioso perfume y por 
la suavidad y frescura que da a la piel. 
Para hacer que esta Crema sea perfecta 
y completa hasta en el menor detalle, a cada 
tubo acompaña un gancho que sirve para 
colgarlo en el sitio que se quiera. 
Si üd. prefiere jabón en forma de barra, prueba el de WILLIAMS 
( e l e s h n o í e m á n d e z & Hijos 
AOCKTT3 i exCLUSJVOS MJtA CUCA. I I ^ 
El i MEJOR ALIMENTO PARA VACAS 
" A F R E C H O T O R O ^ 
ij 1  FINO HARINOSO 
DEPOSITO: A. PALACIO? y Co. 
APODACA 22. TELEFONO A-1634 
C 3052 alt. 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R 0 , 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N ^ 
Enfermedades nerviosas y menla íes . Para señoras cxclusl 
mente. Calle Barrete, número 6 2 . Guanabacca. 
LA MEJOR P A R A S U S C A N A S E S LA 
¡ T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
ES I.A SEAS SXII70XXJ.A DB APLICA» 
TTTE Y SIGUE SIENDO I>A MEJOR DB TODAS 
VENTA EN BXOaTinBXAS. FA.W1ACIA» T 





j E F O N l A 1 1 
^ a f T g u ^ t l r estaciones de la 
« hana ienen por costumbre hacer 
Ha ^ iones en la siguiente forma:. 
trasmiMoneŝ  en̂  ^ ^ Estacióa 
.•2 L C" de Manuel y Guillermo 
SaDe'5 a 6. Estación de la Colum-
bULC7l0aS'7 y 30. Estación T 
V la Ramírez Radio Company. 
De S a 11 P- m- La estacion de 
9 La Estación "2 L C" de 
la Havana Radio Jobber. dará el 
Ltado del tiempo. 
a las 12 de la noche la propia 
e9ución dará,las últimas noticias 
de sport. 
Las demás estaciones transmití-
rán alternativamente. 
^íst^esfación pertenece a la Ear-
1o C Anthony Co. de los Angeles 
ralífornia y frasmite con una lon-
gitud de onda de 469 metros. 
Lunes, C de abril. 
De 8 a 9 P- M- Concierto or-i 
eanizado por el diario Los Angeles 
vvening Herald. 
De 9 a 10 P. M. Concierto or-
ganizado por el diario Los Ange-
ips Examinor. 
De 10 a 11 P. M. Concierto en 
el hotel Ambassador por la orques-
ta Max-Fishe Cocosmut Grove. 
Estación W O. O, 
Esta estación pertenece a la John 
Wanamaker de Filadelfia y transmi-
te con una longitud de onda de 509 
metros. 
Lunes 8 de abril 
iMas 7 y 30 P. M. Concierto 
en* el hotel Adolpfia por la orques' 
ta de A. Candeleri. 
A las 8 y 30. Conferencia sobre 
sanidad. 
A las S y 45. Cuarteto por el 
cuarteto, lírico integrado por Fir-
man Colling tenor, Clyde Little te-
nor, Lewis Hund primer bajo J . 
Kose segundo bajo. 
E. W. Rumbí Tener director i 
acompañados por Harrís G. Rídley.j 
A las 9 y 10. Concierto en el: 
teatro Fox por la orquesta de En-
ro Rapec. 
A las 10 p. M. Recital de órga-
no por Mary E . Vogt. 
A las 10 y 30. Programa baila-
Me popr la orquesta Havana Casi-
no en el hotel Sylvania, bajo la di-
rección de Vicent "Rizze. 
litación W, E . A . F . 
Esta estación pertenece a la Ame-
rican Telephone and Telegraph Comí 
pany de Broadwey 195 New York; 
oue trasmite con una longitud de 
onda de 492 metros. 
Lunes 7 de abril 
De 7 y 30 a 10P M 
Canciones por la soprano lírica 
Lucile Wilson. 
Noticias de spporptpsp. 
Discurso. 
Conferencia sobre asuntos de ne-
gocios. 
X'anción por el tenor Charles P. 
"Wellner, acompañado por Charlotte 
Standt. 
Números por el cuarteto P. Gy-
P.sy. 
Harry Horlick, representará nú-
meros húngaros populares. 
Confeencia sobre el hogar. 
Conferencia sobre Sing Sing por 
el Senador WiHiam Love. 
Estación W. lí. C. 
Pertenece y es operada desde la 
ciudad de Washington D C por la 
Radio Corporation of America y 
trasmite con 469 metros de longi-
tud de onda. 
Lunes 7 de abril 
A las 6 P. M. Conferencia so-
i're educación y cuentos para los ni-
ños. 
Estación K . D. K . A 
Per<>3nece a la Watinghouse Co. 
está situada en East Pittsburgh 
'a que trasmite con una longitud de 
onda de 920 kilociclos. 
A las 8. Meeting de las Girls 
Scout. 
A las S y 15. Conferencia so 
bre extensión universitaria. 
A l/.s 8. Concierto por la banda 
de la K D K A y en el que toma-
rán parte la soprano Mrs. Lema 
Powell la contralto Nellie Gretton, 
y el barítono Raymond Griffinn. 
Á las 9 y 55, Noticias del tiem 
po retrasmisión de la hora de Ar-
lington. 
Estación W H. A. Z. 
Esta estación es del Instituto Po-
litécnico de Troy New York y tras-
mite con 380 metros de longitud 
de onda. 
Lunes 7 de abril 
A las 9 p. m . 
Programa musical que ejecuta-
rán niños de 12 años de edad ba-
jo la dirección de Elvena$ W. Pa-
terson. 
A las 10 p m 
Programa popular por la Orques-
ta Novelty. 
A las 10 y 30. Canciones y mú-
sica y discurso. 
A las 11 y 30. Contjnuación del 
programa por la orquesta de Domi-
nó Novelty. 
Estación K Y K . 
Esta estación pertenece a la Wes 
tinghouse de Chicago que trasmite 
con una lougitud de onda de 536 
metros. 
S i l a l e c h e f r e s c a q u e t r a j o e l l e c h e r o | 
e s t a m a ñ a n a s e h a a g r i a d o o s e h a c o r - i 
t a d o , n o v a c i l e e n c o m p r a r L e c h e j C o n - | 
d e n s a d a « L A L E C H E R A » l a ^ m e j o r | 
m a r c a c o n o c i d a . | 
P í O A U N L I B R O D E R E C E T A S | 
P A R A H A C E R P O S T R E S , % A | 
" L A L E C H E R A " 
Pres idente Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 6 - H a b a n a . 
D E G U A N A J A Y 
Lañes 3 de abril 
De 6 y 2 minutos a 7 P. M. Dis 
cursos conferencias sobre negocios 
y cuentos para los niños. 
Estación W ¿k I . 
La Estación W G I, pertenece a 
la General Electric que la tiene ins 
talada en Schanectady y trasmite 
con una longitud de onda de 380 
metros. 
A las 7 y 45. Discursos. 
Conciertos de aires europeos por 
la orquesta W G I . 
Estación W E A V . 
Pertenece a la American Tele-
phone. and Telegraph Company de 
Broadway 195 en la ciudad de Nue 
va York. 
A las " 7 y 30 Noticias de sport. 
De 7 y 5 a 10 y 30 P. H. Can-
ciones por la contralto Helen Mo-
rrisel, tenor Charles P. Wellner, 
acompañado por Charlotte Stand. 
A las 9 y 30. Programa musical 
por la orquesta de cuerdas "Gypsy". 
Estación W, O. C. 
De la Palmer School Chiroprac-
tic de Davenport lowa y trasmite 
con una longitud de onda de 484 
metros. 
A las 6. Cuentos para los niños 
y noticias de sport. 
A las 7 y 7 y 26. Discurso. 




fos Caballeros de'Colói? -
La Orden de los Caballeros de Co-
lón, tiene en esta localidad un Con-
sejo, pleno de bríos y nobles entu-
siasmos. 
Queriendo significar que reme-
moraba, dignamente, él aniversario 
de la fundación de la Orden, el 
Consejo "San Hilarión" 24 49, dirigió 
en gloriosa fecha del 2 9 de Febrero 
¡los siguientes mensajes de felicita-
ción: 
Por Cable: James A. Flaherty. 
New Hawen. Conneticut. Aniversa-
rio fundación amada Orden enviamos 
fraternau saludo. — (f) Dr. Patricio 
A. Sánchez G. C. K . 
Por Telégrafo: Consejos de "San 
Agustín" 1390 de la Habana; "San-
ta María" de Camagüey; "Jesús", de 
Trinidtd; "San Pablo", de Cienfue-
gos; "Santiago", de Santiago de 
¡Cuba y Consejo de Estado de la Ha-
bana: "Fausto aniversario fundación 
nuestra querida Orden nos congratu-
lamos enviarles fraternal saludo".— 
(f) Dr. Patricio A. Sánchsüs. G. C. 
i K , " Y también, el que sigue, a Mon. 
Kuiz, Obispo de Pinar del Río: "W -
tivo aniversario fundación Orden 
I Caballeros Colón, ratificamos adhe-
I sión nuestra Santa Madre Iglesia 
¡Católica y ofrecemos usted mereci-
d-> .respeto". Cf) Dr. Patricio A. 
¡Sánchez. G. C. K " 
Ademá's de .los citados mensajes, 
nos complacemos en insertar la car-
ta que, con fecha 31 del próximo pa-
sado, ha sido dirigida, por nuestro 
¡Respetable Gran Caballero, cum-
1 pliendo acuerdo del Consejo, al se-
' ñor Secretario del Comité Ejecutivo 
I Pro-Cementerio Civil constituido en 
¡esta villa. 
Dice así: 
"Señor: Tengo el gusto de acusar 
¡recibo de su comunicación de fecha 
'27 del actual, por 1̂ . que se me de-
signa Presidente de Honor de ese 
1 Comité. 
"Reunido este Consejo, de q,ue ten-
gp el honor de ser Gran Caballero y 
dada cuenta con el referido nombra-
|r .ento, por unanimidad se acordó 
no aceptar el mismo, en virtud de 
1 de los.. Caballeros de ^olón, la Reli-
profesar los miembros de la Orden 
gión Católica-Apostólica Romana; de 
tener ésta su cementerio en la lo-
calidad y de estar prohibido a TODO 
CATOLICO, prestar su cooperación 
a la creación de ningún otro que se 
halle bajo la jurisdicción y disciplina 
de la Iglesia, (f) Dr. Patricio A. 
Sánchez, G. C. K . " 
Cesantías 
Han sido decretadas varias cesan-
tías en el Cuerpo de Inspectores de 
Alcoholes de este Distrito Fiscal; 
tres han sido ellas. 
Créese que alguna de las tres se 
resolverá por una pronta reposición. 
Tratándose de amigos, como se 
trata, nos felicitaríamos, no de una, 
resuelta, satisfactoriamente; sino de 
las tres. 
E l Domingo de Resurrección 
Además del baile, anunciado para 
este día, en el Casino Español, ase-
gúrase habrá un bien organizado y 
lentusiasta Paseo de Carnaval. 
Que se confirme la noticia y 
aplaudiremos. 
E l Doctor Cortina 
Circula, como segura, la'noticia de 
H l 
^ r u p r e n a 
e n c n o c o l d í ® j ? — 
b o m b c y n & p . g a U e ¿ > 
Tíccup, h i z ^ c o c h a ñ 
c o r í f i h r a p . c a r a -
m e l ó J 3 ^ 
m 
i P . 
la próxima postulación para Senador 
por esta Provincia, del preclaro Dr. 
José Manuel Cortina. 
E l eminente letrado, que no sería 
un candidato cunero, por su condi-
ción de vueltabajero, tiene asegurada 
su postulación por el Partido Popular. 
Parece, pues, asunto resulto que 
Cortina integrará el Alto Cuerpo Le-
gislativo después de las elecciones 
del próximo Noviembre. 
"Vuelta Abajo estaría de plácemes. 
NOEP. 
T R A B A J O I N T E L E C T U A L 
O P I N I O N D E Ü N E M I -
N E N T E M E D I C O 
Lunes, abril 7 
A las 6 y 15| Recital de órgano 
Por Howard E . Wcbb en el teatro 
Dr. Sergio . García Marruz, Cate-
drático Auxiliar ¿de la Universidad 
Nacional. 
CERTIFICA. 
Que usa la "PEPSINA Y RUIBAR-
BO DEL DR. BOSQUE", desde hec» 
quince años y que ha obtenido do 
su empleo el más lisonjero resuda-
do. Es un preparado nacional que 
hace honor a su autor y que rom-
pite con sus similares extranjeras, 
tanto por su afortunada mezcla, co-
mo por su atinada dosificación. 
No es una panacea, ni puede sir-
io; pero es un preparado excelente, 
siempre que su indicación sea juicio-
sa. 
Actualmente la usa el infranscrito 
en sí mismo y puedR decir de .'a 
"PEPSINA Y RUIBARBO DEL DU 
BOSQUE", que a ella le debe aüvio 
inestimable. 
Este testimonio que es el prime-o 
que ofrece a un fabricante de me-
dicinas en 19 años de labor proff1-
sicnal, no quiere sei un anuncio, 
sino una justa congratulación a! Dr. 
Bosque. 
Dado en la Habana, a lo. de Mayo 
de 1923. 
(Edo.) Or. Sergio García Mnrruz, 
A las 7 y 15 
fencias. 7 y 30. Confe-
7 y 40. Noticias de los mercados 
Qe negocios. i 
NOTA: Cuidado con las imica^io-
nes, exíjase el nombre "BOSQUE", 
que garantiza el producto 
i 
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S^TODO ÉL M 
LO COM6 MEMOS 
\ w M Í Y O 
OVA VES LOQWĈ mi 
S O Y / 
A G A L A 0 
mmm* 
•>Íl:T 
i p l l i 
V _ S E L E C T O Y : S I N E S P I I 1 & S 
Porqne se trata de nn pescado escogido, de primera calidad y porque "NO 
TIENE NI ÜN ASOLA ESPINA". Representa, pae», u alimento sano y sin 
peligro para los niños. 
U ñ l C O S R E C E P T O R E S : P E D R O m o M C í S ^ O 
D A M A S 11 
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ü 
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Ua labor intelectual no está con-
finada a I03 hombres de pluma. Tan 
to trabaja inttlectualmente un co-
merciante en e'' estudio de su mer-
cado y los reclamos de su negocio 
para sacar de él satisfactorio pro-
vecho; tmfo trabaja con la inteli-
gencia el agricultor para hacer más 
fructíferos sus plantíos, el carpin-
tero para producir un mueble fino y 
elegante, el industrial en cualquier 
ramo, en fin, como el más laborioso 
intelectual en la confección del li-
bro o la página en que ha de que-
dar consagrado su ingenio. 
No necesitarán todos, es verdad, 
la misma dósis de ilustración; pero 
sí le es orecko por igual el mismo 
ahinco para lograr el propósito en 
mientes e idéntica fuerza de espí-
ritu pera llegar al fin deseado. 
Más para que ese ahinco y esa 
fuerza, de tan vital necesidad, sub-
sistan hasta asegurar el triunfo, son 
imprescindibles la serenidad de áni-
mo y el impulso que presta el goce 
de la salud. Esta última es de pri-
mordial impotrancia, y el medio 
más eficaz para resguardarla es to-
mar un poco de Salvitae en un vaso 
de agua al levantarse o al acostar-
se, lo cua] es de benéficos resulta-
dos para todo el organismo. E l tra-
bajo se hace más fácil, rinde mu-
cho más, si se disfruta de tan pre-
cioso bien.• 
alt. 
V E N C E S I E M P R E : 
No es dudoso que so venza siempre, 
porque los que conocen las Pildoras VI-
talinas saben que quien repone fuer-
zas siempre la-s ttene. y quien las tie-
ne venqe, porque para vencer sólo se 
necesitan fuerzas. Ĵ as que desgastan 
la vida, el derroche y los males, S3 
reponen con las Pildoras Vitalinas que 
ee venden en todas las boticas y en 
su depósito El Crisol, Neptuno y Man-
rique, Habana. 
Ait. 3 ab. 
A e | i T E 
R I C I N O 
1BOS1S 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
E N V I N O S D E J E R E Z 
PIDA S I E M P R E 
LOS SELECTOS Y RIQUISIMOS 
DE LA AFAMADA MARCA G I R A L D A 
E L L I B R O D E A C T U A L I D A D 
G L O S A R I O 
p o r J O R G E M A S T A C H 
DE VENTA EN 
TODAS LAS LIBRERIAS 
$1.20 en la Habana. 
$ í . 3 5 para el Interior ^ S c ^ 0 ¿ r f 
T R A T A M I E N T O S T O X O S . . . 
En Campanario 90 s© curan varias enfermedades sin operaciones, 
medicinas ni electricidad, solo extrayendo sin dolor los venenos (toxinas) 
que las producen. 
Visite el consultorio que a nada le obliga 
CONSULTAS GRATIS 
Kealth Protectlon Instltute Teléfono A-8471 
C3128 10d-6 
r 
T A B A C O S Y C I G A R R O S 
" E L C R E D I T O " 
¿ U s t e d h a f u m a d o l o s o v a l a d o s e s p e c í a l e s d e l C r é d i t o ? 
P u e s y a e s t á n a l a v e n t a . S o n l o s m e j o r e s 
C 3119 iod-sr 
F O L L E T I N 15 




Esta la íu?.. c,.sa dovela está de venta en 
ba 1 r a '"Académica'. Prado 93. 
*JUS de Payret. Telf. A-9421. 
to (Continúa) 
ba vUe,COnstantemente le demostra-
ba Dugustc t,ue' a no dudar, te-
la en hablar cou el la . . . 
^mhr sufrió uu especie de des-
tniedo ient0: lliego experimentó 
ranzas ^ acariciar aquellas espe-
Darsp " cabo, consiguiendo douii-
'mtad ^ a su esfuerzo de vo-
•olItót«. comPrendió qua necesitaba 
ra Qj' jr y favor del cielo pa-
SainieiitoSner el etluilibrio de sus pen-
XII . 
ráWdLfen'0dos en los cuales se vive 
üna dptente y completamente. Hay 
lencia minada hora de la exis-
•lo d ' cuando el alma, ante el mun-
reveia un mo(l0 súbito se le 
Peran7n;e eucueatra l imada por es-
ÍUesta ^ Vaga6 y dí;1¡ciosas y dis-
^ a apurar con avidez todos los 
goces—a raudales o en gotas—en 
que los días resultan henchidos de 
emoción, en que raudas y potentes 
sucédeuse unas a otras impresiones 
muy diversas y en que las horas va-
len tanto como antaño podían vaier 
las semanas y los meses. 
Efectivamente, aun no podía con-
tarse más que por días el plazo de 
la estancia de Tadec en Florencia, y, 
sjU embargo. Francina experimenta-
ba la impresión de q/e había trans-
currido mucho tiempo, y la impre-
sión, más rara, de haberlo conocido 
siempre. Se contaron sus recuerdos 
de la infancia, y a diario comunicá-
banse sus sensaciones de arte, esas 
sensaciones de belleza que son como 
un filtro misterioso y enérgico para 
unir los corazones. 
En aquel.a primavera de Italia, 
espléndida como un estío de Francia; 
en aquella ciudad encantadora y en 
aquel palacio, donde se conservaban 
a costa do muchos sacrificios las 
tradiciones y los rjcuerdos presti-
giosos de todo cuanto es elevado 
en el mundo—la nobleza de raza, la 
gloria, el arte en sus múltiples for-
mas—habría sido casi increíble que 
el alma juvenil, ingenua y muy en-
tusiasta de Francina no se abriese 
a un sentimiento respecto al cual no 
veía peligros ni obtáculos. 
Naturalmente, tenía la convicción 
vaga de que ese sentimiento era co-
rrespondido. 
De haber contado con más expe-
riencia, sin gran esfuerzo hubiese 
adveítiio las dificultades: era lógi-
co de aquella familia, muy noble y 
muy empobrecida, apeteciese una 
alianza que realzara su posición so-
cial y que reparase ias brechas que 
el tiempo, los acontecimientos y las 
imprudencias habían abierto en una 
fortuna antaño contriderable. Pero, 
en su candor y en su ignorancia de 
| las exigencias sociales, juzgaba sen-
1 cillísimo un matrimonio entre Ta-
j deo Albrandi y una sobrina de su 
madre .Además, el marco en que vi-
¡ vían le hacía, forjarse ilusiones acer-
| ca de la situación económica de la 
familia, y, finaJment*, miraba estos 
asuntos de interés material con el 
I soberano desdén y c^n la completa 
imprevisión de una criatura de diez 
y ocho años. El cariño \pasionado y 
las imprudentes palabras de su tía 
lia alentaban en semejantes ideas, 
! tanto por lo menos, como la actitud 
I de su primo; y, sin embargo, en ri-
' gor, y sobre todo en aquella socie-
í dad italiana expansiva, cortés, afec-
; tuosísima, la ac'̂ tud de Tadeo no 
lera verdaderamente significativa. 
Así vivió unos cuantos días de en-
I sueño. No definía ni trataba de de-
finir sus esperanzas: manteníanse 
en una espera deliciosa que en su 
misma vaguedad, encerraba infinita 
dulzura.* 
Casi todas las mañanas Tadeo la 
acompañaba con miss Atkmson a 
un museo, ó iba a reunirse con ella 
en la galería. En el palacio de Albran-
di se conservaban muchos retratos 
de familia. El heredero del Conde 
refería a su prima la historia de 
aquellos caballeros de pálido rostro, 
y luciente coraza, que se destacaban 
entre lienzos ennegrecidos donde 
subtitulan las imágenes de las bellas 
florentinas, rubias o morenas, que, 
vestidas de terciopelo y de brocado, 
los contemplaban con enigmática ex-
presión. Y Francina sentíase deslum-
brada al escuchar aquellos relatos 
heróicos, o tiernamente conmovedo-
res, y al ver asociados a la historia 
de Florencia los recuerdos de unaj 
familia a la cual ella se gloriaba de 
estar aliada, y de la cual esperaba j 
formar parte algún día. 
La hora del almuerzo era siem-
pre agradable. Ya comenzaba a com-
prender el italiano lo bastante pa-
ra disfrutar de la conversación de 
su tío; y Estéban, alentado induda-
blemente por la amistad de Tadeo, 
dejaba entrever los tesoros de su 
inteligencia, menos brillante que la 
del hijo del dueño de la casa, pero 
más culta, más intensa y más refle-
xiva. 
La actitud de la Condesa continua-
ba siendo la misma, ihdiferente res-
pecto a las cuestiones elevadas de 
ciencia y arte, mostrábase seductora 
y animada y alegre cuando se tra-
taba de sucesos o de comentarios re-
lativos a la sociedad aristocrática. 
Evidentemente no le preocupaba lo 
más mínimo' la intimidad de su hijo 
y de su sobrina, ya porque le pare-
ciese bien, ya porque tuviera calcu-
lados su alcance y consecuencias. 
Las tardes, en general, ŝ  dedica-
ban a paseos por los alrededores de 
Florencia—Fiésole, la ^ Cartuja de 
Ema—, o a visitas o a familias muy 
simpáticas. 
Francina no había vuelto a ver 
a lady Clifford. E l día que la dama 
fué a merendar al palacio de Albran-
di, la Condesa dispuso que su sobri-
na saliese con miss Atkinson, y siem-
pre tuvo motivo o pretexto para no 
llevarla consigo cuando iba a visitar 
a su parienta. 
Miss Atkinson, que a diariro acu-
día a servir de lectora a su compa-
triota, dijo a Francina que lady Clif-
ford se extrañaba mucho de no ha-
ber vuelto a verla. 
—No sé cómo se arregla—con-
testó con indiferencia la señorita de 
Albigny—. Mi tía no me avisa 
cuando va a casa de lady Clifford, y 
da la casualidad de que suele Ir a 
visitarla los días que sale sola. 
—Pues interesaba poquísimo a 
Francina, que vivía entonces en ese 
período encantado en que uno sólo 
se llena la imaginación, y quqe el 
resto del mundo vale tanto como si 
no existiera. 
Pero el mágico ensueño tuvo tér-
mino. 
Una mañana, durante el almuerzo, 
la Condesa anunció a su marido que 
ya tenía señalada la fecha del viaje, 
y que su amiga la señora de Steva-
dini la esperaba en Como. 
—Debías de acompañarme, Cjo-
vanni—añadió—. Hace un calor ho-
rrible, sales poco y acabarás por 
caer enfermo, por culpa de ese fas-
tidioso libro que desde años te ab-
sorbe todo el tiempo disponible. 
—Querida Blanca, el primer tomo 
se publicará este invierno, o, a más 
tardar, en la primavera próxima; ne-
cesito aprovechar los días máxime 
teniendo en cuenta que el señor Er-
nault no puede indefinidamente fa 
vorecerme con su valioso concurso— 
dijo el Conde, volviéndose a Estéban, 
con amable cortesía. 
Blanca hizo un gesto de indiferen-
cia. 
—Como quieras.. . Tadeo ¿esta-
rás dispuesto para ey. fecha? 
—Sin duda alguna. 
Francina al comienzo de la con-
versación, ni remotamente pensó en 
la posibilidad de que su tía no la 
llevase de viaje. Luego experimentó 
asombro idecible y desencanto ..aún 
más espantoso, al convencerse' de 
que exteriormente le pareció que to-
do se ensombrecía, y en. lo íntimo de 
su ser se produjo un derrumbamien-
to. 
— L a casa de Elvira Stevadinni es 
tan reducida que no me atrevo a pe-
dirle una habitación para usted— 
manifestó tranquilamente la Conde-
sa—. A Giovanni le agradará mucho 
que usted permanezca a su lado, y, 
además, de ese modo miss Atkinsrn 
tendrá el placer de almorzar todos 
los días con usted, 
mucho tener a mi lado a Francina 
—Efectivamente, me complacerá 
dijo el Conde, dejando ver una dulce 
sonrisa que iluminaba su rostro se-
ñoril y severo—; y así, suponiendo 
que le interese, podrá hojear los ori-
ginales de mi libro, cuyos dibujos, 
por lo menos, le agradarán, porque 
el señor Eranult es un artista admi-
rable. 
—Acepto gustosísima el ofreci-
miento—dijo Francina, esforzándose 
porque en la respuesta hubiese ca-
lor de simpatía y de gratitud. 
Pero le pareció que su voz tenía 
entonaciones falsas. Sintió un escalo-
frío; dióse cuenta de que se demu-
daba, y ne preguntó si los demás lo 
advertían. 
Le faltó valor para mirar a su 
primo, y, maquinalmente, fijó los 
ojos en Estéban. Antojósele notar en 
el rostro del señor de Ernault cier-
ta expresión compasiva. Entonces in-
dignada, violenta ante la idea odiosa 
de que pudiesen adivinar sus sen-
timientos, consiguió dominarse, di-
simuló y hasta tuvo valor suficiente 
para sonreír. 
—Durante la ausencia de usted— 
exclamó, aparentando jovialidad 
voy a hacerme sabia. Ante todo es-
tudiaré el italiano concienzudamen-
te, con ahinco. 
—Me parece muy bien—contestó 
la Condesa con acento de aprobación' 
—, y así. a mi regreso, podrá usted 
servirme de secretarla. 
Francina concentrando todas sus 
energías y consiguiendo mostrarse 
tranquila, dijo, dirigiéndose a Ta-
deo: 
—Bueno, ¿nos despedimos aquí? 
Porque supongo que usted ya no vol-
verá a Florencia. 
—Pues sí, volveré; cuento co^ 
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X.A ACTUALIDAD 
j Se despidió también ayer Tórtola 
Valencia en el teatro Campoamor. 
Pero no se va. ^ 
Actuará en otro coliseo. 
Y la Benito, que estaba de rece-
La Xirgu. 
En camino de Caracas. 
Se despidió anoche con Ba Garra 
del público habanero la eminente 
actriz española. 
Anoche mismô  salía de Inglate-j árase a ofrecernos el fes-
el hotel de su residencia, para 
N U E V O S M O D E L O S 
- D E V E R A N O -
i-
} 
L a v o z d e P i t á g o r a s 
dirigiese al Orita, el vapor donde 
debe navegar a estas horas con sus 
huestes artísticas. 
tival de la Canción Asturiana. 
Será en el Nacional. 
Muy pronto. 
Zazá. 
La de los ojos verdes. 
Santos y Artigas, satisfechos del 
x̂ito de lat bella coupletista, prorro-
gan sü temporada en Capitolio. 
ZA ZA 
Actuará hasta el jueves en el co-
liseo de San José e Industria. 
Grata nueva. -
Para sus müchos admiradores. 
lUNES POTULATtES 
Martí. | 
Noche popular la de hoy. 
Aparecen en el cartel Marina, E l 
bao de la Africana y La Corte de 
Faraón, obra esta última que dió 
tama al pobre maestro Lleó. 
Se verá en gran animación, col-
mado de público, el teatro de San-
tacruz. 
Un beneficio el jueves. 
De Rafael López. 
ITOCHES ARGENTINAS 
Una obra nueva. 
En el cartel de Payret. 
Trátase de La tierra del Íucro, 
;uyo estreno, en la noche/ de hoy, 
ulminará seguramente en un éxito 
nás de la Compapñía Vittone Po-
mar. 
Desde esta semana se iniciarán 
los miércoles elegantes de la tem-
porada argentina. 
Noches de moda. 
De las que prometo hablar. 
3 e a n p a t o u 
M u y p r o n t o d a r e m o s a c o -
n o c e r a l g u n a s i d e a s s o b r e l a 
m o d a f e m e n i n a d e e s t e c é l e b r e 
y g r a n a r t i s t a , r e f i r i é n d o s e a 
l o s v e s t i d o s d e v e r a n o . 
T e n e m o s v a r i o s m o d e l o s 
d e V E S T I D O S m u y l i n d o s d e 
P A T Ü U . J E N N Y . P H I L I P E 
E T G A S T O N , L A I S T V E S T y 
P R E M E T 
T L e a l a i s 
b z l a ^ t í o 5 e 
S f t lk . (Tumont. "prado 8 S 
A 14 centavos.—Llnolanes de pin-
tas muy firmes. 
A 16 centavos.—Ginghams en to-
dos los colores. 
A 18 centavo,».—Voiles estampa-
dos; metro y medio de ancho. 
A 28 centavos.—Voiles de color en-
tero, en metro y medio de ancho; 
muchísimos tonos. Y voiles estampa-
dos, del mismo ancho. 
A 28 centavos.—Muselinas suizas, 
de fondo blanco con bordados de co-
lores; y de color entero también. 
A 40 centavos.—Opales estampar 
Idos en muy delicados colores; metro 
!y medio de ancho. 
A 45 centavos.—Voiles estampa-
jdos, muy finos, de metro y medio de 
ancho. 
A 52 centavos.—Voiles estampados 
¡en diseños que imitan los labrados de 
líos encajes de filel. 
A 52 centavos.—Voiles en fondos 
j de colores con estampados modernis-
tas. 
A 60 centavos.—Voiles chiffon, en 
metro y medio de ancho, color ente 
¡ro. muchísimas tonalidades. 
ate'*"" 
l e c c i ó n d e ¡ S a b o r e s 
Seda Texto, en fodos colores, ma-
dejones grandes, a $1.25. 
Bobinas de mil yrrdas de hilo para 
bordar a máquina, eo todos colores, 
a 20 centavos. 
Carreteles de hilo de máquina, con 
200 yardas; números 20, 30 y 40, 
a cinco centavos. 
Carreteles de seda, en blanco, ne-
gro y colores, a cinco centavos. 
Bolas con 77 yardas de hilo Pei-
lée—cinco hilos—, a 13 centavos. 
Bolas con 105 yardas de hilo Per-
lee—tres hilos—, a 28 Centavos. 
Seda asiática, para bordar, todo3 
colores, a 90 centavos la docena. 
^ ¡ e c c i ó ^ d e T i r a s f a r d a d a s 
alt. 
Juegos de tiras y entredoses, muy 
finos, propios para, confeccionar ro-
! pa interior y de canastilla, a cinco, 
echo y diez centavos. 
Unión de costura, muy fino, a cin-
1 co, ocho, diez y doce centavos. 
Juegos de tiras y éntredoses. en 
opal, nansú y linón, a cinco, ocho, 
; diez y doce ceníavos. 
Tiras bordadas, de una cuarta de 
ancho, en nansú, a 20 centavos. Y 
de una tercia de ancho, a 35 Centa-
vos. 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S D E A G U A C A T E 
E N L A M O D E R N A P O E S I A ! 
CROKER: La Belleza de la Aldea. 1 
tomo rústica $0.90 
¡M.AXCO BELMONTE: Al Sembrar los 
Trigos. Poemas. 1 tomo rústica $0.80 
VIOUX: Una Desgraciada. 1 tomo rús-
tica $0.80 
VIOUX: Los Amantes Atormentados. 
1 tomo rústico $0.60 
IJKXOIT: La Calzada de los Gigantes. 
1 tomo rústica $0.60 
GUIRAO: Escritos Pitagóricos. La 
Doctrina' secreta de Pitágoras. 1 to-
mo rústica $0.50 
BELDA: El faro de Blarritz. 1 tomo 
rústica $0.90 
OSTY: El Conocimiento Supra-Normal. 
Estudio experimental. 1 tomo rús-
tica $1.50 
r : ] 1ENTON: La Duquesa l̂e la Va-
._re. 1 tomo rústica . . .. ".$0.90 
tiCHAWARTí5: El Amor Conyugal. 1 
tomo rústica $0.90 
SCHWARTZ: Historia- Natural de la 
Mujer. 1 tomo rústica $0.90 
GIBES: Abnegación. 1 tomo rús-
tica $0.30 
MARK TWAIN: El Dlário de Eva. 1 
tomo rústica .. . . .. . , . . ..$0.80 
HENRY: Picaresca Sentimental. La 
vida en los Estados Unidos. 1 to-
mo $0.80 
MARTINEZ FERRANDO: Las Ciuda-
des del Camino. 1 tomo rústica $0.80 
VILLAESPESA: Vasos de Arcilla. 1 
tomo rústica $0.90 
ORIBE: El nunca usado Mar. 1 tomo 
rústica . . . . ' $1.50 
SEKBCHO 
MARTI BECH: La Abolición del sala-
rio y la realidad. Participación del 
obrero en los beneficios. 
1 tomo tela ' 1 $1.50 
GUTIERREZ: Paso del Parque. 
1 tomo rústica $2.00 
itientos de un curso de Dorecho Pe-
IRURETA: El Delito de Hurto, frag-
nal. Conferencias Orales. 
1 tomo rústica $15.00 
IRURETA: Delitos de Falsificación Do-
cumentarla y Estafa. Conferencias 
Orales. 
1 tomo rústica $5.50 
IRURETA; El Delito de Homicidio. 
Conferencias Orales. 
1 tomo rústica ..$5.50 
NOTA:—Todos estos libros se en-
vían al interior cargando sobre su pre-
cio él Importe del franqueo. 
íiA MODERNA POESIA 
Obispo 135.—Telf. A-7714.—Aptdo 605 
HABANA 
E L A B D O M E N 
OOMO REDUCIRLO EFICAZMENTE 
La manara máa fácil y eficaz de 
evitar las molestias, el aspecto ri-
dículo y la amenaza a la salud que 
ofrece un vientre distendido os 
usando la faja elástica "Kendrick' 
hecha expresamente para reducir el 
volumen antinatural del abdómen. 
La faja "Kendrick" es tan eficaz pa-
ra caballeros como para señoras en 
la obra de-hactr desaparecer la gor-
diíra del vientre e impartir al cuer-
po eea esbeltez y comodidad que tan-
to desean cuantas personas sufren 
de alguna manera a causa del exce-
so <5c gordura. Procúresela en las 
boticas y establecimientos principa-
les. Fabricantes: Century Health 
Appllance Co. 276 Fifth Avenue. New 
York, N. V. 
alt. 29 Nov. 
Abril 4. 
ACTOS RELIGIOSOS DURANTE LA 
SEMANA SANTA 
Abril 13 (Domingo de Ramos): 
A las ocho y media, Misa armoni-
zada antes de ella bendición de ra-
mos, distribución y procesión alre-
dedor del Templo. 
A las seis y media, Santo Rosa-
rio^ Vía Crucis y Sermón. 
Lunes y Martes Santo. 
A las ocho, Misa rezada; a las 
seis y media p. ín.' Santo Rosa-
rio y Vía-Crucis. 
Miércoles Santo: 
A las ocho. Misa rezada; a las seis 
y media p. m.' Santo Rosario, Vía 
Crucis y Plática. 
7 de Abril (.Tueros Santo). 
A las ocho. Comunión para el 
cumplimiento pascual, Misa rezarla 
|y procesión para conducir a Jesús 
Sacramentado al monumento que 
se proyecta construir; donde estará 
expuesto hasta las siete de la no-
che. 
A las .cuatro p. m. Lavatorio y 
Sermón del Mandato. (Esta tierna 
ceremonia se verificará con niñori. 
Viernes Santo: 
A las ocho a. m., Oficios propios 
de este día. 
A las tres medía p. m.. Proce-
sión del Santo Entierro por las prin 
cipales calles del pueblo, y sermón. 
> las seis p. m., Procesión de la 
Soledad y ñprmón. (Ésta procesión 
será alsededor del parque) . 
Sábado Santo: 
A las ocho, Oficios propios del 
día. bendición de la Pila Bautismal 
y distribución del agua bendita. 
Dominero de Resnrrerción. 
A las ocho y media. Misa canta-
da, bendición de las imágenes do 
San Jnsé y San Lorenzo, en la que 
fungirán de Padrinos de la pprime-
ra, .distinguidas personas de la lo-
calidad, y de la segunda, graciosa-
mente donada por Don Prudencio 
Cantarrana. este mismo señor, y de 
madrina en nombre de su distingui-
da esposa, la dignísima dama Elena 
G. Pelayo, la respetable señora Ma 
ría Antonia Martínez de Bolaños. 
A las cuatro y media p. m.. So-
lemne procesión por las principales 
calles con la Imágenes de San Jo-
sé, San Lorenzo y la Virgen Mila-
grosa . 
Medias guarniciones, en opal, nan-
sú y linón, bordadas en Perlée y es-
tambre de colores, desde 95 centa-
vos. 
SECCION DE REVISTAS Y PATRO-
NES BUTTERICK 
Llegaron los Bulterick Quarteriys 
del verano. 
V los patrones de la misma marca. 
Así como las revistas Nedrlle Art. 
r P R E C I O 5 
( B A R A T I S I M O S j 
VENUS PARIS 
CUOftf** 
Habíamos proínctido la anéc-
dota . . . y disculpe usted, seño-
ra, si la sabe... Pues bien, una 
noche en el Ateneo de Madrid—• 
y los Ateneos, a veces merecían 
llamarse Parlamentos, por lo mu-
cho que en ellos se habla en va-
no—subió a la tribuna un "ecléc-
tico", y dijo: "¡Ah, señores! Si 
Séneca pusiese cátedra, yo sería 
>u discípulo; si Hegel hablase 
de nuevo, iría a escucharle; si 
Balmes me solicitara, con mil 
amores penetraría en su celda; 
si Descartes viviera, me tendría 
de amigo; si en este instante 
oyese que me llamaba Pitágo-
ras, correría a su lado presu-
roso . . . " Soporífero del todo el 
buerf señor. Cuando un oyente, 
agotad^ la paciencia por tanta 
maja^rf, le gritó con voz ca-
vernosa, poniendo las manos co-
mo pabellón: "¡Oye, que te 11a-
i nía Pitágoras!.. ." 
Conque... abrevia, pluma, pa-
ra que una de tus inteligentes e 
irónicas lectoras no te repita la 
ingeniosa treta... 
v Creas, Camisetas, Toallas. Unos 
cuantos artículos solamente, se-
ñora: las niveas telas, para us-
1 ted; las toallas para el uso ca-
sero; y para los miembros de la 
familia que llevan pantalones, 
las camisetas. En "La Filosofía * 
—que seguiremos llamando ba-
ráta—se liquida todo, desde el 
más altivo artículo "hasta el que 
pesca en ruin barca" y es por su 
precio y uso el más humilde; pe-
ro la "dosis" de hoy es breve. 
Las Creas: No lOOQ 
(ya diümos que toda;^12^ 
28 varas) m V * -
a $13.28; No. 3000 * 20oO 
No. 4000. a $15 49 ' M ^ : ' 
a $16.95; No. lOOaó r*,705 
No. 14000. a $lQqa7$,7%; 
15Q00,a$20.62. ^ ^ No. 
Las Camisetas H. R i 
la conocida por 22 l l f ^ 
de duración y placid ' garaniía 
P'el: la. talla, a $1 24 ^ Ia 
lia, a $1.39; talla i t \ \ » 
4a. talla, a $1.70. $,•55: 
Camisetas G. D.—blann 
color-, a $1.,8 c a r : : ^ 
excluir talla alguna; v ^ % \ 
cluyendo todas las tallas qu * 
fabncan. Es esta una camiseta R 
c r p . T , a n t e a ia8 de ,a % 
Camisetas de Crepé Rumpt 
precios mas bajos aún: tal), 7 
a $1.09; ta^a 3a., a $124? 
talla, a $1.38; talla 5a "a ti ¿ 
y 6a. talla, a $1.68. Es innece 
sano decir que se trata de pren' 
das nuevas, sin un pero, ^ 
frescas y resistentes. 
Toallas, muy grandes: una 
64 cts.; la docena, $7.40. ¡y 
calcule usted, señora, lo que una 
docena de toallas pueden durar 
si se las trata bien! 
Finamos—para no exponernoj 
a oir la sarcástica voz pitagó-
rica—con el Crepé de China, es» 
seda primorosa con la que '{j 
"Filosofía" batió todos los re 
cords. ¡A $1.09! Y dedicareniM 
la última plumada al Tricoletle 
Imponderable. A $1.32. 
2 E N B A 
t N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S ' 
«NUNCIO OC VA DIA 
C U A N D O 
S u M a j e s t a d L a M o d a 
Impuso los vestidos sueltos, ajustados s ó l o 
•debajo de las caderas, las damas gruesas se 
creyeron relegadas al olvido, pensando que 
"para ellas no era esa moda". 
E L C E Ñ I D O R 
" L A R E I N A " 
ANTIGUA DE CABRISAS 
R e i n a y G a l i a n o 
L a U l t i m a P a l a b r a e n O o r f e t e r í a 
l a s s a c ó d e s u e r r o r . 
T O D A M U J E R gruesa, delgada, o 
de carnes medianas, en cualquiera edad, 
púber, anciana o en vías de ser madre, 
encuentra el tipo de T R E O que le 
acomoda y que le satisface. 
C I N E SIN F O R Z A R , moldea el 
cuerpo sin violencia y le deja todos 
1 los movimientos, ajustando las carnes 
debidamente., 
.. ^ 
Ceñidor TREO venden todas las tiendas 
de la Habana y el interior. 
UNICOS REPRESENTANTES: 
B r a o d o n k R o d r í g u e z 
A g ú i a r n ú m . 122 
H a b a n a 
INYECCION 
G n GRANDE 
rCura de 1 a 5 dias las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
T e l a s r e b a j a d a s 
f IJESE QUE PRECIOS 
Crepé de colores a 30 y 50. 
Ginghan a 20, 30 y 40. 
Zoal color entero a 20 y 30. 
Zoal estampado fino a 30. 
Warandol de colores, a 25. 
Irlanda catalana a 20. 
P R O N T O L L E G A R A 
d e P a r í s l a M e j o r 
^ G U A D E C O L O N I A 
" E Z A V I N " 
r 
NOTA:Todos loa Sermones están a 
cargo de nuestro Párroco y las 
procesiones serán acompañadas con 
la Banda Municipal, que con tan-
to acierto dirige el, señor Juan 
Garrido. 
E . Garrastnzu. 
Corresponsal. 
HEMOFORINA 
Anémift. Tot, Catarros. Bronquítú 
f Too*i us arteaovs m us vus usnurosus 
" L A Z A R Z U E L A " 
Zenea y Aranguren 
JOTAS 
No compre sin antes ver nuestros 
precios y la calidad de nuestras joyas 
procedentes de espeftos. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Oonsnlado TXo%, 94 y 96 Telf. A.47Í5. 
19515. 15q-3 
L A D E F E N S A N A C I O N A L 
Y L A E S C U E L A 
¿Qalare Vd. conocer cuáles son 
los problemas educativos funda-
mentales del pueblo cubanoT 
¿Quiere VdL formarse una oplnidn 
propia sobre ellos, como toda per-
sona culta está en el deber de ha-
cer? 
i Q al ere Td. prepararse para cum-
plir sus deberes morales, cívicos y 
patrióticos, respecto de la educacldn 
de sus propios hijos o de los hi-
jos del pueblo? 
Lea la obra 'Xa Defensa XTaoloaal 
y la Xsouela" por «1 Dr. Ramiro 
Guerra. 
Indispensable a los educadores. 
los padrea loa funcionaMos de Ins-
trucción Pública, los Legisladores 
y cuantos estén llamados a Interve-
nir en la educación nacional. 
S>S TE ITT A 3V TOSAS X.AS BTTZITAS KXBKXKZAB 
U N P E S O E L E J E M P L A R 
A L O S C A L V O S 
OtSPUU Dt LARCOi AIÍOS DI tXPLRILNOA "AL P» St HA 
LOGRADO DAR COH U VLRDADLRO IONICO 
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MADAMA 
N u e s t r a s a m p l i a c i o n e s c o l o r e a d a s a i p a s t e l son 
v e r d a d e r o s c u a d r o s a r t í s t i c o s , p r o p i o s p a r a a d o r n a r l a 
m a n s i ó n m á s s u n t u o s a . V e a l a s m u e s t r a s q u e e x h i - j 
b i m o s e n n u e s t r a s v i t t i n a s . F o t o g r a f í a d e 
P I Ñ E I R O 
S A N R A F A E L 3 2 
E i s m m m m d f w i S 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O * 
T t i . A - i é 9 4 - 0 6 r a p í a , I 8 - H a W l 
C?70S. lt-28. 14d-29. 
a n o x c n DIARIO DE LA MARINA Abril 7 de im 
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R a b a n e r a s 
CONCIERTO ANUAL 
URSULINA SAEZ MFjlÍNA 
Trif.Tifal jornada. * 
ittictica y sccialmcnte, 
vnf T< con su recital del sába« 
1(, la de la señorita Ursulina Saez 
'^vI'hiA aver al levantar acta del 
"Je fmrento. del aspecto que ofre 
^ sala de nuestro pr.mer coliseo. 
" V n e? palco de honor, y en unión 
Ir su distinguida esposa, tan ele-
•':„tP como siempre, encontráb;-/? el 
honorable Presidente de la Üepu-
"^íineró a sn llegada cortesmente 
!a bella concertista para dar comien-
,r, al recital. 
interpretó primero a Bach. 
vUPgo a Moaírt, Grieg. etc. 
qe lució con las primicias de Snr 
ronde, de Schmitt, y Sous Bois, ,dc 
Víctor Stau'). 
Ursulina, calurosamente ovaciona-
ba tocó a modo de encoró varias pie-
Jas, entre otras, Ecossaises, de Bee-
thComoosición bellísima que tam-
v.pn la dió de encoró en su último 
In v t 'o de la So-ledad Pro-Arte 
Musical e! gran pianista Lhevine. 
l os profenorts y críticos que acu-
dieron a oír a Id c^tll pianista cu-
bana proclaman unánimes su tnunfo. 
Un triunfo nacional. 
Hay que reconocerlo. 
Flores, infinitas flores, ya en ces-
•rs va en ramo?», recibió ?n pleno 
rencierto la señorita Sáoz Medina. 
Llamabn la ctención el suntuoso 
resto estilo Imperio nue procedente 
¿éi gran jardín 131 Clavel le dedicó 
i» «eñora Ja^n de Zayas. 
Margot Sáoz Medina de Palma y 
ilanollta Pñez Medina de Pérez, her-
manas de Ursulina, le ofrecieron 
también flores. 
La" recibió, ademñ^, de ras Beno-
rng María C. de Polis, Angela Ma-
riana Guerra de Mendoza, (guerra y 
binada TT. de Menéndez. 
Tê é Berengner de ^stro. I 
Rosita Cadaval de Rayneri. 
PiAXd M. de Rojas, Julia Cres-
po ae Aguado e Isolina C. de Fer-
nández. » 
Margot de Blanck, la linda pianis-
ta, compañera que fué de Ursulina 
Sáez Medina en el Conservatorio Na-
cional, le ofreció un ramo precioso. 
Era del jardín E l Fénix, lo mismo 
qué otros ramos, de igual belleza, 
dedicados por las graciosas herma-
nas Chalía y Carmita'López Orúe. 
Más, muchas flores más llegaron 
a sus manos ofrecidas por las seño-
ritas Sabater, Barrera, Ponce de 
Ltón y Dumás. 
Berta Arocena. 
Nena Weiss. 
I Rosita Dirube. 
Margot Rojas, Silvia López Miran-
da, Piedad de Armas, Silvia Vieites, 
Carmela Pensado y María Francisca 




Esta última, sobresaliente soprano 
puertorriqueña, que en breve cono-
cerá la Habana. 
De su linda snbrinita Mercy Pal-
ma y Sáez Medina también tuvo 
flores. 
Igualmente las recibió de la Es-
cuela Ñor / \1 de Maestras. 
Do los doctores José Martínez Mo-
reno, Emilio Romero, José Guerra 
Lóppz y Martine- Domínguez. 
De los señores José Solís, Anto-
nio Rosell, Sandalio Callejo, Fidel 
Espantosa, Daniel Pérez. Angel Vei-
ga, César Guerra y Cosme Me Moon. 
Mr. Irving Doninn. 
El profesor Sentenat. ^ 
Orestes del Castillo. 
Y los niños Danielito Pérez y 
Síez Medina y Roberto Vieités y Ro-
mero. 
Un cesto más, del jardín El Olavol, 
con gladiolos y dalias predominando 
entre flores bellísimas. 
;.Quién lo ofrecía? 
El cronista que suscribe. 
G U A R N I C I O N E S D E V O I L E 
BORDADAS EN COLORES 
LA ULTIMA CREACION SUIZA 
w L M O Y , lunes, a las once de la ma-
* * ñaña, abrimos la exposición de 
trajes regionales en el segundo pi-
so cíe Galiano y San Miguel. 
cObjelo de esta exposición? 
Contribuir al mayor éxito y al 
cimiento del baile denominado "Una 
r,oche en España.. ." que, por ini-
ciativa felicísima de la distinguida se-
ñora de Mariálcgui, se celebrará el 
I 19 del corriente en el Teatro Nacio-
nal, a beneficio de la Cruz Roja E.s-
[ pañola. 
Para esta gran fiesta, de la qu; 
tanto se habla, y de cuyo indudable 
esplendor tan favorables augurios se 
vienen haciendo, tiene El Encanto en-
tiadas a la venta. Valen a $5. 
fe m i o s í l n © © i r a ® 1 M a d o n a d l 
UNA NOCHE EN ESPAÑA 
Trajes regionales. 
Para Una noche en España. 
Espléndida exposición que se abre 
hoy en E l Encanto a las once de la 
taañana. 
Confeccionados han sido todos en 
aquellos magnUicó^ talleres con des-
tino al gran festival del Sábado dé 
Gioria. 
l Hay preciosidades. 
En diversidad de modelos. 
' Los salones de El Encantó estarán 
V a j i l l a s 
'El mayor surtirlo que ha venido a 
ja Habana, a los precios más reduci-
rlos: 
Vajilla No. 7 de semi-porce-
lana inglesa, para seis cu-_ 
biertos, con 57 piezas; . 
Vajilla Xo. 9, de porcelana de 
Bohemia, con 105 piezas. . 
Vajilla No. 11 do porcelana 
fi.na, cr-n 114 piezas. . . . 
Vajilla No. 20. Bí porcelana 
de LImoges. coil lio piezas 
Vajilla No. 15 de porcn'.nna de 
Sajcniai con l i l piezas i , 
La belleza riel decorado y la calidad i 
insuperable de nuestras vajillas, son I 
su mayor recomendaciCm. Verlas es sen-
lií inmediato deseo de comprarla», 
¡A C A S A D E H I E R R O ; 
$ 25.00 




de fiesta todo , el día con motivo de 
la exposición que se inaugura. 
Permanecerá abierta quizás toda 
la semana para que puedan visitar-
la cuantos lo deseen. 
A propósito del festival.' 
Una comparsa más. 
Comparsa oriental, la de Prlnce 
sp.s Deryaba, organizada por onci 
parejas de muchachas y jóvenes. 
Son éstas: 
Cristina Mestre 
y Roberto Sánchez. 
Blanquita Murías 
y Pedro Machado. 
Carmela Cicero 
y Segundo Díaz. 
René'e Cicero , 
y Fernando Estéfanl, 
Cuca Mnri'm 
y Mario Kohly. 
Juana María Leunda 
y José A. Fuentes 
Eloísa Alonso 
y Rnfael García. 
Loretlcr Dorbeckrr 
y Santiago Barraqué. 
Matiklp Dnrberker 
y José Joaquín Medina. 
Victoria Dova! 
y Jnríniío Sonsa. 
Raquel Mostré 
y Gaspar Barrete. 
Sábelo de otras comparsas que 
contribu.irán a dar poderoso realce 
H 
GY, lunes, tendrá efecto en el 
Teatro Nacional, la función or-
ganizada por las distinguidas damas 
D E S D E $ 1 . 7 5 l a v a r a h a s t a 
$ 1 6 . 0 0 e l horte c o n 5 v a r a s 
V O I L E S B O R D A D O S 
E s t i l o s completamente nuevos 
D E S D E 0 . 9 0 h a s t a $ 3 . 0 0 l a v a r a 
este gran poeta de la Ciencia, orado» 
maravilloso, dirigirá al auditorio su i 
vibrante y armoniosa palabra, que es 
que forman la Junta Nacional de la amor y piedad para el corazón y luz 
Cruz Roja Penitenciaria. Para la conciencia y el espíritu... 
Después de la representación de El Encanto tiene lunetas a la ven 
"La Estrella de la Tarde", obra inc- ta. 
dita del doctor Fructuoso Carpena.i Valen a $2. 
E d f e a i ^ c s i i i i e i m j ^ V á r n t í e s " p o s 5 
torcem p a r t e á<B sun w J 
Z c / 
MURALLA Y C O M P O S K L A / T E L . A - 3 3 7 2 
NO hace falta explicar el origén! ̂ . en .C0%,uirse' yfnuestro del caso. Basta decir que el sal,r, de e,loS Pronto.; ^ o r q u e - y he j r- i aquí un nuevo caso que agrava el 
caso existe, bs lo que importa. \ . i n j 
pi anterior—aun esperamos la llegada. 
Cl caso es este i i . i * t 
centro de esta primera quincena de 
abril, de más vanities, bolsas y carte-
ras . . . 
¿Qué hacer? 
Lo que hicimos en casos análogos 
con resultado infalible: 
Marcar los dos mil vanities, carte-
ras y bolsas que llegaron últimamen-
te a la tercera parte de lo que valen, 
y así se acaban antes de dos sema-' 
ñas, con toda seguridad. 
Así lo hemos hecho. 
Z a p a t o s B l a n c o s 
Hemos recibido nuevas reme-
sas de zapatos blancos, algunos 
verdaderamente preciosos. Esto1; 
'•stilos no los podemos ilustrar 
por no tener aun los clichés. 
En nuestras vidrieras tenemos 
expuestos algunos dé los modelos 
recibidos recientemente, cuyos pre-
cios están sumamente reducidos. 
S B e n e j o m ^ 
Tenemos una cantidad verdadera 
rnente fantástica de bolsas, carteras v 
vanities. 
Todo es recién llegado. 
Todo de última novedad. 
Estilos, colcresr combinaciones.. „ 
Vendiendo estos artículos a los pre-
cios ordinarios tardarían mucho tiem-
0BISPO 6S. O'REILLY 5) ¡ (Continúa en la pág. DIEZ.) 
Regalos Adecuados... 
Para cada ocasión y para cada persona. El surtido más 
completo y vanado, que ¿barca desde el artículo de un precio 
módico hasta el de gran valor. La necesidad de escoger un 
regalo se simplifica, y constituye un placer, visitando nues-
tra exposición permanente. 
"LA CASA QUINTANA 9> 




D e s p u é s 
d e l b a ñ o 
De modo que pueden ustedes eb-
gir, por un solo precio, entre más de 
coscientos cincuenta modelos de bol-
sas, carteras y vanities que, para fa-
cilitar la venta, hemos puesto en v-t-
rias mesas frente al departamento co-
rrespondiente. 
Lstamos seguros de que nuestra 
clientela se apresurará a aproveclnr 
efta gran oportunidad que le brinda 
El Encanto. -i 
Por muy diestramente que se emplee la toalla de»-
Ímés de bañar n loa niBoa, a piel queda hümeda, es-pecialmente en los hoyuelos y surcos los 
P o l v o s d e J o h n s o n 
p a r a N i ñ o s 
deben aplicarse al cuerpecito del peque. Ri'elo. Asi se evitará el sahorno y las desolladuras y se logrará que la criatu-rita esté contenta y felis. 
Véase que la lata traca la Cadena Roja y el nombre de 
ÍMrm'Dvv «Ai, onmtrvt 
M A S Í E I A S O E M i 
Iñcesantemente seguímos recibiendo telas dé 
última novedad para el verano que comienza. 
Vean lo que ayei recibimos: 
# h extenso surtido de voiles suizos bordados en 
colores con fondo blanco y fondo de color borda-
dos en blanco y en colores. Todos muy nuevos, 
muy chic . 
Voiles suizos pintados a mano. Originalísimos. 
Voiles suizos muy finos, en todos los colores, a 
90 centavos. 
Una nueva remesa de muselina de moticas de 
fondo blancos bordadas en colores y de fondo de 
color, bordadas en blanco. Las hemos marcado, se-
gún su calidad a 85 centavos y $1.10. 
Linones estampados con diseños muy nuevos, 
50, 60 y 75 centavos. 
Warandoles de hilo en todos los colores, muy 
anchos, desde $1.25 vara. 
GUARNICIONES DE FANTASIA 
Ofrecemos* en nuestro Departamento de Sedería 
un escogido surtido de guarniciones de volle bor-
dadas con estambre y felpilla, de organdí y linón 
estilo Richelieu, etc., etc. En tonos preciosos e in-
dicadísimas para vestidos de verano. 
Además, recibimos una remesa escogida de en-
cajes ingleses. El ancho: desde una cuarta hasta 
una yarda. E l estilo: Mah Jong. El que hoy priva. 
Anuncios Trujillo Marín. 3163 1 d 6 
e s t i c o s y o m b r e r o s 
S e g u n d a R e m e s a 
¡Se acabó la ansiedad! 
Ya pueden venir todas a satisfacer su natural cu-
riosidad, pues desde hoy, lunes, está a la venta la 
segunda remesa de vestidos y sombreros de París. 
Regios son los vestidos. Soberbios los sombre-
res. ¡Lo mejor que hay en la Habana! 
Y están marcados a precios muy razonables. 
Conviene que ustedes vengan cuanto antes, pa-
ra que vean el surtido 
completo y se convenzan 
que nos hemos quedado 
cortos en los elogios. . . 
Llegaron también lin-
das bolsas y primorosas 
carteras. De novísimos es-
tilos unas y otras. 
O b i s p o y 
A g u a c a t e 
-
R E L O J E S 
Para Salón con campanas Westminster 
J U E G O S D E S A L A 
de Caoba y dorados, tapizados 
Desdé $90 hasta $500. 
Vea nuestra exposicifin. Compare nuestros precioti. 
L 4 E S M E R A L D A 





que preceden al nacimiento ce su 
bebé, mantenga su salud y librase 
de dolores que la agotan, tomando 
C o m p u e s t o \ % g e í a í 
D e L t f d i a E . P i n k l i a m 
\ V»OlA «. WMRHAU HtOlCimCO, VtxH, MAS3, 
C A S A D E P R E S T A M O S 
J 
Anuncio Trujillo María. 
Siempre encuentra usted 
PUREZA, AROMA, CALIDAD, BUEN GUSTO 
en el sin ri val café de 
l a f l o r d e t i b e s 
"OUVAR 37. .'.3820, M-J623. 
Transmisión del pensamiento 
entre New York y Londres 
"JMA SBCINDA MINA" 
Debido al exceso d3 mercancías, so 
liquida baratísimo un precioso surtido 
¿e joyería fina, procedente de présta-
mos vencidos. Vean los precios de esta 
casa y se convencerán de lo económico 
que son. 
Beruaza 6 al lado de la botica 
Teléfono A-6363. 
C 30S8 Alt. Ind 5 A. 
E l mundo entero está pendiente | 
rie la grandiosa experiencia que se: 
istá haciendo en estos días entre | 
New York y Londres. 
Sesudos hombres de ciencia, sen-; 
tados en sus gabinetes de trabajo, 
concentran sus pensamientos y tra-; 
tan de trasmitirlos de "ino a otro 
continente sin más Intervención que 
su voluntad, su deseo de que así 
sea... 
¿Triunfarán? Triunfen o no, me-| 
rrcen nuestras simpatías, como ".as 
merece todo lo que se eleva sobre 
las cosas terrenales en bujsca de; 
nuevos horizontes para el hombre. . . 1 
En cuanto a la telepatía o trans-¡ 
misión del pensamiento, en la Ha-
bana se han hecho notables expe-, 
riencias. Ahora mismo, podemos 
achacar a telepatía la rasualidad de, 
que todas las familias quieran com-i 
prar su ropa uterior en el ' Bazar i 
Inglés", Avenida de lta:ia y San Mi-| 
guel. 
Es verdad que esta popular casa! 
ha recibido divinidades en ropa, 
blanca. ' I ne juegos de novia, ver-1 
daderamente regios. Lor hay de mo-¡ 
dernos estilos. Todos ellos herbados i 
a mano y en telas muy finas. 
En camisones y combinaciones, el 
surtido que tiene el "Bazar Inglés", 
Avenida de Italia y San Miguel, supe-
ra a cuanto se pued.i desear. 
Y todo es baratísimo. A precios 
que sorprenden al mismo público por 
lo bajos. 4 
ld-7 
4( 
T E I N D E L Y S " 
(Cutis de lirio) 
productos de belleza de la Perfumería ARTS de Parí̂  
Polvos, Cremas, Loción.. Jabón, Leche de belleza. 
(San Kafael 1, altos. Télefono A-5766). 
C2ÍI9C alt. 6t-4 Sd-ll 
L O S O l L P A B L E S : 
Tristezas, intranquilidades, desaso-
siegos. vicisitudes, sustos y espantos, 
son consecuencia denlos nervios altera-
dos, apacísrfielos usted, domínelos, to-
mando Elíxir Antinervioso del doc-
lor Vernezobre. que se v¿nde en todas 
¡as boticas y en su depósito El Crisol, 
Neptuno y Manrique. Habana y volved 
rá a. sonreír a la vida trozándola en 
toda su expansión, porque le faltan ta.s 
preocupaciones mortales que los ner-
vios le causan. • 
Alt. lo. Ab. 
Cuando quiera usted muebles de Due- • 
na calidad, modernos y económicos. I 
Visítenos. 
I O S T R E S H E R M A N O S 
C R E A C I O N " C H A R M I N G " 
E x c l u s i v a 
M o d e l o " E l e n a 
El mismo estilo con tacón Muñeca 
i i 








Manzana de Gómez, frente u Campoamor 
n o t e ñ e m'o s s u c u r s a u e g 
Amtvíicar y Ca., S. en C. 
T e l é f o n o A.2989 Habana Apartado 956 
samiiwnii «hh hiíiiwim "m", "'""illllllllliililillllllilllliilll̂ Hllllllliilllllliili:.;!!!!" 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R Í N A " 
C A S I N O 
P E R M A N E C E A B I E R T O 
m P O . U A O . T O D a j O C K F l ' £ L l l B 
o m u «tt-juArn»' 
P/G'iNA OCHO 
DIARIO DE LA MARINA Abril 7 de 1924 ANO XCII 
T t ñ T R O S y A R T I S T A S 
H O Y E N ' M A R T I ' F U N C I O N P O P U L A R 
L A T E M P O R A D A D E L A X I R G U 
i Anoche, con la iiUerprelación de "í̂ a 
G;;rra", la tendenciosa obra de Linares 
^¡vas— (creución de (jabinete (iue po-
Hn'a .ser niuy l>i«-:i dfe Bchegaray, pqrqy'e 
Jos pesonajes se mueven no como se-
res humanes, eino como simples ins-
|ti-umjntos dt) constructor Kenlal)—ter-
minó bu breve teínporada en la Haba-
kia la Compañía de dramas y comedias 
Be Margarita Xirsu,.«ciiie lia ofrecido un 
Repertorio variado <? interesar,te y que 
Jia ettrenádo, entre ptras obras, una de 
tutor cubano: •'La Sacrifcáda", del 
laureado poeta Uuslavo fcáuchez Gala-
f raga. 
La Compañía do i l orgkr í t* Xirgu— 
ftue es uii conjunto exceiente y que 
cuenta con actores y : ctrlcus jóvenes 
de gran talento y de ble» ganada t:ima 
t—puso en énecna ayer por la tarde "La 
Sacrificada" con verdadera propiedad 
y le iio una magnífic: interpretación. 
Trátase de una obra emotiva, senti-
Jnental, prefundamentu dramática, don-
de se presenta el sacrificio de una mu-
jer, desgraciada por las circunstancas 
que rodean su vida y por su involun-
tario alejamiento de las normas so-
llos'personajes se mueven bien den-
, tro dei cuadro dramático: la acción es 
j bien conducida al desenlace y el inte-
rés no decae ni un solo Instante. 
Se ve ciuc, además de un gran lírico. 
i Galarraga es un dramaturgo que conoce 
la técnica y que sabe presentar su obra 
: dándolo el vigor necesario, la intensi-
' dad que requiere. 
I Ayer obtuvo un triunfe ruidoso, y 
: Margarita Xirgu. la más grande de las 
trágicas españolas, compartió con el 
poeta la victoria. 
ppr la noche, como hemos dicho ya. 
c:c despidió la Compañía con "La Ga-
rra", fio L&Sréa ruvts. 
Hn la breve temporada la Xirgu ha 
Atenido los más brillantes éxtlos ar-
tísticos pasando de Irs más intensas 
tragedias, a la comedia más ligera, des. 
tacando siempre su g.-an talento, sus 
aptitudes excepcionales. 
Margarita Xirgu deja en la Habana 
un gran recuerdo de simpatía y una 
estela inacabable de admiraciones. 
Conchita Bañuls 
La 'función de esta noche en "Martí", 
corresponde a los LUNES POPULATtlSS 
que tan buena aceptación han tenido . 
entre el público. En el programa fl- | 
guran tres preciosas zarzuelas; MA-
í"1™. EL DUO DE LA AFRICANA V 
LA CORTE DE FARAON. La funciór. 
será corrida, comenzando a las ocho y ¡ 
media, siendo el precio de la luneta, 
eJfUatlo para estas FUNCIONES PO-
PULARES, o sea UN PESO. 
«x ra el jueves, se anuncia la fun-
ción a beneficio del aplaudido actor 
cómico RAFAEL LOPEZ SOMOZA; el 
programa no puede ser más sugestivo, 
figurando la reposición-escénica de la 
j preciosa revista ES MUCHO MA-
DRID... Cabezón, el i protagonista, lo 
tiene a su cargo el beneficiado, tenien-
do ancho campo para su lucimiento; 
SERAFIN EL PINTURERO, el gracio-
so saínete madrileño, es otra de las 
obras que figuran en el programa, y 
como final el apropósito original de 
Sergio Acebal. POR HUIRLE AL SER-
VICIO desempeñado por su autor y 
el beneficiado. Otros alicientes, figu-
ran en este programa extraordinario 
que oportunamente daremos a conocer. 
80-d 21 
L A T E M P O R A D A D E O P E R E T A 
"El Hada de Carnaval" confirmó en 
la representación #de anoche el gran 
|6xito alcanzado él día del eitreno. 
Es Mía opereta que reúne todos los 
atractivos dei genero y que. por ello, 
tiene que giistar extraordinariamente. 
(21 libro es interesante, gracioso, re-
feoL-ijado, y la música es alegre, ligera' 
y melodiosa. 
- / 
Los tipos responden perfectamente- a 
las necesidades del asunto y tienen el 
carácter que se les da a esta clase de 
creaciones que no son más que diver-
tido pasatiempo. 
La interpelación que se dló anophe 
a "El Hada de Caíiaval" fué espléndi-
da, r̂ dos los artistas se esforzaron 
por destacarse en el óptimo conjunto. 
Caridad Uavis estuvo a gran altura 
en su papel de Princesa. 
Muy bien, espléndidamente, Blanca 
Bárcenas. 
Ramos dió importancia, desde el 
punto de vista lírico v desde el dra-
mático, al tipo del pintor. 
La presentación fué magnífica. 
Km suma: el éxito de "El Hada del 
Caniaval" es de aquellos que pueden 
calificarse de brillantísimos. 
C U E N T E C I L L O S D E MI T I E R R A 
D i s c í p u l o A p r o v e c h a d o 
T e a t r o " I M P E R I O " 
Consolado 116.—Tpléfono: A-5440. 
HOY Lunes 7 HOY 
Tandas de la 2 y de las 7H 
B E S T I A S D E P A R A I S O 
Episodio No. 11. 
E L A F A N D E N O V E D A D 
por CONSTANCE BENNBY. 
Precio 90.20 
5 TANDAS EliEGANTES 10 
L a M u j e r que Dios C a m b i ó 
cinedrama "Paramount" por SEENA 
OWEN. 
Precio. . . . . . . . $0.80 
L A T E M P O R A D A A R G E N T I N A 
• Gran triunfo obtuvo anoche la Com-
pañía Argentina d* revistas .y saínetes 
con la repreijentaCión de "La Gran Re-
Vista" y de "El Lobo de Mar". 
lias dos obras fueron admirablemen-
te nresenUdas y obtuvieron una inter-
pretación irreprochable. 
En "La Cran Revista' hizo gala la 
C. mpañia Vlttoñé l'oma'- de sus deco-
raciones, de su:? trajes y de sus efec-
t s de visualidad, y en ''El Lobo de 
Mar" probó que tiene intérpretes cómi-
cos de primer orden. 
La concurrencia pasó lodo el tiem-
po que duró la representación riendo 
a carcajadas. 
Esta última obra es del género bufo, 
pertenece a esa clase 'íe producciones 
que escribe Muñoz Seca y que se ha 
dado* en llamar de ast.ítKán. No tiene 
desde el punto de vista artístico mayor 
importancia. Pero los artistas de la 
Compañía Argentina y muy especial-
mente Vittone y Pomar obtienen de 
la obra efectos cómicos y bufos admi-
rables, que no pueden en verdad ser 
superados. 
La risa corre francamente por la 
platea y por los pasillos mientras en 
la escena se desarrolla el graciosísimo 
asunto, aderezado con las peripecias 
de un sastre que es comandante de ma-
rina a la fuerza. 
La Compañía Argentina está | con-
quistando con su labor de primer Inrden 
l:i -admiración y el aplauso de nuestro 
púbiioo. 
L A F U N C I O N D E M O D A D E M A Ñ A N A E N E L P R I N C I P A L 
A solicitud de muchas familias vuel-
ve esta nóehe a la escena del Principal 
de la Comedia la délieinsa obra france-
sa "El timbre de alarma', en la que 
tanto so distingue .lu genial actriz Ma-
ría Tubau. Esta cómedia ofrece a la 
Tabau oportunidades para mostrar mu-
'Chos de sufS trajes confeccionados por 
h s oiAs támoaiíB nidistos parisienses. 
Para niaiiana martes, día de moda, 
Se ha combinado un Sgran programa. 
Figuran en él dos obras de bien opues-
%n "('-lero. Una senlimeatal. Otra gra-
ciosísima. Lá prirr^-a es la muy famr-
sa de Rusiñol tituWla "El patio azul", 
en lá que. (Sesíin la crítica de Madrid 
y Méjico, la ilusttwartisSa realiza una 
l.-ilíor sobrecaliente; La segunda es la 
I egocijante comedia de Muñoz Seca "La 
plancha de la marquesa", obra que noa 
dió va a conocer en la Habana María 
Cuerrero. Tiene en el Principal un buen 
reparto. Se agotarán, seguramente, las 
: localidades para esta función de mo-
¡ da. 
El viernes se estrenará una comedia 
! de autor de mucha fama. 
liA TANCA ELEGANTE DEL SABADO 
La misma ,obra que se estrene en la 
i función de moda del viernes subirá al 
| cartel en la tanda elegante del sábado 
por la tarde, función aristocrática Uc--
; na de atractivos siempre para la bue-
' na sociedad habanera. 
Una de las indudables ventajas 
que tiene el cine, es la de mstruir. 
Kísas películas que representan, a ve-
ces deñlro da una acción dramática 
o cómica, bellos Ixiisajes, hermosos 
monumentcii, cuadros de costumbres 
o lugares de poblaciones diversas, 
dejan en el espectador un recuerdo 
que no se borra fácilmente. Puede 
decirse ano por unas monedas de ní-
nael se hace un viaje a paísefi leja-
nos, y se ve, copiado de la realidad, 
lo que a la mayoría se hace difícil 
contemplar por falta de medios, por 
falta de salud para emprender lar-
gas excursiones o por otr.\ razón. 
A pesar de que no soy rico, he si-
do un viajero, dentro de mis recur-
sos modestos, incansable. Visité las 
ciudades de Marruecos; disfruté los 
placeres de esa moderna Babilonia 
que se llama París; me deleité ad-
mirando las- artísticas bellezas de 
Italia; crucé. eEtre nieblas, las ca-
lles de Londres; estudié los adelan-
tos de Alemania; pasé horas inolvi-
dables en la Exposición de Bruselas 
y fui testigo de las luchas revolucio-
narias de Portugal. Hoy, los años 
me impiden satisfacer esas aspira-
ciones, y me contento con viajar, 
sentado en una butaca, mirando apa-
recer y desaparecer ante mis ojos 
esas películlis (Ule me dan idea de 
las grnndezas de los pueblos ameri-
canos, de los hábitos de los indios, 
de las maravillas de Egipto o de los 
históricos recuerdes de la Tierra 
fc'anta, 
Don Tadeo Rodríguez de la Quin-
tana es un maestro de escuela na-
cional que piensa como yo. Entien-
de que en el cfno pueden instruirse 
los niños, y procura que no dejen 
de asistir siempre que se proyecten 
películas de paisajes, monumentos, 
etcétera, ya que para asistir a las 
de dramas terroríficos o de inciden-
tes policiacos ya tendrán tiempo 
cuando sean hombres. La cuestión 
está en ser oportunos los padrea en 
la -elección de lo que sus hijos de-
ban ver. 
Hacía poco tiempo que desempe-
ñaba yo el cargo de delegado regio 
de Enseñanza, cuando el bueno de 
don Tadeo me pidió licencia para 
poder recomendar a sus alumnos la 
asistencb. a los cines, cuando de pe-
lículas de la índole antes expresada 
se tratase. No sólo aprobé su pro-
yecto y lo aplaudí, sino que por en-
tonces organicé, los jueves por la 
tarde, con el auxilio generoso de lo? 
empresarios, unas sesiones especia-
les, a las que concurrían millares de 
niñas y niños, con sus profesoras 
y profesores. Escogidas las pelícu-
las, alternando lo instructivo con lo 
cómico, evitando todas las escenas 
de impresiones fuertes, que pudieran 
dejar huella en los cerebros infan-
tiles, aquellos niños, desheredados 
de la fortuna por lo regular, paga-
ban con demostraciones de su grati-
tud y su cariño apenas me veían pi-
sar los umbrales del salón. 
Era de estimar cómo aquellos 
centenares de pequeñuelos reían con 
las peripecias cómicas, ocurriéndo-
seles a veces frases llenas de grace-
jo, propias de este pueblo andaluz; 
o cómo se extasiaban ante las pers-
pectivas de los grandes centros de 
población, de las campiñas hermo-
sas del Tirol o de Suiza, o de los 
espesos bosques y altas montañas 
del Nuevo Mundo. 
Al día siguiente tenía la costum-
bre de visitar algunas de las escue-
las cuyos niños habían asistido al 
cine la tarde antes, y procuraba sa-
ber si habían sacado provecho, o si, 
por el contrario, el tiempo aquel 
había sido tiempo perdido. 
Recuerdo que una tarde estuve 
con los niños de las escuelas del 
barrio del Perchel en el cine del po-
pular Pascualini, un simpático es-
pañol que tiene empeño en parecer 
italiano por el apellido, al que ha 
añadido un "inl" que le da relieve. 
Entre las películas que se exhibie-
ron fueron varias relativas a la Tie-
rra Santa, no faltando Nazareth, el 
Huerto de Getpemaní. el Gólgota y 
el templo del Santo Sepulcro. 
Cuando a la mañana siguiente 
(fui a la escuela de don Tadeo, vi 
a éste con cara satisfecha, brlllán-
dole de alegría sus ojos grandes y 
saltones y orgulloso al mirarse al 
MAÑANA MAÑANA 
M A C H O Y H E M B R A 
por GLORIA SWANSON y THOMAS 
MEIGHAN. 
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C I N E " L I R A " 
INDUSTRIA y SAN JOSL TEL. M-7580 
2,112 5,112 8,112 
" E L AVENTURERO" cine-
drama de gran sensación por 
WILLIAM FARNUM 
LOS OJOS DEL ALMA 
por SILVIA BREAMER y RO-
BERT GORDON. 
Jueves 10 Jueves 10 
A l m a s e n V e n i a 
B I A B A U S T E D B l f N V E S T I D A I N 
E L B A I L E S E G U N D O I M P E R I O ? . . . 
Ahora tiene un» gran oportunidad para comprobarlo 
* — Puede 
usted tct un gran Baile Segando Imperio en la Película "Vloi* 
TAS IMPERIALES" do Rannel Melíer. 
Raquel Meller 
en "VIOLETAS IMPERIALES 
Santos y Artigas van a Mt, 
nar en este mes en el teatro 
pitoho. la grandiosa r , ^ } ' 
VIOLETAS IMPERIALES edf 
tada por el gran Henry RquJ; 
y vendida a los ameTicaíoTi 
precio de oro. En esa Pelicui; 
se ha derrochado una fortuiia 
en trajes, presentando las fi 
tas de Napoleón III cou todo 1" 
explendor. Hay un baile Segundo 
Imperio, que ha costado 250 OOft 
pesos ponerlo en escena y 'eaf" 
ofrece una oportunidad a las da 
mas elegantes de Cuba, para 
comparar las toilettes que lucí» 
ron en reciente baile de eŝ  
tilo. e8-
Raquel Meller, la prodigiosa 
i tista española es la protago 
n ita de esta película. 
Aunque la película es de épo 
ca el argumento, es de la actua-
lidad; porque el amor, ha sido 
es y será siempre lo mismo y, eí 
amor es el tema de esta pelícu-
la en la que Raquel Meller ha 
demostrado la exquisita sensibi-
lidad de su alma de gran actriz. 
gentil 
ESTA TARDE y ESTA NOCHE actuará en CAPITOLIO, la 
m m u ZAZA 
con nuevo programa de couplets y canciones. 
Mañana se exhibirá la película: RUPERTO de HENTZAU. 
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frente de aquellos niños aplicados. 
Apenas me vló, estrechando mi 
mano, me dijo: 
—No puede usted figurarse el 
éxito que hemos tenido con la visita 
de ayer. Han aprovechado bien las 
horas. Aquellas películas han servi-
do para mis explicaciones ,hoy de 
GeGografía, de Historia Universal y 
de Historia Sagrada. 
Lo felicité por ello y le Indiqué 
hiciese algunas preguntas para con-
firmar lo que me decía. 
E l dómine llamó a Pepito Casado, 
un niño muy parlanchín, con cara 
de listo y maneras atrevidas. 
E l chico ee presentó sin miedo al-
C 3135 id-í 
guno y subió a la plataforma. 
—Vamos a ver-—exclamó don Ta-
deo—; necesito sber cuáles son las 
ciudades más Importantes de la lla-
mada Tierra Santa. 
E l niño se rascó el oído y com-
prendí que no sabía lo que le pre-
guntaban. 
Insistió el maestro: 
—Te he dicho que necesito saber 
cuáles son las poblaciones más im-
portantes de la Tierra Santa. Re-
cuerda lo que ayer viste en el cine. 
Y entonces Pepito, que no tenía 
nada de corto ni temeroso, respon-
dió con gracioso acento malagueño: 
—No pué ser. 
—¿Cómo que no puede ser, caba-
llerito? 
—No pué ser. Torque mi pare me 
ha dicho que yo vengo a la escuela 
a que me enseñen, y no a que yo 
le enseñe a oeté lo que no sabe. 
Narciso DIAZ DE ESCOVAR. 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
CJS. DE SO BOTELLAS, 12 CTS. BT. 
S U C A T A R R O E R A 
I N C U R A B L E 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Me decido a testimoniarle, mi 
agradecimiento, por ser usteil ej 
preparador del satisfactorio medica-
mento. 
PadRclendo de un catarro grionai 
por espacio de un mes y habienao 
probado conv arios medicametnos no 
encontraba mejoría, rae decidí a tt. 
mar el "GRIPPOL", y no había t(í¿ 
minado el frasco, cffando había des-
aparecido el catarro pertinaz, enenn. 
trando eu él una medicina ver3ade« 
ra 
(Fdo.) Victoriano de la Vegn 
Sjc: Marqués de le Torre ^ Prin-
cesa. 
P. D.: Publique la presente p.ira 
general conocimiento 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nocít/fe "BOSQUE", 
que garantiza el producto. 
L A S T A R D E S D E L A T U M U E N E L P R I N C I P A L 
Después do un breve desi-unso a su 
Intensa labor de S L C V C Í ? . v Cancionista, 
reanuda hoy la ilustre Marft Tubau sus 
frratas tardps del coup.let en el Princi-
pal ie la Comedia: tandas a las que 
acude en «ran número la buena socie-
dad habanera. 
Son horas ele especial encanto óstn.s 
de la tarde, en las que muestra la Tu-
bau su talento, su arte, su gracia y su 
elegancia. Kstc genero del couplet fué 
hasta que nos lo mostró la frentM ar-
tista un valor de referencia. L,a Tubau 
está, cnsiderada en todas partos como 
una de las que con más acierto y pene-
| trnción lo interpreta. Xo es lo que, co-
| rrientemente, se conoce por una can-
i cionista; es una actriz que sabe cantar 
y que hace del couplet manifestaciones 
de honda y sutil psicología. 
Nuestro culto público siente por ella 
una admiración grande y justificada. 
Para la tarde de hoy anuncia, des-
pués de que ]a compañía represente una 
graciosa comedia, los couplets en los 
que más claramente se muestra su ta- . 
lento. 
Se verá la elegante sala del coliseo I 
de Animas concurridísima. I 
H O Y - C A M P O A M O R - H O Y 
i l 
L A C O M P A Ñ I A D E S A N T Á C R U Z 
Entre los nuevos elementos que on 
Ja temporada que comienza M '̂-hacio 
do Gloria, nos presentirá San>aoruz 
figura CONCHITA BAÑUT.S Jovoq y 
bella tiple cantante, cuya actuación 
cu la escena do '•Martí" será una vor-
dadera revelación; muv joven v ^ota-
da de grandes facultades, en plazo pró-
ximo será la Bañuls una do 1-is ;>rti3-
t:;s predilectas de nuestro público 
Procedente de New York, es o.;pe -a-
do mañana el notable barítono Augus-
to Ordoñes, y para el miércobs se 
anuncia la llegada del Infanta T«5abe! 
vapor en el que vienen los demás ar-
tistas contratados en España; I6s al-
miradores de la Zuffoli y Juanito Mar-
tínez, les «reparan un gran recibi-
miento. 
La inauguración de la temporada, se 
rá con el estreno, de la sugestiva ope-
reta "La Bayadora". 
P. 1 d. '7. 
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SOBERBIO ESTRENO EN CUBA DE L A SUPREMA CREACION DRAMATICA: 
» L E S 
T E A T R O C U B A N O 
Crandes novedades do intcnsn i.itc-tvs, so preuaran en el Teatro Gv.bano para muy en breve. 
Son: estreno de dos divertidísimas 
Obras, una función extraordinaria con 
un programa sugestivo en al-to gr-ni 
y las solemnidades para el Viernt.-s Van-
Las dos obras que hnn de estrenar-
Fe se titulan "La compra del conven-
io . original do Mario Sorondo. BflJnet<; 
de intencionadas escenas apropósito dei 
"if taire-' del de Santa Clara; v "Li 
resurrección do Papá Montero'', saínete 
de Pous y el maestro «Prats, que es 
continuáclón de las aventuras conteni-
das en "Pobre papá Montero" y "Log 
funerales de papá Montero"'. 
La primera de las obras citadas, se-
rá llevada a escena, por primera vez. 
el sábado de Gloria. 
Se trata de dos obras de grandes mé-
ritos, a cual do ellas más graciosas v 
bien compuestas. Pepito Gomís ha -..n-
lado para cada una un nuevo y pri-
jnoroso decorado. 
Con referencia a las solemnidades do 
Kemana Santa, el Teatro Cubano sus-
j'onderá la función teatral del vúrneq 
t̂ anto, para dar en su lugar dos gran-
des tandas cinematográficas. 
Proyectará la película religiosa, 'Srft-
Beatriz", y la' famosa iconografía cris-
liana do la casa Cines, adaptad in det 
poema de Salvatero, tituld "Chr'stus" 
[ Habrá ese día durante la proyección, concierto sacro por la orquesta y cán-ticos religiosos por el tenor Melen-dez. 
La función extraordinaria se llsvará 
|a cabo el lunes 14 con las obras, "Oh 
• mister Pous" y "Yuiatán Souvenir",. 
precedidas de un amenísimo acto d-
I variedades. 
i Tiene por objeto esa función, !-rln-
I dar un beneficio al popular profesor do 
f a orquesta del Teatro Cubano,' -?eño.-
Rogelio Olivares. 
La función dispuesta para boj', lunjs 
no puedo ser más amena. 
En primera tanda sencilla, suhfrá n 
l 5 ™ ™ ^ ? - vrecios-a. y aplaudida hunm-
racia. El i , Ke acaba el mundo", en !a 
segunda tanda doble, se represoTitará 
la linda revista, "Brisas del Hawav" ee 
cuya obra toma parte toda la Conna-
nla de Arqulmedes Pous. • 
En la tanda cinematográfica de la tarde, en el Teatro Cubano, será ostre-nada hoy. la bellísima película t'l u'a-da "La pobreza de los ricos", interpre-tada por los famosos artistas Lea^ric. Joy y Richard Dix. ' ca--,,1Lt-
Antes se proyectará una linda como día titulada "El sastre", creación có-mica de Alst John. 
Los precios de las localidades son a base de 30 centavos la luneta 
P. 1. d. 7 
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A g u a d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A : : : : : ^ 
con las E S E N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : más finas 
KQUISITA PARA El BAR} Y El PAÑOEIO 
De venta: DROGUERIA JOHNSON, Pl MARGAll, Obispa, 36. esquina a Apiar 
i 
L A T E R C E R A A L A R M A 
(THE THIRD ALARM) ENGUSH T I T L E S 
Un verdadero, colosal espectáculo cinematográfico que enaltece a la gloriosa institución Cuer-
po de Bomberos y que es presentada por BLANCO Y MARTINEZ, únicos concesionarios para Cuba. 
" S E C R E T O DE A R Y S " 
0 el perfume de gran moda, suave, discreto y persistente. 
^_ Eso-cia. Loción. Polvo, Jabón, Pomada. Talco. 
SAN RAFA E l j 1. (altos).—TELEF.: A-{1?«6 
ilt. 7T~2~ 
A R T E , ORIGINALIDAD. MISTERIO, EMOCION. HUMORISMO. INTRIGA Y GRAN LUJO DE DETALLES Y REALISMO, son las grandes ™™cteYÍS¿*S0 
de esta hermosa película, cuyas escenas presenciaron en los Estados Unidos miles de bomberos de aquella nación, quienes aseguran que es lo más gran i 
que ha producido el cinema hasta el presente. • J n 
Drama de acción en que el interés es cada vez mayor, que transporta al espectador, a fuerza de realismo, al escenario de un horrible incendio, c ^ 
todos los espeluznantes detalles de la salida de los bomberos del cuartel, su recorrido espectacular por las calles, y, el heroísmo de estos abnegados soldados e 
el salvamento de las víctimas. 
Hacen una magistral caracterización de los personajes principales, las estrellas: 
RALPH LEWIS, JOHNIE WALKER, E L L A HALL, VIRGINIA TRUE B0ARDMAN, RICHARD MORRIS, 
TQSEPHINE ADAIR y FRANK1E L E E 
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E S P E C T A C U L O S ! 
T E A T R O S 
T R I A N 0 N 
L e c t u r a p a r a l a s D a m a s 
[ P o r La Condesa de Pomar 
jf^ClOKAl-. 
gafa el). 
(Paseo *• Marti y San 
extraordinaria organizada 
'iTiluaU-e Junta Isaclonal de Da-
P0 He la insütuclón Cientlflcl. Fe-
,naiS -ón internacional de la Cruz Pe-
'liten^r'nUeve: estreno del .drama en 
A .̂ns y en prosa, original de don 
Fructuoso Carpena, 
PAYBB»- (Pa8eo de Martí e,<lul11» * 
san José). 
SmP^Í* Argentina 'Je saínetes, re-
y operetas Vlttone-Pomar 
L.a Estrella de la 
istas la revista en seis cua-a las nueve: 
de Bayón Herrera y el maesto A. 
dr0S' i La Gran Revista; y estreno 
'e nete porteño en tres cuadros, de d l sai 
Carlos M. Pacheco, La Tierra del Fue-
DE LA COMEDIA (Anl-«tíjrciPAii 
«os y Zulaeta). 
¿ompañla de cmedia española de Jo-
cí Rivero. 
Tardes de la Tubau. A las cinco: 
comedia en un acto. Couplets por 
vraría Tubau. 
a .as nueve: la comedia en tres ac-
El timbre de alarma, original de 
Svault yCharvay, interpretada por 
rfarla Tubau. 
«¡i«TX íXtngontm esquina a Ealneta). 
^ompáftla de opereta Sánchez Peral 
B n̂̂ g ocho y media: la zarzuela Ma-
. vi Dúo de la Africana y La Cor-rina, •>-" ^ te de Faraón. 
CUDANO. (Avenida da ItaUa y Juan 
Clemente Zenea). 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
químeJes Pous. 
A las ocho: e apropósit en seis cua-
dros, de Arquíniedes Pus y el maestro 
Eliseo Grtnet, ¡ El 17 se acaba el mun-
do! 
A las nueve y media: la revsita en 
un acto y cinco cuadros, de A. Pous y 
el maestro Montcagudo, Brisas de Ha-
wai . 
A las 3 y 15 y 9 y 30 estreno en Cu-
ba de la magistral producción "El 
Apostata" que interpretan Barbara La 
Mar, Bessle Love y John Gilbert. 
A las 8 "Por Su Hijo" por Leslie Lis-
ie. 
El miércoles 9 "Almas en Venta" por 
Barbara la Mar y Revista de Modas 
Parisiens. 
El jueves 10 Función extraordinaria 
a beneficio del Chvon Mariani proce-
dente del Circo Pubillones. 
ESI Viernes 11 día de moda QUE TOX 
TOS SON LOS HOMBRES y la cinta 
de la Feria de Muestras. 
El Sábado 12 "Rosita" por Mary Pick-
ford. 
L ^ Í S r ^ N l S ^ D ^ * ^ ^ ^ ! ^ ^ ^ ^ ^ " | íffftn ciudad norteamericana Un pro-j tole imperturbable el peluquero—: 
se exhibe en Viernes Ŝ nto, Rilpert de j blema que se i-os antoja pudiera re- a todas les ocurre lo mismo; es cosa 
Hentzau, Ari Paga el Diablo. De ¡suitar trascendental. i de los nervios 
je.- A Mujer, por Betty Compson. El 1 
Templo dé Venus. El Cristiano. Hem- ¡ 
bra Bravia, El Club de los Solteros y , 
otras. 
POR RIZARSE PERDIO SUS CABE-
LLOS, PERO COBRO PQR ELLlT.. 
DOS MIL DOLARES 
Miss Agnes Gilson es una belllái-
ma dama de Nueva York que ha 
planteado ar.ite los tribunalee de ¡a 
el silencio que reinaba en la habita-
ción donde se consumaba el atenta-
do. 
—Auffueto—decía la infeliz—, 
siento como ei me quemaran la ca-
beza con un hierro cárdente. 
—No es nada, señorita—contes-
(Avenida de Bélgica TERESITA ZAZA SIGUE TRIUN-
PANDO 
ACTUALIDADES, 
8 y 10). 
Compañía de vodveii de Pepe Serra 
Salvó. 
A las ocho y cuarto: el vodevll El 
número 69 y el apropósito La vida es 
sueño. 
A Jas nueve y cuarto; Se bañan se-
ñoras . 
AEHAMBBA (Consulado esquina a Vir-
tudes). 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
Función a beneficio del actor cómico 1 la comedia Luna de Miel, por Eddy lío 
Adolfo Otero. I land, y se llevarán a la pantalla "Bro-
a ico „„t,~ , ,. „ . T _ , nías aparte" "Zapatero remendón" y 
A las echo menos cuarto: La ff8t|i-. "JLadronés de Automóviles", esta última 
tua de Carne y el dueto El Político, por Harry Pollard. por Alberto Garrido v Ofelia Rivas. '•Las manos de Hará" valiosa pro-
a loe t..,o„o. io i i_ ducoifin por Clara KlmbaJ Young, se A las nueve, la oora do Vllloch v! exhibirá en la tanda de las ocho. 
¿Hasta qué punto es responsable1 En aquel momento penetró una 
un peluquero de los estragos que su empleada erv la estancia y eobre la 
mano ii experta cauce en la blonda meeita ante la cual estaba sentada 
cabellera de una cliente? | Miss Gilson dejó una cartulina azul. 
Pero dejando por el momento a un j Luego supo la víctima que contenía 
lado tan. in\portante punto, no estará I una fórmula por medio de la cual ee 
de más hacer una pequeña reseña I relevaba la casa de toda responsabi-
Las tandas elegantes de boy en Ca-
pitolio han de verse concurridísimas. 
Tereslta Zazá, la notable y exquisita 
coupletlsta española de los ojos verdes, 
que tan resonante éxito viene obtenien-
do desde el día de su debut, ofrecerá 
bey nuevos y preciosos números de su 
¡repertorio. Las familias habaneras y 
i el público en general reconocen en Te-
resita' Zazá la roina de la elegancia, y 
a la artista fina, delicada, que ha crea-
Ido un género único, inimitable. Para 
completar dichas tandas se estrenará 
Anckermann. La Revista sin hilos y 
números por el Cuarteto Floro. 
A las diez y rriedia: estreno de la 
obra .lo Agustín Rodríguez, La Reelec-
ción. 
C I N E M A T O G R A F O S 
APOLO. (Jesús del Konte) 
i las ocho y media: epi-
de Manos arriba; Exal-
En las selvas 
A las seis y 
sodios 6 y 7 
tacifln. 
A las ocho y media 
de Africa. 
O i r r S O U O . (ladustrla esquina a San 
De una y media a cinco: la comedia 
Delirio gastronómico, por Harod Lloyd: 
Restauren*, de tiro rápido, por Harry 
pollard; El Imperio de los Diamantes, 
oor Lucy Fox; Ladrones de automóviles 
por Harry Pollard; Las manos de Ma-
rá, por Clara Kimball Toung. 
A Jas cinco y cuarto y a las nueve 
v media: estreno de la comdeia Luna 
de miel, por Eddy Boland; estreno de 
Brmas aparte; aZpatero remendón; ex-
hibición de la comedia Ladrones de au-
tomóviles; pesentaclón de la coupletls-
ta Teresita Zaza. 
De vSieto a nueve y media: Delirio 
Kastronómico. por Harold Lloyd; Res-
taurant de tiro rápido, por Harry Po-
llard; Ladrones de automóviles; Las 
manos de Nara. 
CAMPO AMO B. (Plaza de Albear). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media; estreno del drama La terce-
ra alarma, por Ralph Lewis, Johnnle 
WaDcers, pila Hall, Richard Morris, 
Virginia True, Josephine Adair y Fran-
quie Lee; larevista Novedades inter-
nacionaes y la comedia No hay peli-
gro. 
De oncean, cinco y de seis y media a 
ocho: La promesa de un valiente, por 
Lester Cuneo; episodio 7 de La Casa 
del Misterio; las comedias Remojado 
y retostado y No hay peligro. 
A las ochoo: La promesa de un va-
liente; No hay peligro.. 
SOBA. (Iiuyanó). 
A las seis y a las ocho y media: epi-
sodios 6 y 7 de Manos arriba; Exal-
tación. 
A las ocho y media: En las selvas 
de Africa. 
EDEN. (Padre Várela y Nueva del Pi-
lar). 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
V cómicas. 
che. Exhibicóin 
y cómicas. de cintas dramáticas 
DABA. (Paseo de BTartí esquina a Ma-
yor Gorgas), 
De una a cuatro: E! afán de nove-
dad, por Constance Taimadge; episodio 
11 de Las bestias del Paraíso; La mu-
jer que Dios cambió, en ocho actos, 
por Seena Owen. 
De cuatrp a siete: B¡ afán de nove-
dad; episodio 11 de Las bestias del Pa-
raíso; La mujer que Dios cambió. 
A las siete: cintas cómicas; episo-
dio 11 de Las bestias del Paraíso. 
A ías ocho y a las diez y media: La 
mujer que Dios cambió. 
A las nueve: El afán de novedad y 
episodio 11 de Las bestias del Paraí-
so. 
MAXIM. (Paseo de Marti esquina a 
Animas ). 
A las siete y tres cuartos: comedias 
y cintas cómicas. 
A las ocho y tres cuartos: De gol-
fista a Rey. 
A las nueve y tres cuartos: Si yo 
fuera Reina, por Ethel Clayton. 
Para mañana, martes, Capitolio anun 
ola la primorosa cinta "Ruperto de 
Hentzau", uno de los grandes éxitos 
clnematogr/lficos. 
"Christus" gran cinta religiosa, será 
exhibida los días Jueves y Viernes San-
tos, acompañada a toda orquesta, con 
música especialmente adaptada. Nota-
bles cantantes del orfeón Vasco toma-
rán parte, figurando entre ellos los se-
ñores U. TIrrestarazu, tenor, R. TTrber-
denaga, barítono. P. Gaviña. barítono. 
\ . Errausquin. bajo y Roque Allende, 
bajo, siendo maestro director el señor 
Araco. 
El día 21 debutará en Capitolio la 
egregia recitadora argentina Berta Sin-
germann, que ofrecerá tres únicas au-
diciones poéticas. 
El 23 estreno de Violetas Imperiales, 
por Raquel Moller. . 
LA SALUD ES LO PRIMERO 
er comb̂ i 
No se les Las enfermedades deben tidas apenas se presenten, 
puede dar cuartel! 
En cuanto se sienta con almorranas, 
apliqúese los supositorios flamel, que 
no tienen rival para combatir y vencer 
ese cruel padecimiento. 
Desde la primera aplicación de los 
supositorios flamel el aolor sé alivia; 
y en .16 lloras de tratamiento queda cu-
rado el caso más gravo o rebelde. 
De venta er\ farmacia.", bien surtidas 
de la República. 
Depósitos: Sarrá, .lohnson, Taquechcl, 
Murillo, Barrera, etc. 
(Paseo de Marti esquina a PATTSTO 
Colón). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartso: De Orlente a Occidente, 
Por Kenneth.'Harían y Eileen Percy; la 
comedia El perrro rico. 
A las ocho: Campbell de la Real 
Montada. 
A las ocho y media: Al resplandor 
M incendio, por Monte Blue e Irene 
ttich. 
ÍI-OEENCIA. (San Dázaro entre Espa-
ña y San Pranclsco). 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
» cómicas. 
081S. (E. y 17. vedade). 
A las ¡cho y cuarto: Inocencia, por 
Fanny Word. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
j^rto: Nanook del Norte. 
«PEr10< (consulado entre Animas y 
Mocadero). 
J í w 0 8 il Seis: La m u ^ r I"6 Dios 
t Z l l POr Seena 0wcn; estreno del 
l.or u- „n de LaS be8Uas ^ Paraíso, 
vedad 1 Desnion(1; E1 »f"n de no-





¡as ocho:. El afán de novedad. 
liaAs !S pSo^80'10 11 de Las bes-
188 nx¡eye V media: A caza de un 
cinco: La mujer que Dios cam-
ocho menos cuarto: películas 
La mujer que Dios cam-
mari(Jo 
Sí7»11,11^ (Genoral Carrillo y Es-*̂«a Palma). 
,as n̂ evf•0!í, a las cinco y cuarto y a 
Partse •• estrtno fle cinta en seis 
la Ads 
«lúe el oro ¿o compra, por 
hartos y08 y cuart0' ;l «as »iete y tres 
las diez y cuarto: estreno de 
en siete acos Juguetes pe-la cinta irosos 
'ÜS seic; v < 
^ nart á cuartos y en la pri-
marte- eI la matlnée de las tres y ^ el tort̂  am:i en seís actos W lodo lodo, por May Alenson. 
l,̂ nc:(XOaUStrla " I * * * 
arUNDIAIi. (San Rafael frente al Par-
que de Trillo 7. 
Funclcnco por la tarde y por la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas. 
MONTECARLO. (Paseo de Marti entre 
Dragones y Teniente Rey). 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibición de cintas drumáticaa 
y cómicas. 
MENDEZ. (Avenida Santa Catalina y 
Juan Delgado, Víbora). 
No hemos recibido programa. 
HEPTDNO. (Neptnno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Rosita, por Mary Pickford; 
Revista de actualidades gráficas de La 
Prensa cor.- los paseos de Carnaval. 
A las ocho y media: El Joven Ra-
jab, por Rodolfo Valentino y Wanda 
Hawley. 
NIZA. (Paseo de Martí entre San José 
y Teniente Rey). 
Por ¡a tarde y por la noche: episo-
dio 15 de La intrépida repórter, por He-
len Groen y Cela Keefer; el drama en 
siete actos E l violinista gitano; peícu-
las cómicas. 
OIrIMPíu. (Avenida Wllson esquina a 
jB., Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Ruperto de Hetzau, por Ele-
na Hamersteln y Bert Lytell. 
A las ocho y media: El caso Cavel, 
por Creightn Hale. o 
A las cho: cintas cómicas. 
PALACIO GRIS. (Flnlay esquina a ZiU-
cena). 
Por ia taroe y por la noche se exhi-
ben dramas, ocmedias y películas có-
micas . 
RIVOIiI. (Jesús del Monte). 
Compañía de zarzjela. comedia y va-
riedades de Alvarez-Oarrido. 
A las ocho y media: Un velorio en 
Toyo c Papá Montero; el vodevll Po-
O'e Garrido. 
REINA. (Avenida Simón Eolívar núme-
ro 52) 
Por la tarde y por la noche, tandas. 
Exhibición do cintas dramáticas y có-
micas. 
STRAND. (San Miguel frente al Par-
que de Trillo). 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhtlción de cintas dramáticas y 
cómicas. 
TEIANON. (Avenida WUson entro A. y 
Paseo, Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno, úb El Apóstata, por 
Darbara La Marr, Bessie Love y John 
Gilbert. 
A tas ocho; Por su hijo, por Leslie 
Lisie. 
VERDITN. (Consulado entre Animas y 
Trocadero). 
A ías siete y cuarto, películas cómi-
cas. 
A tas ocho y cuarto: Revista Fox: 
El tren de las cinco y cuarto y Para 
arriba y para abajo, comedia. 
A las nueve y cuarto: Por la buena 
o por la mala, por Dus'in Farr.um. 
A las diez y duarto 
Enemigo de la fe. 
c 
! histórica del caso de Mi&s Gilson, 
quien ha hecho intersisantes revela-
ciones acerca de las ii iterioridades 
del arte peluqueril. 
Al describir la primera visita que 
hizo a! funesto lugar, teatro de sus 
desdichas, manifestó la demandante 
ante el tribuml que fué cortésmen-
te atendida por el fígaro, quien una 
vez ventada y colocado en forma 
coi teniente el tradicional paño, pre-
guntóle qué deseaba, servirse. 
—Acabo de llegar de un viaje y 
tengo él cabello hecho una lástima. 
—Entonces querrá rizarlo, ¿No? 
¿Cuartos rizos acosti-mbra hacerse? 
—De ordinario con quince tengo 
bastante; ¿cree usted que estará bien 
así? 
Augusto, tal era e! nombre sono-
ro del r-elwQuero de nuestra historia, 
dió un paso hacia atrás; con los ojos 
medio entornados dirigió una mira-
da a la cabeza de la jover.̂  a la ma-
nera como el pintor contempla un 
cuadro de valor, y después de larga 
pausa contestó con el tono dogmáti-
co de que tanto suelen abusar los 
distinguidos miembros del gremio. 
— E n efecto; quince rizos es lo 
justo; más serían demasiado mu-
chos y menos, demasiado pocos. Ca-
da rizo le cosiará. un dólar y el tra-
bajo durará una, acaso dos sema- i 
ñas. ¿Por qué n(o se hace'rizar el 
cabello permanentemente mediante 
el procedimiento exclusivo de la ca-
ea? Este rizado durará por lo me-
nos seis meses y le costará tan sólo 
dieciocho dólares. La señorita ha-
ría muy bien en ensayarlo; se trata 
de algo maravilloso. 
Y Augusto, el peluquero, ee des-
hizo en ditirambos profesionales 
lidad que pudiera exigírsele en con-
cepto de daños y perjuicios origina-
les por alguría alteración efectuada 
en la misma. En ella se presuponía 
que la firmaban los clientes antes 
de someterse a tratamiento. Luego 
se vió. en el proceso, que el buen 
Augusto llevaba su peluqueril oficio-
sidad hasta el extremo de firmar él 
en lugar de las clientes las previso-
ras tarjetas. 
Los dolores que sufría la infeliz 
se iban haclerdo más agudos a cada 
momento, y un inconfundible olor se 
esparcía por la habitación- .Miss 
Gilson rogó nuevamente al peluque-
ro que la librara de aquel tormen-
to; pero él sonrió con escepticismo: 
—Las señoras son muy nervio-
sas—exclamó—; siempre gritan la 
primera vez que se someten al trata-
miento. 
El dolor Tegó a hacerse intolera-
ble; una densa nube de humo brota-
ba de la cabellera chamuscada, 
cuando, por fin, Augusto cortó la co-
rriente; y cuando , levantó el apara-
to de tortura, la espléndida cabelle-
ra de Miss Gilson había quedado re-
ducida a unos cuantos mechones de 
pelo chamuscado. La consternación 
del fígaro no tuvo límites: 
— N o s é cómo puede haber suce-
dido esto—exclamó—. Es la prime-
ra vez que me ocurre una cosa se-
mejante. Pero no será nada, se lo 
aseguro. Yo mismo le curaré las 
quemaduras, y por lo que hace al 
cabello le aseguro que nuevamente 
brotará con mayor fuerza. 
Misd Gilson nada dijo, y al pasar 
por la caja para pagar se encontró 
con la ingrata sorpresa de que, en 
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HERMOSO ESTRENO EN CUBA 
934 
C a r i L a e m m t e p r c ? ^ e n i a d 
ftnDMCB 
la linda y sugestiva estrella con 
el concurro de 
KENNETH HARLAN y VALLY VAN 
En la hermosa producción Universal, titulada: 
(EA£T 81ÜE WEST SIDE) 
Drama de intensas emccíonoij, xle preciosas escenas de arte, ou 
cqya interpretación rivalizan en la mejor caracterización estas nota-
bles estrellas 
MUSICA SELECTA Gran Ornuesta ENGLISH TITLES 
Atiacción de The Universal Pict, Corp. San Lázaro ?96. 
C 3152 2d-7 
acerca de las excelencias del famoso lugar de dieciocho, fueron veinti-
rizado. Miss Gilson accedió. ¿Quién | cinco dólares lo que le cobraron por 
se resiste-ante un peluquero que ha- el ondulado permanente. AL día si-
JUEVES 10 VIERNES 11 
bla? 
Entonces el cabello de la dama ob-
jeto de esta historia fué dividido en 
quii'tce porciones aproximadamente 
iguales, y cada una de éstas arrolla-
da en torno de pequeñas varillas de 
acero. Hecho esto, el peluquero 
aplicó al cabello una sustancia es-
pecial, cuya naturaleza se negó a re-
velar por tratarse de un secreto de 
la profesión. Por último cada uno 
de los mechones de cbaelio así arro-
Del mejor drama pasional que hal liado quedó introducido eiii un cilin-
conocido el moderno teatro de- laaj dro metálico, siendo todos ellos 
sombras mudas. 
5.1|4 Tandas Elegantes 9.11 
ESTRENO EN CUBA 
guíente se vió precisada a ingresar 
en un hospital para curarse de las 
quemaduras. En cuanto a que de 
nuevo le brote el cabello, como le 
asegurara el taimado peluquero, es 
cosa con respeto a la cual ha perdi-
do ya las esperaazas. 
Los tribunaW de Nueva York 
acaban de fallar acerca de este cu-
rioso pleito. ¿En cuánto puede va-
luarse pecuniariamente una cabelle-
ra femenina? El abogado de la dam-
nificada pidió la friolera de 25 mil 
dólares en concepto de daños y per 
jó a dos mil dólares la suma exigida 
en concepto de indemnización. 
La sentencia sentará jurispruden-
cia en los tribunales norteamerica-
nos. Ya lo saben/, pues, simpáticas 
lectoras. Cada una de ustedes lleva 
en la cabeza un capital dt> dos mil 
dólares, pero no creo que haya nin-
guna que conciba el des30 df. hacer-
lo efectivo. 
D E H R A M M R 
(Woraan to Woman) 
en que la adorable estrella 
BETTY COMPSON 
privilegiada actriz de intensas emo-
ciones nos cuenta una de las tan-
tas historias en que un hombre im-
pulsa una mujer al error, y luego, 
tiene esa infeliz que compenetrarse 
con otra de sus semejantes en el do-
lor . 
puestos en conexión con un aparato ¡ juicios, figurando en la nota pre-
electrico. ¡sentada no solamente la pérdida na-
No las tuvo todas consigo Miss tural del cabello sino hasta los ata-
Gilsoa al ver sobre su cabeza la ques de nervios que había sufrido la 
complicada maquinaria, y uto pudo víctima cuando se dió cuenta de la 
menos de manifestar sus temores al magnitud de su desventura. E l le-
locuaz peluquero, quien en su fecun- gista hizc prodigios de elocuencia, 
da imagireción halló sobradas razo- ¡ pero el jurado mantuvo la teoría de , 
nes para disipar los temores de la.^uc la pérdida del cabello por gran-
dama. Entonces hizo girar el fíga- de que sea la importancia de éste co-
ro la llave de un conmutador eléc- mo realce de los femeninos erjean-
trico, y a lofe pocos segundos uut agu- tos, no supone la privación de niw-
do grito de su víctima interrumpió i gún órgaylo de vital interés, y reba-
l a f o x f i l m d e C u b a p r e s e n t a 
E L SOBERBIO ESTRENO EN CUBA 
De la grandiosa cinta dramática, titulada: 
E L A P O S T A T A " 
(ST. ELMO) 
Es la mejor producción que ha traído 
a Cuba la 




L a s P á g i n a s de Sports del 
D I A R I O D E L A M A R I N A m 
las m á s informadas 
El Apóstata o 
3nes por la tard{ a San José) 
y por la no-
Várela). 
A las c¡nc( 
y .tres cuartosf estreno de la cinta en 
ocho ;ictos ué tontos son los hombres, 
i por Faire Blnney y Lucy Fox. 
(General Camilo y Fadro ' A las ocho y cuarto: For del lodo, 
I en seis actos, por Helena Chadwick y 
v cuarto y a las nueve I Richard Dix. 
Una película de la más 
honda emoción dramática y 
de una intensidad filosófi-
ca tal que con delicadeza y 
sentimentalismo, retrata la 
evolución del odio por la 
más dulce esperanza de 
amor sublime. 
" E L . A P O S T A T A " 
Es la más fina y sutil creación del cinema, dá la verdadera idea 
del "bien" y del "mal". 
Tiene una magistral interpretación en 
JOHN GILBERT 
BARBARA LA MARR y BESSIE LOVE 
Su estreno en Cuba se anuncia para hoy 
LUNES DIA 7 y MARTES DIA 8 
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VERDADES 
La única tristeza sin coreueio en 
la vida, es la tristeza que se ha mo-
recido 
—A los hombres superiores no se 
les puede querer como a los demás 
hombres, Al lado de un hombre de 
talento, el cariño de la mujer debe 
velar como ai lado de un er.ifermo. 
— E l dinero no puede hacer que 
seamos felices; pero es xo ún'co que 
nos compensa de Dib serlo. 
—Esa alegría nerviosa, esa falsa 
alegría con que tratamos, más que 
de engañar a los demás, de engañar-
i ios a nosotros mismos, es el primer 
momento de una gran tristeza. Las 
grandes tristezas son así: se clavan 
tan hondo, tan hondo en el coraz 'm, 
que parecen perdidas, y, con asom-
bro nuestro, el mismo corazón no las 
siente; pero dura poco el engH¿o; 
están, bien clavadas para toúi la v̂ -
da; primero es llanto; quejas, rabia, 
quizá; después es la resignación, una 
sonrisa triste, dolorosa, como una, 
herida abierta siempro 
Jacinto Bj.i «voilfO. 
se echó Ja escopeta a la cara y con 
certera puntería atravesó de un bala-
zo al ave, que cayó a sus píes revolo-
teando. 
—Soy el primero entre todos loe 
seres y por algo me denomino rey 
de la creación—, dijo el hombre 
apoderándose de la manzana: 
—¡Es para mí! 
Le echó el diente, pero el fruto 
estaba huero y del centro. Inespe-
radamente, salió un gusano, que di-
jo al hombre; 
—¡Es para mí! 
M. de BAJLMOR. 
SECRETOS DE BELLEZA 
Con escrupulosa limpieza y con 
buena nutrición, sin, olvidar por ello 
a los músculos de la cara y sus deli-
cados y sensitivos nervios, puede ase-
gurarse la desaparición de los ho-
rrores que sieidite la mujer, al poner-
se ante el espejo cuando va pasando 
su primera primavera. Si aparecen 
algunas prematuras líneas, el mismo 
tratamieníto las hará desaparecer 
ayudándole el masage con alguna 
crema emoliente. 
A más de lo indicado hay otros 
específicos que aplicados directa-
mente a las arrugas prematuras, 
destierran ese terror de las damas, 
llamado "pertenencia de la negli-
gencia" por una gran dama parisina; 
la misma que recomienda el "Agua 
de la Juventud" como preventivo 
hasta una edad avanzada. Se hace 
hirviendo tres onzas de cebada en 
un cuartillo de agua hasta que el 
gluten se haya extraído; cuélese y 
agréguese veinticiinco gotas de tin-
tura de benzolna. Lávese con esa 
agua por las mañanas y por las no-
ches . 
Si las arrugas ham hecho ya su 
aparición, hay que ayudar al agua 
de cebada con la siguiente "Poma-
da de Hebe". 
60 gramos de jugo do cebolletas 
de azucenas. 
15 gramos de miel. 
30 gramos de cera virgen. 
12 gramos de agua de rosas. 
Derrítase la cera y la miel juntas; 
agréguese el jugo al agua de rosas, 
y bátase gradualmente en la cera. 
Apliqúese un poco una noche si y 
otra no. 
POETA 
¿Poata? No lo sé. Si ser poeta 
es sentir los vaivenes de la vida 
con una intensidad desconocida, 
con profunda emoción, con alma in: 
(quieta; 
si es pércibir la invocación discreta 
de los mundos, la voz Inadvertida 
de las cosas humildes, difundida 
en cielo y tierra y mar, dulce y 
(secreta; 
si ser poeta es comprenderlo todo, 
amar, como el de Asis, estrella y lo-
(do. 
tenor para el dolor alma de atleta, 
y en un ambienite superior de calma, 
creer en Dios y ennoblecer el alma, 
con el signo r/acf: yo soy poeta. 
J . B. Jaramiilo MEZA. 
(Colombiano). 




Una rata campesina asomó la ca-
beza por la entrada de su cueva y 
vió, no lejos de allí una hermosa 
man zana. 
— ¡Es para mí!—chilló, apoderán-
dose de la fruta. 
Pero un mono, descendiendo rápi-
damente de un árbol, aproximóse de 
\iV4 par de saltos a la rata, le arre-
bató la manzana y ganó de nuevo ]a 
copa del árbol, diciendo; 
— iEs para mí! 
Un águila que preser.fciaba la es-
cena, cerniéndose majestuosamente 
eni el espacio, no dejó tiempo al mo-
no para gozar de su victoria; arrojó-
se sobre él como una flecha, clavó 
sus garras en la manzana y remon-
tó su vuelo, exclamando: 
— ¡Es para mí! 
Entonces, un hombre que se dedi-
caba a cazar por aquellos parajes. 
PANECITOS 
Ingredientes.— 
manteca, anís en 
sal y azúcr. 
Dos tazas de leche tibia, tres hue-
vos, una taza de manteca derretida 
tiba, otra taza de azúcar cernida 
media cucharadita de anís en gra-
no, media cucharadita de sal fina 
y un cuarto kilo de levadura; so 
mezcla todo y después se le añade 
harina, la cantidad necesaria para 
hacer una masa blanda; se forma 
una bola y cubierta con un lienzo 
grueso, se deja leudar en lugar abri-
gado; a las cuatro horas se vuelve 
a amasar: después se forman los pa-
necitos dándoles un tajo al centro 
y en seguida se ponen al horno. 
Tornera con repollo. 
Ingredientes: ternera, repollo, to-
cino, sal. pimienta, manteca, zana-
horias, caldo y vino blanco. 
Méchese un kilo y medio" de lomo 
de ternera con tiras de tocino flaco 
y deposítese en una cacerola en la 
que se habrá derretido una cuchara-
da de manteca, dándole vuelta para 
que se dore uniforme, agréguese sal 
y pimienta, dos cucharones de buen 
caldo; tápese y se deja cocinar trt-s 
horas a fuego muy lento. Por otro 
lado, cecínese un repollo blanco y 
sois zanahorias medianas, en caldo, 
impidiendo que se recuezan. Cuan-
do esté cocida la carne se deposita 
en la fuente de servir, en la que so 
habrá colocado las hojas del repo-
llo y las zanahorias cortadas a lu 
largo en tres rebanadas cada una. 
A la salsa que está en la cacero-
la añádase medio cucharón de caldo 
y una níedia copa de vino blanco; 
déjese hervir un momento y luego 
viértase por igual sobre el lomo y 
las legumbres. 
PARA LIMPIAR LOS CUADROS 
E l agua de cocer cebolla es exce-
lente para limpia.- marcos dorados. 
Quita las manchas de las moscas y 
el polvo, y abrillanta el dorado. Se 
usa en frío. , • 
SARDINAS CON LIMON 
Las sardinas en aceite saben mu-
cho mejor si se dejan escurrir bien 
y se les echa un poco de zumo de 
limón. 
P I D A V . E N T O D A S 
e t c é t e r a ) L A C A J A 
P A R T E S ( b o d e g a s , v i d r i e r a s , 
D E " R E G A L O N A C I O N A L " 
níí054 Alt. 3d-7 
PARA E L MENU 
HUMITAS DE MAIZ 
Ingredientes: un cuarto de küo de 
maíz pelado, un cuarto de kilo de 
azúcar molida, cien gramos de gra-
sa de chancho, cuatro yemas de hue-
vo, unos granitos de anís y manjar 
blanco. 
Después de salcochado el maíz v 
bien blanco y sin jugo, ce muele en 
la máquina y se lo tamiza, debiendo 
resultar una pasta muy fina luego 
mézclese con la grasa, azúcar y anís 
y colóquese sobre el fuego muy sua-
ve revolviendo con/ cuchara de ma-
dera hasta que la grasa se penetre 
al maíz, entonces retírese, y cuando 
esté frío se añaden las yemas bien! 
batidas, se mezcla todo y luego se 
procede a formar las humitas 
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AÑOXcjj 
a la fiesta en que es ( fija en cstoa 
momentos la ateucióu de toda nues-
tra sociedad. 
(Viene de la página SIETE.)" 
Fiesta benéfica. ^ . 
Para la Cruz Roja Española. 
U \ FIESTA 1>L LA ( A.MAIÍA 
Una solemnidad boy. 
Ue alta trascBudencia. 
Se inaugura a las cuatro y media 
de la tarde el nuevo cditlcio Ue la 
Cámara de Representantes. 
Hermosa construcción, obra de los 
reputados ingenieros Cabarrocaá y 
(¡ovantes, a que se ha dado cima en 
ti transcurso de cinco meses sola-
mente. 
So inició hace años. 
I»r haberte (ludo remate debe va-
nagloriarse e! doctor Clemente Vr.z-
f|u.e/ Bello, digno presidente de esto 
cuerpo colegislador, al que. han se-
modo muy eficaz los so 
tar 
i la aoíeninldad .'. ralada acom-l rantes no tratarán de exterminar a 
pañará la colocación de la bandera ! leu ejércitos enemigos, sino que ata 
que enarboló.Carlos Manuel de Cés-1' 
v uauu v^uy j uno. -".o ^u^ v̂-v.»>....j.-| pene tu ouieneria ueuc pî ^ .̂j 
rfí^ de guerra, ha declarado en un ¡ certificado de buena conducta, otro 
discurso que pronunció en Clevela-nd ¿e salud y especialmente de las con-
que en (i futuro las naciones belige- '- • • m-«.Kí^« 
pedes ea la Demajagua 
La Banda del Estado Miyor y la 
Banda Municipa.l tocando alternati-j 
vamentc, contribuirán a la mayor 
amenidad de la fiesta. 
Habrá gran buffet, servido por E l 
Anón del Prado, que así hará gala 
do su nueva y esplendida repostería. 
A su vez será del jardín El Clavel 
todo el decorado floral dh la Cá-
mara. 
Van los caballeros de chaq-ocí. 
Sin se^sto do rigor. 
carán a Vx población civil| A su jui-
cio, la nación o grupo de naciones 
que entre a la guerra próxima con 
una provisión suficiente de tanques 
ryrrof blindados poseyendo ado 
más las mejores aeroplanos y gases, 
b&ndrá aseguratM la victoria. 
Su predicción respecto de los ga 
._. 
dicioues de vista y oído. También 
ee requiere la fecha de su nacimien-
to. Las menores de edad debn pre-
sentar un consntimiento escrito de 
sus ptídres, y las casadas el de su 
marido. 
l o s p l a c k í i í ; 
Ft aulain Schnelder 
v KA ("AIDAS 
lanzado al 
cundado de odo uy encaz jos so-i ,„. „ ,!„ „;„,,, 
tos días. 
Conviene aclararlo 
1 Y así lo hato. 
lazar, secretarios do la Mesa 
Precederá al acto inaugural la 
apertura del tercer período de la un-
décima legislatura. 
,\j u»j ta"- , - j . i i 
ses de combrte es qun las potencias j f8^10 en paracaídas en dlBCisle-
.mplearái: gasas qüe bagan cstornu-l1.6 ocasiones, y todavía vive. Es la 
dar o reir. o qua liaban perder ti i unica nuijer que tiene" tal profesión 
conocimiento, a Tin do dejar tempo- en Alemanxi y trabaja en asociación 
raímente tuera de cómbaté al ci)e-icon s» novio, otto Heinicke, fabri-
migc Mizo no'.ir que a medida que|cailte de paracaídas. 
avanzaba la Rrun guerra s? empleó!. An*bo3 alagan que sus pruebas 
menos el ga3 aifiieiantó. Según un 
la guerra cita. 
Nuevos cases. 
De la implacable apendicitis. 
Graziella y Matildita Llaneras, dos 
lindas hermanas, so encuentran ope-
radas en la Clínica de Sonsa. 
La gloriosa cuohilla del eminente 
rirujano ha obtenido con ambas ope-
raciones un nuevo triunfo. 
Están fuera" de peligro. 
Mejorando por día. 
Otra hermana dé tan encantado-
raa señoritas, Míría Teresa, la bella 
señora de Heymann. ha sufrido tam-
bién una delicada intervención qui-
rúrgica en la misma Clínica. 
Asistida está, desde el primor mo-
mento, por el joven y meritfsimo 
doctor Gonzalo E . Aróstegui. 
Hijas son las tres del general Mi-
guel Llaneras. ox-Sonador de la Re-
pública, y su distinguida esposa, Ma-
ría Teresa Alvarez Builla. 
No tardará su restablecimiento. 
Por el que hago votos. 
Roda. f 
Entre las de Abril. 
Ha sido concertada, para cele-
brarse en la Parroquia de Santa Ma-
ría del Rosario, la de Carmita Ma-
rrero. bella y muy graciosa señori-
ta, y el señor Juan Nápoles. 
El novio, correcto y simpático jo-
ven, es Jefe do Comunicaciones de 
San José de las Lajas. 
Boda simpática. 
En fecha que ya diré. 
EN LA CLINICA DÉ SOI SA 
. Penitenciara en la noche de hoy. co-
mo estaba anunciado, por indis-M.si-
ción del doctor Fructucso Carpena. 
Se cc'ebrará el miórcole.-. 
Con Igual programa. 
Ri'.mbo al Norte. 
Para seguir viaje a Europa. 
Así embarcó el sábado el ssñor 
César Rodríguez, gerente de Kl Kn-
ranto, acompañado de su distingui-
da esposa, la señora María Antonia 
Muñiz de Rodríguez. 




Para el joven José M. Querol ha 
sido pedida la mano de la señorita 
Armantina Costa Rasco, gentil y be-
llísima sobrina del coronel Federico 
Rasco. 
Doy gustoso la nbtiola. 
Con mi felicitación. 
M concluir. 
Transferida una fiesta. 
No puede efectuarse la de la Cruz 
D E C A B A I G U A N 
LA COSECHA DE TABACO 
Los cálculos que se han hecho 
hasta hora sobre la cosecha de taba-
co actual, en cuanto a rendimiento, 
han sido cortos, pues Be ha exce-
dido el total de tercios en éste Tér-
mino de manera tal, que sobrepasa 
a un ciento cincuenta por ciení",) del 
estimado. Puede decirse sin temor 
a equivocarse, que la cosecha de ta-
baco en el Término de Cabaiguán se 
excede de ciento cincuenta mil ter-
éio.s de la rica hoja. Y no solamen-
te la cosecha ha sido grande en gra-
do máximo, sinó que ha superado a 
muchas en excelente calidad. 
Los almacenistas de la Habana 
que en años anteriores nos visitan 
para hacer sus compras por ésta zo-
na, ya los tenemos por aquí, lo que 
significa que habrá demanda de Ifc 
rica rama. Y es aún más grato para 
nosotros, consignar que las casas 
destinadas a escogidas ya están to-
das tomadas, pudiendo asegurarse 
que en Cabaiguán se harán próximo 
a 20 mil tercios de febaco, cálculo 
que no tiene nada de exagerado. El 
pueblo y el comercio se muestran 
satisfechos de la perspectiva que pre-
senta la cosecha de tabaco, y e* de 
augurarle a Cabaiguán un futuro 
próximo lisonjero. 
^ E L PUKBU) S E QCEJA 
Todas las clases sociales de éste 
pueblo, se muestran inconformes con 
las medidas adoptadas por los ferro-
carriles, cambiando el itinerario de 
los trenes que procedían de la Ha-¡ 
baña y Santiago, los cuales han si-
do sustituidos por los nombrados 
trenes rápidos que no paran aquí. | 
Esta medida irroga grandes pér-
didas al comercio especialmente, 
que se vé ahora privado de la 
afluencia de viajeros que procedían 
de distintos lugares, cuyo centro de 
operaciones era ésta. 
Hay el propósito de elevar una 
queja al ferrocarril de la Compañía 
de Qnba, por medfo de una comisión 
que so nombrará al. efecto, y que 
se trasladará a Camagüey. para ex-
ponerle al Administrador" de la Cu-
ban Corflpany. los trastornos que 
ocasiona a Cabaiguán. el hecho de 
que no hagan sus paradas los tre-
nes rápidos de Habana y Santiago. 
m; L A COLONIA ESPAÑOLA 
Tiene acordado celebrar el pró-
ximo 5 del actual nuestra Carecien-
te Colonia Española, un baile de 
despedida al carnaval, que de segu-
ro ha de resultar como todos los 
que dá nuestra queridi Sociedad. 
•Por la animación que existe para 
éste baile es de augurarse un éxito 
seguro para la Colonia Española y 
por ende par¿: los dignos y entusias-
tas organizadores do! mismo. En 
mi próxima correspondencia daré e 
conocer a los lectores. p1 resultado 
de éste baile que promete ser gran-
dioso. 
BADA, Corresponsal. 
Enrique FOM A MLC; 
tengan que ver con la acrobacia. 
Sj trata siiuyiementé de un dc-
ía ganó el "General Ta nue". y no porte, dé un placer, aparte del pro-
el senio del Mariscal Poch. : pósito científico do poner a prueba 
Los í-.eroplanos pasarán por e'.ci-', (1iVtír̂ os tipos de p;¡racaidat3. 
ma de los ejército,; paní ir a atrvar! Su punto do vista es que el pa-
a los cerebros que los dirigen, irán • racaídas es reulmentti el bote salva-
a destruir aun los depósitos de pro-lvidaa del aeropinno, y que la aVia-
viriones y ios centros ferrocarrileros,! clón no podrá tener cierto grado de 
abatiendo por estos m;dios el es-1Seguridad miontrás no se cuente con 
píritu do la poblacidu civil. lúh medio de bajar o tierra que pon-
a cubierto contra accidentes en 
KL AUTOMQVlHS?,ro ! aire. 
K \ CASTILLA UNA EXTRAÑA RAZA DE LA 
A peror ds qus el automoviltrüio' india 
es popular en España, sólo (4 es- El reverendo M. Wclles Branch. 
 s   l  I i , i   
 ll   t t    
rafea de individuos que viven desnu-
dos en las cavernas y rendijas del 
suelo. Su cuerpo está todo cubierto 
de pelo, tienen un tipo de raza mon-
gólica y son de pequeña estatura. 
Hablan un dialecto extraño, y lo 
inexpdicable es que sobreviven en 
una región poblada de fieras, sin ir 
nunca armados. Su industria consis-
te en tallar utensilios en madera. 
LA INDUSTRIA PETROLERA EN 
AI {GEMINA. 
El Gobierno argentino se propone 
intensificar la producción de petró-
leo en suá yacimientos fiscales e» 
el curso de los cuatro próximos 
años. 
Entre 1021 y 1027 ee espera pro-
ducir -I.«37.000 metros cúbicos de 
aceite mineral,, tanto de los pozos ya 
en producción como de los que se 
espera perforar en cumplimiento de 
los planes presentados. 
Se estima en 90 millones de pesos 
el aumento en el capital invertido, 
! después que se haya adquirido el 
! nuevo material, vapores-tanques e 
1 instalaciones. J3e espera abrir 75 po-
I zos de extracción y seis de explora-
| ción en la zona de Comodoro Riva-
¡ davia. En la región de Plaza Huin-
i cul, en el Neuquen/se piensa perfo-
| fijer 18 pozos, con el fin primordial 
i de establecer la calidad de los yaci-
i mientes. 
' En los mismos planes se incluye 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L 
E l m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . 
la instalación en La Plata de una 
destilería de petróleo capaz de re-
finer dos mil toneladas por día. Es-
ta planta será instalada por la 
Bethlehem Steel Corporation. 
LAS ESTUDIANTES Y LOS DE-
PORTES EN CALIFORNIA 
Las estadísticas del departamento 
de cultum física de la Universidad 
de California establecen un aumen-
to de 657 alumnas que se dedican 
a os deportes, haciendo un total de 
1,139. 
E l pasatiempo más popular entre 
las alumnas es el de tiro al blanco, 
en el cual toman parte 292, viene 
en seguida el tennis, con 249 ins-
criptas. La natación es tan popular, 
que 234 alumnas toman diariamen-
te su baño en la gran poza del co-
legio. 
Entre las jugadoras de tennis fi-
gura Helen Wills, campeón nacio-
nal de este deporte, que está com-
pletando sus estudios en la Univer-
sidad. 
PROGRESOS D E L DEPORTE DE 
ESPAÑA 
Como una prueba del constante 
aumento de interés público en los 
- N 
juegos a U é t ¡ ^ ¡ n r — -
de que en los últirí m0s « 
ya doblado el núm^n ^ño8 
de^football, a p a r t e ' ^ ^ < 
de és os estimulan otra?.6 ^ ? 
deportes. otras íorm^ 
The Royal Medrid p„ 
ha resuelto construir ;,0otball ti 
c ub vecino a ia « S J A 
al término del gran l <le Cto2 ! 
tellana. En el <le ^ 
espacio para toda c w ^ <*¿ l 
tencias de campo y de n.de cífi 
de una laguna Paía Vnl8ta. *P¿ ticos. y a ^Portea J¡¡ 
BN BUSCA DE TRsoRnc 
CALIPíjrx^110» Eíf 
Muchos residentes de k, 
des de Monterrey se han i Veci"i 
la busca de tesoros enterraH ^ 
los días de los piratas 03 ^ 
De acuerdo con una i»„ 
la bahía de Monteríey ^ 
Stillwater, fueron un r e t , ^ 
to de piratas y contrabanL 1 
la ^ época anterior al dominio^ 
Los vecinos más antieunc 
van muchos hallazgos de ,C01 
tiempos sn que los aventureros5 
(Continúa en la pág. DlECls* 
Á N I T T 
i 
¿ l í t í m a 
m o d a eui mew 
P e r L a s n e g r a s , n e g r a s o r q u í d e a s , 
i) a h o r a , L o u l t i m o , e L ' V d n i t i j C a s e " 
C o l g a t e , e s m a l t a d o e n n e g r o . 
L o b a s t a n t e f u e r t e < p a r a s e r 
d u r a d e r o , L o s u f i c L e n t e m e n t e 
d e L i c a d o p a r a L l e v a r l o l a s d a m a s 
e n s u s b o l s a s , r e p l e t o d e r i c o 
P o L v o C o m p a c t o , d e l i c i o s a m e n t e 
p e r f u m a d o , r e a l m e n t e ¡ a d h e s i v o 
c o n p e r f e c t a i g u a l c l a c l . 
U n V d n i t y ' d e l q u e s e e n o r g u l l e 
c e r a L a m a s r e f i n a d a ij e x i g e n t e . 
M e a n las e x h i b i c i o n e s e n las v i d r i e r a s 
e x t e r i o r e s , d e e s t o s p r i m o r o s o s 
" V a n i t y C a s e s C o t e a l e " y e x a t n i n e t o s 
e n e t D e p a r t a m e n t o d e P e r f u m e r i a 
p a r a s u d e t e i t e . ' 
E L E N C A N T O 
L A F R A N C I A 
F I N D E S I G L O 
L E P A L A I S R O Y A L 
L A F l L O S O F I A 
L A C A S A G R A N D E 
E L C O R R E O D E P A R I S 
ARO XCII 
DIARIO DE LA MARINA Abril 7 de 1924 FAGINA ONCE 
T R O N I C A C A T O L I C A 
' A R A D O Ñ A j E L E N D E S A R R A G A 
d e c r u c e s N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
Abril 4, 
PN COLONO CAE MORTAL.) 1 E S T E 
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T-nns cuantos hombree se reúnen 
LD°Svir en comunidad. ¿En vir-




tud hn asociación. Viven encerra 
dereCb¿n vinud de que derecho? En 
<Í0S; h Hel derecho que tiene todo 
p r e para abrir y cerrar su puer 
^'vn salen nunca, 
aeíecho de quedarse en su casar. 
éercasa. mvfi hacen? 
•- en voz baja 
Renunci:|i al mundo a la 
'las grandes poblaciones, a la 
I^uandad6 a .o. p.aceres. a las 
En el chucho "Amarillo' de la co 
Icnia "Divertido" del central An 
drelta, pereció en la tarde del lunes. 
CONCLUSIONES DEL FISCAL. 
Las ,ha formulado el teniente fis-
cal accidental, doctor Valentín Ar-
lal, en la causa seguida en el Juz-
gado de Instrucción de esta ciudad, 
conra Miguel Trujillo Guerra, por de familia, no sea que mañana sea, 
tarde. U T S m ! ^ delit0 de i"lí'rudencia temeraria". 
Vos sois mortal pero El es Inmor-1 p;odrígucz vlc.tima de dos balazos _ lo actuado aparece que el día 
disparó el sur» tenéis que tal e indefectiblemente caer en sus manes. 
¡Desdichada de vos si caéis sin 
fe viva, más os valiera no haber na-
E n virtud del 
Y 
Hablan , bajan los ojos, 
trabajan poblacio es,  
aild , l s l ,
i?.¿a8 al or,gullo, al interés. 
Vanvadn vestfdos de tosco paño o tos-
" teía Ninguno posee nada El n-




lo que tiene lo da a todos. El que 
llama noble y caballe-
•erasl0ñoqr!Cese-iSual al que se llama 
ro 
'.villa110 To-T a celda es igu.al para todos 
pasan la misma tonsura. He 
la misma carucha, mucrenjn 1* 
. inisma 
11110 G ü i l o s pasan 
van la ^ . z a llevan ei mismo saco a 
en el pecho que le 
arrendatario Juan Quintana, y el 
cual después d . cometer su crimln 1 
acción se dió a la tuga. 
La noticia de tan trágico sucoso 
produjo hondo sentimiento en Cru-
ces, por la estimación en que se t.e-
nía al señor Barreras, persona de 
arraigo entre el elemento azucarero 
de esta zona. 
Según creemos las causas de este 
hecho fueron divergencias nacidas 
entre Barreras y Quintana, en los 
negocios de caña. Discutieron, se 
acaloraron violentamente y el brazo 
del hoy homicida disparó sobre su 
socio. 
Hasta el presente y a pesar de la 
activa persecución de que es objeto, 
no ha sido apresado; pero se espe-
ra que de un Instante a otro caiga 
en i/.der de las autoridades. 
En el lugar del suceso se personó 
el Juzgado con el doctor Catalá al 
razón. ?rente By los señoreg Machado, secre-
' tario y La Fuente, oficial, asistidos 
Imitad a La Metrie, Boulanviliers 
Du Marsais, el Márquez de Argens, 
Boulangert, etc. Declarad como es-
te último, declaró: "Qué interior-
mente siempre había respetado la 
licligión, y había, al escribir contra 
ella, sofocando la voz de su con-
ciencia, arrastrado por aplausos y 
cIoíííos de atóos y anticlericales." 
Yo espero veros como Mapertuis 
morir asistida por dos Capuchinos. 
Y antes de espirar como La Mon-
taine que puede considerarse como 
«I precusor de la incredulidad mo-
derna, os levantéis del lecho del do-
lor para adorar la Santa Eucaristía. 
Así sea. Doña Belén. 
A l N ANTICLERICAL 
defiendo a los Curas y Frailes, por-
' fl'lsnalda, la misma correa a la cin-ique los conozco, de lo contrario tto números del Ejército y de la Po-
• Si determinan ir deslalzos, to- hablaría. Porque sería hablar de lo;licía Ruralí 
rS m Si determinan u uodm»»»wb, ^ ?. -S— — — 
^ an descalzos. Entre ellos podrá, j que no entiendo. Y eso sería nece I ífber^uñ'príncipe, pero este prín 
c ser" una sombra como los de-
ks ^ 110 hay títu:os> hasta los 
npllidos de familia desaparecen, só-
v son conocidos por el nombre. To-
1 egtán encorvados bajo la igual-
dad. Gracias por la justicia que nos
hace. 
Segundo.—Me es imposible rec-
tificar afirmación de que los anticle-
ricales, no vais contra Cristo, por-
que yo no tengo autoridad sobre 
Td del nombre del bautismo. Han Cristo. Este dijo clarito: " E l que 
"̂-uelto la familia carnal, y consti-los desprecia, me desprecia", 
t ido en su comunidad una familia! Los desprecias, luego despreciáis, 
niritual. Sus parientes eligen aja Cristo. ¿No dijo nuestro Señor 
uellos a quienes han de prestar (a los judíos de su tiempo que la-in-
2bpdiencia. y unos a otros se llaman j dignidad personal de los doctores de 
h anos.)" ¡Israel de ninguna manera interve-
Prescindiendo, pues, de la Edad ¡nía en su oficial enseñanza. ¿Sería 
Media del Asia, de la cuestión hls-1 considerada ilegal o mala la deci-
¿firfes'y política; considerando esta sión de un juez a la del Tribunal 
bestión bajo el nunto de vista ex- Supremo, interpretando una cláusu-
trictaniente filosófico, fuera de la la de la Constitución de un país, por 
rolémica militante, y con la condi- que su vida privada no fuese la de 
ción de que la vida monástica sea buenos ciudadanos, 
absolutamente voluntaria y solo en- >¿No demuestra la divinidad de la 
tren en ella los que tengan vocación, iglesia, eso? ¿Cómo explicar que 
miraré siempre las comunidades re-,con pésimos gobernantes, sigan sos-
ligiosas con atenta gravedad, con de-¡ teniéndose hace 20 siglos? 
ferencia en algunos puntos. Pero, ¿dime,, hermano anticleri-
Donde hay cor-unidades, hay aso-]cal, por qué acogéis en vuestro Eje-
dación; donde hay asociación, hay .no a los Muy Reverendos Miqueles, 
derpcho. Ique en todo tiemppo la Iglesia arro-
El monasterio es el producto de de su seno por apóstatas no in-
1:1 fórmula igualdad, fraternidad. i justamente, sino después de expe-
"Honremois en todas partes el | diente, exhortaciones y paciencia 
hombre que medita. K jsin límites? 
Saludemos al que se arrodilla". Pero, proseguís, vuestra tarea de 
La fe es necesaria al hombre. ¡Des-¡demoler la Iglesia de Cristo, que 
Personalmente conocíamos el fa 
llecldo señor Barreras, por lo que su 
trágico fin nos produjo honda pena; 
fué un buen amigo, atento, servicial 
y cuantos lo trataron le tenían en 
alta estimación. 
Al dolor que en estos instantes 
embarga a su familia, nos unimos 
nosotros sinceramente, y en particu-
lar a su buen hijo mayor, Antonio, 
estimado joven y amigo. 
En la mañana del día 9 se cele-
brará en la iglesia parroquial de Cru-
ces una misa por el alma del des-
aparecido, y su familia nos ruega 
invitemos a la misma a sus amigos 
y al pueblo de Cruces. 
Escagedo. 
/ Corresponsal. 
5 de Octubre del año pasado, choca-
ron en la línea del Central Jaronú la 
guagua motor de Jacinto Aranguren 
y el motor que guiaba Trujillo. pro-
piedad de Jorge Melchor Batista 
Mendoza. 
A consecuenca del choque se le-
sionaron Alicia Luis y Julio Benito, 
pasajeros de la guagua. 
Esta procedía del Central Jaronú, 
y el motor, de la Colonia Batista. 
En consecuencia, se interesa para 
Trujillo la pena de dos meses y un 
día de arresto mayor, con la respon-
sabilidad civil en calidad de indem-
nización a los perjudicados de 500 
y 20 pesos, respectivamente. 
LLEGARON DOS AVL1DORES. 
Han llegado a esta ciudad los 
aviadores Carlos Ahrens, alemán, y 
John Regerson. americano, con su 
aparato Curtiss. 
Proceden de Santa Clara, y han 
ofrecido algunos vuelos interesan-
tes sobre nuestro Camagüey históri-
co y silencioso. 
Algunas perdonas han sido sus pa-
sajeros, por um módico precio. 
Ahrens y F.egerson iniciaráoi su 
viaje en Jacksonville. haciendo la 
primera escala en Daytona, conti-
nuando a Miami. Key West y Palm 
Beach hasta la Habana. 
Ya en la capital de la República, 
se decidieron recorrer el interior, 
llegando a Santa Clara y Camagüey, 
donde se encuentran. 
Continuarán su recorrido por 
Holguín y Santiago de Cuba, regre-
sando a la Habana. 
un precepto riguroso de su regla-
mento. 
Ya- se está preparando la inaugu-
ración, con un programa espléndido, 
pues todo lo que vale en Camagüey 
ha brindado su concurso para la ma-
yor brillantez de la fiesta. 
Asistirán, como invitados de ho-
nor, los familiares del inmortal don 
A T A M C E 1 A Í 
CALSKHIi: 
El biale rosa. 
La soirée que e jueves veinte y 
cuatro de abril ofrece en su elegan-
tísima residencia de la calle de Mi-
lanés. la dama tan elegante, tan dis-
tinguida y tan simpática Ana Rosa 
Gaspar Betancourt Cisneros (El Lui I Estoriuo de Urquiza. 
gareño), que residen en la Habana 
Se ha compuesto un himno a El 
Lugareño, que lo ejecutará la banda 
militar de este distrito. Se debe al 
laureado compositor señor Rafael 
Pastor. 
E l telón de boca es lo que hace 
falta para completar la obra del tea-
tro, y ha sido confiado a un artista 
pictórico de la Habana. 
Nos congratulamos en dar todor-
estos detalles relacionados con los 
ostensibles adelantos de la Sociedad 
El Lugareño, y cabe felicitar caluro-
samente a su prrñdeute, señor Flo-
rez Jiménez, a quien se debe, con la 
cooperación decidida de muchas 
personas progresistas (en primera 
línea figura don Cesáreo Medrano): 
el resonante éxito que se está pal-
pando, que es una realidad que nos 
hace i ilaudir. 
LAS CONFERENCIAS DE LA 
DOCTORA AGUILERA. 
Ha continuado ofreciendo sus con-
ferencias de educación física, la in-
teligente doctora Gertrudis Aguile-
ra, en la Asociación Femenina. 
Nuestras más prestigiosas fami-
lias constituyen su auditorio. 
Y es muy aplaudida. 
D E H E R S H E Y 
Abril 3 
Nota de amor 
Noticia que gustosos consignamos 
por tratarse de un estimado compa-
ñero en la prensa. 
Es la del señor Benito Quiroga, 
distinguido joven residente en el ve-
cino pueblo de Jaruco, y la bellísima 
señorita Juanita Aguiar. 
Formuló la petición en nombre 
ROBO EN PIEDRECITAS. 
En la estación del Ferrocarril de 
Cuba, en Piedrecitas. se ha consu-
mado un robo. 
Fracturando el candado que ase-
guraba la puerta de dicha estación, 
fueron sustraídas dos docenas de ha-
macas y media docena de camisas. 
No so sabe quiénes puedan haber 
sido los autores. 
MISAS DE ALMA. 
E l día 4, y en la iglesia de la 
Merced, se celebraron tres misas en 
sufragio del alma del Joven Arman-
do de Quesada Rodríguez, trágica-
mente fallecido el 4 de Marzo pasa-
io. 
Y el día 5, en la iglesia del Sa-
Kraciado ol que no la tenga! ella os gastará como gastó a tan- del señor QuiroSa. el distinguido ca- grado Corazón de Jesús, también se 
ella OS gd&iara. COmO gdSlO a tan- ,h!,iiOT.„ aoñnr Plntarpn Villnlnhnn t~~c T\m* „1 ..1 ^_ i_ El hombre no está desocupado j tos otros. Pero tened siempre pre 
cuando se extasía, porque hay traba-1 gente esta exclamación del famoso 
Je visible e invisible. | historiador francés, M. Thiers. "Se-
Contemplar es trabajar. Pensar es ñores Diputados: Mis estudios his-
Jiacer. Los brazos cruzados trabajan 
las manos juntas hacen. La" mirada 
al cielo es una obra. 
Thales .estuvo cuatro años inmó-
vil. Thaies fundó la filosofíít 
Para nosotros los cenobitas no son 
celosos; los solitarios no son holga-
zanes. 
Pensar en la sombra es una cosa 
grave. 
Sin debilitar en ,nacla lotiue he-
mos dicho: creemos converfiente a 
lóiicos, me han llevado a esta con-
clusión: E l que come carne de Pa-
pa revienta" 
El grande e, insigne Capitán del 
siglo XIX, se quiso coiher crudos a 
ballero señor Plutarco Villalobos 
Llegue hasta la enamorada pare-
jita, nuestra más cordial enhorabue-
na. Y que pronto vean convertidos 
en realidad sus más caros ensueños. 
El baile de Las Flores 
Inusitado entusiasmo ha causado 
oficiaron tres por el alma de la se-
ñorita Nízida Isabel de Socarrás y 
Gouraige, con motivo del quinto ani-
versario de su muerte. 
YA TIENE SU TEATRO LA SOCIE-
DAD E L LUGAREÑO. 
Nada habíamos dicho hasta hoy 
EN ESTAFADOR. 
Eulogio Vila Sardiñas. natural de 
Matanzas, mestizo, vecino del repar-
to Stricklan, expidió un cheque de 
cinco pesos contra el Banco del Ca-
nadá, logrando que se lo cambiara 
por efectivo José García Huelves. 
Dicho cheque tenía la firma de 
M. Medía, y al irlo a cobrar García 
al Banco, se encontró con que ese 
señor no era ni siquiera conocido 
allí. 
Vila fué detenido y el Juzgado de 
instrucción le sigue una causa por 
estafa. 
Baile de fantasía en el que se pre-
sentarán señoras y señoritas lucien-
do el mismo bello traje que descri-
b: en anteriores 'Matanceras", y to-
cadas todas con pelucas blancas. 
Viene a Matanzas para esa fiesta 
el señor Manuel Aznar, el joven e 
ilustre periodista. 
Tres bodas del gran mundo. 
El diez y nueve la de la señorita 
guel, al lindo chalet que allí poseen. 
Y para la segunda quincena de 
Mayo estrenará la nueva casa, tan 
linda, tan elegante, que está cons-
truyendo en esta misma Playa, el 
doctor-Porfirio Andred, y su esposa, 
la interesante dama María Antonia 
Chacón. 
La señora Viuda de Tamargo con 
sus hijas vendrá desde la Habana 
para pasar aquí la seusón, en la más 
hermosas de las residencias de ese 
íabourg de Bellamar. La Quinta de 
Campos, hoy de su propiedad y en 
I?, que se hicieron últimamente gran 
des reformas. 
Y así también 1-. señora viuda de 
Blanca Luisa Vallice y Valera con j Fcnt con jjus hijas las señoritas 
el doctor Luís Fernández Taque- Font. se' instalarán en la casa que 
chel, de la que voy a ocuparme en fabricaron la pasada temporada y 
la semana que hoy comienza con lu- que está dotada de todo confort, 
jo de detalles. No queda, pues, para esta tem-
La segunda la de la señorita Lui- i porada una sola casa desocupada en 
sa de la Villa y Salón con el señor j la Playa. 
Pablo Arburua y Espinosa, nuestro 
Administrador de Correos. 
En la segunda quincena de Abril 
estas nupcias, sin que pueda aun de-
cir el día, por que están pendientes 
los novios para fijarlo, del envío 
que esperan de New York, de parte 
de su trousseau. 
Y la tercera la da Candita Hey-
Lo que augura, una temporada de-
liciosa, un veron esplendidísimo, 
unos meses divertidos y brillantes. 
A unos viajeros saludaré en este 
párrafo. 
A Patricín Sánchez y su esposa la 
bella y e'-egante dama Finona Car-
net, que llegaron el sábado a Ma-
tanzas hospedándose en casa de sus 
drlch con Manolo Estrada, señalada: hermanos los esposos Camot-Baque-
como también 'ie anticipado para el 
treinta de este mes. 
Repetiré uña vez más, aunque lo 
daño. 
Viene con ellos Resina, la hija de 
su adoración, la preciosa chiquilla. 
he dicho ya dos veces, que no es en ] tan simpática y tan mona 
LESIONADOS GRAVES. 
Bernardo Nieto, al colocar una 
mano en la rueda voladora de la 
grúa de la Colonia Santa Ana, ba-
rrio de Las Yeguas, se ocasionó le-
siones graves. 
—Laudelino García Rojas, cortan-
do caña en la colonia Espíritu San-
to, Centra-l Estrella, se produjo una 
herida grave. 
—Serafín López, Ricardo López, 
Serafín Fernández y Manuel Menén 
dez, sostuvieron una reyerta en la 
colonia E l Jobo, barrio de La Esme-
ralda. 
Méndez resultó herido de grave-
dad, y .trasladado a Morón, hizo su 
ingreso en la clínica de esa ciudad. 
JUEZ SUBSTITUTO. 
En comisión especial marchó pa-
en esta la noticia de que la sociedad 6obre los extraordinarios y rápidos ra Ciego de Avila, el juez de ins-
í o * ' s n ^ ^ Sport Club" había acor- progresos de la Sociedad E l Lugare- trucción en propiedad, doctor Ma 
Vi y ^lu'dado celebrar un baile para el día!ño, recientemente inaugurada, y que.nuel Franqui León VII, y lo que consiguió fué reventar 
en Santa Elena, donde por cierto 
dió pruebas de una acendrada pie-
dad, y os recomiendo estas sus pa-
lobras sobre la existencia i e Dioá,I¿ermos^fiés^T, 
que recomiendo lea, el , anticlerical! 
lo« vivos el perpetuo recuerdo de lajque ei sábado^ anterior* negaba con 
tMmb;t. y en este punto, el sacerdote; horri¡jles blasfemias lu existencia de 
v el fi oso'i están de acuord». Morir djos. 
tenemos. El fundador de lá Ti 
conisto a Horacio. 
Mezc'ar con la vida alTunajidea de 
la ruifírt̂ . es la lev del sabio más 
también es ley del asceta. aml)os 
10 del próximo mes de Mayo, titu-j preside con tanto entusiasmo y com 
lado "Baile de las Flores". j.petencla nuestro respetable y esti-
En crónicas sucesivas nos ocupa- mado amigo señor Francisco Flores 
remos más detalladamente de esta 
Trapa | ]yje pregunta usted, general Ber-
trand, que cómo es Dios, si le co-
nozco; que sé de E l . Respóndame 
usted primero; ¿cómo reconoce el 
ingenio del hombre? ¿Es por veh-onnyergen en este punto. Hay un ere-itlira al visibl al cosa ue 
c.miento mater^l: le queremos: pe-; ha tocado? ¿Por qué cree que exis-
ÍJíMÍr - t ^ prCfeCCJÓn mo-:te? Porque ve sus obras, y viendo 
t'ji- „tl"e amo;?- • ,. ¡el efecto se remonta usted a la can-
ra« 4 dicen- irref!ax,Vas y " H s a . En el campo de batalla ¿qué le 
.n„ „, , : „. h , . movía a usted en creer en mi genio, 
«ta. T ^ , ? T ! I?!lra? n™0:!slno el ser testigo de mis victorias? 
S S - T O h ^ S . » " - " " i S^as >e foraaban a creer en mí. 
•am tt1 „„„ „ • \t , i. • Pues, bien, el Universo le ombliga dad nnP nnsPrnH o ,a * obscnri-ia creer en Dios. Yo creo en la cau-que nos rodea y que nos esnera, i - - „ . -
sm saber lo qiv? hará de nosotros 
la dispersión inmensa que nos aguar-
da les responderemos. 
des más elocuentes que mis victo 
rías? ¿Qué son las más brillantes 
evoluciones militare¿s frente al con-
certado giro de los astros? ¿Me en-
tiende usted? Los efectos demues-
tran las causas; los efectos divinos 
me hacen creer en una causa divi-
na. Sí, existe una causa divina, una 
razón suprema es la razón creado-
ira de las inteligencias. Existe 
La Zafra 
Continúa este central sus tareas 
de záfra sin ninguna clase de obs-
táculos dignos de mencionarse. 
El día 2 a las 10 de la mañana 
tenía envasados 94,536 sacos de azú-
car refinada de 13 arrobas cada uno. 
Se calcula que esta zafra puede 
dar 150,000 sacos de azúcar refi-
n ada. 
E l baile dol 30 
Sumamente concurrido se vló el 
baile que el domingo 30 del mes pró-
ximo pasado se celebró en la decana 
sociedad "Liceo" del vecino pueblo 
de Caraballo 
Mucbaq y muy distinguidas fami-
uas de dicho pueblo y de los alre-
isa de lo que veo. Estos efectosjdedoreg diéronle realce con su prc-
grandiosos de la omnipotencia di-Lencia a esta hermosa fiesta donde 
vina ¿no son otras tantas realida- se disputaban la supremacía dos 
mis victo- hermosas señoritas de aquel pueblo. 
Klasta altas horas de la noche 
continuaba el baile sin decaer la 
animación un solo instante. 
Visita de Inspección 
En las primeras ¿oras del día 3 
llegó a ésta en viaje de inspección, el 
superintendente provincial de escue-
un¡las señor Hernández Massip, a quien 
ricales un ídolo " " ser infinito ante quien usted, gene- acompañaban su secretario señor Al-
Ya usted ve "que la monia do la ral' es lin átomo; en cuya comPara" berto Fernández y el inspector del 
"laura toca y del ropaie neero mip!ción yo NaPoleÓ11' con todas miS g10"! distrito de Jaruco, doctor Angel de 
«conde tras de la reja n í es 4 n i rÍaS 807 verda(leramente nada- ¿Meila Gándara. 
Jiménez. 
Ya cuenta con su teatro, y bien 
sabemos los ímprobos trabajos que 
Le substituyó el doctor Antonio 
Díaz Oms, joven letrado de excelen-
tes cualidades. 
, LO SENTIMOS. 
En Nuevitas. la querida ciudad 
ha tenido que realizar el señor Fio- ribereña, ha fallecido la encantado- | 
Abril el matrimonio de Ana Luisa 
Betancourt y el doctor Oscar Forest. 
Hasta fines del verano probable-
mente, para Agosto, no se celebra-
rán esos esponsales. 
Para esa fecha estarán ya insta-
lados los padres de la novia, los dis-
tinguidos esposos Cartaña-Betan-
court, en el hermoso palacete de su 
propiedad, frente a nuestra Catedral, 
donde hoy reside el coronel Emilia-
no Amiel. 
Allí han de residir los futuros es-
posos Forest-Betancourt, con el se-
ñor y la señora Betancourt. 
Traslada su residencia el coronel 
Amiel para otra de las mansiones 
más bellas de Matanzas. 
Para la casa de | señora Margot 
Maza Viuda de Arrechavaleta, en la 
calle de Milanés. 
Está a su vez irá a residir en la 
casa que es también de su propie-
dad en la calle de Bonifacio Byrne. 
Es casi seguro que pase el vera-
no en la Playa la señora viuda de 
Arrechavaleta. 
Como también la familia de So-
lomon. 
Se Instalan ya hoy, lunes, defini-
tivamente en la hermosa quinta del 
señor Esquerré /en eso mismo quar-
tier, la señora Ferrán viuda de 
Oblas con sus hijos los esposos Al-
tuna-Obias y Sara e Ismael. 
Y vendrán como todos los años a 
ocupar su quinta, los esposos Orte-
ga-Estorino. 
Para entonces, cuando esté la tem 
perada en su apogeo, vendrán a ocu-
Saludaré también al doctor Salva-
dor Llaniz, que como anuncié en 
días pasados ha sido nombrado por 
decreto presidencial Catedrático del 
Instituto de Matanzas. 
Tomó posesión ya del cargo. 
Casado es el señor Llaniz con unii 
hija de esta ciudad, con la señen» 
Clara Dumás. • 
No traerá a su familia por ahora 
a Matanzas el señor Llaniz. 
Queda ésta en el Vedado, donde 
residen desde hace años. 
Anticiparé en este capítulo de via-
jeros, una despedida para Charo Me-
nocal, la gentilísima demoisell0, quo 
embarca hoy para Varadero, donde 
pasará la Semana Santa con sus pri-
mos los esposos María Luisa Meno-
cal y Elisio Argüelles. 
Deliciosos prométense esos día? 
de la Semana Mayor en la bellísima 
Playa Azul. 
Un grupo de matrimonios del gran 
mundo entre los que figuran el ge-
nera Menocal con su esposa y súa 
hijos Mayito y Raúl y sus esposas, 
los Marqueses de Pinar del Río, Aga 
pito Cagiga y María Gómez Mena, 
los esposos Armas y la viuda del 
ilustre Raimundo Menocal, Luisa 
Cueto. 
Ya eî  este capítulo dirá que aban-
donaron Matanzas ayer Juan y Ca-
simiro Giscard. A la estación de Hor-
shey, a las doce y quince acudieron 
amigos numerosos de los Giscard pa-
ra decirles adiós. 
Estarán de vuelta, hechas la3 
compras de maquinaria que los lle-
van a New York, para el veinte da par la quinta de Carnet, los jóvenes 
recién-casados Adelina Giscard y Pa'Abril. 
co García Gómez Mena, que se en-1 No van a Europa como 
cuentran actualmente en París en mente se ha publicado. 
errónea"* 
res Jiménez para terminarlo. 
Al fin lo ha logrado y puede sen-
tirse satisfecho, contento, de su 
obra. 
Este teatro sólo y únicamente se 
dedicará a la representación de obras 
culturales, quo tiendan a solazar de 
manera decente y educativa a los 
asociados y sus familiares. 
Los bailes están prohibidos por 
ra nina Evelia; hija de nuestros 
apreciables amigos los esposos se-
ñora Caridad Cortada y señor Eloy 
Arrabal, del comercio de aquella pla-
za, i 
' Sintiéndolo en el alma, enviamos 
a los entristecidos padres la expre-
sión de nuestra condolencia. 
SUSTITUTO. 
No hay quizá cosa más sublime que 
'"que hacen esos seres. Y añadimos: 
No hay quizá trabajo más útil. 
Mucha falta hacen los que oran 
siempre por los que no oran nunca". 
¿Creerán ustedes— que esto lo ha 
oicho algún escritor sospechoso pa-
ra libres pensadores y anticlericales? 
uesquien lo escribió se llama ¡Vlc-
"/r Hugo:, que es para los 
««o de colmena como usted la lia-
ia. sino aveja laboriosa, •'porque el 
<"e ora trabaja \ solo las personas 
. i r * * y ,ÍReras dicen:—¡De ^«Irven esíis monjas!". 
vu¿LSOy yo CIUien 08 califica, es 
deSVT11"00 ^ í ™ . Pero ¿quc 
-do tiene usted a decir 
comprende usted? Yo siento a Dios, Los visitantes quedaron sumamen-
le veo, le necesito, creo en E l . Si 
iionj 
la? a que es la única que no traba-- t i usted en que trabaja?. . . 
81 trabaía en difamar a esos 
falida(í ^ ^yQ influj0 sobre la mo-
'as i ó l f la« Emilias, el recato de 
:a práet f ' ? PerfeccionamIento en 
Pable v f- las virtudes es inne-
ios ant,-/, .aẑ  quc hasta reconocen 
n̂to ;nner\Crales de verdadero ta-
Para Vlctor Hug0-
'abras hT011̂ 8 y fraiIe3 tenéeis pa-
cl"icalP« eondenación y ligas anti-
'''altusir;̂ 61,0 ni una Palabra cara 
oponen " " 
coiitra 
usted no lo siente, si no cree en E l , 
tanto peor parr. usted". 
Tercero. Ni una sola palabra de 
insulto he dirigido al Idolo de us 
tedes. 
La he tratado con mayor cortesía 
que ella me trato a mí, pues dijo 
estas palabras en la tercera Confe-
rencia: "¿A los que el P«pa concede 
condecoraciones, los marca como los 
esta/ncieros a los toorregos do las 
Pampas". 
Pues, yo soy un borrego marcado 
por el Papa. 
Esta es mi mayor gloria, y 'a de 
confesar y comulgár, aunque se di-
ga que eso es inmoral y corruptor. 
Cuarto. No recojo migajas de los 
Curas, sino el perdón de los pecados 
y la Sagrada Comunión. 
Lo que gano, me lo da el DIARIO, 
porque muy honradamente lo gano. 
Podéis continuar, que no os con-
testaré, no por descortesía, sino por-
•'que actualmente, me he Impuesto la 
I obligación de poner de manifiesto 
las blasfemias que atraigan la có-
Para las Teresas de'je-'Iera d,vina Para <ine sean reparadas v 
" niegue por vuestra conversión, | 
doy gracias porque no me insul-
táis, pero si lo' hiclérais, os las da-
ría, doblemente, porque es un ho-




souteners, etc, qu--; se 
Ja maternidad, y que van 
P̂Hcaos 1ireCcpt0 de creced y muí-
t!ca W i ^ " 6 poncn en el prác-
ti0 0s medios, pero se oponen al 
Para , 
esos destructores de l a hu-
» Cía 
^ etc \ duc pAsís. Catalinas de S¡-
l^0 PeriuSt •a*, el escarnio y exter-
P » . n i S f̂ 168 a Ia hmíKimdad. 
*rellcan,¿ a' 1,eváis veinticinco años 
contra , lcando 
te0D3ae v /;uiura curas, frailes y 
• Ya mUu signen exstiendo. 
I va a sornr11 ocaso de la vida. 
Ioto°,?rcnder la muerte 
Pal] sin ha-e^terminar a Curas y 
Agrado 
Piaros °oC^al, debe bastaros para 
.^ciblpe la eYlden 
í tanibién trfs £:,St0- a tan-
íero El a^a3áis para aplastar, 
^ t e n í ^ ^ c o r d l o s o , os llama a 
Mi — 
Bl,^maWura¿,5.,,e qun5á sea esta I » * rt» ' .la "Itima que con vos 
DIA 7 DE ABRIL. 
Este mes está, consagrado a la Resu-
rrección del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
te satisfechos del grado de adelan-
to en que se encuentra la escuela de 
este central bajo la dirección de nues-
tro buen amigo señor Fernando Mén-
dez. . 
Juan D. CABRERA 
tad está, de manifiesto en la Iglesia de 
San Nicolás. 
Santos Saturnino y B. Hermán, con-
fesores; Epifanlo, Rufino y Ciríaco, 
mártires; santa Teoclia, mártir. 
San Epifanlo, obispo y mártir. Po-
cas son las noticias de la vida de San 
Epifanlo. Srtlo se sabe, tanto por lo que 
escribe Baronio como por algunas tra-
diciones, que fué obispo. El martirolo-
gio romano expresa que en unión de 
Donato, Rufino y otros trece compa-
ñeros padeció martirio en Africa, aña-
diendo que habiéndoles perseguido con 
la crueldad que acostumbraban, luego 
que les pusieron presos se valieron los 
infieles de infinitos medios y. ardides 
para que nuestro santo abandonase la 
fe católica y abrazase sus ritos. Todo 
en vano, pues permaneció firme en 
sus creencias. Mas tormentos y penas 
sufrió Epifanlo en estas controversias 
que en su mismo martirio. Irritados los 
herejes de su constancia y observan-
do que su santidad y su celo no sólo 
les confundía, sino que Igualmente com-
batía a muchos y hallándose deseoso 
de padecer, le colgaron por las espa'-
das de una escarpia en cuyo martirio 
recibió el premio de sus virtudes. Su 
santos compañeros fueron atados 7 
asaetados. 
viaje de novios. 
Otros temporadistas más. 
Los esposos Luís Cuní y María 
Luisa Valera. que como decía en mis 
xiltimas "Matanceras" se instalarán 
en su villa María Luisa, qu.izás pa-
ra el quince de Mayo, fecha en que 
celebran sus bodas de plata. 
Para Mayo í?e Instalará en la quin-
ta que acaba de comprar el doctor 
Enrique de Vera y Lima con su fa-
milia. 
La señora Isolina Anglé de Romeu 
estará entre nosotros para Junio, 
ocupando su quinta, que dejan por 
los meses del verano el Presidctne 
de la Audiencia y su familia, nue 
se trasladan al balneario de San Mi-
G Ü I R A D E M E L E K A 
b a i l e d e bandos . — l a s c a r r e t e r a s . — e l c ine d e l R e l a c i ó n de Algunas de las 
Magnificas y Nuevas O b r a s 
Recibidas en " L a 
Su viaje puramente de negocios so 
rá brevísimo. 
Pláceme decir qu,e ya está en vías 
de franco restablecimiento la seño-
rita Clara Luisa Meyer, la figura 
que más ha sobresalido en nuestros 
salones¿ en las últimas 'fiestas cele-
bradas. 
Y termino esta eauserie haciéndo-
me eco de la fiesta que anuncia el 
confrére de "El Imparcial" para el 
20 de Abril en el Club de Caza-
dores. 
Se Juega ese día el prem#'r Mas-
saguer. 
En ejercicios de tiro de señorita'?. 
Manolo JAROI IX. 
Con el baile celebrado en los sa-
lones del Círculo Familiar en la no-
che del domingo 23 de marzo, pró-
ximo pasado terminó la serie de cua-
tro bailes de Carnaval, dos en cada 
sociedad, organizados por las socie-
dades Círculo Familiar y Centro Es-
pañol, en consorcio. Fué dicho baile 
último de extraordinario resultado 
aportando el Barrio Note 617 pare-
jas por 577 el Barrio Sur; pero por 
la ventaja adquirida resultó triun-
fante en el conjunto- el Bando Barrio 
Sur con 1,000 parejas por 995 el 
Bando Barrio Norte, estrecho mar-
gen que pone de relieve la rivalidad 
exitsente. Los ingresos totales fueron 
de $2,373.73 con $875.73 y un resul-
tado líquido de $1,498 a dividir en-
tre ambas sociedades. 
E l resu¡ltado obtenido superó los 
más halagüeños cálculos y sin restar 
elogios a cuantos contribuyeron con 
su gestión, hemos de hacer resaltar 
CENTRO ESPAÑOL 
diera suceder que se haya querido 
referir a la qu,e nos une al Guayabo, 
también en malas condiciones. 
Se pide también por la Asociación 
la reparación de la carretera que nos 
une a Quivicán pasando por Gabriel, 
E l Punto y Güiro Boñigal. Su esta-
do desde El Punto al Güiro Boñigal 
es deplorable. 
Se apunta la necesidad de reparar 
la calzada que nos une con Alquízar, 
habiendo conocido en estos días por 
las informaciones de la prensa que 
gracias a gestiones del Alcalde Mu-
nicipal doctor Antonio Rodríguez y 
del señor Benito Remedios, conocido 
cosechero de piñas, se va a proceder 
prontamente a su arreglo. 
Nada dice el informe de la Aso-
ciación sobre obras nuevas o mejor 
dicho de las que se encontraban en 
realización. 
Pueden señalarse tres 7 son la ca-
rretera que de Salud venía a entrón-
a s 
la labor activa, de propaganda en- car con la de aquí a San Antonio de 
tusiasta, de fecundo éxito, que supie- los Baños, paralizada én su primer 
ron desarrollar el correcto caballero I tramo. Otra es la del propio pueblo 
señor Arturo Fernández, Presiden- dt Salud nos va a unir con el case-
te del Círculo Familiar, quien osten-,rIc del Gabriel, barrio de esta ciudad, 
taba la Presidencia del Bario Ñor- construida ya su mitad y que por ser 
te y el popular e incansable doctor obra del Gobierno Provincial existen 
J. Comas, Presidente del Centro Es- esperanzas de que pronto se rcanu-
pafiol, él que presidía el Bando Ba-I den sus trabajos. La última obra a 
rrio Sur; fueron ellos los héroes del que nos hemos de referir es la carre-
la contienda en la que ante el resul- tera que de Batabanó, pasando por 
tado obtenido pueden sentirse satis-1 Camacho ha de terminar en la Boca 
fechas ambas sociedades, las que e'h ¡ do Cajío, enlazándose así los dos tér-
perfecta armonía y estrecha unión j minos. 
han dado alto ejemplo de confrater- Casualmente ayer primero de.abril 
nidad. hemos leído con satisfacción el es-
I crito que el doctor Gabriel Camps 
Hemos conocido por el DIARIO la 1 con cuya amistad nos honramos, di-
contestación que la prestigiosa Aso- rige al Club Rotarlo por medio de 
ciación de Comerciantes e Industria-1 las columnas del DIARIO, haciendo 
les, entidad que mucho honra a esta | resaltar con perfecto dominio del ca-
sociedad, envía al Presidente de la 
Comisión de Transportes de la Fede-
• r&ción Nacional de Corporaciones 
so la utilidad de llevar a cabo la ca-
rretera entre Batabanó y esta pobla-
ción. Ya hay construido un tramo v 
Económicas. En dicho escrito se ex-1 por la naturaleza del terreno que ha 
dp y^i~ "muía qi 
¡MWi miSericordIa! 
Jas manos de un DÍOa 1 
ofrece perdón y mise- " 
8Prá ññL" 81 la reusáis, entonces ^"f-
Excelente surtido 
en velas de cera 
altar. Sel 
y de Espa-
ña. Incienso y 
^«lirá! qUÍen eternament¿ 03 con-
a la casa del gran Padre 
ra el culto, cirios 
pascuales, tres Ma 
rías y milagros. 
Oran Fábrica de V:las de Cera 
LA CARIDAD DUl. COBRE 
DE J O S E I . O - J B E I 3 0 
R. del Brasil 80 (T Rev) 
Teléfono A.4160. Habana 
TENCJA 
j Velas y «ríos pa-
ra la Prlinera Co-
munión. Rosarios, 
j Medallones, rtU-
j tas de noche, flo-
res y todos loa 
I objetos para el 
I culto católico. 
15 d o0. 
ponen las necesidades locales en 
CU&ntO a la reparación de sus vías de 
comunicación. La carretera que nos 
une a San Antonio de los Baños se 
encuentra en muy malas condiciones, 
siendo el camino obligado que condu-
ce a la capital. Expono la Asociación 
de Comerciantes como es de gran con-
veniencia la reparación de la carre-
* tera que termina en la Boca de Ca-
jío y hace resaltar la utilidad que re-
portaría el que se prolongue hasta 
ia playa del mismo nombre. Podemos 
agregar que actualmente no puece 
de atravesar y abundancia de piedra 
no ha de ser obra costosa. Actualmen-
te, siendo incomprensible para ha-
cer el viaje a Batabanó, término H-
mítrofe, precisa el hacer un recorri-
do de más de 40 kilómetros, cuando 
solo les separa na distancia de unos 
15. Urge que cese esa anomalía, apar-
te de que la nueva vía pondría en 
comunicación distintos pueblos de la 
costa Sur. 
Moderna P o e s í a " 
Enciclopedia Unlvc-rsal Ilustrada Eu-
ropeo-Americana, Tomo XXI, que trata 
de España. Etimologías. Versiones de 
la mayoría de las voces en francés, 
italiano. Inglés, alemá,n, portugués, ca-
talán, esperanto, etc. Lujosamente en-
cuadernado en tela, con papel de pri-
mera clase. Precio: $10.00. 
De/ana los de Inducido para maqui-
nas de corlrente continua y alterna, por 
Rudolf Blchter. Traducido del alemán 
por J . A. Pérez del Pulgar, S. J . , 
Prfesr en el Instituto Católico de Ar-
tes e Industrias de Madrid. Lujosamen-
te encuadernado ea tela. Precio: $7.50. 
Ccnento. Tratado de Ingeniería. Por 
B. Blount, traducido del inglés por J'. 
Moreno, Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puerto*). Lujosamente encuadernado 
en tela. Precio: $5.50. 
Aparatos Topográficos. Comproba-
tión. Corrección y Compensación, por 
José Fernández Ferrer, Comandante de 
urtillería, diplomado del Estado Mayor 
profesor auxiliar en la Escuela tíu-
perior de Guerra. Lujosamente encua-
Éernado en tela. Precio: $2.00. 
Hormigón Armado. Por Juan Machlm 
barrería. Ingeniero de Obras del Ayun-
tamiento de San Sebastián. Lujosamen-
te encuadernado en tola. Precio: $2.00. 
Introducción al Estudio üc los Cris-
tales, y la Estructura Intima de la ma-
teria, por el doctor F . RInne. Traduci-
do dol alemán por el doctor Francisco 
Pardillo, Catedrático de Cristalografía 
y Mineralogía en la Universidad de 
Barcelona. Elegantemente encuaderna-
do en tela. Precio: $1.20. 
La decr.dencla de Occidente. Ideas 
del Siglo XX. Bosquejo de una Morfo-
logía de la Historia Universal. Por Os-
wald Spengler Traducido del alemán 
por anuel G. Morente. El volumne II, 
lujosamnete encuadernado en tela. Pre-
cio: $2.50. 
Nota.—Esta sobras sa envían al in-
terior al recibo de su Importe más gas-
to? de franqueo. 
Compendio de Química Inorgánica. 
Por Carlos Oppenheimer, Lector en Fi-
losofía y Medicina; Profesor de Mu-
LAS FIESTAS DEL PATROXO 
Para los días 18 y 19 de eŝ tc raes, 
habrá en esta .illa grandes festejos 
cívico'religiosas en honor de San Jo-
sé; fiestas transferidas, y que han 
de revestir mucho lucimiento, pues 
el día 18 se inaugurará el Parque 
Barreras. Prometen venir ese día el 
Ilustrísimo señor Obispo Diocesano, 
el Gobernador Provincial señor Ba-
rreras y su distinguida esposa, ma-
drina en la bendición. Además ha-
brá grandes bailes, torneo de cintas 
con premios l vencedor, cucañas, 
etc., gran salve a toda orquesta y 
misa, en la que hará uso de la pa-
labra un buen predicador. 
Quedan po resto medio Invitados 
los habaneros, y pueblos de Ja pro-
vincia. 
LA CARRETERA 
La carretera de esta villa a San 
Francisco de Paula está intranaita-
ble. pues desde que tomó posesión el 
doctor Zayas nada se ha hecho para 
repararla. 
r \ A PROTESTA 
Los católicos de esta villa protes-
tan por mi conducto, del proceder 
de doña Belén, que viene dando con-
ferencias anticatólicas, y que son 
a«ogida por algunos periodiquitos 
para hacerme de lectores. 
El Corresponsal. 
nich. Traducción de la undécima edl-
Buenas funciones cinematográficas! ci6n alemana. Encuadernado tn tela. 
viene ofreciendo el Centro Español I Precio: $2.50. 
íues e V ^ TnCÍan fUnCÍOneS S0CÍaIP* COnl dominio agrícola. 
Lo i.-. ?0 buenos Programas para los días! Enciclopedia Agrícola. Por R. Vuig-
8; 1!5 y 22 tff los corrientes y para ner, ingeniero cuando sobrevino la famosa crisis, quedó en extensión de cerca de dos 
kilómetros en estado de terraplén sin 
agrónomo. Agricultor 
61 9̂ en tunción de pensión la nota- laureado de la Academia de Agricultu-
$2.r.o. 
N O P A G U E M A S 
D E 15 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
CJS. DE SO BOTELLAS. 12 CTS. BT. 
B E O S F O R M A S : 
Más cautiva en la mujer un cuer-
po bueno que una cara bonita, pof 
eso la mujer que quiere encantar, to-
ma las Pildoras del doctor Vernezobre 
qe fomentan las carnes y hacen salu-
dables y de buen cuerpo a las muchd-
cbas delgaduchas y empobrecirlas Pa-
1 a engruesar, y tener buen cuerno" ,no. 
delado con gracia y bellas curvas ni. 
ca en su botica Pildoras del doctor 
\ ernezobre o en su depósito El CrisoL 
Neptuno y Manrique, Habana. ^ 
Alt. lo. A. 
sociación la reparación de la carre- Pre-
^•rra a la Cachimba, ya que la an-
terior cruza por dicha barriada; pu- ManucI Rodrí^ez Criado. [ Apicultura. De la Enciclopedia Agrí-
Corresponsal. I cola. Por R. Hommell, Ingeniero agró-
nomo. Director de Agricultura de Alsá^ 
cia y Lorena. Diploma de Medalla de 
Oro de la Academia de Agricultura de 
Francia. Introducción por el doctor F . 
Regnard. Traducción de la cuarta edi-
ción Irancesa. Con 183 grabados. En 
tela. Precio: $2.50. 
LA MODERNA POESIA 
PI y Margall 135. Apartado «05. 
Habana. 
A b r i l 7 d e 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 
Manifiesto 2170. — Vapor americano 
Governor Cobb Capitán Phekm proceden-
de de Key West consignado a R. li . 
Branner. ,^ 
Compañía Cubana de Pesca 10 bultos; 
3 cajas pescado. 
A. Ríos H cajas; 2 birritas ídem. 
H. Y. Skiltoit 1 caja cable. 
Blilnni' j Ramos I Idem drogas. 
American l i . Express 11 bultos ex-
préss, , 
t Manifiesto 2171. - Vapor americaii'. 
Tuirialba O-pitán Baxter procedefite de 
nl̂ n y escalas consignado a W. M. Da-
niel . . , 
Con 100 cajas y 4S.000 racimoa ele 
plátanos parta New Orleans. 
Manifiesto 2172.- Vapor español Al-
fonso Xlll Capitán tílbernau procedente 




Aguilera Margañon Co. 4(j caj is al-
pargatas. 
G. Q. 40 fardos ídem. 
A . P. S idem Idem. 
J .'Callarreta Cu. U cajas embutidos. 
H. í̂ aluerax 25 idem idem. 
« arballo Co. IS idem idem. 
Sánchez Romate Hno. 47 bultos vino. 
M. Muñoz Co. 1025 idem idem. 
F. Tamamea 1000 cajas idem. 
García y Hermaza 30 barriles ídem. 
M. García 20 Idem idem. 
A. Barrles .'!0 idem Idem. 
M. Muñoz 2G cajas embutidos. 
G. T. C. 300 idem conserva»., 
r.' C. 100 , idem idem . 
1-. C. 150 idem idem. 
F . Tamaniís 32 idem embutidos. 
M. Alvarú Co. 10Ü buUOs vino. 
M . González Co. JU0|4 id-m . 
<;. Pedroarias Co. 1 pipa icVjm. 
J . G. Rodríguez Co. 30|4 idem. 
Capestany Ganary Co. 15 idem idem. 
J . Casares 40 cajas idem. 
Alonso Co. 250 Idem idem; o ídem 
anuncios. 
Compañía Mercantil 50|4 vino. > 
Prado Hermano ¡(O idem idem. 
Hermanos Aliriín 5̂ idem idem. 
Mantilla Co. 30 idem Idem. 
Martínez y Corrales 25 idem letam. 
Suárez Díaz Co. 50 idem idem. 
Joaristi y Danzagoita 10 bordesas 
idem . 
D. R. ftantanvirina 1014 idem. 
R. González 20 bultos idem. 
J . M. Ruíz Co. 20 barricas Idem.' 
H. Astorqui Co, 150 bultos ídem. 
Novo y Olavarria 0 bordalesas idein. 
Orta Co. 30 cajas embutidos. 
J . Calle Co. 30 idem conserva.s. 
Dlobepj. Co. 50 idem idem. 
M. Fernández Co. 25 barriles vino. 
Negreira Industrial 25 idem idem. 
González Hno. 20 bultos idem. 
(Jarcia y Normaza 30 barriles idem. 
J , G. Morales 30 idem idem. 
V. Carballo 60 idem Idem. 
J . Paraños 6 bordalesxs idem. 
García y Díaz S idem idem. 
González Tejeiro Co. 20 idem idem. 
Fernández Trápaga Co. 50 bultos 
idem. 
Méndez Pérez Co. 25|4 idem. 
M. Muñoz Co. 23 cajas mantequi-
lla. 
J . Gallarretn, Co. 3 cajas conservas; 
31 bultos vino. 
A. Uribeondo 8 barriles vino. 
MISCELANEAS 
Araluce Alegría Co. 4.T cajas papel. 
A. Ravesado Co. 2 idem redes. 
Moya 44 cajas cápsulas. 
Pérez 7 oijas cepilios. 
A. Puig 2 cajas imágenes. 
L . Aguirrc Cu. 1 ídem revól-
jaa salchiclias. 
ArmoiA- y Co. 158715 kilos puerco; 
54340 idem manteca. 
MISCELANEAS 
Lvkes Bros 15(5 cerdos. 
liópez Pereda 1400 atadus curtes. 
Central Velazcu 17.000 ladrillus. 
C. Cirbonell 1279 piezas maderas. 
A. Martín 314 idem idem. 
Sarment Rrick Dumber 5(51« id. id. 
Havana Friüt Co. 11 bultos maqui-
naria. 
L. B. Ross 24 aiili>s. 
orí. na Fernández 16 idem idem. 
Mateo y arela 91 fardos millo. 
Fábrloi de Hielu 250 cajas azúcar 
de maíz; 60175 botellas. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
CASA BLANCA, abril G. 
DIARIO.— Habana.' 
Estado del tiempo. Uomingo 
M O L S S 
en a. m.— Estados Unidos alta pre-¡Los Hijos de Palas del Rey celebraron un magnífico banquete sión cubre a casi todo el territorio. ¡ 
homenaje a su Presidente de Honor señor Manuel Barreiro 
Viña.—Promete celebrar un espléndido baile la Juventud 
Regional de la Víbora .—Varias juntas para mañana y Roga-
torio a los orfeonistas del Centro Vasco t i 
excepto baja afectando a grandes 
lagos, Oolfo de Méjico buen liempo. 
barómetro alto, vientos del norte al 
l\ite moderados. Pronóstico Isla: 
buen tiempo en general hoy y rl 
lunes iguales temperaturas, térra-
lea y brisas frescas. 
Coinservaíoriu NHciona! 
Manifiesto 2174.—Vapur inglés María 
de Larrinaga Capit.'in Swanson, proce-
dente de Liverpool consignado a Gal-
ban Lobo Co. 
VIVERES 
W. B. Pair • 
B. S< Freidlein : 
A . Bona Co. 11 
Idem dulce. 
Santoiro > Co, 
!ajas chocolate. 
00 cajas whisk'ey. 
«•ajas chocoHté; 2 
0̂0 cajas wlnskey. 
i;. 
uinncius 
L. A . 
R. 37 
M. R. 
A. r . 
\ . P. 
López ."O cajas ginebra, 
(iallarrela Co. 50 idem idem 
T. 50 cayas whiskey. 
C. 220 o-.Jas whiskey. 
R. C. 100 idem idem. 
Ipú cajaá sal. • 
W. I,. 24 cajas vino. 
S. L, lOO idem idem. 
i . :<7 idem idem. 
B. 37 idem idem. 
!I2 idem idem. 
S. 50 cajas whiskev 
S. 
11. 
N. 1 idem 
C. 75 cajas sal. 
' caj"'.** \vhiskev . 
350 idem idem. 
675 idem idem. 






.1. G. C. 1 caja cubiertos. 
Pérez Kernándcz 2 cajas reóolvors. 
Ürechaga Co'. 2 idem i-'f-m. 
de s a n t a n d : / » 
VIVERES 
R, Vila 10 caja.s chocolate; 12 idem 
dulces. 
tT, 11. 175 caja.s conservas. 
F . T. 51 idem mantequilla. 
J i Cortázar 1 caja queso. 
J . González Ifi idem idem; 2 idem 
mantequilla. 
Cobo Bases Co. 1 caja embutidos. 
Gómez Uno. 10 idem quesos. 
MISCELANEAS 
Droguería Juhnson 4 erijas drogas; 
30 idem agua mineral. 
Murillo y Coklner 200 idem idem. 
Inter Drugs Store 200 idem idem. 
ü. Alvarez 200 idem idem. 
Díaz Alvarez 7 idem betún. 
L . L . Aguirre Co. 8 idem escopetas. 
.1. Gaubeca 1 Tdem idem. 
Fernández Co. 1 caja metal. 
tíand-ilio Cienfuegos Co. 1 idem lám-
paras . 
F . de la Sierra 1 idem idem. 
A. R. Vilela 1 idem librus. 
Artes Gráficas 2 idem idem. 
C. Ugardo 9 9cajas velas. 
R. LiOret 4 gallos; 3 gallinas. 
R. Z-imorano 1 caja agua. 
C. Diego 1 idem bronces. 
I J . Oliva 1 idem metal. 
Quintana Co. 2 idem bronce. 
M. Restegui 1 idem idem. 
Dorado Peón Co. 3 Idem idem. 
DE GIJON 
VIVERES 
Prado Co. 50 cajas mantequilla, 
("abestany Vázquez Co. 20 id. id. 
Suárez Ramos Co. ;í0 idem idem. 
F . P.irdo S9 idem idem. 
M. Robles 11 idem idem. 
Alonso Co. 38 idem idem. 
II . Suárez Co. 24 idem idem. 
M. González Co. 100 cajas sidra. 
H. Astorqui Co. 50 idem embutidos. 
Alonso y Co. 40 idem idem. 
M. González C». 25 idem idem. 
g. Suárez Co. 26 idem idem 
Pardo Hno. 30 idem idem. 
Sobrinos Vilarello Co. 25 id Id 
Alonso Alenéndez Co. 12 idem idem. 




Conzález Hno. 68S idem idem. 
M. 300 idemjdem; 5o idem ginebra; 
1 idem fósforos. 
MISCELANEAS 
Dr, ES. Sarrá 8 bultos drogas. 
P. (". Pnidus 1 caja arandelas; (J4 
llant&s; 432 tubos: 20 bultos calderas; 
5 cijas fósforos; 7 idem lingotes. 
U. L. (> bultos loza. 
Suárez Hernández 7 idem idem. 
t̂fndez Co. 18 idem idem. 
M. García 6 idem idem. 
J . González LO idem idem. 
Calrtf F . Viera 4 Idem idem. 
K'. i i l t! idem idem. 
AliraiuX- Pascual 5 idem .idem. 
Vda. llMnara Lastra 4 idem idem. 
Poipiar ("hco Co. 23 idem idem. 
Otaolarruchl Hno. 51 Idem idem. 
(!. Pedroarias Co, 16 idem idem. 
S. Vila 14 idem idem. 
G. C; 1 idem idem. 
Suárez Soto 5 idem idem. 
Harris Bros Co. 3 idem idem. 
Desvernine Salas Corp. 3 idem idem. 
Prudy Henderson 207 idem idem. 
G. Cañizo Gómez 7 idem idejn. 
('. ('. 165 idem vidrio. 
ST C. C. 58 Idem idem. 
H. T. 39 idem idem. • 
Nacional de Hspejos 20 idem idem . 
L. F . de Cárdenas 1 caja accesorios 
de sport. 
lucera Co. 1 caja espuelas. 
P. Palacio Co. 3 idem impermeables. 
B. L . Corral 2 cajas oxlzado. 
F , Pía Co. I caja gamuza. 
S. H. A. 6 sacos botellas. 
Moore y Moore 10 bultos correas. 
National Paper Typc I caja papel. 
Alvarez Rius Co. 64 bultos azulejos. 
Purdy Henderson 26 idem idem. 
F . A. Lareada. 3 cajas ratonerafe. 
Fernández Co. 5 bu Vos lavatorios. 
Compañía de Importación 1 caja 
anuncios. 
CentraJ Agencia 47 cajas algodón. 
W, A. Campbell I caja aecs. auto. 
m. Revilla 1 perro. 
CompañV'-' Anglo Cubana 95 bultos 
pintura y anuncios. 
J . K. Illas 1 bulto muestras. 
M. P. I caja Pluincios. 
P. C. 1 idem azulejos. 
li. J . Ducin I caja muestras. 
10. Lecoura 122 bultos ácido. 
FERRETERIA 
C. a reía Capote Co. 7 bultos feí re te-
ría. 
American Trading Co. 92 idem idem. 
Pardo y Co. 18 idem idem. 
B. Zabala Co. 49 idem idem. 
Araluce Alegría Co. 18 idem idem. 
* V. Gómez Co. 9 idem idem. 
Pasteleiro Vizoso Co. 93 idem idem. 
Otermiu Sánchez 25 idem idem. 
Abril y Piz 51 idem idem. 
J . G. Vázquez 2 idem dem. 
Sobrinos de Arriba 94 idem idem. 
J . Suárez Co. 30 idem idem. 
A. Mauriz 42 idem idem. 
Clarín González 46 idem idem. 
F . Hevia Co. 7 idem idem. 
J . Alvarez Co. 31 idem Idem. 
Suárez Soto 7 idem idem. 
García Canosa 10 idem idem. 
M. Hermida 4 idem idem. 
V. Martínez 8 idem idem. 
Guitian y Barbeito 18 idem idem. 
. Aspuru 156 ideip idem. 
González y Marino. 11 idem ¡dem. 
Capestany Caray Co. 115 idem Idem. 
Taboas y Vila, 5 idem idem. 
J . García Hno. 105 idem idem. 
Canosa Casal 9 idem idem. 
Jo'.-risli y LanssaffOrta ífl idem idem. 
Fuente Presa Co. 6 idem idem. 
M. González 26 idem idem. 
Larrea Hno. ('o. 8 idem idem. 
T. Martínez 4 idem idem. 
.1. Fernández Co. 1111 idem idem. 
Varias Marcas / l idem idem. 
TEJIDOS 
Sánchez Hno. 2 bultos tejidos. 
García Co. 4 idem idem. 
Celis Tamargo Co. 4 idem idem. 
González Hno. "5 idem idem. 
Prieto Hno. Co. 1 idem idem. 
Soliño y Suárez 2 idem idem. 
F . Canal 1 id|ni idem. 
F . López 1 idem idem. 
(¡•••reía Sisto Co. 1 idem idem. 
M. Seijo 3 idem idem. 
V. Campa y Co. 3 idem idem. 
S. . González 1 idem Idem. 
R. F. Guzmán 1 idem idem. 
Manifiesto 2176. - Vapor alemán 
Ralmond Capitán Oeorfce procedente 
de Hamburgo y tócafelfl consignado a 
Knmpzo Jurgons. 
DE HAWTBUF̂ O 
VIVERES 
C . c. C. 1000 .sacos arroz. 
S F . C 150 cajas cervez;». 
c. K. Co, 535 sacos de avro/. • 
r' IJ, 20 barriles cerveza. 
W. 3i 100 sacos liabas. 
C.' C. 204 e'jas vino. 
MISCELANEAS 
Utaolarruchi Hno.' 5 cajas ferrete-
ría. . . . 
Oarcfa Valle Co. 2 cajas vidrio. 
m. <•. Noville r.uo sacos abonó'. 
K. Knricli cajas vidrio. 
Solis Fntri'rlíío Co. I perro. 
J , G. Vázque,; 3 .ajas ferretería. 
Méndez Co. 17 Idem idem. 
La Americana I cajas drogas: 2 id. 
Gómez Hn<-. 9 cajas ferretería. 
K. Olavvrrieta "i cajas ferretería. 
R. Cantón 6 ídem idem. 
P. Maseda 11 idem idem. 
Joaristi Lanzagorta 7 Idem idem. 
Hasling Cachonegrete 3 cajas Jugue-
tes. • 
J . Fernandez 2 c.jas rerretena. 
Casteleiro Vizoso Co. 4 ¡dem idem. 
T. Martínez 8 idem ¡dem. 
.1. S. Gómez Go. 5 ídem Identt 
F . Carmona 5 ¡dem ¡dem. 
Tomé Co. 1J ¡dem idem. 
.1. Fernández, Co. 8 idem Idem. 
R. Berndnes Co, 4 cajas alambre. 
• .1. R. Pagés 3 cajas anuncios. 
Diez Garcí aCo. 13 caja.̂ f ̂ licalla. 
M. Larín 2 cajas vidrio. 
J . Conzález 13 bultos ferretería. 
M. Larín 3 cajas accesorios lámparas 
Garfil González 3 cajas ferretería. 
Casteleiro Vizoso Co. 3 id. id. 
M, Hermida 13 cajas ferretería _ 
G. Oiñizo Gómez 5 cajas porcelana. 
Sobrino y Co. 4 idem idem. 
R. Larrea 9 idem idem. 
Suárez Soto 2 cajas loza. 
American Importación 11 cajas metal 
y ferretería. 
Otaolarriichi Hno. 16 cajas acceso-
rios para lámparas. 
P. Krebe 1 caja estuilies. 
Bock y Mesa 1 caja efectos. 
National Paper Co. 20 fardos papel. 
F . Martínez 1 caja efectos. 
Sandalio Cienfuegos Co. 1 caja me-
tal. 
O. Pucho 5 cajas relojes. 
Gómez Hho. 9 cajas ferretería.. 
Puente Presa Co. 2 cajas ferretería. 
A. Ribls Hno. 1 caja efectos de agpero, 
Escarpenter Bros 3 caj/s ferretería. 
Droguería Johnson 58 cajas drogas. 
Varias Marcas S bultos drogas; 42 
idem máquinas de coser; ] idem alfom-
bras; 6 idem medias; I idem tejidos; 
S idem muestras; 4 idem Tiiaquinaria; 
l idem navajas; 1 idem tejidos; 2 idem 
escopetas; 1 idem planchas; (i idem pa-
ños; 2 idem cintas; 16 idem sillas; 1 
idem prendas; 5 idem relojes: 21 idem 
juguetes: 20 idem hilo; 52 idem lámpa-
ras; 43 idem porcelana; 14 idem loza; 
24 idem accesorios eléctricos; 1 idem 
anuncios; 32 ¡dem v¡dr¡o; 1001 barriles 
yeso; 300 idem cenunt"; 2 pianos; 1784 




F . Y. 300 
clos. id. 
MISCELANEAS 
P. Gómez 1 caja pintura. 
C. Bohmer Co. 12 cajas drogas;, 5 
idem anuncios. . 
Colegio de Belén 17 cajas juguetes 
y libros. 
J . León 4 cajas papel y sobres. . 
Varias Marois 150 barriles yeso; 420 
bultos azulejos; 000 garrafones vacíos; 
371 fardos- botellas; 1 bulto maquina-
ria; 3 idem ferretería; 1 idem cordo-
nes; 48 ¡dem lozâ  
Manifiesto 2177.—Remolcador ameri-
cano Le Roy capitán Mayo procedente 
de Pensacola consignado a Lykes Bros 
En lastre. 
Manifiesto 2178.—Lanchón americano 
Geo T. Lock capitán Robbleo proceden-
te de Panamá City consignado a Lykes 
bros. 
T. Gómez 20720 piezas madera. 
Manifiesto 2179.—Lanchón americano 
Douglas Capitán Nelaon procedente de 
Panamá City consignado ñ Lykes Bros 
Orden 26355 piezas maderas. 
Manif¡esto 2180.*—Vapor americano 
H. M. Flagler capitán Ward proceden-
te de Key West consignado a R. L . 
Branner. 
fcn él botel "Pasaje"' sé celebró 
nlí Homenaje que la Sociedad de Ins-
trttfcoión "Hijos del Ayuntamiento'de 
Palas de Rey" organizó en honor del 
señor Rlanuel Barreiro Viña, con mo 
ttvo de naberle conferido dicha so-
ciedad el título de Presidente de 
Honor. 
En Ja mesa presidencial tomaron 
asieitSú junto ai homenajeado, los 
señores: Ernesto López, en represen-
tación del señor Gobernador; el In«-
pector del Gobierno Civil, señor Ca-
r'miés; Camilo Fernández; Lorenzo 
Fernández Hermo; Eutiquio Arago-
nés; .losen Pacin; Francisco Gon-
z&Uz; el padre Roberes; F . Dome-
nech.'j doctor Montiel, Cándido Váz-
quez: Secund' López; José Bar-
^ueiras; Manuel Negreira; Antonio 
Pedreira;; C. Alvarez; Ramiro Agrá; 
I-lilarino . Arena: F . Domínguez, y 
otros. 
Unos doscientos comensales ocu-
paban otras dos mesas. Fué servido 
un exceleuto menú. Cuando terminó 
H almurzo, al saborear la rica si-
dra "Gaitero", el padre Roberes le-
vantó su copa, pronunciando un her-
moso brindis en honor a la tierra 
"melga" de su, novia Galicia; brindó 
por Cuba, e hizo una apología del 
homenajeado, hombre humilde, sen-
cillo, traíallador constante por la ins 
trucción del pueblo. Elogió a la so-
ciedad por aquel título a uno de sus 
hombres laboriosos de férrea volun-
i lad. con un corazón rebosante de 
i ternura, de afectos. Dijo que esos 
| eran los títulos más honrosos que. 
podían amJjicionarse, porque eran 
«ímbole de nobleza, de trabajo, de 
valor social. 
El padre Roberes, fué ovacionado 
repetidas veces. 
Habló después el sefior Fernández 
Hermo, agradeciendo como cubano, 
hijo de aquel anciano, emigrado ga-
llego que estaba junto a él, las fra-
ses del padre Roberes dedicadas a 
Cuba y a su ptueblo. Dijo que la fra-
se corriente de llama!" a Cuba los 
españoles su segunda patria necesi-
taba modiñearse ante la compene-
tración que ofrecían a diario cuba-
nos y españoles, y por qué en rea-
lidad Cuba no era la segunda Patria 
de aquellos, era su; patria, igual a 
la otra, como iguales eran los ejem-
plos que ofrecía la vida de ambos 
pueblos; españoles había que daban 
a Cuba sus hijos, sus Intereses, y 
cubanos que hacían lo mismo con 
España, como podía demostrarlo con 
miembros de u propia familia, pu ŝ 
su tía doña Blanca Gómez de Fer-
nández, cubana, criolla como la pri-
mera que pudiera juzgarse tal, ha-
bía fallecido en la Parroquia de San-
ta Eugenia de Nors, dejando su for»-
tuna a un colegio que ella había eri-
gido, al que él, como apoderado de 
aquélla giraba cada añ) treinta mil 
pesetas. Se extendió en otras consi-
deraciones siendo aclamado repeti-
das, vences, igual que su padre el se-
ñor. Camilo Fernández-, que corro-
boraba emocionado las palabras de 
su, hijo. 
Habló después el señor Aragonés, 
obteniendo grandes ovaciones. Des-
cribió la energía, la constancia del 
señor Barreiro que desde hacía dos 
años venía luchando en pro de la 
sociedad de Palas de Rey; dijo que 
estos hombres además, de luchar por 
la vida, no cesan de trabajar en pro 
de la instrucción, realizan una tarea 
digna de todos los homenajes de las 
gratitudes del pueblo, de cuyas filas 
han salido. Los caracteres más va-
liosos de la raza. Su oración fué in-
terrumpida muchas veces por los 
aplausos tributados. E l señor San-
Mago Doval ofrendó el homenaje en 
nombre de la Comisión organizado-
ra. E l señor Barreiro, muy emocio-
nado dló las gracias a todos, juzgán-
dose inmerecedor de aquellas demos-
traciones, sintiendo no tener pala-
bras para estereorizar las Ideas de 
gratitud que se aculaban en su ce-
rebro. 
Uno de los ramos de flores de la 
mesa presidencial fué dedicado a la 
esposa del señor Barreiro, y el otro 
al señor Camilo Fernández. 
La Comisión organizadora la inte-
graron los señores: José Pacín, Re-
migio Barbarroux, Laureano Rodrí-
guez, Cándido Vázquez, Andrés Al-
varez y Avelino Campos, 
CENTRO GALLEGO 
Anoche tuvo efecto el baile orga-
nizado por la^Sección de Orden del 
Centro Gallego. Como se esperaba, 
resultó una fiesta brillante por el 
número de concurrentes y la belle-
za de las jóvenes que le dieron real-
ce y esplendor. 
La orquesta ejecutó el programa 
acordado, obteniendo repetidas veces 
los aplausos de la juventud que ani-
maba con sus entusiasmos y alegríat 
ios grandes salones del Palacio de 
Galicia. 
La Sección de Orden estuvo aten-
ta y deferente con todos. 
Un triunfo que se anotó p^ra su-
marlo a los obtenidos en las ante-
riores fiestas del carnaval. 
Por su brillante actuación fueron 
sinceramente felicitados. 
L A B O R A T E N E I S ^ 
Nuevamente plantó ayer su tien-
da, para su fecunda labor de divul-
gación de le Historia Patria, la in-
fatigable Sección de Ciencias Histó-
ricas del Ateneo de la Habana, en el 
Salón de Actos del Palacio do la 
Cruz Roja Cubana. 
Esta persistencia de su noble ac 
^DON LUIS DE LAS r 
^ D R . J O S E M . P A E 8 r ^ -
ropa y su bizarro d^ ^ 
expedición a las eoHt. » 
le valió el rang0 ^ ^ Arg? ^ 
gadier. ng0 IDarcial d7 J 
Después de referid 
Capitán Generafde ^ t̂ L ̂ ^ í j 
a quien justamente l i J , * ^ 
logo de su trabado, ' S : ^ 6 1 » 
cultura y de la ¡ lustrSn ^ 1  
Las obras iniciales 
aquí el censo de 1792 ,Ia8 
cia aduanera lograda ídTt ^Stj 
les e implementos destiné loa H 
vorecer el desarrollo de l é 8' 
azucarera fueron señalando11^' 
gos salientes de aquel ,Z 03 r*l 
gobernante, cuya bondad 
no menos ejemplarmente ^ 
sión de lag calamitosas ;.COtt 
nes de 1791 en c u y a ^ V o r 
to le ayudó el generoso bb0bra| 
Palacios. 
Seguidamente el doctor I 
brera se extendió en la reianieÍr-J 
los más importantes o b r a / , ' 
das por Las Casas con mira, 
ge y bienestar de ('uba * 
Sociedad Económica de 
ia (V 
NATURALES D E L CONCEJO DE 
VILLAYON 
E l día 8 del corriente mes tendrá 
lugar en la Secretaría del Centro 
Asturiano la celebración de la Jun-
ta Directiva de esta sociedad, a las 
s p. ra. 
Orden del día: 
Lectura del acta. 
Balance. 
Correspondencia. 
Asuntos generales y 
Fiesta. 
su a Ltx ¿jcx ojaLciiuia uc ou mu mi- ttc- piiuar ei inicio del (' i/7 ulro j 
tuaclón, verdaderamente ateneísta, | Luís de las Casas al c no ^ 
hace ya que sus sesiones dominica-' 
les congreguen cada vez mayor con-
currencia, avalorada por la distin-
ción y cultura de la creciente falan-
'ge de adeptos. 
E l acto de ayer fué presidido 
por el doctor Evelio Rodríguez Len-
dián. Presidente del Ateneo con loa 
doctores Don Claudio Mimó, Salva-
dor Salazar, Salvador Masips, Adol-
fo Aragón, José A. Melberty y la 
señora Aída P. de Villaurrutla. 
La parte artística del programa 
estuvo a cargo de las señoritas Car-
men y Amalia Rodríguez muy aplau-
didas por su labor en el plano; así 
como el señor Armando Herrera, al 
recitar unas poesías dedicadas a don 
Luis de las Casas. 
Las señoritas Rodríguez, además, 
fueron agasajadas con preciosos y 
artísticos bouquets. 
E l turno señalado para ayer co-
rrespondió al joven letrado José 
M. Pérez Cabrera, siendo el tema 
elegido de los que con más y mejo-
res motivos de grata recordación pu-
diera hallarse en la época colonial 
de Cuba, con lo que se tiene he-
cha mención del inolvidable Gober-
•nante Don Luis de las Casas, bueno i, 
entre los buenos que rigieron los 
destinos de la perla de las Antillas 
durante su dependencia política con 
la Madre Patria. 
En realidad de verdad el doctor 
í Pérez Cabrera, llevado sin duda por 
lo sugestivo del tema tanto como por 
sn evidenciada afición a la búsque-
da histórica llevO su trabajo a lími-
te mayor que el de un estudio con-
creto del gobierno de las Casas en 
estas tierras, dado que ofreció al 
selecto y numeroso auditorio unaj'Pera pl 0116 hubo luego 
completa biografía, tan completa co- te de felicitaciones, 
^no ordenada y amena, de aquel ¡ " E l doctor Salazar cerró 
ejemplar gobernante, a quien se re-i anunciando que la próxima 
cordará siempre én Cuba con cariño 
y gratitud. 
E l doctor Pérea Cabrera aportó 
a su buen documentado estudio los 
rasgos biográficos de don Luis de 
las Casas desde su infancia, glosan-
do en una clara síntesis su inicia-
ción militar en ia campaña de Por-
tugal en 1762, sus viajes por Eu-
Comercio de la Habana 
de Beneficencia, así como ]-¿ 
ción en esta capital del inim 
rio habido en Cuba, "El PapWÍ 
riódico". 
Tterminó su admirable iuL 
'ción el doctor Pérez Cabrera 
diando, siempre con atinadô  ¡m 
y comentarios ilustrativos de UJ 
ferencia, los años postreroB 4, 
vida de Las Casas, hasta su di,,-
en el Puerto de Santa María J ! 
1800, incluso su testamento eij 
que se hace ver la ética niodelj 
aquel benemérito soldado y paijj 
cal gobernante. 
Al terminar, fué merecidaita 
ovacionado el doctor Pérez Cabra 
toda 
ferencia del domingo 13 ostarj] 
cargo del señor Arturo Montó, qifl 
disertará sobre "Los Soles y 
de Bolívar". 
Otro éxito más, ya esperado, 1 
ra la infatigable Sección de f 
cia Históricas del Ateneo de 
baña. 
SAN LORENZO DE ARBOL T SU 
COMARCA 
Para el próximo lunes, 7 de los co-
rrientes, ha dispuesto el señor Pre-
sidente, celebrar la Junta Directiva 
correspondiente al mes de la fecha. 
Dicha junta se llevará a cabo en el 
local social, Campanario número 80, 
a las 8 en punto de la noche, suje-
ta a la Orden del Día, que se expre 
sa al final de la presente. 
Orden de día: 
Lectura del acta anterior; Infor 
me mensual y de comiciones; Balan-
ce del primer trimestre; Correspon 
dencia; Asuntos generales y Nombra 
miento Comisión electoral. 
CENTRO VASCO 
A los señores orfeonistas: Nos per-
mitimos recomendar por este medio, 
la más puntual y asidua concurren-
cia a los ensayos a fin de poder ir 
en las mejores condiciones posibles, 
a cumplir los compromisos adquiri-
dos, el 20 del que cursa en la Ha-
bana, y en los primeros del que vie-
ne en Matanzas. Procurad acudir 
todos. 
PRO "TRANVIAS D E L F E R R O L " 
La Junta de este Comité ss cele-
brará el día 7 del presente mes a 
las ocho y media de la noche en el 
vi no. 
caj s unto; 
DE IiA CORUÍÍA 
VIVESE3 
Costa yQonaále* 00 cajas conservas 
J . Calle Co. uü idem idem 
• Viera Hno. 17r. Idem idcnl 
J. J . Cortes 55 barriles 
C'.nzález Tejeiro Co. 
6 barricas lacón; 11 bultos ajos 
J . Rodríguez 1 caia ••vmu 
MISCELANEAS 
Romero y Co. 12 cajas flores. 
R. Samperes 1 caj-i ropa # 
Solís Entrialgo Cp. 2 ídem idem 
í'érez Bustamante Co. 1 idem eu-
cajos. 
Fernández López 1 idem idem. 
•T. Vázquez ] idem idem. 
I Hispano Amer Buyes 1 id «-alzado 
Amado Paz Co. 1 idem encajes. 
J . M. Soliño 1 idem Idem. 
A. Sánchez 1 ni leta muestras; 3 
caja.s vidrio. 
K. Pardo 1 caja encajes. 
Sénches Hno. l ¡dem idem. 
J , Patino 2 idem idem. 
García Nisto Co. 1 idem ropa. 
.\ . Sánchez 2 idem cristal. 
1". T. Oarcfa 1 Idem encajes. 
T. S-libad 1 idem idem. 
MJnlstro de Kspaña 1 bulto mantón. 
P. Zayas 1 raja jabón. 
P. Sánchez -Co. 3 ideffi idem. 
Oarbfa Hno. CO. -T idem idem. 
•1. García Co. I Idem Idem. 
T, García 2 idem Idem/. 
F. Pérez " idem tdetn.S 
Vda. Nor¡etra Co. 2 idem idefn. 
D. 1>\ Prieto 3 idem idem. 
Lelvá Gardh I idem idem. 
Meiréndéz (".randa Co. 5 idem Idem 
Izagnirre Alonso Co. 
Angones Go, l idem idem. 
í. Salnz Co. I Idem Idem. 
Bango Gutierres Co. 5 Idem idem. 
Amaflú Paz Co. 5 idem Idem. 
JltelJe Sobrino 3 Idem idem 
Menendez Hno. 2 ¡dem idem. 
Con?-,.»ez García 2 ¡dem idem 
.M'r-ndez Rodríguez Co, 2 Id 
S/iño y Suárez I idem" idem. 




A. M. Puente y Co. 12 huacales ca-
1rros. 
M. Rond f caja iíri^resos. 
Cuban Telephone Co. 1 caja aecs, 
R. Gómez de'Garay 17 bultos acca. 
C A Í toa. 
.1. Z. Horter 129 idem maquinaria. 
P. Ramos 453 idem camas y aecs. 
Compañía Cervecera 112793 botellas. 
Fábrica de Hielo 59434 Idem. 
No Marca 250 cijas idem.» 
Central Velazco 184(50 ladrillos. 
Pelleyá Hno. 32024 kilos carbón. 
Tórrame y Portal 4 390S Idem al-
quitrán. , 
General Electrical Co. 753 atados 
tubos. 
Cuban Steel Product 390 cuñetes 
clavos. 
T. P. Turrull Co. 100 barriles resina. 
<!. Toca Co. #̂94 piezas tubos. 
In v lar Engienery 2300 idem idem. 
A. González 400 sacos abono. 
C. La Rosa 1000 idem idem. 
C. C -̂bonell 2598 piezas madera. 
E. Lamadrld 7000 rollos arepa. 
.T,ópez Pereda 1400 atados cartas. 
Fábrica de Hielo ]534 idem idem. 
H. H. Pike Co. 16973 kilos ácido. 
1 larcía 
Manifiestb 2173.—Vapor americano 
Estrada Pilma Capitán Phelan proce-
dente dv Key Wost censisnado a R. L,. 
Branner. 
VIVERES 
Switt Co.. 50 cuñetes; 26»; caja.s; 15;3 
manteca; 13 cajas jamón; 22508 kilos 
puerco. 
T. Vañez 100 caj- s sahbklias; 13913 
kilos puerco. 
VT Meslrc 139ie idem idem: 11 
Idem idem 
unon Co. 3 idem rdem. 
M«'i'¡i'Uz Co. ! ¡dem Idem 
\ . Rodríguez 1 Idem idem 
Alvar."- lino Co. 3 Idem idom. 
A. Montes 1 id.-m Idem 
Prendes Paradela Co. ] idem idom 
Angulo PoMño I idem idem 
M • Lopes Co. 3 Idem Idem 
Santelro Alvarez 1 idem idem 
'.onzalez Marlboná Co. 2 Idem id 
A. Querart 2 ídem idem 
Huerta Co. Ildem Ideni 
Snl,,-....... .I- Nuzál.al 7 idom idem. 
ai. uiibarren I Idem idem 
F. González Co. 1 ¡dem Idem 
B . Gonsalea Go. 1 idem «dem 
A . Fernández 2 idem Idem 
A. IV>rez 1 idem vdem 
O. Cuervo Co. 1 ¡dem Idem 
«.randa García. Menendez 1 idem id 
rendes Tai^Tla Co. 1 idem idem 
vodríguez Kenéndea Go. 3 idem id 
Kex.lla Ingles C . s ¡dem ¡dem 
Manifiesto 2175.—Vapor amerlcino 
Esperanza capitán Seartreni proceden-
te de Veracruz y escalas consignado a 
W. H. Smlth. 
EE VEBACK.UZ 
E. T. 300 sacos cafó. 
Wolter del Río 2 cajas aecs. barros. 
DE TAMPICO 
J, Callarreta Co. 1000 cajas cerveza. 
m. í l . Margarit 74 sacos frijol. 
J , SCanyilIe 1 caja películas. 
No Marca, 30 pacas textile. 
J . Armegol 350 sacos frijol. 
HAVANA ELECTRIC RAILWAY, LIGHT & POWER COMPANY 
A V I S O 
La Junta Directiva de esta Compañía ha acordado el pago el día 
15 de Mayo del corriente año de un dividendo de tres por ciento (3%) 
a las acciones Preferidas, y tres por ciento (3%) a las acciones Comu-
nes, por cuenta de utilidades correspondiente al semestre que terminó 
el día 31 do Marzo de 1924. 
Los pagos se harán ^or medio de cheques a los accionistas a cu-
yo nomhre aparezcan registradas las acciones hasta e inclusive el día 16 
de Abril del corriente año, enviándose los cheques desde nuestras ofi-
cinas en New York, Liberty N» 55, y de la Habana, M. Gómez Nos. 1 y 
8, a las direcciones en que aparezcan registrados los señores Accionis-
tas en las respectivas oficinas. 
Los libros de transferencias estarán abiertos hasta las cuatro de la 
tarde del día 16 de Abril, abriéndose nuevamente el día 16 de Mayo 
de 1924. 
JHabana, Abril 3 de 1924. 
Havana Electric Railway, Llght & Power Company. 
F . STEINHART. 
Presidente. 
C3084 5d. 4. 
Centro Gallego, local Gabinete con- ^Bi 
eultas del médico. En dicha junta 
se darán a conocer los nombres de 
los que tienen suscriptas acciones y 
de las personas que deseen inscribir-
se con el fin de hacer pública la re-
lación de los nuevos accionistas. 
Se le encarece la asistencia a di-
cho acto por ser de suma importan-
cia solucionar este asunto; cuya 
inauguración de los tranvías, será 
lo más tardar dentro de dos meses. 
E l i BAILE DE LA PRIMAVERA, 
EN LA JUVENTUD REGIONAL Di; 
LA VIBORA 
DROGUERIA 
5 , 4 R R 4 
SI Edificios.—La Mayor. 
Surte a todas las farrnarjas, 
Abierta los días laborables 
hasta, las 7 de la noche y I01 
festivos hasta lay diez y media 
de la mañana. 
Despacha TODA LA X & Í Ú 
LOS MARTES y todo el día pj 
el domingo 4 ds Mayo, de 1931.: 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D £ l 
L A M A R I N A " 
G O M F f l f l l f l flNGLO • G U B ñ M , S . ñ. 
AVISO. 
De acuerdo con lo que previenen los estatutos de esta Compa-
ñía y por orden del ceñor Presidente de la misma, se cita a los 
señores accionistas para la Junta General Extraordinaria que ha-
brá de celebrarse el día 9 del actual a las cuatro de la tarde en el 
lugar designado por la citación individual, y con los fines que dicha 
citación determina. 
Habana, abril 1, de 19 24. 
COMPAÑIA ANGLO-CUBANA, S. A. 
E . S. Crespo, 
Secretario y Tesorero. 
em Idem. M reas 
¿Qué diremos hoy de esta hermo-
sa fiesta que se celebrará ol do-
mingo 13? 
Sólo nos queda decir el entusias-
mo tan grande que reina entre el 
buen elemento bailador para asistir 
a este baile, deseosos de adquirir 
los preciosos regalos que hay seña-
lados para los mejores bailadores de 
danzones y de pasos dobles. 
En mis anteriores crónicas pro-
metí a mis queridas lectoras y lec-
tores, despejar todas las sorpresas 
que tan calladas tenía la directiva 
para este baile. 
He aquí lo ofrecido: 
Regalo de un precioso estuche de 
perfumería. 
La orquesta será reforzada con 
cuatro músicos más haciendo un to-
tal de catorce, teniendo a su cargo 
el programa de los bailables la "Ban-
da Lalín". 
Los salones serán bellamente en-
galanados con profusión de plantas 
y flores, y además serán obsequia-
da* todas las damas con un precio-
so ramo de rosas, jazmines y clave-
les y flores. 
Las dos parejap que a juicio del 
jurado bailen mejor el danzón y el 
paso doble, serán obsequiados con 
dos cajas de sidra " E l Gaitero", ce-
didas por don Pepe, el popular don 
Pepe Calle, el amante de todas las 
fiestas españolas. 
La concurrencia será obsequiada 
con un riquísimo ponche de cham-
pagne. 
También habrá una conocida pa-
reja de cantadores españoles, que 
cantarán varias canciones de las más 
típicas de España y más modernas, 
y de distintas regiones. 
Durante el baile que se celebre 
por la noche se hará la exhibición 
del tango argentino. 
¡Quieres más sorpresas, querida 
lectora! 
En fin, que va a ser esta fie«ta 
un verdadero acontecimiento en la 
barriada viboreña. 
Estas son la/S fiestas de las que 
guardaremos gratos recuerdos por 
su brillantez y fastuosidad. 
Si la directiva acuerda algún otro 
atractivo para esta fiesta, lo daré a 
de la sección de recreo y adorno. 
F A R M A C I A S Q U E R Í A 
R A N A B I E R T A S 
A V I S O 
Se venden 40 mil pesos en Che-
ques del Banco Nacional, en conjun-
to, o fraccionado. Su dueño. Hotel 
"Búfalo", Zulueta número 32. 
HABANA 
LUNES 
Ayesterán y BrunOn. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Avenida de Accso 
Jesús del Monte «46. 
Santa Catalina 81. 
Luyanó 3. 
Fábrica y Santa Felicia. 
Correa 2. 
Jesús del Monte 14S. 
Churruca 29. 
Cerro y Lombillo. 
Tamarindo 30. 
Línea entre 10 y 12, Vedadt. 
S3 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrlqve. 
Reina 141. _ 
Desagüe y Marqués Gonxál» 
Belascoaín 227* 
San Miguel y Manrique. 
Ban Rafael 142. 
Monte 13t. 
Vives 73. 
Buáreí y Esperanza. 
Monte 344-
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina 18. 
Obispo y Agulax. 
Muralla y Villegas. 
EJgldo 55. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordl». 
Monte 172. 
Amargura 61. 
Santos Snáres y San 
Martí y Armas. . ^.f-ejo. 
Concepción y San Anastas. 
JnHo-
CUANDO VISITE A 
YORK 
VAYA A 
f U M A G A L L I HOUSt 
ESMERADA COCINA ^ 
SOLA T ORIOIJ^ 
Caea de Hné«P<^ 
—elflo de Table 
2S9 Wost J f 1 ^ Ar* 
Broadway y ^est 
Teléfono Bírereld* 
0 3046 1.1020 
: ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l ^ 
t 
^Afleas '¡ue en este DIARIO se pu 
0 J á" Ifenaa Aeociada es la ún ica 
nUe posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias cab!e-
,al que en el miemo se inserte, 
jliquen, así como la información lo-
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
pervicio del pe-riódico en el Vedado, 
( erro o Jesús del Monte, llame a los 
Teléfonos M-6»44 y M-6121, de 8 a 
11 de la mañana y de 1 a 5 de la 
tarde. Departamento de Publicidad 
y Circulación. v „ 
J 
s e 
S i l a C o m i s i ó n d e E x p e r t o s T i e n e B u e n E x i t o 
a l E n v i a d o N o r t e a m e r i c a n o 
C o m i s i o n a d o d e F r a n c i a 
I n f o r m e 
S e g ú n R e c o n o c e e l 
E s t á C o m p l e t o e l 
d e D a w e s y f u é A p r o b a d o 
I LLEGO A NUEVA YORK EL MONO 
JOHN DANIEL II 
D E C L A R A C I O N E S H E C H A S 
P O R E L M I N I S T R O D E 
E S T A D O D E A L E M A N I A 
[ n u n 
Dice que tratará de obtener 
ayuda financiera para Alemania 
para cumplir sus obligaciones 
NUEVA YORK, abril 6. 
John Daniel II, de quien M dice 
urbi et orbe que es el único gorila 
cautivo, y tocayo de un simio que 
falleció recientemente víctima del 
pesar que le causó su separación de ra al de Yugo-Slavia cuatro pobla 
(Servido rmliofel^-áfiro del DIA-
RlO DÉS LA MARINA) 
ROMA, abril 6. 
Las elecciones han confirmado el 
completo éxito del gobierno fascista 
en toda Italia. Ocurrieron pequeños 
incidentes en Bari, Ravigo y Nápo-
les, aunque el resultado general se 
estima un triunfo para la nueva ley 
electoral, w 
BELGRADO, abril 6. 
El gobierno de Rumania devolve-
q u e s i 
N a c i o n a l i s t a s 
D i s c u r s o D i j o e l C a n c i l l e r A l e m á n 
P u e b l o s e D e j a s e G u i a r p o r l o s 
R u i n a d e A l e m a n i a e r a 
Miss Alice Cunningham, de Londres, 
llegó aquí hoy en el vapor "Deuchs-
land", donde ocupó un camarote a 
todo lujo. 
El animal estuvo a cargo de Miss 
Cunningham, cuya especialidad con-
ciones y dos islas en el Danubio, rec-
tificando la frontera entre dichos 
países en Banat. 
PARIS, abril 6. 
recuperará las cantidades necesarias 
i i C D A r D I I ? F S T A O T R A A PESAR DE SU QUEBRANTADA 
V f c K A l n U L l i a i H v i u n i SALUD E L AMERICANO ESTUVO 
VEZ A M E N A Z A D A D E Q U E c o n t i n u a m e n t e en s u p u e s t o ? 
LA O C U P E N L O S R E B E L D E S ! 
DE NO E F E C T U A R S E HOY LA 
m i F A f Ai m i l i A S A N C H E Z ENTREGA D E L i n f o r m e se 
UUD A t H U U l L L M O r t l U a i l ^ MTFRrOI FS í mlrablemente durante la travesía. I Las eleciones 
i Al LAZARA r AKA MfLtUAAXa durmieiMio en su hamaca tranquila- sultado favorables a los ultranacio 
LLEGAN A PRINCE RUPERT LOS 
AEROPLANOS AMERICANOS 
SEATTLE. Washington, abril B. 
Tres de los aeroplanos que hacen 
el vuelo alrededor del mundo, salie-
ron esta mañana, y el cuarto, pilo-
teado por el teniente Wade, partió 
algo después. Los primeros llegaron 
a Prince Rupert a Jas 5.54 de la 
tarde. 
Las tareas para reparar el apa-
rato del comandante Martín conti-
a n o s C o n t i n u o s V i a j e s 
D r í i 
0 
SE DA COMO PRETEXTO QUE i í k u r D k K D A T A I I A f f )N 
M. Lauteria declara que Francia| nuaron dumnte toda la noche, y el i SI£jy]pp£ | J i DUELEN LAS U U U n i l u n i n i i L i n v v m 
MUELAS Y VA AL DENTISTA I L O S A F I L I A D O S A L K U 
aviador hizo un breve vuelo de prue-
ba antes do su saJida. 
therine Belines y un asistente. Reglamentación del franco, quedando El teniente Wade so demoró al 
En vez de mostrarse la bestia fe- intactas las cantidades depositadas no poder elevarse su aeroplano del 
roz que se ha descrito, ha sido siem- ell el Banc0 de Francia, 
pre dócil, según declaración de Miss. u i c 
Cunningliam, y se ha conducido ad- MUNICH, abril 6, | 
Las eleciones de la Dieta han re-
•egun 
algo 
os liucrtistas mejoro 
su situación en la parte 
sudeste con algunas .victorias 
PARIS, abril 6 
mente. I nalistas. 
Su menú consistía en sanwichs de j BERLIN, abril 6. 
Lago Washington en varias tentati-1 E L GOBIERNO ALEMAN PIENSA 
g e í ó ^ S del Equipaje0 y 'g io- ESTUDIAR E L IN'rORME DE LOS 
lina que llevaba. 
BAHi^V KN LlBlfiBTAD 
fUDAD ü BMBJICO, abril 6 
Kugene 
pollo, frutas y nneces. 
Bavley. subdito in-
EI domingo fué en realidad un 
día laborable para los miembros del 
la comisión de expertos presididaIEL VTNO MAS BARATO QUE E L 
por el general Charles E . DawesJ AGITA EN BUDAPEST 
cuyo informe sobre la situación eco-j 
nómica y financiera de Alemania | El agua se ha puesto más cara 
El Primer Canciller Marx, afirma 
que Alemania alcanzará el derecho 
de efectuar préstamos soportables ex-
tremando las posibilidades necesarias. 
El ministro de Estado Stresemann 
declaró que pretende obtener la ayu-
da financiera para Alemania de 
SOCORROS PARA UN 
GÜARDASÜBMARINOS 
BOSTON, abril 6. 
Un mensaje inalámbrico recogido 
por el arsenal naval de esta ciudad, 
dice que de Norfolk, Va., se había 
glés. que fue prcesado ayer acusa- stá en VÍSperag de áilTse al públi-jque el vino en la antigua comital i acuerdo con_el mínimum que podrá l despachado un remolcadora prestar 
do de conspirar para traer arm do Hungría, desde que fueron im- pagar y sobre esta base determinar 
y pertrechos a Méjico para los re-. ^ fecha en que se publicará este i puestas "las 'nuevas ' contribuciones ] l i naturaleza de los préstamos per-
volucionarlos. na siao puesio ên | impoprtante documento es todavía! para aumentar los recursos munici-: didos en la monarquía, fijando los 
bertad bajo lianza de $7.000 
SANCHEZ AMENAZANDO A 
VERACRUZ 
WASHINGTON, abril 6. 
En la oficina central del grupo re-
volucionario mejicano del señor de 
j probleniittjco. En los optimistas i pales. Ultimamente el gobierno na-
l círculos oficiales se decía hoy que cional recibió tantos quejas por la 
la mañana del martes era probable-,1 nueva contribución sobre el agua, 
j mente la fecha en que se sometería' que se vió obligado a desbandar el 
; al público el informe de la co^ni-| concejo municipal de Budapest. 
¡ sión de reparaciones. Uno de los| — — 
i miembros de la comisión de Da-
libramientos a Francia y estipulan-
do las condiciones del financiamien-
to de acuerdo con la imposibilidad 
de efectuar los pagos pendientes, ori-
ginándose una nueva resistencia. 
asistencia al guaidasubmarinos PaL 
cooif -de la marina americana, que 
salió de la bahía de Guantánamo, 
en Cuba,, el 2 de abril, viajando en 
conserva con el submarino S-50, con 
rumbo a New London, Conn. Aña-
día el mensaje que el submarino 
continuaba su viaje hacia Norfolk. 
Toiiuiua^ ::fQ ~ C: wes, sin embargo, interrogado so-la Huerta se anunció esta _ noche bre el infonne> (lijo: ..y. *0 
(me .se habían recibido noticias pori"'^ 1̂ ' í • i " , . . . . TnWíX,t„-0 Hon̂ ni JuSiidor apostaría al jueves, como ¡na anibnco de frontera aanaO| , , . . . . •'.. , , . "'"V1 , .- „, c f e c h a para la publicación del in-«uenta de que el General Sánchez,: ,^,Mrt„ ^ «Uenta cíe que ci uüuc.t». wcv^ .̂.̂ »,, fornie 
caudillo rebelde amenazaba de nue 
«ro a Veracruz. El aplazamiento de la fecha del .informe a la comisión de repara-Agrcgan los despacno3 que nien-! . , . 1 
«jes radiográficos de las fuerzas i ^.°n ^Jr,irailte ** ****** pa!ía(la I 
federales que defienden esa plaza ¡ í ' 0 J u f J í33 t'0nJf;tUrâ V De' 
Interceptados por los rebeldes i"- ' ^ n?, . / ^ ^ 
forman al Presidente Obregón nue!̂ nspr(q"e Va.bían ^ los, 
de no enviarles inmediatamenLe ro- ^ f c 8 '"S^es y americanos eran¡ 
fu r̂zos se verán obligados a evacuar ^ ^ " ^ . ^ ^ncliar . A la Pren-
la ciudad I Asociada, sin embargo, se auto-
También manifiestan que la s i J ^ ó para decir lo siguiente: 
tuación en el frente del Sudeste lia,! , <EI )nf"r"!« de Dawos esta com-
teejoradó para ellM debido a vic-ip!eto >r h**ld? «P'^'^do en pnnci-j 
Wias rebeldes por haber destroza-: pio')or ^s expeprtos . 
ido los huertistas a los soldado» de^ A#ĝ eg•, e f e l"forniante con ciqr-
!l8 imposición en las cercanías de!to <!l'uo ""dancolico lo siguiente: 
ítzmatlan y Barra de la Cruz. I Uñemos que ser mas expertos 
COMISION i (,ue-stíones linancieras que Im-
, ' • ' ^ , guistas". 
IdAÑANA SE ESTUDIARAN LAS : ron gn"1 ffirtaieza^ valor [ncon 
DECLARACIONES SOBRE 
DAUGHERTY 
^WASHINGTON, abril 6. 
Aunque los asuntos sobre los que 
lian verfcado las declaraciones hedías 
lutsta ahora no pueaen considerarse 
movible. Owen D. Jolín. de la dele-; 
gación americana, a pesar de atl 
(inebrantada salud y de tremendas 
dificultades de todas clases, ha perj 
manecido en su puesto durante to-
das las investigaciones del comité. | 
"Si este negocio llega a ser un! 
verdadero éxito, lo deberemos todo! 
mueno (.«rminaao:-;. exisuen- „, - - . , — . 
;ho campo qu.3 explorar, losl^ ?' > S ? w T a £ comisión, 
ros del comité que se dedica aI salir deJ h?tel Ajeria a una ho-
r indagaciones sobre la con-1? * ? * * * * * * esta noche, después 
«i con cho Ar iñados. existien-|a ^ ¿ J ^ ^ J i t ? J . f ^ ? ^ ' 
do anc 
anifimb  
e hace   
ducta del ex-Procurador General i ̂ , habe1r declarado el vocero ofi-
Daugherty en el Departaim.pnto de!cíal * * . } * ^PmÍBlón que la publica-
Justicia, algunos- de sus miembros | "on. áe l i D Í o r m e estaba remota to-
Idijeron hoy que el día de mañana daY,a * . 
fee dedicaría a examinar detenida- . L a subcomisión redaclora empe-
|iiient.3 las declaraciones hecha shas-1zo ,,na HfiSi6n a las 9 de la noche 
ta ahora. 
Bl senador Wheeler, demócrata 
Montana, que funge cosiio fiscal 
de hoy y decidió seguir deliberan-
do hasta mañana por la mañana, 
en caso de necesidad, a fin de estar 
del comité, piensa llamar como pri-! dispuesta papra la sesión plenaria 
mier testigo a Edwin S. Booth. ase-l̂ 116 se verificará mañana a las 10. 
*or especial deil Procuiador Gene-i Anunciábase oficialmente por la 
iral. encargado actualmante de las comisión de reparaciones esta no-
Icausas criminales relativas a los 
fraudes perpetrados sobro tierras de 
indios en Oklahoma. Lo seguirá en 
peiolarar, si hr realiza el programa 
Concebido, H. L. Scaife, el ex-agente 
Investigador del Departamento de 
Justicia, que tantos cargos ha pre-
sentado respecto a operaciones frau-
dulentas durante la guerra. Las de-
coraciones de Scaife tuvieron prin-
Icipal relación con la construcción 
aparatos aéreos y la contabilidad 
que se llevó para dar cuenta de la 
toisma. Scaife ha empezado su re-
Jato rsfiriendo irregularidades y de-
Jallando abusos tres veces, no pu-
jl'endo acabarla a causa de haber 
juntado la sesión el comité y de 
«os recesos que ha tenido. 
Una vez den su testimonio estos 
¡P"s testigos, el Presidente Broo-
*nart y el senador Wheeler esperan 
*ratar de los procedimientos insti-
,1!'dos con arreglo a la ley contra 
^usls en que se dice existir cosas 
«oy Irregulares hechas por el De-
amento de Justicia, y así ten-
che que "si el trabajo no estaba 
comppleto el lunes por la mañana, 
la entrega oficial del informe a la 
comisión podría aplazarse hasta el 
miércoles. 
LAPIDA CONMEMORATIVA A 
WALTER HIÑES PAGE EN 
INGLATERRA 
"̂ 'a lie'mpo el comité a fin de se-
«¡ana para hacer el viaje a Wash-
ington Court House, en ífhio-, a fin 
indagar lo que arojan los libros 
^ Midyand National Bank en lo 
ûe a Mr. Daugherty se refiere, exa-
minándose 'os libros y otros archi-
0' de dicha institución bancaria. 
. La insinuación hecha por miem-
bros del comité referido indicando 
Ün ûs labores podrían dedicarse a 
la ar-hasta mayor profundidad 
P* cuestión de infracciones de las 
secas y de las penas que se 
^mpmneron. volvió a hacerse hoy 
cilaffS Veces- La 1Ssta de. testigos I Bsta(j0g unidos en la guerra. E l 
ínent •1>0r mandato judicial ha au- nunca tuVo la menor visión respec-
juxaiio con varios voluntairios 
gastón 
PICKERING. Inglaterra, abril 6. 
Aquí, cerca de su casa ancestral, 
se inauguró una lápida conmemora-
tiva de Walter Hiñes Page, amigo 
de Inglaterra y Embajador america-
tti en la Corte de St. James, duran-
te la gran guerra, presidiendo el 
acto el actual Embajador america-
no. Frank B. Kellog. 
Mr. Kellog salió de la capital in-
glesa por la primera vez desde su 
llegada en noviembre, para pronun-
ciar el discurso de ia ocasión. 
Los servicios religiosos estuvieron | 
a cargo del Arzobispo de York, y 
muchas personas prominentes del 
Norte de Inglaterra asistieron al 
acto. 
En el discurso inaugural pronun-
ciado a la sombra crepuscular del 
séptimo aniversario del ingreso de 
América en Ja guerra el Embajador 
Kellog caracterizó a Walter Hiñes 
Page como el hombre que hizo más 
que ninguno otro de América para 
hacer posible la participación de los 
( - B. Means. otro ex-agente del 
onierno. volverá a declarar sobre 
^^asunto. 
ASESINATO DE DOS AMERICANOS 
^OMA. abrtlf J 
IMa ?wespacho dirigido a la Agen-
tea a°1 dice que dos comercian-
hov p™e,ricauo3 fueron asesinados 
Ûdari carretera de Tirana a Es-
líe p '̂ en Albania. a 40 kilómetros 
/ñse Primer punto. 
alhTJ:1 dssPacho que el Gobier-
lida* « tomado enérgicas me-
í" onP a caPturar a los asesinos 
fu merSe-/r(>POne cas:tiKarlos según 
to al resultado. 
Al concluir su discurso el Emba-
jador se expresó en los términos si-
guientes: * 
"Yo y mis paisanos estamos agra-
decidos a los que concibieron el plan 
de colocar en esta antigua iglesia 
una lápida a su memoria. 
"Al través de muchos años en el 
porvenir, ojalá sea ésta la eviden-
cia visible del hecho de cuando la 
gran prueba se presente se haga 
frente a ella lo mismo que hizo 
Walter Page de que América verá 
la libertad, la justicia y el derecho 
como vosotros los visteis, y sacrifi-
cará la sangre de su juventud para 
estar al lado vuestro en esas cir-1IV 
cunslancias." i 
re 
Grandiosa fiesta que bajo la hermosa deno-
minación de "UNA NOCHE EN ESPAÑA" se 
celebrará en el teatro Nacional el sábado 19 
de Abril a beneficio de la Cruz Roja Española, 
fiesta que la organizan las siguientes señoras 
de nuestra más distinguida sociedad: Condesa 
de Buenavista, Marquesa de San Miguel 
de Aguayo, Marquesa de Pinar del Río, Con-
desa del Rivero, Angela F . de Mariátegui, María 
Gómez Mena de Cagiga, Lily Hidalgo de Conill, 
Loló Larrea de Sarrá, María Teresa Demestrc 
de Armentelos, Graciela Cabrera de. Ortiz, Ma-
ría Galarraga de Sánchez, Esther Cabrera de 
Ortiz ^ Mina Truffin, Guadalupe Villamil de 
Baños, María Julia Faez de Plá, Mercedes Ro-
mero de Arango, etc., etc.. 
DOS MAGNIFICAS ORQUESTAS 
La "Naddy Orchestra" del Casino Nacional. 
Orquesta cubana de Arturo Guerra. 
CONCURSOS DE BAILES 
Grandes premios de Schotish, Danzón y Paso-
doble. 
Jurado compuesto de los señores Marqués 
de Pinar del Río, Conde del Rivero, Enrique 
Fontanills, Ministro de la Argc-ntma doctor Ma-
rio Ruiz de los Llanos, doctor Juan de Dios 
García Kohly, Manuel Aznar, Colín de Cárde-
nas, Eloy Martínez, Ernesto Pérez de la Riva 
y J . Crespo. 
CUADROS PLASTICOS 
"La Gallina ciega", daprés Goya: Señoritas 
Graciela Tarafa, María Teresa Falla, Copim 
García, Mercedes Madrazo; señores Regino 
Truffin, B. Argüelles, Felipe Romero, Alfredo 
B e l t y R a m ó n de la Cruz. Dirigido por las se-
ñoras María Gómez Mena de Cagigas y Con-
desa del Rivero. 
" E l pelele" d'aprés Goya: Señoritas Ofel:a 
Larrea, Minita Argüelles, Ofelia Velazco y Pou-
peé Armenteros. Dirigido por las señoras Mar-
quesa de Pinar del Río y Esther Cabrera de 
Ortiz. 
"Doña Blanca de Navarra", señorita Sarita 
PERITOS POR SI ES VIABLE 
K L U X K L A N , E N L A Q U E 
H U B O M U C H A S V I C T I M A S 
BERLIN, abril 6. ¡Ocurrió la refriega después de 
En discurso pronunciado en Bar-I procesión a la que fueron 
men ol Canciller Marx advirtió a Wll miembros del Ku-K.Iux Klau 
sus oyentes que no debían dejarse! 
arrastrar por lo que llamó planes L I L L Y , PennsylvaniM, Abril 6 
ambiciosos de los nacionalistas en 
las próximas elecciones 
Han perecido 2 hombres, se cree 
que otro ha recibido una herida 
El doctor Marx declaró que la po-, mortal y 20 más están más o me-
lítica del gobierno siempre ha con-¡ nos Icáionados a co:^ecueocia de 
sistido en soportar las, cargas im-j ¡os motines ocurridos en la noche del 
puestas por el Tratado de Versa- sábado entre los vecinos de esta po-
lles hasta el limite posible. ' blación y los miembros del Ku-Klux-
Agregó que no sería posible pres t ían , según cálculo de la policía, 
tar mejor servicio al Primer Minis-j cuutro residentes de Lilly están 
tro francés que adoptar la política, detenidos por la policía acusados de 
nacionalista que consiste en desga-j haberse amotinado en Johnstown. 
rrar el tratado. | jgi motín ocurrió cuando el to-
Francia. continuó diciendo el Can Urente de agua de una manguera 
ciller es la más fuerte potencia mi-j para ap)Jgar lin. incendio se vo,vió 
litar del mundo, y sería absoluta lo-, COIltra J(>s miembros deI KIan 
cura incitar a un pueblo indefenso; mientrag tomaban un tren para 
contra un ejercito cien veces mas; johnstown 19 mil]as de uí des. 
fuerte que el suyo, y equipado con és de haber estos miembrog dnI 
los modernos materiales de guerra. :KIan rccorn-do en procesión la ciu. 
Si el pueblo se dejase guiar por l08jdad en medio de , oscuridad dosde 
naciona istas el único resultado; umi ]onia advacente donde se ha. 
sería el hundimiento de Alemania j , ^ „0 i0 .^ , , , . i , . , , i oía celebrado una ceremonia a que y a destrucción completa del pue- un* píu .i Jt 1 r. . . * asistieron 600 afiliados de esa aso-blo a eman. cioción secreta. Criticando la política franco-ger-' 
mana que consiste "en humillar al 
Alemania como responsable del i 
desarrollo del nacionalismo en Ale-' 
Los disparos empezaron inmedia-
tamente y cuando el tren arrancó 
30 minutos después ya habían sido 
Pujol, cuadro histórico dirigido por la señora 
Alicia Longoria y la señorita Lydia Cabrera. 
"Una noche en Triana", cuadro de movimien-
to : Señoritas Elisa Ortiz Cano, Milly Schumann, 
Bebita Bolívar, Poupee Armenteros, Malvina 
Arnoldson, Nena Moré y un numeroso coro. Di-
rigido por el Maestro Rivera. 
El Teatro será decorado por los hermanos 
Tarazón a escenógrafos de los grandes teatros 
de Londres, Nueva York y Madrid. 
El patio será transformado en la venta de 
Kritaña de Sevilla. 
D E J E P E A S E ! 
© r u s a f e i É r ® M m 
mania". el Canciller dijo que si el recogidos en el tren vanos heridos. 
Reichstag veía un gran aumento en "V^'i^8 PhllllP' " red Conrad y 
el número de miembros de la ^ J ^ r i ^ a y ^ en h calle, 
recha la culpa tendría que achacar- 0nce de 'os lesionados que so dice 
se a la "opresión sin límite de Ale- residentes de aquí fueron 
mania por parte de Francia". conducidos al hospital de Alloona. 
11 res de los lesionados fueron cojdu-
ALttMA.MA KSTI IUAKA VAt ijv I cidos al hospital de JohnstO A ii. 
l'OKMH l'KKKIAJL ^ Sheriff Kellar acompañado de 
varios auxiliares y de un destaca-
BERLIN. abril 6 mentó de la policía del estado reco-
J VA Canciller del Gobierno Ale- " ía hoy la ciudad. Kellar regresó 
mán doctor Wilhelm Marx, en un!a -'ohnstown más tarde en el día 
discurso pronunciado hoy en Bar- declarando que todo estaba tranqui-
meu declaró que el gobierno del lu- Lo3 miembros de La policía per-
Reich examinaría conclenzudamen-> manecieron sm embargo investigan-
te el informe del comité pericial. aldo el origen del motín, 
fin de cerciorarse sobre si las obli-| Unas 45 pistolas fueron sacadas 
gaciones que^tendrá que cumplir erd91 tren especial después de su lle-
I pueblo alemán según figuran ©n el Rada a Johnstown. según el Sheriff 
¡texto que contiene las condiciones Kellar quien declaró que algunos se 
¡de cada comité se encuentran den-1 encontraron en poder de los orres-
tro de la capacidad que Alemania po-! tados mientras otras habían queda-
sée. do eu los carros. 
Muchos miembros del Klan sálie-
FKOEUICO f-'.l'lliliKHM() l'.AMJLJCE ron del tren en sus escalas entre 
I>B IaAS MUELAS Lilly y Johnstown. Las luces eléc-
) tricas de Lilly se habían extinguido 
BERLIN., abril fi. :anteriormente por la noche y al 
El ex-Principe heredero Federi-1 marchar los miembros del Klan des-
qp Guillermo padece constantemen-'dR líl ,oma de piPPer, donde se ha-
te de dolor de muelas, a juzgar por'^3- celebrado la ceremonia en que 
las explicaciones que sus aniigosise PUÍ50 fuego a una cruz, la vía 
hacen de sus frecuentes viajes en de los fugitivos se alumbró con fa-
automóvil desde Oels. donde tiene rales de bolsillo. Varios centenares 
su castillo hasta,Berlín y Postdam.ide estos personajes vestidos con sus 
Los amigos de Federico Guiller- Peculiares vestimentas ya habían en-
mo dicen que siempre va a ver a! trado en el tren después de haber 
su dentista, aunque Berlín se ha pasado entre dos líneas de vecinos 
acostumbrado tanto a sus visitas¡ reunidos en la estación, donde un 
que las explicaciones no son ne- torrente de agua de la manguera del» 
cesarías como lo eran después de departajnento de incendio cayó re-
su regreso de Holanda al decir el pentinamente sobre ellos. Uno de 
gobierno que el Príncipe viviría en los miembros de la secreta organi-
el Castillo de Oels y no, tomaría zación, según se dice, se abalanzó 
parte en la política. ¡hacia el grupo de jóvenes que sos-
Desde entonces ha habido un cam- tení-ni la manguera, arrancándosela 
bio hacia la derecha política y el y volviéndola sobre ellos. Un mo-
ministro de Relaciones Exterioras monto después empezó la batalla. 
Stressemann y sus asociados ya no Todos mejios un grupo de unos 
tienen que dar más explicaciones i cien miembros del Klan habían en-
para justificar el permiso concedí- trado en el tren cuando empezaron 
do a Federico Guillermo para re- los disparos. El tren continuaba Ue-
gresar. I nándose mientras las balas sülba-
Ya no hay cuentos nuejumbrosos han y caían piedras v otros proyec-
en los periódicos monárquicos acer-; tiles desde todas direcciones. Tres 
ca de la pobreza del ex-Prfncipe he-; heridos pertenecientes al Klan ve-
redero, m hay indicaciones de que cinos de Johnstown. se hallaban en-
haya miseria alrededor del castillo tre los que fueron sacados del tren, 
de üols. A lí abunaan los automó- que arrancó tan pronto como hubie-
Mles y muchos caballos de pura ra-; ron entrado los miembros del Klan. 
za comprados en Postdam. Hubo algunas paradas en varios lu-
£*VLd" la imptresión ^ ^e el gares. y cuando el tren especial lie Principe no se .está ganando la vi 
da como un humilde labriego. 
LOS PUNTOS DEBILES Í)E LA 
COSTRA TERRESTRE 
gó a Johnstown fué recibido por el 
Sheriff Kellar y el jefe de policía 
Briney. los que permanecieron en el 
tren fueron registrados y 25 hom-
bres que tenían pistolas fueron 
arrestados, según Kellar. qiron de-
Ltt tierra tiene varios puntos d ó ^ í f l ^ ,?UÍ cu^ti,era ^usacióii con-
biles en su superficie, de acuerdo ^ |el1^ ^ P/esentada después 
con lo expresado en una conferen-rde ^ ^ z a v A b w del motín, 
cía que dió en Eugene, Oregón. el1 AP«nas lia.v Pruebas aquí hoy de 
profesor Warren U. Smith. de la1 0,1,6 llayvJn ocurrido mayiores des-
Universidad. Uno de ellos es el Es- gracias con motivo de este motín 
trecho de Messina. que queda entre ífuera 'de la ventana perforada de 
la península italiana y la isla de;lina lienda cerca dé donde ocurrie-
Sicilia. Allí ocurrió un tremendo te-; ron los disturbios. Los 2.000 liabi-
rremoto en 1908. : (antes del lugar se intimidaron JT 
Otro de los puntos débiles se ha-j "sustaron ante el trágico aconteci-
1 Ha, según ©1 mencionado catedráti-1 miento, y la fuerza de a caballo fe-
co ,en la conjunción del arco del I deral cuando llegó al teatro del sn-
Océano Pacífico y el Indo-Malayo, i ceso halló una ciudad minera muv 
a la altura de la isla de Java y las ¡ tranquila, como si nada hubiera pa-
Filipinas. En las proximidades dejsado. 
esta zona han ocurrido a.lgunos del ~ 1 
los terremotos más desvastadores de! tn las vecindades del Japón \1 Sur 
que haya memoria. Otra fisura que- ! de este queda otro abismo cercano 
da a lo largo de la costa de Chile, i a las Filipinas. La profundidad es 
y aun se encuentra una más en lo | üe seis millas, la mavor conocida en 
que se conoce como la Cresta de cualquier océano. Arorient:' de esta 
San Andrés, en California. profundidad se está levantando ura 
Acaso la porción más insegura de montaña sumergida que en el futu-
la costra terrestre se halle al pre- ro podrá formar una nueva cadena 
senté en el Pacífico Norte, al borde de islas paralela al Japón y las Fi-
die la llamada Sima de Tuscarora, 1 liplnas. 
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C a p a b l a n c a S i g u e s u M a r c h a d e T r i u n f o s , A n o c h e D e r r o t ó a J a n o w s k l 
I r i g o y e n M e n o r y A r g e n t i n o v s r E c h e v a r r í a y L i z á r r a g a E s t a N o c h e 
L A D O B L E F U N C I O N D O M I N I C A L R E S U L T O 
U N E X I T O A P L A S T A N T E E N E L 
N U E V O F R O N T O N 
Tarde y noche se vio abarrotada la Casona de la Pelota Vasca. 
Ugalde gustó mucho en su debut y Petit Pasiego jugó esplén-
didamente en la vanguardia 
Estas dobles funciones dominicales, 
tardo y noche, sobre el fino gria del 
asfalto en el Nuevo Frontón, dan la 
impresión de esos desafíos de quince o 
dieciocho ihninga que se Juegan en Al-
mendares Park entre los rivales éter-
ros del base ball .profesional. No hay 
quien deje, de salir satisfecho, ahito, 
ce pelota trasatlántica, con esas enor-
mes exhibiciones duples. Lo que h3-
mos adelantado en aficiones deportivas 
solo se puede compaginar comparando 
lo que ocurre hoy con lo que sucedía 
htee veinte años; el balance a favor 
do este tiempo es Inmenso. 
PARTID O > DE LA TARDE 
En el partido Inicial de la tarde de-
tutú el zaguero Ugalde, un muchacho 
que es la primera vez que aparece en 
un frontín de CubA, habiendo llegado 
de España hace muy pocos dias con-
tratado para el cuadro de don Miguel 
de Artia, el afortunado Intendente del 
Xuovo Frontón. Ugalde jugó asociado a 
Ferrer quien defendió los cuadros de 
vanguardia muy bien, no obstanté IOT 
jarpadeos de este delantero impidió 
c;ue el debutante se anotara su primer 
triunfo. Opuesto a Ferrer y Ugalde es-
taban Irun y Cazalls TU en camisas 
¡ zules. El partido estaba marcado a 30 
tantos y quedó en favor de los azulea 
por tres tantos de ventaja, que 27 lo-
graron anotar los blancos. La derecha 
de T'galdc gustó mucho. 
ESTELAS VESPERTINO 
Ta dije algo de lo ocurrido en el de 
cortinas arriba de la tarde aho.ra diré 
<1.el estelar donde ap£frecieron Platanito 
y Egulluü en trajes de alcoba jugando 
en contra de Cazalls mayor y Gutié-
rrez. Se peloteó pelo a pelo desde la 
íirrancada por ambos matrimonios y 
Emilio Eguiluz que jugó con la cesta 
corta en los cuadros de retaguardia se 
portó de manera muy brillante, asistió 
• n la defensa que la hizo hermética 
mientras Platanito llevaba ol ataque on 
la vanguardia. 
Cazalls mayor y Gutiérrez hicieron 
vna buena combinación, pero había quo 
ver en acción a Platanito y al Niño de 
Estrella 6 que no dejaban espacio don-
tíe colocar un pelota por muy de Pam-
plona que fuera. El semaforista Robus-
tiano acabó por subir sobre lo alto dol 
ventanal blanco el número 30, señal 
de término y de triunfo. 
POR LA VOCEE E N LA MISMA 
CANCHA 
Con el ticket de entrada de la tarde 
pudieron los fanáticos repetir por la 
i oche sin que tuvieran que volver a 
lagar un solo centavo. Dos funciones 
por una sola entrada, ese fué el pan 
frrande que recibió ayer el público con-
currente al Nuevo Frontón. En el este-
lar de la noche jugaron las parejas do 
Grtiz y Arnedlllo, vestidos de blanco, 
v Tetit Paisiego con Lizárraga de azul. 
Petit reprlsaba después de algún tlem-
ro qua estaba fuera de la Habana, y 
JO hizo tan bien que casi gana el par-
tido. El comienzo fué en extremo flo-
jo para la pareja Pasiego y Lizárraga. 
pues sus contrarios llegaron a sieto 
mientras ellos se estancaban en dos 
tantos. 
Petit Pasiego no se achicó y arreme-
tiendo en los saques y remates, bien 
secundado en la retaguardia por Lizá-
rraga. logran empatar a ocho. El pelo-
teo continuó en toda la jornada, siem-
E P R O X I M O DOMINGO D E -
B U T A E L E Q U I P O D E O R T í Z 
El próximo domingo le toca debutar 
al equipo de Ortlz, al "Hatuey", el club 
cuyo nombre tiene tan brillante histo-
rial. El "once" que tendrán los hatue-
yanos por contrario es el del "Celta", 
puts aun cuando todavía no están se-
ñaladas las fechas de Ips encuentros 
entre ¡os equipos segundones, sabemos 
de muy buena fuente Informativa que. 
esos equipos que hemos anunciado ju-
garán el primer juego de los tres que 
habrá en el programa del próximo do-
miiV̂ o, en "Almendare.s Park". 
A continuación publicamos en el or-
iliii que so han de ,u.s.ai los partidos 
de Segunda Categorf¿, a los cuales no 
?c les ha. designado ftcl. a porque tra-
Ui la Federación Oeciifcntal conseguir 
unos terrenos para ¿tasar los domingos 
pvr la mañana; de o*"» manera podrá 
uatarse el Campeonato de Segunda al 
10)80)0 tiempo que el de Primera Cate-
goría : 
Celta-Hatuey Serle A 
Internacimal-Ccntro Gallego . " B 
Castellano-Stadium " A 
.(¡¡Jonfs-lntcrnacional " B 
Estrella-Castellanos " A 
Victoria-Vlgo " B 
Hatuey-Cantabria " A 
Centro Gallego-Gljonés . . . . " B 
Stadlum-Estrella " A 
Menorquín-Internaclonal . . . . " B 
Celta-Castellanos " A 
Gljonés-.VIctória " B 
Estrella-Hatuey " 'A 
Vigo-lnternacional " U 
Cantabria-Castellanos " A 
Menorquín-Centro Gallego. . . " B 
Celta-Stadium " A 
Gijonés-Menorquín " B 
Estrella-Celta " A 
Victoria-Centro Gallego . . . . " B 
Hatuey-Stadium •* A 
Vigo-Menorquín . . . . V- .. . . " B 
Cantabria-Celta " A 
Victoria-Internacional " B 
Hatuey-Castellanos " A 
Vlgo-Centro Gallego " B 
Cantabria-Stadium " A 
i ré delante los blancos, no volviéndose 
Í- encontrar en la carretera, es decir 
sin volver a realizarse empate alguno, 
aunque la distancia que separaba a 
perseguidos y perseguidores era bler 
corta. Cuando los blancos marcaban 
20, los azules tenían 1S, pero de ahí 
tn adelante aflojaron de tal manera 
les azules que los blancos arribaron ai 
?0 dejando en 23 a Petit Pasiego y Li 
zarraga. Ya no podré seguir llamando 
i. Arnedillo mayor "el de las mangas 
largas", que anoche apareció con ellas 
recortadas y jugó con los brazotes al 
aire, muy fresco y muy cómodo. Así 
se hace. 
Y POR ri«TIMO. . . 
Irigoyen III y Sarasola se quedaron 
en 23 mientras Aguiar y Lorenzo se 
anotaban el 30, en el primer partido do 
ia noche, el de cortinas arriba, que mu-
cho gustó a todos los fanáticos que sa-
lieron relamiéndose de gusto y hacién-
dose 'rmguas de todo lo que les da la 
empresa del Nuevo Frontón los domin-
gos, desde las dos de la tarde a las 
doce de la noche. 
Pan grande verdad. 
¡Y bien! 
GUILLLRMO PI. 
N U E V O F R O N T O N 
LUNES 7 DE ABRIL 
A LAS 8 Y 30 P. TUL 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Sotolongo y Gocnaga, blancos, 
contra 
ArnediUo Menor y Egozcne, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1-2 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Irigoyen Menor; Argentino; 
Echeverría; Gutiérrez; 
Cazaliz Mayor; Eguiluz 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Irigoyen Menor y Argentno, blancos, 
contra 
Echeverría y ^zárraga, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 
y azules del 9 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Perrer; Lorenzo; 
Aguiar; Irán; 
Irigoyen II I ; Cazaliz m 
LOS PAGOS DE AYER 
(̂ Por la tarde) 
Primer partido*. 
AZTTLES $ 3 . 1 5 
IRUN y CAZALIZ III . Llevaban 62 
boletos. 
Los blancos eran Ferrer y Ugtlde; 
se quedaron en 27 tantos y llevatfan 
42 boletos que se hubieran pagado a 
$4.50. 
Primtra quiniela 
EGUILUZ $ 2 . 0 0 
Ttca. 3toa Dvdo. 
Echeverría o 51 $ 8 98 
Cazaliz Mayor . . . i 56, g jg 
EGUILUZ 6 229 2 00 
Irigoyen Alenor.. . . 5 104 4 40 
Gutiérrez o 49 9 35 
Argentino o 50 9 16 
«•gnndo partido! 
BLANCOS $ 2 7 7 
IRIGOYEN MENOR y EGUILUZ. Lle-
vaban 86 boletos. 
Los azules eran Ca'zalzl Mayor y Gu-
tiérrez; se quedaron en 23 tantos y lle-
vaban 39 boletos que se hubieran pa-
gado a ?5.74. 
••gande anímela» 
GOENAGA $ 3 . 2 4 
Ttoo. Btoa. Dvdo. 
83 $ 4 85 
31 11 85 
Sotolongo 3 
Aguiar o 
| Lorenzo 2 
I GOENAGA 6 124 3 24 
Arnedillo Menor.. . . 3 I ¿ Q 2 96 
ESozcue 2 42 9 59 
(Por la noche) 
írtmer partido: . 
AZULES 0 9 
AGUIAR y LORENZO. Llevaban 39 
boletos. 
Los blanca eran Irigoyen III y Sara-
sola: se quedaorn en 2.', tantos y lle-
vaban 4S boletos que É« hubieran pa-
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BLANCOS $ 3 . 2 2 
ORTIZ y ARNEDILLO MAYOR. Lle-
vaban 93 boletos. 
Los azules eran Petit Pasiego y LI-
záraga; se quedaron en 23 tantos y lle-
vaban 67 boletos que se hubieran pa-
gado a 5J.35. 
Segunda quiniela: 
SOTOLONGO 
S U S C R I B A S * A l " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
j Ferrer 2 122 5 3 86 
| ARruiar. . • 5 53 8 90 
! SOTOLO.vV.O . . . . 6 68 6 93 
| Cazaliz 111 2 156 3 02 
Egozcne 1 59 7 99 
Goenaga 2 97 4 86 
E S U N V E R D A D E R O N E O Y O R Q U I N O 
E L C H A M P I O N B A N T A M 
UN P A R T I D O D E E M O C I O N 
H A B R A E L DOMINGO E N 
A I M E N D A R E S P A R K 
Abraham Gold-
stein, que mues-
tra este grabado, 
el huérfano de 
Harlem que aca-
ba de obtener el 
c a m p e o n a to 




lo 24 años de 
edad. Es de ra-
za hebrea, siendo 
en la historia del 
p u gilismo mo-
derno el segundo 
que trepa al pri-
mer e s c a l ó n . 
Es el primer he-
breo que ostenta 
el champion ban-
tam weight, el 




quino, es Benny 
Leonard. Abra-
h a m Goldste n 
arrancó la faja 
del peso bantam 
no hace muchos 
días a Joe Lynch 
q u e la poseía 
por largo tiempo, 
añora es el huer-
fanito de Harlem 
el feliz triunfa-
dor. 
LOS TIGRES DEL HISPAMO SE EW-
PREirTARAN CON LOS CHICOS DEL 
OLIMPIA, Y EL PORTUNA JUGARA 
CON EL ROVERS 
Según el programa de juegos de la 
Federación Oriental que tenemos a la 
vista y que hoy publicamos para cono-
cimiento de la afición, el próximo do-
mingo les toca primero al "Fortuna" 
con el "Rovers", y después al "Hispa-
no" con el "Olimpia". 
De estos dos partidos, el último será 
di gran emoción, pues será el primer 
choque de los "negro-amarillos" contra 
un eleven fuerte, el único juego que 
hasta ahora ha celebrado ese club ha 
sido con el del "Rovers" y éste no pu-
do presentar entonces un buen conjun-
to, cosa que podrá hacer en otras oca-
tienes, pues según nos dijo Mr. Wl-
lliam Campbell, ellos tienen jugadores 
que harán un buen papel con los equi-
pos de prime" orden, pero no pueden 
utilizarlo en todos los matchs. Sépan-
lo, pues, los que creen que el equipo 
de los Ingleses será, la "masa" de la 
contienda. 
Y ya que anunciamos tan prematu-
ramente los juegos del domingo, vamos 
aprovechar para publicar el programa 
de los juegos que faltan por jugar, con 























A L A S D O S F U N C I O N E S C E L E B R A D A S A Y E R E N 
E L P A L A C I O D E L O S G R I T O S C O N C U R R I E R O N 
T O D O S L O S E N T U S I A S T A S F A N A T I C O S D 
L A H A B A N A 
Las dos parejas del primero de la tarde forjaron un segund 
los fenomenales. Muchos empates. El último en ?? ^ 
ir ^ 1 1 c. i .i* AI. ^ • Unan Unzueta y Odriozola. Salsamendi y Altamira y Millán y M i ' " 
bordaron otra hora majestuosa en la segunda tanda G 
rachas. Inquietantes empates. Los azules en 24 por 28 l 
treinta se los anotaron Millán y Machín con una rarKa c / ' 05 
m • i i i ' r mMid satánica 
t i primero de por la noche supero en renomenalidad al pri 
de por la tarde. Empataron en 23 . Ganaron Lucio y Anoeür0 
Juaristi y Gómez, después de un peloteo admirable, dejan0 
28 a Gabriel y Teodoro ei1 
J O S E R A U L C A P A B L A N C A , C A M P E O N D E 
A J E D R E Z D E L M U N D O , A S U M I O 
E L A N T E R A 
CAPABLANCA DERROTA A JAN0WSK1 Y ES YA E L FRANCO 
FAVORITO DEL TORNEO 
NEW YORK, abril 6. 
José Raúl Capablanca, el gran 
campeón cubano realizó las funda-
das esperanzas de S113 partidarios de-
rrotando a Janowski en cuarenta y 
seis jugadas en el 15».turno del tor-
neo internacional. Richard Reti per-
dió inesperadamente su juego con 
Marshall, el campeón americano, en 
treinta movimientos. 
Alekhine derrotó a Yates en trein-
tidós, y el doctor Emanuel Lasker. 
que llevó la delantera y se mostró 
invencible hasta su derrota de ayer 
a manos de Capablanca, tuvo un pa-
pel en blanco en el sorteo de hoy. 
Mañana terminan; su partido apla-
zado con Janowski. Bogoljubow se 
rindió en el juego suspendido con 
ei doctor Vasker que también debió 
jugarse hoy. Sin embargo, Bogolju-
bow batió a Tartakower en sesenti-
cinco movimientos y Maroczy tuvo 
que aplazar su juego con Ed. Las-
ker, de Chicago, después de sesenti-
nueve movimientos. 
E l 16» tumo se jugará el martes. 
He aquí la posición de los maes-
tros al terminar el 15» turno: 
Gdos. Pdos. 
Capablanca 
Dr. Lasker . 
Reti . . . 
Alekhine . . 
Marshall . . 
Bogoljubow 




























































E N E L C L U B D E A J E D R E Z 
Con una concurrencia saleóla y dis-
tinguida y con el mayor entusiasmo tu-
vo lugar, ayer domingo, la tradicional 
junta de elecciones. 
Llenadas las formalidades de ritual, 
que es costumbre en estos casos, se 
procedió a la elección. 
Todos los aslntentes eligieron por una-
nimidad la siguiente Directiva: 
Presidente: Sr. Mario G. Nogueras. 
Vicepresidente: Sr. Virgilio Rainery. 
Vicesecretario: Sr. Manuel Rodríguez 
Campa. 
Tesorero: Sr. Ramón Pérez Casado. 
Vicetesorero: Sr. Andrés Estevez. 
Vocales: Sres. Francisco Urbizu, Jor-
ge Albarrán, David Bliss y Rafael Vila. 
No podía el Club, de Ajedrez de la 
Habana, de legendaria y brillante his-
toria, iniciar mejor su nuevo periodo 
y no dudamos que con tan valiosos ele-
mentos proseguirá, "Kldorado" de los 
clubs de ajedrez del mundo, su esplen-
dorosa carrera, que si un momentó de 
adversidad e infortunio pusiera en pe-
ligro su estabilidad, ahora reverdecerá 
'Í;US laureles y dará nuevos impulsos 
Í:1 juego-ciencia. 
EL DIARIO DE LA MARINA, din-
puesto siempre a sumarse a las grandes 
causas deportivas, felicita a la nueva 
Directiva, cuyo franco éxito se vislum-
bra y para cuyo fin ofrece su apoyo 
más decidido. 
PEON DE LA DAMA 
M A S S P O R T S E N 
L A P A G I N A 1 6 
BLANCAS. NKGIIAS. 
Alekhine. Yates. 
A continuación, las jugadas en el 
partido Canablanca-Janowskl. 
Apertura Zukctort: 
BLANCAS NI XiRAS 
Capablanca, Jauowskl 
$ 6 . 9 3 
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F R O N T O N J A I A L A I 
(Por la noche) 
Primer partido: 
AZTJI.ES $ 3 . 2 2 
LUCIO y ANGEL. Llevaban 82 bole-
tos. 
Los blancos eran Mallagaray y Jáu-
regul; se quedaron en 23 tantos y lle-
vaban 59 boletos que se hubiferan paga-
do a 54.26. 
Primera quniela: 
BKAKTZII $ 3 . 2 2 
Isidoro 2 149 $ 4 52 
Marcelino 4 198 3 40 
MARTIN 6 209 3 22 
Juaristi 4 60 13 49 
Gabrel 3 98 6 88 
Teodoro 5 90 7 49 
Segundo partido: 
BX.AKCOS $ 3 . 6 3 
JUARISTI y GOMEZ. Llevaban 108 
boletos. 
Los azules eran Gabriel y Teodoro; 
se quedaron en 27 tantos y llevaban 
104 boletos quo se hubieran pagado a 
53.76. 
POR IiA TAKDK 
Ante la numerosa concurrencia, pro-
pia de la gran popularidad que goza 
entre los fanáticos el cautivador Pala-
cio de los Gritos, se inició la función 
del domingo, y a pesar de que adelanta-
mos la hora, para que los concurrentes 
pudieran dar su vuelta, boba por ei 
paseo do carnaval, el lleno era de los 
apretados que contamos desde que co-
menzó a arder el fuego sagrado y trá-
gico en la esquina de Concordia y Lu-
cena. 
Salieronc a pelotear la primera tanda 
ce las dominicales, qile constaba de 25 
tantos los blancos, Tabernilla, el doctor 
y Aristondo, contra loa azules U.nzueta 
y Odriozola ¡qué las das! Y ninguno 
de estos 25 del ala fué tanto tonto; todo 
1c contrario; furon todos peloteada» 
con el empuje y la gallarda propiamen-
te propias de cuatro fenómenos de la 
gran categoría de segunda, pues tanto 
los blancos como los azules se pusieron 
negros y renegridos de jugar mucho 
y bien a la pelota. Gran peloteo; ra-
chas brutales de avance; contrarachas 
tan brutales como las rachas y los em-
pates muy emocionantes y a granel, co-
mo las nueces; todas tan inquietantes 
como emocionantes. 
La última floreció en 22, que fué con-
sagrada por los fanáticos con una ova-
ción de las delirantes y ganaron los 
azules. Los blancos no pasaron del lu-
gar de la última ocurrencia igualitaria. 
Otra admirable hora de majestuoso 
peloteo fué la que nos obsequiaron en 
la segunda tanda diurna los blancos, 
Salsamendi y Don Luis Altamira y los 
azules, Salsame'ndi y Santos Suinaga. 
Machín, pues pegando los cuatro como 
cuatros papás monteros bordaron un 
partido armónico, movido y muy emo-
cionante. 
Se saludaron disputando cuatro tan-
tos de los magníficos para empatar en 
cuatro y ganarse la primer ovación. 
Continuaron peloteando bien pero domi-
nando el peloteo y el tanteo en un:i 
preciosa racha los blancos para ponerse 
en quince por once; más declarados en 
rebeldía los de las blusas azules con 
otra ríichá de las silbantes y crujientes, 
ros colocaron un rotundo campanazo con 
empate en los mismos de la niña bo-
nita. 
Las dos parejas se crecen al castigo, 
pegan de ambas bandas de manera fe-
rez. Continúan majestuosamente igua-
les por los 17, los 18 y los 20. Ovación 
ruidosa en cada empate. Y pasan los 
azules haciendo cundir el pánico. Pero 
el pánico desaparece, porque li>s blan-
cos se ponen a 21 a la par. Reina gran 
efervescencia en todos los corazones fa-
náticos . 
Se inicia una gran tanda blanca, por-
que don Luis y Salsa salsean preciosa-
mente, cargando a la ?jayoneta. Están 
en 28. Pero aquello que parecía blanco 
infalible so torna azul, porque Millan 
y Machín, en un gesto de rebeldía que 
puso al público en la graciosa postura 
de las grullas, pegan, avanzan, salvan 
de los 24 a los 28, hacen los 29 y ta-
blean, arrancan el gran tanto treint". 
La ovación que es el delirio despierta 
£i los vecinos de Guanabacoa que esta-
ban durmiendo la siesta. 
Los fanáticos sallan hablando en es-
peranto. 
teros y zagueros entraron un poco , 
seguros y hasta un poquillo fuer 
su lugar, quizás por eso se dieron i 
igualadas en dos, tres, cinco y * 
suyo afectísimo cadáver. Las ig»,, 
das, lector, se dan lo mismo jug*' 
bien que haciéndolo malamente. 
Los señores de lo blanco entraron e„ 
racha grave; pegando los dos a la p 
Iota con mucha enjundia se elevan ' 
los quince de la edad risueña; los azn* 
les, imitando a los de lo blanco en k 
de pegar duro, también suben y tam-
bién se ponen en los de la rlsuefij 
edad. Gran ovación, porque las dos ra-
chas fueron de las que ponen a uno 
estupefacto. Las dos parejas se senta. 
ron a recobrar fuerzas. 
Y poco después continuaba el caflo. 
neo. Vuelven al yunque y vuelven la 
mar de crecidos, completamente gigan-
tones, y tirándose las palmatorias de 
tette a tette, continúan a la par con 
Londres en dieciseis, diecisiete y dieci-
ocho. Las ovaciones forman tres es-
cándalos. Los blancos pasan y avan-
izar.; por delante'coronan la decena de 
los grandes acontecimientos; pero en 
22 se repite lo de los ósculos numé-
ricos. Pelotean más y más y más y 
mejor, de manera asombrosa, y tripl-
ten en 24. Las multitudes palidecen y 
se ponen en pie. 
Los blancos insisten en lo de avan-
zar, pero avanzan con un trabajo de 
calvario, porque los de lo azul van por 
detrás y tirándoles mordidas a los ta-
j Iones. No pudieron empatar más, pero 
i amagaron con un 2') por 27 que fué 
dislocante para los corazones. 
\ Los blancos hicieron el treinta y los 
azules se quedaban en 28. 
Otra hora y media jugando a la pelo-
ta regular, superior y de fenomenal 
p'arriba. 
XiAS QUINIELAS 
Por la tarde: 
Fué muy natural lo ocurrido en la se-
gunda tanda, pues Machín para llevarse 
l& primera quiniela nos enseñó la oreja 
de lo fenomenal. De la segunda se en-
cargó; Unzueta. 
Y los fanáticos, encantados de il 
vida, se fuero» diciendo: 




Elola Mayor . . 
Ansola... 
MILLAN 
HlglnlD .. . . .. 0 
Mallagaray 1 
$ 4 . 1 2 
2 150 $ 3 35 
1 110 4 57 
5 71 7 08 
6 122 4 12 
59 8 52 




























POR IiA NOCHE 
Los que s© despidieron con el cortés 
"hasta luego", ya estaban en el Pala-
cio de los Gritos mucho antes de co-
menzar el festejo nocturnal. Los que 
no pudieron concurrir justificaron su 
ausencia con el correspondiente certifi-
cado médico; de manera que el lleno de 
por la tarde engordó bastante por la 
noche, llegando al quorum completo 
completamente. 
De todo esto nos enteramos un poco 
tarde, porque cuando arribamos al Jai-
Alai, bastante después de repercutir y 
de retemblar el cañonazo de las nuevo 
y tres minutos, hora que aunque uste-
des no lo crean aún no había termi-
nado el primer partido, digo mal y us-
tedes perdonen, porque aquello no fué 
un gran partido, fué algo más: fué una 
tragedia de las más hermosas que pu-
do concebir Esopo, el griego más trá-
gico de todos los griegos. 
¿Recuerdan ustedes que el de por 
la tarde fué estupendo y que su último 
y azarante empate floreció en los 22? 
Pues bien, el peloteado para que en-
tráramos en calor por la noche fué más 
tremebundo y su última igualada flo-
reció en los 23. Y fué más azarante y 
más fenomenal que el de por la tarde. 
Lo disputaron en una hora de temple, 
de gallardía y do magistral equilibrio 
los blancos Mallagaray y Jáuregui, con-
tra los azules Lucio y Angel. Y la 
contra, que fué fenomenal, duro desde 
el pelotazo de salida hasta el de lle-
gada, pasando altivamente iguales por 
1; 5; 8; 9; 14; 15; 19; 20; 21 y los 25. 
Habían peloteado como cuatro tigres. 
El final de esta magnífica tragedia fué 
coronado por una ovación de las que 
hacen época. 
A la meta llegaron Lucio y Angeli-
to. A Lucio le vino de perilla el cam-
bio de camisa. i 
El cuarto y final de la brillante jor-
nada dominguera también se peloteó 
como pelotean estando en forma los 
blancos Juaristi y Gómez, y los azules 
Gabriel y don Teodoro. Y perdonen 
ustedes que me sonría de lo de la for-
ma, antes de entrar en materia pelo-
ttantc. La primera decena no resultó 
d • laa de mayor cuantía, pues delan-
Por la noche: 
La primera se la llevó el gran Mar-
tín; genialidades que tenemos algunos 
días los gordales. 
Y Millán, la de "que pasen ustedes 
muy buenas noches". 
Femando BIVB»0. 
f r o n t o ñ I a i a l a i 
LUNES 7 DE ABRIL 
A LAS 8 1:2 P. M. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS , 
Unzueta y Odriozola, "blancos, 
contra 
Higino y Brdoza IV, azule» 
A sacar blancos y azules del 9 1|3 




87.GÜNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Ruiz y Martín, blancos, 
contra 
Gabriel y Altamira, axul«s 
A sacar blancos y azules dol 9 1|3 
SECTNDA QUINIELA A 6 TANTC3 
Mallagaray; Jáuregui; 
Tabernilla; Lucio; 
Angel; Erdoza I» 
LOS PAGOS DE A Y B B 
(Por la tarde) 
$ 3 . 3 2 
Primer -írtido: 
AZULES 
UNZUETA y ODRIOZOLA. Llevaban 
82 boletos. J M 
Los blancos eran Tabernilla y 
tondo; se quedaron en 22 tantos > 
vahan 64 boletos que se hubieran 
gado a ?4.17. 
Primor* qnlrlela: 
MACHIN 1 4 . ^ 4 
Tto». Sto.. 1>̂ 0' 
MACHIN 6 J** 
Altamira 1 
Salsamendi 1 „ 
Millán 1 * i; 12S Aristondo • 
Ansola 










MILLAN y MACHIN. Llevaban 
letos. . . - J I y A'1*' 
Los blancos eran ^ f ^ J y 1 
mira; se quedaron en -8 *a „ pa-
vaban 81 boletos que se 
gado a 53.51. 








$ 6 . 0 5 
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PAGINA QUINCE 
A l n o C o m p e t i r A y e r E p i n a r d s e h a P u e s t o e n D u d a s u E f e c t i v i d a d . 
E s C a s i S e g u r o q u e s e E n f r e n t e n N u e v a m e n t e L o m b a r d o y D i a z . 
E N C U A N T O L A O R Q U E S T A C A N T O L O D E 
" M U J E R E S I N F A M E S S E R E S " , S E I N I C I O E L 
G R A N V A I V E N D O M I N I C A L E N E L A N I M A D O 
H A B A N A - M A D R Í D 
G R U P O D E E S T R E L L A S I N T E R N A C I O N A L E S D E T E N N I S E N L A R I V I E R A 
Un inicial "destapante". Ocho empates bravos. Se lo llevan Ange-
lita y Matilde. Un volcán y un ciclón. El volcán, la Eibarresa. 
El ciclón, la Bolita de Oro. L a Anarquista con Elena, dominó 
a Angeles y a María Consuelo en el Fenomenal 
¡INPAMES SERES! 
A la hora precisa de acusar los ó<i 
la orciuesta a las mujeres con lo 
infames seres, de la canción poyula1-. 
aplaudían los fanáticos del lien.), cía;-
eran de todas clases y colores, i*, sa-
lida galana y graciosa que hacían la s 
bonitas chicas, que debían de anclar a 
pelotazo limpio y sonoro, en el domin-
guero inicial. Y cuando las masis im-
penetrables acabaron de aplaudir, so 
inició el gran vaivén del tren Habana 
Madrid. Sigue siendo el más chico, pe-
ro el amo toda la semana, todo el mes, 
el año que pasó y el que está pasanáo 
volando. 
EOS PARTIDOS 
t»e olanco, Tomasita y Cié Antoné 
Y de azul, Angelita y Matice. Un par-
tido sobresaliente, un peloteo bravo, 
elegante, arrogantísimo, unas nchas 
violentas c iracundas, unos avances y 
retrocesos alármenles y unos empates 
que nos desempataron para todo el año, 
que va pasando volando. 
En la primera decena en dos. en la 
izauierda en once", catorce, dieciseis, 
diecisiete y dieciocho y en las del pe-
la© 20. E n el quinquenio ninguna igual-
dad Lo arrebataron las azules con un 
ataque tan tonto como sorprendente. Se 
puede perdonar el destapamiento, por-
que pelotearon las cuatro muy campa-
na. 
Contentos, orgullosos, entusiasmados 
por lo bien y lo muy bien que a» ha-
bía peloteado el inicial, pasamos a to-
mar apuntes del segundo, de 30 ta,'j-
tos, ya que las cuatro raquetas y las 
cuatro raquetistas, pertenecían a la so-
rií de armando hulla, que dicen les f̂ -
náticos dominicales del gran Habana-
Madrid. 
De blanco, Rosina y Lolina, 
De azul, la Kibarresa y Consur'.ín. 
Cuando les digan a mis tres lectores 
que va a sobrevenir un volcán y tras 
el volcán un ciclón y el mundo con to-
do y gente va a salir por los aires, 
sonríanse, encójanse de hombros los 
tres, pues el volcán y el ciclón, pasa-
ron ayer por el Habana Madrid, y la 
Habana y sus ciudadanos y sus lindas 
ciudadanas, ŝ  quedaron tan intactos 
como estaban antes de pasar. 
El volcán,—[agarrarse!— fué la gen-
til Eibarresa, el ciclón—¡tirarse en e! 
suelo que os arrastra!—fué esa Bolita 
de oro encantadora que le dicen la 
Consuelín. 
Cnanto yo os diga de cómo 'sacó, re-
mató y peloteó la Eibarresa, y qué 
manera tan genial peloteó la Bolita, 
resultarla tonto ante aquella realidad 
portentosa. Un partido descalabranto; 
tanto que Rosina y su Reina, se que-
daron en 10. 
¡Paso, que pasan la Eibarresa y Cor-
suelín! ¡Vengan palmas, olés y piro-
pos. ¡Descubrirse que estuvieron colo-
sales! 
•—¡Maestro, venga música! 
EAS QUINIELAS 
Gloria fué la que se llevó loa dî z 
grullos de la primera quiniela. Y en la 
segunda venció la que manda. la que 
arrolla, la que triunfa. 
—¡La anarquistaI 
Don rERNANEO. 
F R O N T O N H A B A N A . M A D R I D 
EUNES 7 
• _ DE ABRIE 
A EAS ? í 30 P V. 
TPIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Tomasita y Mercedita, blancos, 
contra 
Mary y Aurora, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 
y azules del 9 1-2 
I 




SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS: 
Elena y Gloria, blancos, 
contra 
Angelita y Petra, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 
y azules del 9 
SEGUNDA QUINIELA A « TANTOa 
EL FENOMENAL 
Gran ovación. Salían las del fe'iome-
nal y los fanáticos, que las adorar., 
las aplaudieron muy corteses en su sa-
lida gentílica. 
De blanco, Elena y Josefina. 
De azul, Angeles y María Consueto. 
A treinta tantos contantes y de los 
más sonantes. 
Pelotean diez tantos, muy smados, 
muy vibrantes, magistralmente pelotea-
dos, que las cuatro chicas se repth-tén 
como cuatro buenas hermanas, empa-
tando en 1, 3 y cinco. Después un im-
ponente dominio de la preciosa Anar-
quista, que coronó Elena con rematas 
de oro y de brillantes, y una defensa 
formidable de Angeles y María Con-
suelo, que no pudieron pasar nunca de 
'a defensa. Se quedaron- en '¿i. Lr? 
anarquista está que no permite tonte-
rías de esas. Es hoy por hoy la qv.c 
manda, la que castiga, la que arr. l!a. 
la que vence y la que triunfa. ¡La que 
mata! 
Los anarquistas sernos así. 
La señorita insana T.englen, quien ha estado muy activa en los courts da t.onnls de La Rlviera, ha lanzado nn 
manifiesto de protesta contra los nmplres y referees ingleses, y a la vez tratando de boycotear a Wimbledon, 
lugar de Inglaterra donde se jn-gan los campeonatos. Mlle snzanne Lenglen se muestra aquí con un grupo de 
uuigas tonnlstas. — De izquierda a dorecha la señora Satterthwalte, señorita Lenglen, señorita Isabel Ryan, la 
sstrella americana Ai tennis, y la señorita Honan. Al fondo del grupo se enenetra el campeón de tennis do 
Rumania M. Mlshn. 
Lolina; Eibarresa; 
Angeles; Josefina; 
Consuelín; M. Consuelo 
TERCER PARTIDO A «0 TANTOS 
Delfina y M, Consuelo, blancos, 
contra 
Rosina y Lolina, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 12 
y azules del 9 1-2 
J U E G O S D E E X H I B I C I O N B A S E B A L L E N C A M A G ü E Y 
LOS PAGOS DE AYER 
Frlmer partido: 
AZULES $ 4 . 8 4 
En Nashville, Tenn. 
C. H. E. 
New York (Americana) . . 8 9 2 
Brooklyn (Nacional) 8 16 2 
Empatados en nueve entradas í sus-
pendido por obscuridad. 
Baterías: Jones, Bush y Schang. Hof-
mann; Reuther, Dickerman y González, 
De Berry. 
ANGELINA y MATILDE. Llevaban 40 
boletos. 
Los bancos eran Tomasita y Anto-
nia; se quedaron en 21 tantos y lleva-
ban 67 boletos que se hubieran pagado 
a $3.01. 
En San Agustín, Fia.; 
C. H. B. 
10 
Primera qnlníe a: 
GLORIA $ 2 . 8 1 
Ttos. Btos. Dvdo, 
Cincinnati (Nacional). . . . 
San Agustín (Florida). . . 1 4 C 
Baterías: Luque, Benton y Hargra.-
ve, Sandberg; Watley, C. Cólee y S. 
i Colee. 
En Memphis, Tenn. 
C. H. E. 
Encarna 1 81 ? 6 53 
Matilde i 79 6 70 
Petra ] 91 5 gi 
Klisa 1 92 5 75 
<íLORIA (; r88 2 81 
Antonia « 92 5 75 
Segundo partido: 
ATOLES $ 4 . 9 9 
EIBARRESA y CONSUELIN. Llevaban 
54 boletos. 
Los blancos eran, Rosina y Lolina: 
se quedaron en 10 tanls y llevaban 95 
bletos que se liubieran pagado a ?2.D6. 
New York (Nacional) . . . 4 8 1 
Memphis (Sur) 2 10 4 
Baterías: Nehf, Baldwin y Ainsmitb, 
Snyder; Mitchell, Kelly y Taryan. 
En Kansas City, Mo.: 
H. E. 
Pittsburgh (Nacional).. . . 7 12 1 
Kansas City (A. A.) . . . 1 5 0 
Baterías: Morrison y Gooch; Thor-
malieln, Dawson y Me Carthy. 
! En Dallas, Tex. • 
C. H, E. 
Segn̂ Ao. qulnlelat 
JOSEFINA 




Angeles . . , 
Eibarresa.. 
$ 2 . 3 6 










San Luis (Americana) . . . 11 14 3 
Dallas (Texas) . . 5 13 4 
Baterías: Shocker, Voight y CoJlins; 
Morris, Schuinaiin y Wheat. 
En Louisvillc, Ky.: 




Nashville (Sur) 13 15 4 
Louisville (A. A.) 8 10 5 
Baterías: Lindstrom, u Neill y Mac-
key; Holley, Roob y Meyer, Brottem. 
Terce» partida! 
BLANCOS $ 6 . 3 4 
ELENA y JOSEFINA. Llevaban 36 bo-
letos. 
Los azules eran Angeles y M. Con-
suelo; se quedaron en 24 tantos y lle-
vaban 92 bolets que se hubieran agao-
do a $2.66. 
En Chattanooga, Tenn.; 
C. H. E. 
r 
E l T r i u n f o d e C a p a b l a n c a . 
No debe preocuparnos la posición que nuestro Campeón 
^cupa en el torneo internacional que actualmente se ce-
iebra en los Estados Unidos. 
En piono dominio de Btm raras facultades, el lugar 
n̂ que quede al terminar oí segundo round, nada men-
gua su brillante ejecutoria ni constituye una amenaza pa-
ra la corona que ciñe* sus sienes y cuya posesión sabrá 
defender con éxito tan pronto sea para ello oficialmente 
retado. 
Que muy lejos aún de la decadencia, puede todavía, por 
mucho tiempo, dar días de gloria a su patria, como ele-
gancia y dietinción dan, a quienes las usan, las camisas 
y corbatas que para la próxima estación veraniega y en 
tonalidades y pintas de moda, acabamos de recibir. 
^ E M P E R A T ^ 
GRAL. CARRILLO NUM. 36. (Antes San Rafael) 
HABANA 
'3156 
Chicago (Americana) 13 1G 1 
Chattanooga (Sur) 8 14 6 
Baterías: Moore, Ovenpros y Schalk, 
Crous»; Morris,-Yowell, Camp y Kress. 
En'Shereveport, L.a.: 
» C. H. E. 
Boston (Americana) 11 13 1 
Shreveport (Texas) 0 1 3 
Baterías: Ehmke y Picinich; Fore-
man, Taylor y Rowlands, Hale. 
En New Orleans, La . : 
C. H. E. 
Cleveland (Americana).. . . 9 18 2 
New Orleans (Sur) 6 13 2 
Baterías: Edwards y Myatt; Whltta-
ker, Dent y Dowie. 
C. H. E . 
í Chicago (Nacional) 7 13 0 
| Wichita Falls (Texas) 3 6 1 
Baterías: Alexander. Dumovich, Os-
borne y Hartnett, Churry; Cheeves, 
Freeman y Jonnard. 
H O Y E N E L R E S T A U R A N T D E 
E G U I L U Z 
1-d 
Sr. Guillrmo Ti. 
Jefe de la Sección de Sports. 
DIARIO DE LA MARIN XA. 
Muy distinguido señor: 
Debiéndome ausentar de vuestra sim-
pática ciudad y queriendo testimoniarlo 
mi alta consideración por vuestras bon-
dades durante mi estancia entre voso-
tros, tengo el gusto de invitar a Vd. 
a la comida íntima que ofrezco a los 
cronistas habaneros de sports para hoy 
Lunes a las siete de la noche en el res-
taurant de los Hermanos Egulluz. 
Soy de Vd. con toda consideración. 
Alexander Vázquez. 
, Manager de Lombardo. 
El Base Ball se estanca y retrocede 
en Camagüey, do una manera lamen-
table y rápida. Parece que por uno. de 
esos designibs fatales que rodean a los 
humanos, estamos, los camagüeyanos 
condenados a no disfrutar de una pe-
lota eficiente, a pesar de que contamos 
con no pocos players dignos de lucir 
sus magníficas cualidades dentro de 
otro ambiente más propicio y grato. 
Esto tiene su explicación perfecta y 
clara: que en Camagüey los que se 
ocupan en' encauzar, dirigir y repre-
sentar el Base Ball, no se inspiran en 
esos sentímieñtoíi'desinteresados que se 
necesitan para cultivar el espíritu de-
portivo de que carece nuestro pueblo: 
todo el desarrollo y desenvolvimiento 
de nuestro Base Ball camagüeyano es-
tá sujeto a la intención especulativa 
de aquellos que mayormente se jactan 
do beneficiar el crecimiento de nuestras 
actividades dportivas. Todo ha, necesa-
riamente, de pasar por el tamiz estre-
cho de sus deseos y conveniencias par-
ticulares . . . 
Citemos un hecho reciente: Ha pocos 
días que nuestro pitcher máximo, Cán-
dido Salazar, obtuvo un contrato del 
señor Tinti Molina para rendir sus la-
bores dentro de uno de los clubs que 
verifican anualmente su acostumbrado 
recorrido por los Estados Unidos de 
América. Como es natural, nuestro 
aplaudido pitcher (Salazar) hizo llegar 
hasta el señor Molina su buen deseo 
de qû  éste analizara las condiciones 
de algunos peloteros camagüeyanos, 
que, junto con él, habían alcanzado un 
alto grado de eficiencia, a fin de que 
el señor Molina utilizara sus servicios, 
dado el caso que los considerara bene-
ficiosos; y, de acuerdo con estas ges-
tiones, Salazar escribió a sus amigos 
peloteros (Díaz, Varona, Alcaraz, Masa-
guer, etc., etc.) y los exhortó a que 
efectuaran prácticas y juegos de exhi-
bición a fin de que ellos ofrecieran la 
mejor impresión posible al encargado 
de examinarlos u observarlos. 
Perr» como que los únicos terrenos 
apropiados para jugar, y el único team 
que existe regularmente organizado en 
Camagüey, está, hoy bajo el control del 
señor Cayetano Gómez, los peloteros re-
feridos invitaron al señor Gómez a que 
se prestara a favorecer sus justas as-
piraciones permitiendo la celebración 
de juegos en los terrenos del "Club Fe-
rroviario" que él representa. Mas no 
sé por qué, el señor Gómez se negó ro-
tundamente a favorecer medianta esta 
forma tan simple, a quienes en otras 
ocasiones,—cuando él era empresario— 
no tuvieron reparo en prestarle su 
ayuda generosa en momentos difíciles 
para él. 
Como se ve, es éste un procedimien-
to demasiado injusto, y a la vez Im-
propio de los que como el señor Gómez 
blasonan de perfectos sportmen y de 
que laboran por la difusión de los de-
portes en Camagüey; no tuvo en cuen-
ta al tomar tan censurable determina-
ción, que con ella no sólo obstruccio-
naba el progreso de algunos paisanos 
y amigos suyos que permanecen estan-
cados en esta triste "manigüera", sino 
que debilitaba el único incentivo que 
robustece poderosamente la actividad 
| de nuestros peloteros: obtener un con-
i trato para actuar fuera de Camagüey. 
He aquí por qué el Base Ball y el 
entusiasmo decrecen progresivamente 
en Camagüey, y por qué ninguno de 
nuestros peloteros ha podido brillar ni 
sobresalir medianamente en el plano 
profesional. No creo que sea censura-
ble la poca protección que se les ofre-
ce a nuestros peloteros de primer or-
den, cuyas condiciones no son de las 
peores; pero sí considero lamentablo y 
triste que so les obstruccione en sus 
legítimos y loables empeños de conquis-
tar un nombre y un puesto honroso en 
nuestra vida deportiva nacional, que 
los enaltezca a ellos y a nosotros. 
A pesar de todo, no creo yo que la 
labor premeditada y maliciosa de mi 
amigo Gómez, pueda total o definitiva-
mente impedir el triunfo futuro de al-
gunos de nuestros peloteros cuyos mé-
ritos nadie puede eclipsar ni menos 
E S T A T A R D E L L E G A F R E D 
A R C H E R P A R A P E L E A R 
C O N T R A K i D C H A R O L E L 
P R O X I M O S A B A D O P O R L A 
N O C H E 
E N U N P A R T I D O M U Y E M O C I O N A N T E E L 
F O R T U N A " D E R R O T A A L C A N A R I A S 2 x 1 
Los campeones del Iberia hacen casi lo mismo con el Cataluña, 
de los segundones venció el Menorquín. Antes de los parti-
dos; en los partidos; y después de los partidos 
Por el vapor de la Florida que lle-
gará esta tarde a la Habana, viene el 
famoso boxeador inglés Fred Archer, 
champion Welter Weight de Inglaterra 
que, ¿contratado por Santos y Artigas, 
los mejores promotores cubanos, vie-
ne para pelear el próximo sábado día 
12 del corriente por la Noche tn la 
Arena Colón, contra Esteban Gallard. 
(Kid Charol), champion Middle Weighc 
de Cuba. 
La pelea será a doce rounds y de-
bido a la buena reputación de ambos 
contendientes y su buen record, .segu-
ramente resultará del agrado da todos 
los asistentes a la misma. 
Archer ha peleado con Jack Britton. 
Ted Lewis, Eddy Shevlin y otros mu-
chos buenos de Europa y los Estados 
Unidos, a donde vino hace poco -lem-
po para pelear con Mikey Walk^r por 
la faja Welter Weight del Mundo. 
Se está confeccionando un gran pro-
grama para el próximo sábado per la 
noche en la Arena Colón, que daremos 
a conocer do mañana a pasado. 
E l ' A t l é t i c o de C u b a ' le g a n ó 
a l T o r t u n a , , 5 x 3 
Ayer por la tarde jugaron un inte-
resante match de base ball en el ground 
del Ferroviario, los teams Fortuna y 
Atlético de Cuba. 
Los anaranjados se anotaron la vic-
toria porque le sacaron muy buen re-
sultado, a los errores del inicialista 
Fortunato, quedando la anotación final 
5 por 3. 
La nota más subida la dió Alfonso 
Peña bateando un boma run, cosa que 
¡ hizo bateando la bola por sobre la cer-
ca del right field, pero en un momento 
en que no había hombres en bases. 
B - 0 2 
TTn TTmpire que no actúa, Habana.— 
Desde hace varios días tengo en mi 
poder su carta, de la que no mo había 
hecho eco por falta material de tiem-
po. Hoy lo hago para decirle lo si-
guiente: 
Nos sorprendo su desconfianza por-
que rtadie mejor que usted puede dar 
fe de nuestra Imparcialidad en todos 
esos asuntos que se han relacionado 
con los problemas de base ball. Ahora 
bien, no es ĵue hayamos consultado el 
caso a Billy Evans, cosa que he hecho 
yo, y no otra persona, conste; también 
se lo hemos consultado a otras perso-
nas. Pero una y otra cosa no quita 
para que también se haga lo que pro-
ponía usted, esto es, consultárselo a 
un grupo de escritores cubanos de ba-
se ball, pero es esa una labor que de-
bieran hacer usted y el señor Ricardo 
Suárez, puestos de acuerdo, y si es que 
estaban de conformidad en aceptar co-
mo definitivo el fallo de la mayoría 
de los designados. 
SI es que usted aún desconfía de lo 
que lo decimos, cuando guste puede 
darse un paselto por nuestra Redac-
ción, que será bien recibido y le mos-
traremos una copia de la carta que le 
enviamos a Billy Evans. 
Atentamente, 
n n w . 
ANTES 
(Lector: si estás de prisa y sole 
quieres saber la anotación, búscala «1 
final de esta crónica.) Llegamos .1 los 
grounds "almendarinos" cuando empe-
zaban los preliminares. El palco dj los 
"magos'' de la crónica (aunque algu-
nos le dieron otro calificativo) está 
ocupado totalmente. No faltan como es 
natural Peter, Júnior, Kastela, Ei "atta-
ché". El "tigre", Felito, Don Senén. 
Don Rodrigo (no vayan confundirlo con 
el Rey Godo el de la batalla del Gua-
dalete hará... 1200 años). Don Tare-
co" etc. etc. Suscítanse comentarios so-
bre los "probables" vencedores de ésta 
tarde. 
Casi todos dan: Iberia-Fortuna. El 
Menorquin ha sorprendido con su vic-
toria... Valdés sale al cuadrilátero... 
EN LOS PARTIDOS 
Los campeones del Iberia alíneanse 
para decidir la supr^nacia contra IJS 
muchachos de la estrella tricolor. 
Su alineación es así: Iberia, Vidal. 
Ramiro-Villaverde, Vazquez-Castrc-Abe-
lia; Alvarez-Castro-Canda-Parrans y 
Garraus II, Cataluña: Taltavull, Ba-
dia. Campillo, Arrojo, Zalduendo, Pele-
grl, Fernando, Domingo, Lluhi Pía y 
Eguisquiza. El balón empieza su carre-
ra loca do goal a goal, pero siempre 
bajo la acertada presión de los blan-
qui-azules "mostaceros: Los campuoijes 
atacan a Taltavull para esperar el 
momento preciso del cambio numérico. 
Canda con sus "popularísimos" cam-
bios de juego desconcierta los 'atrin-
cherados" catalanistas lo que nos ha-
ce esperar una pronta Mpér£praoi6n. ' 
Canda el de los "popularísrmos". re-
coge un pase que algunos del 'respe-
table" aludían off-slde y de un buen 
tiro hace que el esférico entre en 'a red 
anotando el primero do la quiniela. Los 
roji-negros de rayas anchas trabajan y 
se encorajinan para que pueda brllliir 
un empate llegando a Vidal y obligán-
dole a dar dos salidas forzadas que no 
cristaliza la última porque Plá tira 
fuera. Estos avances impetuosos por 
parte de los súbditos de Cambó arre-
cian, luciéndose Vidal al interceptarlos 
El dominio no es notable por .inĝ in 
bando y en estos minutos son los cata-
lanes los más cumprometedores de ca-
sillas. Los campeones dan sus avan-
ces por el ala izquierda que cubre Fran-
cisco con mucho acierto, y los contra-
rios usan todo el quinteto . cad i wz 
que quieren llegar al "matrimonio" Ra-
miro-Villaverde. Lluhi tira dos balónos 
fuera y uno Plá. Canda 'endosa" dos 
shoots a Taltavull que corren la mii;-
ma suerte y el árbitro pita descanso. 
Al reaparecer son los iberistas los que 
atacan con Impetu la casilla de Talta-
vull al que obligan a dar dos salidas 
que valorizan sus cualidades como 
guarda-puerta. El terceto central blan-
qui-azul cubre su puesto con exirao •-
diñarla acometividad dándole más in-
terés al match ante el ataque del quin-
teto contrario. Taltavull se tira a los 
pies de Garraus II haciendo una esca-
lofriante jugada valiéndole una formi-
dable ovación. Pia patea dos vjees en 
sentido contrario a la direcció.i qu<; 
debe darle al balón. Lluhi úiunda un 
tiro alto. Hay un castigo al Iberia que 
tira Lluhi obligando a Vidal enviar el 
esférico a córner. Este castigo es m L-
logrado por Plá al intentar rematar es-
tilo Tareco con las manos. Los -jampe »-
nes hacen una excursión por la que de-
biéramos llamar "rambla" cata'.anista 
por lo concurrida que se hallaba i nte 
el avance blanqui-azul y los defenso-
res- con estrella, de cuyo "viajecitó" 
Canda lógra el segundo goal de la ar-
de de un tiro alto que Taltavull in-
tentó devolver pero ya había traspasa-
do el mareo. Domingo pierde la opor-
tunidad de anotar el goal de la nonra 
ál fallar un centro pegado al po;t<í. 
Hay avances de una y otra parte que 
se pierden entre los backs. Así termi-
na este match. Dos por cero a fav >r 
del Iberia. "Wiro" Valdés el árintro 
señalado por el organismo máx.mo cum-
plió medianamente, y en otra oportu-
nidad lo hará mejor si es que sabe. 
EORTUN A-CAN ARIAS 
Ambos elevens se entretienen en e! 
consabido peloteo a los guarda-metas, 
mientras se busca el juez. Alvisti qus 
fué designado no comparece, y los ca-
pitanes designan a Valdés árbitro dol 
primero. Son las 4 y el referee ordena 
alineación. Escoge el Canarias, saca 
Fortuna. El primer avance fortúnate 
es muy bien repelado por los bacKS dn 
las Afortunadas haciendo que los su-
yos lleguen a Díaz. Mosquera Lanza su 
primer centro fuera. El Canarias em-
pieza atacando bien. Aurelio centra de 
un trío formidable que Tomás devuel-
ve admirablemente. El público tía lle-
gado al extralimite de la emoción. La 
"furia" fortúnala empieza a sentirss 
en el cuadrilátero. Los canarios muéí-
transe "crudos" Cosme tira interceptan-
do Zamorâ io mandando a Comer y «lin 
consecuencias. .Hay un avance de ia3 
'Afortunadas' tirando Hidalgo y el ba-
lón da en el poste "privándose" Enri-
que y Nicolás remata a la red. Llevan 
jugados 8 minutos. En la salida del 
centro Ismael remata un centro de 
Aurelio y el balón pega en el poste. 
Off-slde a Hidalgo. Otro off-side a 
Mosquera. Un castigo a Moraies quo 
Cosme tira rebotando el esférico on Pa-
drón. Gutiérrez ha intervenido on dos 
avances, saliendo bien en ambos. Cosme 
remata a las manos de Ortega. Un cer-
ner al Canarias colocándose los onca 
| defensores bajo los largueros y Nor-
berto remata fuera. 
EL EMPATE 
Aquel 'furia' que a lo cimero de es-
te match le aludimos al Fortuna la he-
mos palpado en un arranque de Cosme 
pagando a Norberto y entrando hasht 
la red con el balón pero Ortega sa.̂ d 
la pelota y por segunda vez el quinteto 
de la F. entra en la "accesoria" y sus 
moradores y el balón, ruedan todos por 
el suelo mientras Mosquera remata por 
tercera vez a la red. Cosme con 'mía 
con sus shoots a la casilla Canarias. 
Ortega abofetea al do la Concepción y 
el árbitro ni le amonesta. Un lonur 
al Canarias fuera. Y el árbitro pita 
descanso*. En el intermedio hay "cá-
mara húngara''' entre jugadores - pú-
blico y como siempre paga el que mo-
nos culpa tiene como le sucedió a Cos-
me que por entrar de redentor estuvo 
al borde de salir crucificado. Al fin se 
calman los excitadfsimos ánimos y la 
segunda parte da comienzo. El Fortu-
na ataca ineesantenréntc la portería 
de Ortega. Hay un avance por la linca 
de Norberto saliendo Onega al ShOO" 
tear Cosme y salvando Tomás cuando 
el esférico traspasaba el marco. Nor-
berto tira fuera. Castigó a Lozano por 
saltar sobre Padrón. Los forvarda for-
túnalos se estrellan contra los backs 
canarios que juegan implacablemente. 
Off-side a Mosquera. A este castigado 
so le "corren" dos balones por 'a linca 
de toque al intentar centrar. Enrique 
en esta parte na ha intervenido toda-
vía. Tomás tira todas las jugadas fue-
ra. Enrique recoge la pelota a los pies 
de Montero cuando va desembarcar su 
cañonazo. Los fortunistas no cubren su 
puesto debidamente. Borrazas cambia 
para forward. Un córner al Canarias 
pero el once canario se coloca a la de-
fensa del "bohío" resultando imposible 
marcar el goal del triunfo. Faltan pocos 
minutos, tan pocos que predecimos un 
empate. El Canarias dominado extraor-
dinariamente por los fortúnalos reali-
zan una defensa encorajinada y efec-
tiva. Padrón y Tomás despojan admi-
rablemente todas las jugadas que com-
prometen a Ortega. Por Ik otra parta 
Lozano y Don Luis muéstranse imper-
térritos ante el avance de los blanqui-
negros cOn rayas estrechas, sirviendo 
balones a los forwards con mucha pre-
cisión. 
EZi TRIUNPO 
Ismael, , que debiéramos l'.amarlo el 
"héroe de la tarde'' le da color al match 
disparando un "rolling' t,ue va a la 
ved. 
Y, con esta anotación termina el en-
cuentro. 
Los que salieron por la puerta gran-
de fueron: Enrique, Díaz, Gutiérrez, 
Robledo, Lozano, Borrazas, Aurelio, 
Cosme, Ismael, Norberto y Mosquera. 
Y los que salieron por la misma puer-
ta pero... derrotados fueron: Ortega, 
Tomás, Medina, Zamorano. Padrón, Mo* 
rales, Mayato, Montesinos, Hidalgc, Ni-
colás y Montero. 
DESPUES. . . 
Después de los partidos solo nos res-
ta del resultado para aquellos que es-
tán de prisa, felicitar a los vencedores 
por la brillante labor realizada, y fe-
licitar también a los vencidos porque 
son dignos de que se les felicite ya 
que contribuyeron con su empuje y 
codicia a que el triunfo fortuna to fue-
ra una Incógnita hasta los últimos mi-
nutos, y contribuir notablemente a dar-
le validez al match. 
Resultados: 
Menorquin, 3, Victoria 0. 
Iberia 2, Cataluña 0. 
Fortuna 2, Canarias 1. 
Juez de Linea. 
C A M B I O S B E I S B O L E R O S 
CLEVELAND, Oblo, abril 6. 
El anuncio de que Georgc Vondra-
sechk, pitcher recluta de los Indios de 
Cleveland, pasaría a Decatur, en la 
Liga llamada de los tres ojos, ha sido 
promulgado hoy por E . S. Barnay, 
presidente, que está con el club en 
Nueva Orleans. Jim Sullivan, otro pit-
cher recluta, también fué cedido al 
Decateur. 
destriur. Y quizás algún día tenga yo 
la oportunidad de ver a mi amigo "Ta-
ño" Gómez señalar orgullosamente a 
estos mismos peloteros como los más 
dignos representantes del Base Ball ca-
magüeyano. 
A. VUEYOI.. 
G a b a r d i n a s 
I n g l e s a s L e g í t i m a s 
L a m e j o r c a l i d a d 
P o r e l m á s b a j o p r e c i o 
T R A J E S D E S D E 
E L E G A N T E S M O D E L O S "JAZZ* 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
, Galiano 88, entre San Rafael y S a n i o s c : ; Tel. ( 
r ^ " Alt l ld .M ' 
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M A S S P O R T S 
nuel Castaño, Jesús Mcntalvo, José 
Agustín Mcntalvo Oscar Fernández: 
Norberío González; Paulino Gonzá-
lez, Fran?cisco Várela, José More-
no , Felipa Montalro, Juan Otegui, 
Valentin Otegui, Baustista Otegui, 
José Arlas; Manuel Guerra, D. F. 
Pulido, Antonio Cabrera. Isidro 
Agrelo, Esteban Sordo, José Ruano, 
Cán-dldo Salomé, Tomás Hernández, 
Antonio Díaz, Santiago Diaz, Teodo-
miro Diaz, Manuel Diaz, Manuel 
Diaz Mienéndez, Rogelio Riera, Do-
mingo Ruano, Antonio Riera, Anto-
nio Ruano Santana, Liborlo Molina, 
Julián Martínez, Ambrosio Villena, 
Joaquín Chacón, Marcelino León, 
Toribio Chacón Francisco Hernán-
dez, Julián Lastre, Manuel Alfonso, 
Adriano R. Casariego, Benito Rue-
da, Rufino Ruada, Rogelio Rueda, 
Ricardo Rueda, Adolfo Rueda, José 
Rio, Tomás Hernández, Francisco 
Hernández, Ramón Benítez, Germán 
Pérez. 
Señoras: 
Juana Cobo de Vidal, Concepción 
Cobo, Evangelista Martínez, Fran-
cisca Echevarría, Juana Calvo, HCT-
minia Hernández Vda. de Martínez, 
Concepción H. Vda. de Cobo, Mer-
cedes Salomé, Delia Leal, Mariana 
Diaz de Mieluzá, Antonia Chacón, 
Benigna Calvo, Rosario Chacón, Jua-
na Chacón, Ang.zillta Lastre, Felici-
ta Hernández, Eveília Montaivo, Zoi-
la Montalvo, Julia Echevarría, Ca-
ridad Palma; Amparo Palma. 
Evangelista Chacón Mercedes Pal-
ma, Ester Palma, María L. Calvo, 
Eloiea Rodríguez de Calvo, Josefina 
Ruano de Valcarcel, Blanca Menén-
dez de Diaz, Luisa Fernández, Adol-
fina Rodríguez de Cartaya, Esperan-
za Fierre de Ramos, Asunción Pie-
rre. Angela Salomé, Magdalena Diaz, 
Ramona Rodríguez de Rodicio, Glo-
ria Romero. 
María Josefa García, Remedios 
García, Eladia Pérez, Adela Maestre 
de Fernández, Sofia González, Eufe-
mia Montalvo, María Hernández, 
Mercedes Rueda, Elisa Hernández, 
Sabina Calvo, Andrea Hernández, 
Joaquina Hernández de Hernández, 
Francisca Hernández, Juana Gonzá-
lez, Fortuna Padrón, Marcelina Ló-
pez, Antonia Villanua'va Vda. de Co-
ta-relo, Consuelo Cotarelo, Amalia 
M'aestrey, Salomé Montalvo, Espe-
ranza Chacón, Sabina Chacón, Ani-
ta Chacón, Sara Calvo. 
Serafina Fernández, Eduvigis Fer-
nández, Eladia Soler, Erotida Bola-
ño, Carmen López ú e Padrón, Dolo-
rez González; Epifanía Hernández, 
Lucila López, Marcelina Lc\;ez, M. 
Teresa Castaño, Gloria L6pez Jovita 
Páramo, Concepción Páramo; Auro-
ra Páramo: Pilar Gómez de Páramo, 
Carnusu Diaz Menéndez, Justa Mar-
tínez de Ceballos, Ede'lmira Ceballos 
Martínez, Evelia Ceballos Martínez, 
Eumelia CebaHos Martínez, Merce-
des González, Marta Martínez de Gon-
zález, Angela González, Inocenta 
García de Navarro, Andrea Valdés, 
Belén Pérez Fundora, Josefa Pérez 
Fundora, Josefa Pérez, Victoria Cha-
cón, Ana María Castaño, Aitagracia 
Chacen de Montalvo. 
Tsiresa Chacón, Teresa Montalvo; 
María Paz; Homobona Montalvo: | 
Dulce María Chacón, Luisa Chacón; I Señoras: Dolores V., Viuda de Gu-
Lucía Chacón. Engracia Fernández, | tiérrez Escalada; Trinidad R. Covín 
Luisa Rosa Fernández; María Na-¡ Viuda de Vidal; Adelaida'V. de Ba-
ranjo, Dominga López, Dominga de.abán; Florina G. de Gutiérrez Es-
la Paz, Martina Colderón, Matilde calada; María G. Escalada de Díaz; 
E N P I T C H E R S W E S T E R N UNION 
SAN LUIS, Mo., abril 6, 
Hoy se demostró que Branch Rixey 
juzga que los nacionalea de San Luis 
tienen suficientes pitchers de fuerza 
::1 anunciar la cesión incondicional de 
Fred Toney, el veterano lanzador. Omi-
tiéndolo el San Luis tiene 27 jugado-
ras contratados. El team sale mañana 
de Bradentown, Fia., esta noche en via-
je al Norte, jugando mañana con Sy-
racuse en Jacksonville y con Roches-
ter en Savannah, Atlanta y Memphis en 
las ciudades de esos nombres durante 
los días siguientes, llegando el viernes 
a San Luis. 
AYER IiUQUE, HOY CAPABI-A'TCA 
T I L D E N S O L O D E R R O T A A 
M A J O R Y B E H R 
Fernández; Rosa Illa, Viuda de 
Smith; Hortensia Acosta; Esperan-
^ T l ^ X ^ £ s£- L o s C A R D E N A L E S F U E R T E S C A R A B L A N C A Y E L C A B L E 
drea A. de Hernández; Catalina Her-
nández; Mercedes G., Viuda de Her-
nández; C. Cristina H. de Guerra; 
Raudolfo Hernández; Vicente Gue-
rra; Domingo Rodríguez; J. Valido; 
Teresa Valí; María de J . Hernán-
dez; Evangelina González: Domingo 
J. Rodríguez; Josefina T. de An-
torcha; María M., IVuda de Padrón; 
Elena García; Margarita Castro; 
Blanca Sande de Arostegui; Andrés 
A. e Arostegui y G.; Andrés F . de 
Aróstegui y Sande; Rosa B. de Arós-
tegui y S; Andrea de las M. de Arós-
tegui y S: Julia García de Rodrí-
guez; Evelia G. de Gutiérrez: Fara 
Roque de Lima; Adelina Roque; 
Ramón Hernández: Juana Pérez; 
Margarita Hernández: Verena Díaz; 
Calixta Pérez; Leonarda Triana; 
Leonila R. de. Rodríguez Valentina 
R. de Gómez; María Josefa Rodrí-
guez: Lui^a Alfonso, Viuda de Cué-
llar; Alicia Alzugaray; Evlsa Gue-
rra de Alzugaray; Catalina Sardiña; 
Fermina Sardiña; Leonor Betan-
court. Viuda de Sardiña: Sarah San-
tamarina; Dulce María Alvarez; 
Carmela Jerez; Concepción L. de Al-
varez; Angela G. de García: J . M. 
García; Segundo Huerta; Manuel 
Muñiz; Armando Díaz; Manuel Ren-
do: José J. de la Sosa; Aurora Sán-
chez de la Rosa; Tomasa Carabona; 
María 'Parada; Juan Navarro; En-
sebio Santos; Zoila P. de Márquez; 
Rosa María Márquez: Rosa Rodrí-
guez; Genoveva Rodríguez: Aglae 
Gómez; Angela Castro, Viuda dte 
Almeyda; Isabel Almeyda, Viuda de 
Rodríguez: Angélica Almeyda; Ma-
ría Teresa A. de Rodríguez; María 
J. Mateo de Acosta; Carmen Casa-
buena de Prieto: Cándido Prieto; 
María Díaz; Gustavo González; José 
Manuel Hernández; María B. de Li-
ma: Rita Almeyda; Elvira Daniel; 
Travila Almeyda: Elvira Gómez; 
Luis Gómez; Anita Gómez; Teresa 
H. de Rodríguez; Leonila Gómez; 
Petrona Sánchez, Viuda de Gómez; 
Celia Castro de Stolongo; Isidora 
Plaá; Alejandra Iglesias; Francis-
ca Fernández; Justo Hernández; 
Juana Suárez; Julia Suárez; Pilar 
González y Eufemia ulurta. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
C O R R E S P O N D E N C I A S E M A N A L D E U 
P R E N S A A S O C I A D A 
(Viene de la pág. DIEZ.) 
AUGUSTA, Ga., abril 6. 
"William T. Tilden II, empleando to-
das las variedades de servicios y res-
puestas conocidas en el mundo del ten-
nis, batió jugando solo a Frederick 
Major y Alien Behr, en el Country Club 
por 6-3, 1-6, 6-3. El partido fué un 
match de exhibición como gran final 
del torneo de tennis del Sur de los Es-
tados Unidos, que acaba de terminar. 
C E S I O N O P C I O N A L D E D O S 
D E C L E V E L A N D 
El ol)tcnIdo do acuerdo con 
el Decreto número 1170 para 
la libra do azúcar centrituga 
polarización 90, »;n almacén es 
como sigue: 




Cienfuegos.. . . . . 4. 
Segunda quincena 
980110 
Habiéndonos enterado del triunfo qu-í 
nuestro compatriota, Jos' Raúl Tapa-
blanca, ha obtenido sobre el maet-tro 
Lasker, los fanáticos cubanos que nc 
han olvidado el resultado tan buen, 
que le dió a Luque, el alentarlo con 
los cables de felicitación, a quien tsn 
alto pone el nombre de Cuba, ahora 
se preparan para hacer lo mismo con 
nuestro querido compatriota Carablan-
ca, y a ese efecto se le han cursado 
ya como veinte despachos por la Com-
pañía del cable "Western Unión' uti-
lizado el servicio de Cartas Cablegrá-
ficas, cuyo costo es de trece pala'jrns 
por J0.45cts. 
Ayer domingo entre los despachos 
cursados se encontra el del conocido 
sportman Sr. René Dussaq. el de orna-
do Padrón, por los empleados de Ja ca-
sa de Johnson y el de los empleados 
del cable Western Unión. 
Leo. Capablanca Al amac Hotel New 
Tork. 
MI abrazo al campeón de la rh'.spa 
latina. 
René Dussaq. 
Clt. José R. Capablanca. 
Alamac Hotel New York. ¡ —-— 
Cuba Reclama la victoria y como cu- i 
. .no„„*jar4Sc,UC(,lroc,la , o 3 . . . - ! C Q T ¡ Z A C j Q N O F I C I A L D E L 
MES D E M M V / . O 
rrimera QiiiiK'ena 
Habana 4.037092 







mar entraban a la bahía del Carmo-
ilo en bu ĉa de agua fresca. 
I Un conocido novelista que vive en 
i Monterrey, Gouveneur Morris, es 
uuo de esos convencido.s de que hay 
tesoro sepultado en esta parte de 
la coota ehliforniaua. 
Entre sus hallazgos personales es-
tá la llave de un baúl de marina. 
Entre los más entusiastas se ha-
bla de organizar una Compañía con 
el íin de emprender la bu^ca siste-
mática del tesoro. 
Ĵ os vecinos se oponen, por su-
puesto, « la invasión de sus propie-
dades por estos buscadores de teso-
ros. 














CLEVELAND, abril 6. 
Despachos recibidos de Nueva Or-
leans anuncian la cesión con opción de 
la primera base R. T. "Bob" Knode, 
antigua estrella de la Universidad de 
Michigan, y del pitcher Bedgood, el 
primero al Birmingham de la Liga del 
Sur, y el segundo al Mlnneapolis de la 
American Association. 
Marzo, 31 de 1924. 
Señorita Clara Moreda. 
Distinguida señorita: 
Protestamos enérgicamente contra 
la campaña inmoral y difanatoria 
que se viene haciendo por ciertos 
elementos perniciosos contra la Igle-
sia Católica y la santidad del ma-
trimonio, juzgamos esa campaña su-
mamente perjudicial para los hoga-
res cubanos. 
Como cristianas, madres de fa-
L O S J U G A D O R E D E T E N N I S 
J A P O N E S E S 
NUEVA YORK, Abril 6. 
Senzo Shimin y M. Fokuda, estre-
llas japonesas de la copa Davis, que 
ahora están dedicados a negocios en 
esta ciudad, representarán a su país 
en los matchs internacionales de ten-
nis junto con otras estrellas de su 
país que se encuentran ahora vlajandi' 
hacia aquí. Shimin ha sido nombrado 
capitán del team japonés. 
Taklo Harada y Sunzo Okamoto ga-
milia y guardadoras de las sagradas1 ^¿Q, . en l0g singiea japoneses, salit-
reles. ¡Métele criollo! 
Empleados del Cable. 
O T R A C A M P A Ñ A IN-
T E R N A C I O N A L D E P O L O 
P A R A 1 9 2 5 
y hermo?as tradiciones de nuestros 
antepasados, alzamos la voz en de-
fensa de nuestros intereses tan in-
justamente atacoflos. 
Aplastemos la serpiente, antes que' i 
su asquerosa laba infeste la pure-
za de nuestra bella "Tierra Cuba-
na". 
ron del Japón el 28 de marzo y llega-
rán a San Francisco dentro de una 
semana. Se dirigirán por el esto, par-
ticipando en varios torneos excepciona-
es y deberán llegar a Nueva Y .rk a 
tiempo para una práctica antes de los 
matchs de la copa Davis. 
NUEVA YORK. Abril 6. 
Aunque los Estados Unidos concen-
tren su atención este año en el cam-
peonato de polo de Inglaterra on op-
ción a la histórica copa de Hnrling-
ham ya hay planes en pie para una 
campaña internacional en 1925. 
Tras la perspectiva de que los ar-
gentinos jugarán aquí el año próximo 
aspirando a la copa Pan Americana 
un nuevo trofeo de polo ha sobreveni-
do habiendo enviado un reto por el ca-
ble, procedente del ejército inglés, pa-
ra una serie de matchs en Inglaterra 
en 1925 con un team americano. La 
temporada americana los jugadores mi-
litares yankees vencieron a los del 
ejército inglés. 
A S C E N S I O D E R R O T A A 
H E B R A N S 
P R E C I O D E L A Z U C A R 





De Incidas por el procedimiento señalado 





C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron o, $4.518.068.86. 
Zayas, Bienvenida Hernández, Lu-
cila Cabrera, Rafaela Tapia de Sordo, 
Morales. 
Tesorera: María Luisa Díaz. 
Josefina Caballero; María Luisa 
González; Mercedes Alberto; María 
García; Amelia Lazcaño; Clotilde 
González; Antonia Fernández; Jua-
na Moreno y Romero; Consuelo Gon-
zález; Manuela Fraga; Rosario Gan-
diaz; Julia Rivas; Avelina Monial; 
tana ds Ruano. María Ruano Sanla-
tW, Ana María Castaño, Aurora León, 
Eíoi?a Monjiotti de Ruano: Blanca 
Garmenclía Fernánd:z, Juanita Gar-
mendia Fernández. 
Candelaria, abril 2 de 192 1. 
María Dolore3 G. Escalada de Suá-
rez; Caridad C , Viuda de Pórtela; 
Filomena Chedia; Adela Hernández, ¡ Mercedes Agüero, Viuda de Gómez; 
Moría Ester Riera, Blanca Riera, | Egteia Gómez, Viuda de Frauquez; 
Manuela León Vda. de Riera; Eau-1 Angeia Recio, Viuda de Posada; Ma-
rá Rierajle Ĝóm êz, Esperanza ^San-¡ n ^ Casanovas; Herminia Díaz; 
fiara Sardiñas, Viuda de Alvarez; | Engracia Gómez; Carmen Fernán 
Celina Alonso de Romos; María dez; Luz Ros; Pilar Montells; Luisa 
Alonso de Soto; Isabel Martínez, Viu Domínguez; Blanca Palmero; José-' 
da de Alonso; Ana Luisa Alonso de fina Luna; Amparo 'Pérez; Eilinda 
Fernández; Jsoefina Alonso de Lla- ibarra; Antonia Domínguez; Josefi-
nas; Francisca Suárez, Viuda de na Várela; Alicia Díaz; Concha del 
Alonso; María Bulart, Viuda de Be-¡ Valle; Hortensia Rodríguez; Espe-
llini. 
Señoritas: Emilia Gutiérrez Esca-
lada: Adelaida Gutiérrez Escalada; 
Angela Gutiérrez Escalada; María 
presa Gutiérrez Escalada; Obdulia 
Tvujillo; Graciela 'Pórtela; Estela 
ORAN, Argel, abril C. 
El joven Ascensio, conocido por el 
"Pancho Vllla"europeo, campeón de pe-
so mosca, venció a Henri Hebrans, de 
Bélgica, en un match a 15 rounds que 
presenciaron 10 aficionados, el número 
mayor que se ha reunido hasta ahora 
en el Norte de Africa. 
Hebrans se demostró \ i adversario 
temible, y el campeón no logró tum-
barlo. Tan rudo contrincante es el bel-
ga que Eugene Criqui, excampeún del 
mundo de ese peso, y Edouard Mas-
cart, que ostenta el de peso pluma de 
Europa, se fracturaron varios huesos 









Señorita Clara Moreda. 
Habana. 
Muy apreciada en Jesís: 
La Asociación de Hijas de María 
de o.si,a Villa acordó felicitar a usted 
por su energía y moralizadora cam-
paña en pro da la Religión Católica 
ultrajada y calumniada por una des-
dichada extranjera. 
De usted alta y s. s., 
Hcruiluia del Valle y Fcrnáudoz, 
Directora. 
ranza Várela; Juana Rosa González; 
Fermina López; Rosario Jauna; Jo-
sefina Morales; Dolores Rivas Mola-
lez García; Consuelo Paz; Francisca 
Sansó: Mercedes Caballero; Angela 
Reipoll; Margarita Frats; Celia Va-
Portela; Aurelia Pórtela; Vrrgot reía; María Luisa Díaz; Eloína (50-
Portela; Mercedes Martínez Verdu- mez; Ester Pórtela; Hilda Cabral; 
go; Mercedes Ramos y Alonso; Car- María Luisa Buzquez; Eulalia Sin-
men Díaz; Mercedes Alonso; Fran-1 conefgui; Clara Limiá; Manuela Brey 
cisca Sardiñas y Paez; Isabel Alón-. Encarnación Martínez; Nazaria Her-
90; Elena Alonso; Eugenia Alonso: nández; Eloísa, Llós; Rosa Alvarez; 
L A R E T I R A D A D E E P I N A R D 
P R O V O C A D U D A S E N L O S 
S P O R T S F R A N C E S E S 
de 1924j 
ca-
Habana, Vedado, aJJril 
Señorita C-a^i Morada. 
Ciudad. 
Distinguida señorita y valiente 
t/.lica: 
Tengo el honor de unir mi pro-
testa a la suya, en la noble campa-
ña que viene librando contra los 
atentados de que quiere una mujer, 
a la que no quiero calificar, hacer 
victima a nuestra santa religión. Es 
verdad que ésta no necesita defen-
sa, porque su causa es inmortal y 
Julia Alonso; Josefina Llanos; Ele 
na María Llanos; Enriqueta Ramos: 
Ana Fernández Galán: Ursula Quin-
tana; Pura Medina; Hortensia Alon-
so; Hilda Armengol; Felicia Sán-
chez; Armanda Pérez Venero; Jo-
sefina ds la Hoz y Laás; señora Car-
men Laás do la Hoa; Enriqueta 
Rodda, viuda de Cueto. 
Señorita Clara Moreda. 
Distinguida señorita: 
Ruego a usted a ser posible agre-
gue mi firma a la lista de protes-
es de Dios; pero es una gloria para t̂  contra las doctrinas de doña Be- bre; Granéis Gómez; Joaquín Rome-
Angolita Romero; Mercedes Loiza-
gaga; Carlota Rodríguez; Carmen 
Brey; Josefa Campelo Antonia Oro-
zls; Carmen Torrens de Carvajal; 
Juana González de Domínguez; Con-
suelo Ullivarri: Juaua Alvarez; 
Agustina Gestido; Engracia Ros; 
Margot Lávale; Encarnación C. de 
Lávale; Nena Lávale de Alonso; Ma-
rina Rer.dori; Rosario Ragel Gon-
zález; Fiera Guimeraus; Rosa Caz-
bailada; Francisca Olondo; C. Sotil-
de Aguilar; Carmen Rodríguez; 
Belarminí) Sánchez; Victoriano • lllo-
nosotros manifestar que estamos al, 
lado de nuestro Dios y que estamos | 
dispuestos a sostener en alto el lá-
baro santo de la Cruz. 
En lo que yo pueda servirla ten-
dría un verdadero gusto en hacerlo,! 
y desde mi modestísima Sección Ca-
tólica de "El Triunfo" me adhería ¡ 
desde luego a su labor patriótica y j 
cristiana; pero quiero repetirlo tam-. 
bién de modo particular. 
Inés Pérez de ISERN. 
Slc. Calle 15 níim. 2 24, Vedado 1 
lén de las damas de Guanabacoa, 
Le dá las gracias su afma. s. s., 
María Faes do Falconi. 
Sslc. Roloff núm. 50, Guanabacoa. 
PARIS, abril G. 
La supremacía de Epinard en el turf 
francés fué puesta hoy en duda en el 
primer mitin de la temporada en LOIIR-
champs cuando Massine venció a Sir 
Gallahad IT! y Niceast en la prueba 
Inicial de caballos notables. 
Epinard, que estaba Inscripto en la 
carrera, pero su dueño se negó a de-
jarlo competir. Los aficionados fran-
ceses juzgan, por tanto, que el crack 
que tan superior se mostró a sus ad-
versarios el año pasado, tendrá que en-
contrarse con Massino, antes de salir 
para los Estados Unidos ostentando la 
representación del mejor caballo do 4 
años que lia producido Francia. 
La carrera de hoy era el Premio de 
Savlons, a una milla y cuarto, ganan-
do Massine en los últimos metros. 
Ameriam Beet Sugar 
American Can. . . . 
American H. and L . 
American Inter Cor. . 
American Locomotive. 
American Smelting Ref 61% 
American Sugar Ref Co 51 
American Woolen 70 
Amer. Ship Buiiding o I2V2 
Anaconda Copper Mining. . . . 33 
Atchison 100 "ft 
Atlantic Gulf and West I. .• . . 1414 
Buldwin Locomotive Works. . .117 
Baltimore and Ohio 55^ 
Bethlhem Steel 51% 
California Petroleum 251,4 
Canadian Pacific 146% 
Central Lcather 13Vis 
Cerro de Pasco 44M> 
("handier Motor 
Chesapeake end Ohio Ry. . . 
Ch., Mllw. and St. Paul pref. 
Chic, and N. W 






Chile Copper. 27% 
Coca Cola C7% 
Col Fuel 32 
Consolidated Cías '02% 
Corn Products 169% 
Cosden and Co 30% 
Crucible Steel. . . 56 
Cuban American Sugar New. . . 33% 
Cubran Cañe Sugar com 14% 
Cuban Cañe Sugar pref 65% 
Davidson 52% 
Erie 26% 
Erie First 35% 
Famous Players 67% 
Cencral Asphalt 39 
FRANCES ^ C l ^ . 
Patronlzado por el 
Uerand, el Premier PoincarrJ1,,ent8 
cipales ministros de su * J „ 
presenta..,, a laH Cámaras n' 6, h*--
do 'movliizaci.'.n nacional-
la forma de organización 6 ^ lnclu^ 
sos de la nación entera en re^r. 
caso d, 
rra. El proyecto comienza n ^ 
tablecido que el pian de 3ar eí' 
que existía al declararse . "^NeU, 
1014 demostró deficiencias 
hacia indispensable su rofo 
tal* 
s peligrosas « ÜV'* ^" * y grav fieultades. 
La base fundamental del nueVr 
la consttituye la centraliza 
mando, y su objetivo es tener 
todos los recursos necesarios * 
y materiales Para" defens? i10'1'-
sin naralizar r,̂ « ae M 
laclfin 1̂ Co; 
bres 
nación, si  p li  por esto i»» 
vidades civiles. s aC-i. 
El proyecto consulta la Inmediata 
vilización de todas las actividades 
tinadas a asegurar la producción 
prande escala de toda clase d " 
mentó, municiones y dewá. maVrLT' 
para las fuerzas armadas. Medios de 
municación y de transporte tU\ 
• ucí corrí» 
Poso. 
como la metr,_ 
• oblleaci.;n 
recursos en 
j Acaso no haya país como Inglate-
1 rra, donde sea tan importante la 
relación entre como viste un hom-
bre y la impresión que dá. Esto ha-
rá comprender mejor la expectativa 
en que se hallaba el público britá-
nico al subir Mac Donald al poder y 
al examinar las instantáneas de los 
periódicos. , 
Hace un año, los diarios, aun los 
buena acogida al Premier Baldwin, 
en cuyas fotografías aparecía un 1 a ios aeroplanos. Las colonias'•̂ 0rr''> 
caballero de cuello de puntas r»bier- j sinne* francesas tanto como 1 r,0s'' 
tas, de corbata suelta y pipa en bo-¡ poli quedan incluidas en la oblWM*5 
ca: un tipo de conservador de bue- de contribuir con todos sus reetirfüíj 
na estampa. Con la llegada al po-
der del partido laborista encabezado 
por un hombre 'como Mac Donald, 
las gentes se preguntaba» cómo iría 
a presentarse éste. Cuando se le 
vió presentarse al Palacio de Buck-
ingham coiTsu sohbrero de copa fla-
mante, un suspiro de alivio sal/ó 
de todos los pechos. Luego, en su 
primera salida de fin de semana al 
campo, se le vió con su chaqueta de 
pliegues de deportista y su panta-
lón corto. Y para remachar las se-
guridades que alentaban la confian-
za del pueblo británico, alguien echó 
a correr la noticia de que el Pre-
mier Mac Donald era un regular ju-
gador de golf. 
SE VAN LAS BARRENDERAS 
_ PARIEXSES 
Con la introducción de las nuevas 
máquinas de barrer, la municipali-
dad de París ha resv/i'lto ir abando-
nando poco* a poco el barrido indi-
vidual de las calles, en cuyo empleo 
era costumbre ver centenares de mu-
jeres que iban tiritando en el cum-
plimiento d*e su labor nocturna. 
En adelante, sólo una en tres de 
esas plazas será repuesta, y den-
tro de poco no qU'edará ni un ejem-
plar de esas mujeres que van de ma-
drugada balanceando sus escobos de. 
largo mango por las calles de la 
capital. 
E L IVGLES Y E L CASTELLANO EN 
ALEMANIA 
E l aprendizaje del inglés y el cas-
tellano han ganado el sitio qu.e an-
tes ocupaba el idioma francés entre 
los niños de los liceos de Prusia y 
Baviera. Puede decirse que, con ex-
cepción de la comarca del Rhin, en 
teda Alemania se está prefiriendo 
el estudio del español y el inglés al 
caso de conflicto, 
COSTBICCIONEs NAVALES 
ÑAS ALEMA. 
Las construcciones navales mercan-
tes. que habían decaído en meses pâ  
QoMi han recibido un fuerte estimulo 
con el anuncio de que se esUin redu 
ciendo los precios del hierro para cans 
truccíor.es. La Compañía de Vapore, 
Kansa ha resuleto añadir cuatro vap-,. 
res de 12.000 toneladas a su flota. L0' 
contratos serán adjudicados a firmas 
de Hamburgo, Bremen y Kiel. Qtrvs 
compañías marítimas ordenarán otras 
construcciones la primavera próxima. 
LOS NACIONALISTAS SALEX 
A L I Z 
Con la entrada del ex-heredero del 
trono a Alemania, nótase que han 
vuelto a reaparecer en Berlín los 
aristócratas y oficiales militares de 
monóculo que poblabrh los cafés 
antes de la guerra. La autorización 
concedida por Strcsemann al Krori. 
prinz para volver a la patria parece 
haber dado alas a los elementos re-
accionarios, y el incidente de la em-
bajada en Washington, cuando se 
abstuvo de poner la bandera a me-
dia -ista por la muerte del ex-Pre-
sidente wüson, ha venido igualmen-
te a demostrar la viveza de los sen-
timientos nacionalistas. 
Estos mismos elementos L<e hiele-
• on oír ruidosamente cuando c. go-
bierno de Berlín envió su conlolüi-
cia al de París por la pérdid», 
dirigible Dixmude. La razón econó-
mica de que vuelva a estar en evi-
dencia, arranca del hcoho de que COD 
la fijación del valor^dcl morco se 
ha permitido a los propietarios ru-
rales sacar als mercado los produc-
france'/ •tos ciue tenlan almacenados. Estas 
El deseo do aprender inglés o cas-' gentes "prósperas hoy son de las que 
tellano tiene que ver, según se creô  más arraigadamente se adhierea a 
con los planes de muchas gentes de las ideas monarquistas, 
emigrar algún día a Estados Uni-¡ 
dos. a las colonias inglesas o a Sud 
América. 
MAL AÑO PARA LAS SOLTE-
RONAS 
OFICIOS D E PASCUA E N L A MA-
DRUGADA 
Algunas sociedades locales en los 
Angeles, están haciendo preparati-
vos para celebrar un oficio al aire 
libre a la salida del sol, el Domin-
go de Pascuas. Este tendrá lugar 
en el Coliseo de la ciudad, en el 
cual cabeu 50,000 personas. 
El primer servicio de esta índols 
se celebró en la cima del Monte 
Rubldoux, como a sesenta millas de 
.esta ciudad, en 1909, con aslsten-
Hay en toda Eu.ropa quince un-1 cia de Teodoro Roosevelt, Henry van 
llenes de mujeres mas ,que hombros., D ke otras personalidades. En la 
En Austria y en Hungría una mu-, (ieremonia inaugurai n0 había pre-
3er de cada caico se quedara Para SLintes mj de cien personas. pero 
vestir san os. Bulgaria y Rumania1^ ^ Ceremonia anual celebrada 
son los únicos países de Europa que :(lesde entonces en la pintoresca 
montaña, la coucurrncla ha ido cre-
Se calcula .auo una'mu.ier' de ca-
da siete se verá condenada a soltería 
perpétua en Alemania; debido a la1 
disminución creciente del elemento 
masculino. Abundan ya con este mo-j 
tivo los anuncios en que se ofrece! 
una novia con casa puesta o con ne-
gocio establecido. . 
cu.entan con más hombres qno mu-
jeres, en una pe iueña proporción. En i 
los demás países la situación tiende I 
a agravarse a causa de que la ma-i 
yoría de los emigrantes son Indlví-j 
dúos en edad casadera. 
ciendo, hasta alcanzar a cuarenU 
mil peregrinos. 
* • 
LAS í/ARNtiS EXTRANJERAS ",: 
INGLATERRA 
MOVIMIENTO MARITIMO 
Señorita Clara Moreda 
DIARIO DE LA MARINA 
Ciudad. 
i ro; Antonio Redón; Jesús Aguiar: 
Marcos Sallnni; Herlberto González: 
José Gómez; José Gómez, doctor 
Andrés Sabio; Francisco Flores; 
Francisco Alvarado; Gustavo Rodrí-
guez; Pedro Fernández; Manuel Pi-
quero; .¿Vmando Dasis y Gómez; Jo-
seph A. Gabriel; Antonio Canet y 
Vázquez; Antonio Canet y Marín; 
Francisco Várela; Isabel Ablb; An-I 
Perico, 30 de marzo de 1924. 
Señorita Clara Moreda. 
Habana. 
De la misma manera que nos dis-
gustó leer en los periódicos desde 
éste puetlecito las calumnias dirigi-
das contra el Clero Católico por la 
señora Belén de Sárraga no perdo-
nando ei Santo Padre, contra la mo-
ral cristiana, contra la mujer cuba-
na católica en fin contra todo lo 
santo, todo lo recto, todo lo hono-
rabie y todo lo que algo vale; nos ¡ ne a brindar a nuestra querida pa-
impresiona hoy agradablemente ver 1 tria con el banderín ¿e enganche 
el escrito de protesta unánime que lrantlclerioal carne ie fiambre, según 
ella, r'Vntora: sembrando odios 
sectarios bien distanciados por cier-
todos les que sienten en católico 
levanta en favor de la justicia, de' 
la verdad, de los más uerldo que j 
para ello es, la religión, la familia,! 
la patria, que contra todo ésto va 1 
las vulgares pláticas de la tal Belén. 
Como católicas y como cubanas | 
nos dirigimos a usted para se digne j 
hacer constar en el DIARIO DE LA , paia,jín glorioso de~es4a cruzada 
MARINA nuestra protesta poméndo-j De usted admiradoras y s.. ser 
nos además a sus órdenes para lie- vidor^ 
to de lo que pide la caridad cristia-
na que predica la religión católi-
ca combatida por esa ciudadana, cu-
ya expulsión pedimos, por ser real-
mente perniciosa. 1 




gar si es necesario hasta el 
ficio en favor de la santa y 
causa. 
La admiran y la felicitan por tan 
laudable obra los que a continua-
ción firmamos: 
Generosa H. de Valido; Rosel'.a J . 
de Almeyda; Rosario Illa; María 
^.costa; Consuelo Acosta; Patnaj 
Presidenta: TTmiHa de los Cuetos, 
Vicepresidenta: Florentina Díaz. 
Secretaria: Enriqueta Slnconegui. 
Vlce-secrotaria: Carmen Torrens. 
1 Asistenta: rVirmen Dasis. 
2. Asistenta: ^aToIna de los Cuetos 
E. Consepera: Aurora González. 
Consejera: Flora Díaz. 
Maestra de Aspirantes: Josefina 
Distinguida señorita: 
Las jóvenes de este barrio de Ca- tonio JorSe 7 . Cermán San Germán 
sa Blanca, pertenecientes a la Aso-1 , • ., , 
ciación de "Hijas de María", "Ma-' 
ría de los Sagrarios" y " Cofrades de 
Nuestra Señora del Carmen" unién-
dose con teda su alma a la campa-
ña vigirosamente emprendida por 
usted en las columnas del DIARIO 
DE LA MARINA, protestamos in-
dignadas, como conviene a nuestro 
timbre honroso de católicas cuba-
nas, contra las ideas disolventes de 
la paz da los hogares cristianos, ver-
tidas por esa extranjera, cuyo nom-
bre no queremos estampar aquí, por 
creer que no lo merece, la cual vie-
L i b r o U t i l 
a T o d o s 
C r o n o l o g í a i d e r n a 
U n i v e r s a l 
De sucesos notables 
ocurridos en el mun-
do y especíalmeme en 
C u b a y en E s p a ñ a 
P o r P . G i r a n 
Se vende en las prin-
cipales librerías : - : 
• flditor J o s é Albe la . 
NEW YORK, abril 6. 
Llegó el Cananova, de Santiago 
y Guantánamo. 
BALTIMORE, abril 6. 
Llegó el Brighton, de Cananova. 
Salló el India, para Santiago. 
BOSTON, abril 6. 
Llegó el San Bruno, de la Ha-
bana. 
FILADELF1A, abril 6. 
Llegó el Gunnar llelberg, de la 
Habana. 
NEW ORLEANS, abril C. 
Llegó el Sannatia, de Manzanillo. 
Salieron: el Chalmetre, para la 
Habana; el Domino, para Sagua la 











Oulf States Steel 
Jn.spipition 
Jnternational l'apfr 
Internatl. Mer. Mar. com. . 
Internatl. Mer. Mar. pref.x 
Jnvinclble Oil 
Kansas City Southern 20 Vs 
Kelly Sprlngfield Tire. . . . . 15% 
Kennecott Copper 3c 
Lima Locomotive ül 
Maracaibo 30% 
Midvale St. Oil .* . . . i'/a 
Missouri IVcific Railway. . . . 12% 
Missouri Paclfcl pref. . . . . . 40̂ 2 
Marland Oil 38% 
Mack Trucks I110 
Maxwell Motor A 
Nev. Consol. . . . . . . . 
N. Y. Central and H. River 
N Y N H and H. , . . 4 . 
Northern Paccific. 63 
National Blscuit 51 ^ 






L A V O Z l>K UNA C A N T A N T E L L E -
V A D A A A U S T R A L I A Las remesas de carnes extranje-ras están invadiendo los mercades 
Un aficionado australiano. Mr. A. I í e Gran Bretaña, con l>enu^0 
E . Wrlght, residente en la costa sur los , ,mp(?rtado;es ^ J S l e í S S S 
de la carne. La estadística Ll,1JC 
pendiente al año 19 23 Indica que 
solamente un 28 por ciento de Jj 
de vaca, borrego o carnero 
de Australia, anuncia haber oído cía-: 
lamente en su radiófono de dos vál-j 
vu.las un trozo de concierto que se i 
ejecutaba en California, a una dís- carnG 
tanda de seis mil millas.. SI la esta-! iraPortada provenía de los áomin>^ 
clón ca1ifornesa confirma los datos, •"ío"frac! r",0 0,1 1 
no quedará ya duda de haber esta-
blecido un nuevo record de radiote-
lefonía. 
mientras que





43 por ciento en 
MÍOJOUA RN JX MERCADO DE 
1 DIAMANTES. 
M O V I M I E N T O D £ L O S 
V A P O R E S D E C A B O T A J E 
Co. 
Santo Guantánamo Llega el lunes 
Domingo 
Baracoa en Tarafa 
Santiago de Cuba en Pipe 
Gibara cargando para la Costa Nor-
te 
cargando para la Costa 
racific Oil Co, 
rv.n Am. Petl. and Tran 
Pan Am. Pt. Class 
Pensylvannia. . . 
Pere Marquctte 42 
Pitts and W. Virginia. . . . . 43 
Punta Alegre Sugar 63^ 
Puré Oil . 
Producers and Refiners Oil 
Royal Dutch N. Y. . . . , 
Roadlng CSU 
Kepublic Iron and Steel 47% 
St. Louis and St. Firuicisco 
52% 





Sears Roebuck 87Mi 
. 2»% 
. 91 
Las primera.̂  semanas del nuevo 
año son siempre de mucho negocio 
en Londres para los comerciantes ev. 
piedras preciosao. visto que los joye-
ros necesitan reponer las existencias 
que la Navidad y el Año Nuevo dejó 
medio agotadas. 
Se dice que este año las ventas 
fueron más grandes que nunca, pues 
B ' 'I"*|han vendido diamanles en bruto por 
' 43 'valor de 1.200.000 dólares, en su 
mayor parte para ir a manos de pu-
lidores norteamericanos. 
La mayor demanda es por piedras 
de calidad ordinaria y mediana; pe-
ro también se invierte mucho dinero 
en lazos de perlas y en collares. 
Una sola sarta ¡je éstas fué ven-
dida la semana pasada por la canti-
dad de 200.000 dólares. 
EL CBPILdLO, ENEMIGO DE 
DIENTES 
LOS 
Sir Janes Cantile, del n̂ŝ t"!.g 
de Higiene de Londres declara q _ 




si las presentes generaciones no 
hieran conocido nunca el cepü 
(gentes. E l dotor opina que 
so de que los dientes necesiten 
Cienfucgos 
Sur 
Manzanillo en reparaciones 
Purísima Concepción, en puerto 
Las Villas en Manzanillo 
Reina de los Angeles en puerto 
Antolín del Collado en Vuelta Abajo 
Habana llega el martes 
Julián Alonso en Cuba 
Cnyo Cristo en Clenfuegos U. S 
Rápido el lunes en Baracoa j S. 
Cayo Mambí el lunes en Cienfuegoa' U- S. Steel 
E Coterillo en reparaciones | Vanadlun Corp of America 
Puerto Tarafa se espera el lunes i V'abash pref. A. . . . 
La Fe el lunes en Nuevitas l Westinghouse. . . . . ... 
Caibaríén el lunes en Caibarién J Willys Over 
Sinclair Oil Corp 
Southern Pacific 
Southern Railway 
Studebaker Corp , . 94 
Stdard Oil of New Jersey. . . . '¿'IVÓ 
So Porto Rico Sugar 91% 
Skelly Olí 26 V* 
títewart Warner 78% 
Shell Union OH igi; 
Texas Co í t l L 
Texas and Piclflc 28^ 
Transcontinental Oil . . . . . . giA 
Union Pacific .131% 




* 'fe MW WÉÍ M 9%l del 15 d 
EPIDEMIA DE AtXil RES DE TEM-
BLORES EN E L JAPON 
En eíl estado de nerviosidad en 
que se hallan los habitantes del Ja-
pón, cualquier remzón de tierra cau-
sa más víctimas del pánico que de 
la caída de viviendas. Es por ésto 
qu'3 las gentes que predicen temblo-
res no gozan de las simpatías popu-
lares. Los hombres de ciencia estu-
dian el fenómeno, pero mientras 
unos predicen cuatro terremotos pa-
ra «ste año, otros igualmente emi-
nentes dicen que el fenómeno no se 
repetirá en machos años. 
Muchos geologistas' han ido a ob-
servar el terreno en el Monte Tan-
zawa, al Suroeste de Tokio, que al-
gunos creen el centro del temblor 
pieza, la salud no está bien. 
A su parecer, la escobilla de die^ 
te rompe los tejidos de la _ etinCi. 
ando 
rt tm •antn •nllftfle de1 
Al 
atrada a gérmenes no^ 
vos. Otro tanto puede d60.1, venir 
hábito de beber callente, AI 
uno álmundo, los dientes que^ ^ 
por romper vienen envueltos enotro9 
etaO' membrana protectora, que « los quitamos coonfL cmf^y torve3 
4les quitamos con nuestros ^ 
métodos. En vez de c e V m o ' r los 
se necesita es volver a come 
alimentos de antas. ^ 8e 
E l facultaltvo recomienda q ^ 
vuelva' a calentar las camas ^ ^ 
el acostarse, para acabar.,c{10/o r. 
depositado * 
de 
medad que se ha la câ ' 
día. Aludiendo por último sofl,-
vlcle; la atribuye al usofi ultan la 
breros ajustados, que am 
circulación de la sangre. 
LOS \ V L K l E > m ' ' 





Norte América en 
; Alemanm^ ^ ^ ^ 1 s( 
meses del 
que cuarenta m 
en lo que restaba 
do así la mitad 
para los alemanes 
e estinJ» 
año pasado, 7 ".guier011 U más los sig 
dei an0;t:ut0ti») 
de Ia cuota 
XÑO XCII 
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, A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
S E O F R E C E N 
H A B A N A 
CRIADO DE MANO MUY PRACTICO 
en el comedor y formal, desea casa se-
rla, sfilp al campo no tiene pretensiones 
para servicio de caballeros planchar y 
cuidar sus ropas. Tel. A-3318 
13221 9 Ab. 
B-J""T'T.nriL\ EN MONTE 43 ALTOS 
|B t^í??arque de Colón, una espléndida 
lrente ai P££ departamentos propia pa-
^ J J t e o consultorio u otra cosa 
^ 1 0 ^ 0 a matrimonio sin nl&OB.^ 
13228 
JOVEN DE 27 AÑOS DESEA COLO-
carse de criado de mano, con muy bue-
nas recomendaciones de las casas que 
está sirviendo, sabe cumplir su obliga-
rión, servir muy bien la mesa, plancha-
ropa Sfi caballero y cuidarla. Informan 
Tel. A-6505 ¿ • 
13233 9 Ab. 
U R B A N A S 
^ T T ^ T A 18 B. ENTRE bAA M Í G I J E L 
' ^ I n Rafael se traspasa el contrato de 
y f c a l Moderna con aparadores y vi-
11 ras propios para cualquier estable-
t?ePne comodidades para faml-
C}¡f!nX misma informa. 
13238 
H A B A N A 
rrTLQÜlLAN HERMOSAS HABITA-
^ n i r amplias frescas y baratas en 
<>ion Rafael 144 entre Belascoain y Ger-
^"in con o sin muebles en Amargura 
j6 Habitación barata y buena en la azo-
1-: a 13189 16 Ab. 
r r ^ ñ n 105 ALTOS SE ALQUILAN 2 
^fSmas y espléndidas habitaciones 
n̂n tô o servicio y excelente comida 
c ^rsonas de moralidad regia casa y UrSc** limpieza. Tel. M-5492 
13234 lL -
S E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
f f ^ O h l C l T X UNA CRIADA DE MA-
vos peninsular, para ser̂ 'ir a un ma-
Jriraonla en una casa muy pequeña. 
\o puede dormir en la colocación. San 
joaquin. bajos frente a Vígia 
13188 __Ab:.* 
NECESITA UNA CRIADA DE MANO 
r Vna buena cocinera, sueldo $30 la 
•¡oda y $35 la cocinera. Puede dormir 
, n la colocación o en su casa. Informan 
Habana 126 bajos. 
13215 10 Ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
m NECESITA CRIADO DE MANO 
rué haya servido en buenas casas y 
tinca recomendación de las mismas, 
sueldo $45. También se necesita un se-
cundo criado sueldo $30 y un muchacho 
para fregar y limpiar el patio $15 .In-
íormarán Habana 126 (bajos. 
18215 10 Ab. 
C O C I N E R A S 
Se solicita criada peninsular para 
todo el servicio de dos personas, tiene 
cue saber de cocina, ser limpia y for-
mal. Ha de traer referencias de las 
casas donde haya servido. 
Sueldo $35 y uniformes. Calle 9a. 
lio. 16 entre H e I Bajos. Vedado. 
13230 í» Ab. 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de color de mediana edad para cocinar 
v limpiar, sueldo 30 pesos, no duerme en 
la colocación y en la misma una mu-
chcha para limpiar o cuidar un niño. 
Poclto No. 10 esquina a Delicia, ha-
bltaclóü No. 11. 
13226 9 Ab. 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
nlo español lleva tiempo en el país, al 
de cocinero sabe cocinar a la española 
y a la Inglesa y a la criolla y entiende 
bien de repostería y ella de criada de 
mano o manejadora y entiende bien 
de cocina lo mismo juntos que separa-
dos. Calle Virtudes 32. 
13191 9 Ab-
COCINERO PENINSULAR MEDIANA 
edad desfa colocarse en casas de bue-
na familia, sabe cocinar bien a la es-
pañola y criolla trabajó en la ciudad y 
en el 9ampo. Informarán Gallano 6b 
bajos, Tel. A-653Í). . _ 
13192 9 Ab. 
SE OFRECE UN COCINERO PARA 
casa particular, comercio o fonda; tiene 
referencias y sabe cumplir con su obli-
gación. Informan Tel.A-4196. 
13206 9 Ab. 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
ra recién llegada tiene buena y abun-
dante leche. Se puede ver el niño sin 
pretensiones. Informan Cristina 38. 
13225 9 Ab. 
C H A U F F E U R S 
CHOFER BLANCO CUBANO CON 6 
años de práctica, maneja toda clase de 
máquinas, desea colocación con familia 
o casa de comercio para manejar, tiene 
referencias. Informan Tel. M-8820. 
1324-1 9 Ab. 
V A R I O S 
Mecanógrafo rápido en inglés y 
español. Labor literaria. Dos ho-
ras al día. Escriban a J . J . V. 
DIARIO DE LA MARINA. Redac-
VEDADO. CASA EN LA C A L L E 9. 
EN $19,000 
con jardín, portal, sala, saleta, 5 
cuartos grandes, cuarto de baño 
intercalado, 2 cuartos de criados, 
cielos rasos y sin garage. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba, 32; de 3 a 5. 
3d-6 ab 
Casa de 3 plantas en el Barrio de 
Colón, entre Amistad y Aguila, de 
cantería, hierro y cemento arma-
do, rentando 245 pesos mensua-
les, en $16,000 y reconocer igual 
cantidad al 7 0|0. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba, 32, de 3 a 5. 
5d-6 ab 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
lU'SEO SABER E L PARADERO DE 
Ooaquiir Martí Martí. Diríjase al Hotsl 
Tres Coronas Egldo No. 16 cuarto nú-
mero 2. 
13222 9 Ab. 
V A R I O S 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
fular para una corta familia. San Josó 
48 A. 
13212 " 9 Ab. 
AGENCIA D E C O L O C A C I O N E S 
VILLAVERDE Y Cía. 
O'REILLY, 13. TELEFONO A-2348 
Esta acreditada Agencia facilita rá-
Jiidainente buenos dependientes, cocine-
tos y todo cuanto personal usted nece-
óte con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad; se mandan a toda la 
isla cuadrillas de trabajadores para el 
tampo. O'Reilly 13. Teléfono A-2343. 
_i3197 14 Ab. 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
¿NA JOVEN DE COLOR DES KA CO-
R«im de manejadora es buena y carl-
,'f, i*:011 los "iños. Informe tían Ra-
il, lo2 k'tra N- t,ircer piso. 
«Jü^ ^ 9 A1.. 
^ DESEA COLOCAR UNA ' JOVEN 
tóaí a para cna-da de manos es tra-
l o í m . J tiene buenas referencias. In-
P3 y Aedado calle I No. 230 entro 
9 Ab_ 
ffarii28^ COI'0CAR UNA MUCHA-«i criada de mano, lleva cinco años 
cion. 
13242 9 Ab. 
SE OFRECE UN MATRIMONIO SOLO 
español con referencias para una finca 
él para el campo y ella para la casa. 
Informan en Quinta No. 27 entre G y F 
Vedado. 
13207 9 Ab. 
JOVEN SUR AMERICANO, CASADO, 
serlo, activo y sin pretensiones con bas-
tantes años de práctica en Teneduría 
de Libros y corresponsal mecanógrafo 
español y referencias satisfactorias de 
de su País, encontrándose sin recursos 
por haber sido víctima de un robo y 
sin trabajo para sostenerse con su es-
posa, suplica cualquier trabajo en Ofi-
cina. Ingenio o casa comercial serla por 
sueldo .moderado. No le importan las 
horas de trabajo, ni Inconveniente para 
Ir al campo o ciudad del Interior. Es 
también práctico en Ferretería y Víve-
res. Para Informes Telf. A-0100 Perió-
dico PQjlcía Cubana. 
13209 9 Ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPAÑOLA 
formal y trabajadora tiene referencias 
de las casas que ha trabajado. Apodaca 
22 altos. 
13219 9 Ab. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA DESEA 
colocación para los quehaceres de una 
casa, ha de ser casa seria, ella es for-
mal y trabajadora, tiene quien respon-
da por ella. Cristo 30. 
13240 > 9 Ab. 
Compra y Venta de F i n c a * y 
Establecimientos 
U R B A N A S 
SE VENDE. CERCA DE TOTQ, UNA 
buena esquina, propia para estableci-
miento. Tiene 10x40, $11.500. Tiene fa-
bricada una casa. Informan en Pérez 6 
entre Ensenada y Atarés, de 2 a 6. 
Sr. González. Tengo otra esquinitar 
tiene 600 varas a $11.00. Calle asfal-
tada. 
12040 8 ab. 
en e! l"J-lld- a« ano, lleva cinco anos 




, 9 Ab. 
fÍTQunlPO*Tm'A 17 SE DESEA'CO-
«a L , muchacha española para cria-
Ki noe "lano- Es formal y trabajadora, 
ásente CaSa de moralidad fiuc no se 
13204 " ^ 
9 Ab. 
San.C0P9CAnSE U^A JOVEN DE 
Euarto n ' ^PHñola de criada de 
Nenciac ,VaI}e.mdora, tiene buenas re. 
A-335o lnforman CoJ3n 30 Teléfono 
,1321o 
ggTrr—• , 9 Ab. 
^acriar,COLOCARS,,:: UNA JOVEN E'Osoln i JJ nianejadora para matrimo-^«Vfi ^"^"mm Café del Mercado de 13,n b Por Reyna. 
9 Ab.. . 
K n í u S ^ 0 ^ 1 1 ^ UNTA MUCHACHA 
Cl̂ ejarW.. en ĉ sa de moralidad de 
^n Cárríl; prefiere el Vedado. Infor-
9 ' Ab. 
as para l i m p i a r ' 
Habitaciones y coser 
Una de las más lujosas residencias 
del Vedado, enclavada a una cua-
dra de 23, y habitada por su pro-
pietario que la vende si se desea 
^i,C?.LOCAri UNA JOVEN DK »<Jo. litaciones y coser. < 
13101 0nnan Buños lJ Vedado 
C R I A D O S D E M A N Ó 
P̂ OEdI.>An1COLOCA1~r-N: JOVEN DK 
Ĥ udes -.7 "IV.8 0 camarero. Informa 
ijj*" T,-"Í-' M-iT Ŝ butínas r̂ comenda-
fejjTr , 9 Ab. 
Í;j^i„f^.r-.\R«i: CRIADO DK MA* 
huasa.s cononJl ne buenas referencias 
£ mo se ati C1Ue ha ^abajado. Lo 
1 oftcinas .Vi?*/1 para Portero, criado 
Lmisn)a U V,rer0 0 ^̂ Pendiento. En 
• K * 12G T S A^TSS* bucna criad'1 
10 Ah 
amueblada y con máquinas, por 
embarcarse para Europa, la vendo 
ofreciendo facilidades de pago en 
el precio único de $125,000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA. 32. DE 3 A 5. 
Cd-6 Ab. 
^ VENDE TÑA HKRMOSA OA BA 
acabada de construir a 3 cuadras de Be-
, lascoain, tiene 2 plantas cada una con 
cose de i o00 metros cuadrados y se componen 
de sala saleta, 4 cuartos, baña Interca-
lado comedor, cocina, cuarto y servicio 
rara criados. Precio $21.000.00 Infor-
ma José María Rodripruez en Oquendo 
en la obra en construcción entre balud 
y Zanja. Tel. F-563G. -
13202 11 Ab- . 
VIBORA, FRENTE A L PARQUE 
MENDOZA 
Lujosa residencia de dos plantas, 
a la brisa y fabricada con todo 
gusto y confort, en $23,000. Se 
admite gran parte en hipoteca. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba, 32; de 3 a 5. 
. . . j 3d-6 ab 
cUN R E G A L O ? 
Se desea hacer negocio urgentemente) 
de mi lujosa residencia en lo mejor de 
la Víbora. Avenida de Estrada Palma 
próxima a la Calzada. Hace esquina de 
sombra es de dos plantas y tiene mil y 
pico de varas. Anexo tiene un terrenito 
propio para fabricar un Chalet "Mig-
non". Acepto cambio o muy poco efec-
tivo. Deseo tratar con personas serias 
y reservadas, y explicaré los motivos. 
Dueño Sr. A. A. C. San Rafael e Indus-
tria altos de Llerandi Tel. M-4722. 
13237 9 Ab. 
N U E S T R O I / I C E O 
I Los trabajos preparatorios que el 
pasado año se llevaron a cabo para 
| lograr al fin la definitiva constitu-
j ción de nuestra Sociedad, parece 
I que tendrán su feliz epílogo en la 
i próxima temporada. Los jóvenes in-
¡ tegran/as de esta sociedad se mue-
ven con fébril actividad al objeto de 
llevar a vías de hecho la labor im-
puesta en esa fecha y poder así lle-
nar una de las necesidades más pe-
rentorias de esta población. Cual-
quier pueblo de la República, por 
insignificante que sea, tiene su So-
ciedad de Recreo y Cultura. Sólo 
Santa María del Rosario carece de 
ella. 
Muchos alegan que ello es debido 
a la falta de unidad que se nota en 
algunos elementos con quienes con-
vivimos. 
Me niego a afirmar tal cosa. Lo 
que hace falta en primer lugar, es 
olvidar el pasado y dar el pecho 
a cualquier situación que se pre-
sente por difícil que ella sea. Y 
en segundo lugar, acercar a ese ele-
mento despechado que por una cau-
sa u otra, trata de hacer'be jar los 
(3AÑGA! S E A I N D E P E N D I E N T E . P O R I vaIoí:e3 Positiv08 Ae la juventud ro-
no poderla atender doy en $300 una In- Serena. 
dustrla de mucho porvenir. Se trata de' Existen jóvenes en esta localidad 
artículo baratísimo y de uso diario por 
miles de personas. Informan en Manuel 
Pruna 11S a media cuadra de la Calza-
da de Luyan6, de 7 a 9 p. m. 
13 194 16 Ab. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A l 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
— D U L C E S . H E L A D O S 
REFRESCOS Y LICORES 
f \ S U S C R í B i E N D O S E f 
Vi i i A L A V' 
R E V I S T A I N D U S T R I A L 
' D E C U B A 
UN AÑO $ 2.00 
nUMEROSUELTOS O.50 
DIRlcJASE A 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
PAULA 44 , HABANA i 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BÜHNA OPORTUNIDAD. SE VENDE 
una vidriera de tabacos y cigarros en 
sitio céntrico donde concurre mucho pú-
blico. Informan en Oficios y Muralla 
(depósito de tabacos) 
13229 16 Ab. 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
SE DESEAN INVERTIR EN PRIMERA 
hipoteca en, la Habana $11.000 Informan 
Compañía de Crédito Monte 66. Rodri-
giiez. 
13187 . 8 Ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
PLANCHE CON GASOLINA 
LA PLANCHA "ROYAL" ES LA 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema 
de planchas de anafe, es molesto y 
ŝ  pierde mlicho tiempo, planchando 
con una Roya!, tiene menos gasto y 
el aposento de planchar siempre es-
tá fresco. Sin bomba, genera la ga-
solina por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475, Habana 
TELEFONO M-3523 
12381 26 Ab. 
CASITA EN LA HABANA A 
PLAZOS 
Acabada de fabricar, primera de prime-
ra admite altos Consta de sala, comedor 
> dos cuartos y sus servicios etc. Pre-
cio $1.J50 de entrada resto a razón de 
530 mensuales., Le traspaso ias escritu-
ras en el acto. Dueño Sr Armando Alva-
rez San Rafael e Industria. Altos dá 
Llerandi. 
132? 7 9 j y L 
MODERNAS CASITAS ~ 
Se venden dos juntas; en lo mejor de 
Luyanó (nuevecltas) Constan de sala, 
habitación y comedorcito, patio y sus 
servicios etc. J4enta a $30 c|u. Precio 
a $2500 clu. Se admiten $1.500 de con-
tado. 
ün BungaAow en el Reparto «"Lawton" 
parte alta y fresca Consta de portal 
sala, dos habitaciones, comedor y sus 
servicios y un gran traspatio etc. Pre-
cio $2.200. 
Se vende la casita calle de Armas 
casi esquina a San Mariano la primera 
del (Pasaje). Consta de sala, dos habi-
taciones, comedor y sus servicios, está 
nueva aún sin habitar. Precio $2.550. Se 
deja la mitad a deber. 
Citen hora para enseñarles al M-4722 
Su dueño en San Rafael esquina a In-
dustria. Altos de Llerandi. 
13237 ' 9 Ab. 
VENDO 1 JUEGO SALA CON ESPEJO 
13 piezas en $58. Un juego de mampa-
ras $5. Escritorio plano $40. Un. jue-
gulto n̂lmbre $25. 4 Sillones caoba a 
$7. Un aparador fino grande $45. Una 
mesa caoba 4 tablas fina $30. Un es-
caparate ?14. Una palangana lavabo 
chica gris $7. Una Nevera $16. 
Verlo Gervasio 68. 
13205 10 Ab. 
que en su afán de buscar la desor-
ganización sóCiar entre los elemen-
tos del cual son ellos precisamente 
parte integrante, cuando se les plan-
tea ol problema de la Sociedad ex-
ponen como Causal que no existe 
unión. 
Yo reafirmo mi criterio encesta 
materia. En Santa María del Rosa-
rio hay unión, lo que hace falta es 
buena dimvión para saber condu-
cir a esa juventud, anhelante de 
fiestas y glorias a la cima del triun-
fo. Sin dirección no puede haber 
triunfo. 
Los rumores pues, que corren en 
favor de la conáíTídación de nues-
tros ideales, auguran un éxito com-
pleto y sólo se espera la llegada de 
Arsenio Hernández, joven de méri-
tos indiscutibles, para armonizar in-
tereses y celebrar las juntas necesa-
rias para finalizar la organización de 
nuestro Liceo. 
Con cuatrocientos pesos que exis-
ten actualmente en caja y con una 
labor activa a la par que enérgi-
ca, pero sin desñíayar en nuestros 
empeños, tenemos "que lograr el éxi-
to porque no es posible que la ju-
ventud rostireña carezca ' por más 
tiempo ae su Sociedad. 
E l problema de la Casa Social se 
debe estudiar con verdadero deteni-
miento y teniendo ya su solar pro-
pio cedido por el Ayuntamiento, só-
lo resta la fabricación del edificio 
que muy bien se puede realizar a 
plazos cómodos; no falta quien la 
construya en esa forma. 
Más tarde, una vez constituida en 
'firme, pudiéramos lograr un dona-
tivo de importancia de nuestro Con-
sejo Provincial, conforme se ha he-
cho recientemente con una Sociedad 
de esta Provincia. En fin, lo prime-
ro es finalizar su constitución que 
más tarde se irán resolviendo con 
comodidad los problemas que se va-
yan presentando. A luchar pues, que 
el que lucha triunfa. 
P E R E Z , 
Corresponsal. 
D E S A B A N I L L A D E L 
E N C O M E N D A D O R 
JOSE I. RIVERO 
GONZALO G. PÜMARIEGA 
Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono A-SZSO. 
Habana 
ESTUDIO DEL Dr. MARIANO 
ARAMBURO MACHADO 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. GARCIA PEDR0SA 
F E L I X GRANADOS 
Oblnpo núm. 30 esauln» a Contpost*!* 
De 9 »*12 y de 2 a 3 
Teléfono A-7M7 
JULIO MORALES COELLO 
JOSE F . CASTELLANOS 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departa-
mento 514. Teléfonos M-3639, M-6654. 
11639 31 Myo. 
PEDRO PANDO Y CINTRA 
CARLOS 0. VALDES 
ABOGADOS 
Marcas y Patentes, Asuntos civUe» y 
CrJm:i ales. Cuba, número 49, esquina a 
Obrapla. Consultas' de 11 a 12 a. m-
y d* 3 a 5 p. m. Teléfono A-0126. 
P. v 30d-ll Mzo. 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. FELIX PACES 
CrrUJANO DE DA QUINTA D» 
DEFENDZITN'IBS 
Clrujia General 
CorsultaK: lunes, mUrcole* y vlcrnejL 
de 2 a « en su domicilio, D, entre 
y 23. Teléfono F-443I. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIE IT JAN O DX DA 
ABOCIACIOM DE DEi'EH DIENTE 8 
GouFultaj? de 2 a 4, lunes, miércoles y 
viernes.. Cárdenas, número 45, altos.. 
Telefono A-9102. Domicilio: Avenida 
de >costa, entre Calzada de Jesús del 
Monte y Felipe Poey. v'illa Aía. VI-
bor̂ . Teléfono 1-2894., 
C5450 Ind iR Jf. 
DR. REGÜEYRA 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad en el artrltlsmo, reumatismo, 
plei (excema barros, úlceras), neuras-
tenia, histerismo,, dispepsia, hiperetor-
trldrla (acidez), colitis, jaquecas neu-
laig ac parálisis y demás enfermeda-
drt* nerviosas. Consultas de 1 a 4, jue-
ves Riatis a loa pobres. Escobar, 105, 
antiguo-. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 57. Teléfono A-8319 
DR. 0MELI0 F R E Y R E • 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios, Rapidez en el despacho de las es-
crituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolarlos, 
de documentos en Inglés. 
Oficinas: O'KeUly 114. altos. Telé-
fono Ia-5679 
San 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y NOTARIO 
Ignacio. 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía, Teléfono A-3701 
Lucidísimo y esplendido resultó 
fel baile que celebró la simpática so-
ciedad "Sporting Club", el sábado 
29 de marzo, anotando un triunfo 
EL PRIMERO QUE LLEGUE SB SAL-
va. Máquina Remigton visible, bicolor, 
retroceso, magnífica $33. Colección sellos 
valuada en $600 la doy en $100. Má-
quina coser Slnger $10. Magnífico Smo-,1 mas en las páginas de su joven his-
king completo flamante $20. Mlcrosco- i torla. 
pió francés potente $15 O'Reilly 15 l F é eTanriin^n v ^ aip. 
altos de la ferretería habitación 11 Sra. • no un tua grandioso y de aie-
Aivarez. j gr™. Los salones luden sus mejo-
i'ÍLM,") 9 Ab. [¡ res galas, todo era lujo, todo belle-
i za, preciosísimas guirnaldas pendían 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANOLA "KIMBALL" 
Completamente nueva, con rolle-
ro de caoba y 120 rollos, en 375 
pesos; es lo menos. Suárez, 34, 
entre Apodaca y Gloria. 
A V I S O S 
AVISO 
Se pone en conocimiento general que 
el establecimiento de A. García, Dra-
gones 98 se trasladó para Avenida Me-
nocal 89 entre Zanja y Valle, Teléfono 
M-2399. 
13236 9 Ab., 
COMERCIANTES 
9 Ab. 
¿ÉT'VENDE ONA ESQUINA CON BO-
dfiffa y 4 casitas en buena calle cerci 
de la" calzada de Concha, renta $160 
un recibo $18.000. Informes Neptuno 
85 de 11 a 12 v Qul«"0ga No- 6 de. 12 y 
media a í Tel. A-7789. Suárez. 
H Ab. 
rSQriNA INFANTA Y SAN LAZARO 
17 x 18 aproximados $40.000. Compañía 
de ("redito. Monto 66, de 9 a 12 Rodrí-
guez. 
13230 0 Ab. 
ESQUINA LUYANO, DOS 
juntas moderna $7.500. Campanario dos 
plantas moderna 6 por ?0 $17.000. SuA-
cz, sala, saleta, 4 habitaciones $7.000 
Manrique 9 por 28 dos plantas moderna 
sala, comedor 5 habitaciones, $26.000 ( 
Someruelos dos casas de 12 por 24. sala, 
saleta, 4 habitaciones en cada plantas 
moderna $5.000 y reconocer hipoteca. | 
parcial Rodríguez, (altos) de Marte 
v Belono Notarla Michclena, Teléfono 
A-4697. 
13243 9 Ab. 
Y particulares del interior, deben pe-
dir el Folleto Explicativo y Boletín de 
'Artículos que distribuye esta Compañía. 
Es de grandes beneficios para todos. 
p.oAc; Se reparte gratis. Agencia Comercial de 
r ^ . Cuba. Apartado 1525. Habam 
13218 16 Ab. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S O L A R E S Y E R M O S 
PROPIO PARA INDUSTRIA GRANDE, 
se vende lote de terreno frente al Ma-
tadero de Luyanó o so arrienda con op-
ción a compra. Monte 66 de 9 a 12. Ro-
dríguez . 
13231 9 Ab. 
ESQUINA SAN JOSE Y ARAMBURU 
7 x 19 $17.000. Infanta No. 10, 10 x 17 
gran local para establecimiento $15.000 
Monte 6 de 9 a 12. 
13232 9 Ab. 
PARA FABRICAR UNA O DOS CASI-
tas, en lo mejor de la Habana, magní-
fica media 12 ]|2 x 19 1|2 varas. Tam-
Mén vendo la mitad (urge venta) s«» 
da barato. Duefio: San Rafael esquina 
c Industria (altos) de Llerandi Telé-
fono M-4722. 
13237 9 Ab. 
VISTA A L E G R E 
Víbora. Se vende un solar de 7 x 30 
metros en Vista Alegre y Lawton (urge 
venta) se da muy barato. Dueño al Tel 
M-4722 . 
13237- 9 Ab 
R U S T I C A S 
VENDO TERMINO GUANABACOA 
finca de cerca de dos caballerías, precio 
$4.000. 4 caballerías San Antonio do 
los Baños Frutales, casas, pozos Pre 
cío $7.500. Marcial Rodríguez. Notaria 
Michélena, (altos) Marte y Belona. 
Teléfono A-4697. 
13244 9 Ab. 
de sus ángulos, y del cielo raso pro-
rusión de serpentinas de variados 
colores. 
la parte iaquierd|a aparecía 
desplegada luciendo su estrella so-
litaria La bandera de Cuba. 
En la entrada de lofer espaciosos 
salones preciosísimos farolitos chi-
nescos y campanitas combinados de 
una manera artística con el ador-
no de los amplios salones que uni-
do a la espléndida iluminación daba 
ün aspecto encantador. 
Résteme felicitar imuy efusiva-
mente a la sección de Recreo y Ador 
no por el acierto y el gusto qué ha 
tenido en el adorno. 
La Concurrencia. 
¡Qué desfile más encantador! 
Serían próximamente las ocho y 
media cuando hizo su entrada triun-
fal una comparsa formada por más 
de 5 0 parejas. ¡Bienvenidas! Lin-
dos capullos qué llegáis despidiendo 
el aroma de las flores con sus gra-
cias seductoras, que vienen esta no-
che memorable a ofrendarnos vues-
tro recuerdo, que perdurará en nues-
tros corazones el prodigio irresisti-
ble de vuestras gracias y la admira-
ción gozosa que han proporcionado 
a nuestra sociedad. 
En seguida el clarinete reclamó el 
silencio y acto continuo se dejó oir 
el Himno Nacional. 
Instantes después dió comienzo el 
baile con las candenciosas notas de 
un veis. 
Después se bailó la preciosa "Pie-
za de Cuadro" en la que tomaron 
parte las simpáticas parejitas, Blan-
ca Delia Echevarría y José Polo, 
Nena Menéndez y Luis Lastra, Lu-
ra Menéndez y Avelino Lastra, Zoi-
la Suárez y Panchito Navarro, Ro-
sario Suárez y Pablo. Quintana, 
'Juana L . Menéndez y Carlos Alva-
tez, Teté Menéndez y Nicanor Ro-
dríguez, Ina Medina y Dámaso Quin-
tana. 
Mereciendo una salva de aplausos 
por su éxito y el lujo de los trajes 
que lucían las bellas damitas. 
Haré mención de la grandiosa con-
currencia allí presente y que ha da-
do grealco y lucimiento a la fiesta 
con su presencia; pero antes de pa-
sar 
lias que mí 
dejó anotar debido a la aglomera-
ción. 
Señoras^ Amalia Echevarría de 
Menéndez;* Carmelina Navarro de 
González; Sarita Muñoz de Díaz; 
Luz María de la Osa de Alfonso, Oti-
f' P r o r i n * C « J r ' de. Ro(lue- Angelita Sánchez 
f a CCíU. de Santuno. Lucía González de Mor-
Por expreso: $7.00 gadanes; Encarnación Suárez de Ro-
Hay piezas de repuesto y se com* dríguez; María Suárez de Pérez, 
ponen. •; Señoritas: Laura Menéndez; Zoi-
B. SANTOS "VENUS SALON" la y Rosario Suárez; Blanca Delia 
ílonte «O.-Tcl. M.9341.—Haban* S ^ ! ^ ^ Me"éndez; Ina, 
C 229^ alt 2-d 11 Medina. Susana Blanco; Juana Lui-1 cido 
, " " — » sa y Teté Menéndez; Felicita Muñoz;' 
IGLESIA DE L A MERCED 
El lunes,"martes, miércoles y jueves, 
o sa los días 7, 8, 9 y 10 de los corrien-
tes, semana de Pasión, habrá conferen-
cias científico religiosas exclusivamen-
te para hombres. El orador sagrado 
será el Rvdo. P. H. Chaurrondo C. M. 
y la hora a las 8 p. m. 
La Comunión general será el día 11, 
viernes de Dolores, a las 7 a. m. 
13190 1 10 Ab. 
Plancha de Gasolina CONFORT 
P E L A Y 0 GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA FERRARA Y DIV1Ñ0 
Abogados Agular, 71, Bo. piso. Teléfo-
no A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 3 a 
5 r- m. 
DR. E . ODIO CASARAS 
ABOGADO 
(Consultorio del Diarlo en Oriente), Edl-
flolo "Martínez", José A. Saco, bajos, 
número 6. Santiago de Cuba. Teléfo-
no. 2585. 
Dr. MARIO DE FRANCO Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 84. Teléfono ^ -
46̂ 7 Estudio Privado. Neptuno, 220. 
A-6860. 
C1006 Ind. lo. P. 
MARCAS Y PATENTES 
SB. CARLOSGABATE 3BU 
ABOGADO 
Cuba, 19 Teléfono A-2484 
DR. ADOLFO REYES 
XiAMFABXXrliA, 74. TELEFONO M-425a 
Ept .mago e intestinos exclusivamen-
te. Ct ración de la úlcera estomacal y 
duodenal sin operación por el sistema 
drt los eminentes especialistas docto-
res Sappy y Jutto. Consulta de 8 a 10 
por .. mañana y de 1 a 2 por la tarde 
y hoia^ conver.clonalea. 
809* 2 Ab. 
DR. EMILIO ROMERO 
Módico Cirujano. Cirujla general, en-
fermedades de señoras y Alños. 
Médico de visita de la Quinta Co-
vadon^a. , ,. 
Hoias de consulta, de una y media a 
tr( & y media, todos "ios días. 
San Rafael, 113, ilíos. Teléfono H-
14?. 7 Habana. 
DOCTOR ANTONIO CHICOY 
Médico del Sanatorio Covadonga. y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Memtales. Consultas áiarlaa 
do 1 a 5, excepto los sábados. Escobar 
número 166. Teléfono M-7237. 
DR. J . B. RUTZ 
De los hospitales de íilaaslfla, New 
York y Mercedea. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen 
visual de la uretra, vejiga y caterlsmo 
de los uréteres. Examen dtl rlñón por 
los Rayes ¿inyecciones de 606 y 914. 
Reina, 105.̂ Consultas de 12 a 3. 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna. Espedalídaa afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos Incipientes y avanzados do Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su de-
micllio y consultas a Perseverancia, 62. 
(altos). Teléfono M-1660. 
DR. RICARDO ALBADA^EJO 
Especialidad enfermedades flci pecno 
•v Tuberculosis). Electricidad médica. 
Rayos X, tratamiento especial para la 
Impctencía y reumatismo. Knrermeda-
drs vías urinarias. Consultas de 1 a 5 
PiaJo 62. esquía a Colón. Teléfono 
A-??44. 
CltíP Ind. 1« Peb. 
DR. J . LY0N 
De la Facultad de París, especialidad 
en la curación radical ie las hemorroi-
das s'n operación. Consultas: de 1 a 3 
p. m. diarias. Correa, esquina a üan 
'.ndalecio. 
OSWALDO CARR 
COBBEBOB BE ADUANA (Asociado) 
Licencia No. 145 
Oficios No. 12-14. Depts. 224 y 225. 
Teléfono M-4655. Habana. 
11058 21 ab. 
Dr. OSCAR MENENDEZ ROMERO 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les: gestiones judiciales y extrajudlcla-
tus para cobro de deudas de todas cla-
ses, divorcios, testamentarlas y ab-ln-
testatcs. Empedrado 34. Dep. número 
2: de 2 a 4 p. m. 
DR. LUCIOS Q. C. LAMAR 
Abogado de los Colegios de Nuer.i York 
Washington y la Habana. Banco de 
Nueva Escocia. Departamento 221. 
Apartado 1729. Teléfono A-6349. 
CS76 P0d-17 En. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
JOSE H. MATA TRUJILLO 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epilépticos. Consultas 
de 4 a 6. martes y sábado. Industria, 
34, bajos. Habana. 
12874 4 Julio. 
Dr. IGNACIO CALVO 
MEDICO CIRUJANO 
4 y media. Telé-Gervasio 126, de 3 fono A-4410. 
12776 Mzo. 
DR. F . J . V E L E Z 
HABIEXr 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga fllstan-
oia. (Consultas, $10.00) 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica ae la 
Unlvtisldad de la Habana, Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4, Campana-
rio. 02. bajos. Teléfono A-1324 y r-3579. 
C2847 30d-lo. 
DR. LAGE 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
375,1.- Monte, 125, entrada por Angeles. 
C9676 Ind-23 Dbre. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Debílldaa sexual, estómago e intesti-
Carlos III, 209. De 2 a 4. nos. 
Dr. MANUEL BETANC0URT 
VIAS URINARIAS 
Especialmente blenorragia. Consultas 
de 2 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-123Í 
48^ 0BISP0. 65. ALTOS A 
48252 20 Ab. 
La única verdaderamente útil, cói 
¡rr.oda, práctica y económica. Se ca<. 
lienta en tres minutos. Consume 5 
•centavos de gasolina en 10 horas d« 
I trabajo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Monena Gallardo; Isolina Menéndez: 
a reseñarlos pido perdón a aque-ifCuca Salazar; Paulita Sirés- Nenlta 
ifiel memoria no me J Echevarría; Las hermanas Jiménez; 
Zoila y Esperanza Ginoris; Marucá 
Rodríguez; Amparo Linares; Jose-
fina y María Pella; Conchita Medi-
na y sus primitas Nena y Cuca; Leo-
n>a X; Edelmira Apolinario y sus 
lindas hermanitas; Virginia Eche-
varría; María C. Menéndez; Amelia 
Delgado y muchas más. 
Felicito muy sinceramente a la 
nueva Directiva y asociados por el 
resonante éxito. 
La misma noche celebró baile la 
Sociedad "Liceo" quedando muy lu-
ESPECIAL. 
DR. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en Enfermedades ara niños, 
medicina tn general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, número 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 Ind. 10 DcL 
DR. C. E . FINLAY 
Frfe^or de Oftalmología de la Unlver-
sldaí'. de la Habana. Aguacate, 27, altoa. 
Teléfonos A-4611, F-1778. Consultas de 
l t. ¿2 y de 3 a 4, o por convenio pre-
veo . 
DR. ABELARDO LABRADC7. 
Especialidad en enfermedades de seno-
ras, partos, venéreo y sífilis. Enferme-
dades del pecho, corazón y ríñones, en 
trdos sus períodos. Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan etc., y clrugíi en 
genera'l. Consultas gratis para pobres, 
de 8 a 11 a. m. Monte So . 40 esquina 
a Angeles y paga df 3 a 5 en San Lá-
earo l̂ o. 229, entre Belascoaln y Ger-
vasio, todos los días Para avisos Telé-
fono A-8256. 
6245 18 ab. 
DR. ADOLFO R E Y E S 
LAMPARILLA 74, TELEFONO M-4252 
Estómago e Intestinos exclusivamen-
te. Curación de la úlcera estomacal y 
duodenal sin operación por el sistema 
de los eminentes especialistas doctores 
Slppy y Jutte. Consulta de 8 a 10 por 
la mañana y de 1 a 2 por la tarde y 
horas convencionales. 
12671 2 my. 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con prererencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
Agular, 11. Teléfono A-6488. 
DR. RICARDO ALBADALEJ0 
Especialidad enfermedades dei pecho 
(Tuberculosis), Electr cldad médica, 
Rayos X, tratamiento especial ?»ara la 
Impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des vías urinarias. Consultas de 1 a 5. 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C1539 Ind. 15 Mzo. 
ENRIQUE LLURIA 
OBSAPIA 51 
Lunes, miércoles y viernes de dos a 
cinco. Enfermedades riñón, vejiga y 
crónicas. Teléfono A-4364. 
Q Ind. 9 Mzo. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, per oposición 
de la Facultad de Medicina.. Especial'-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras: Consultas lunes y viernes, de 1 a 
3 en Sol 79. Domicilio: 15, entre J y K, 
Vedado. Teléfono F-1862. 
CLINICA BUSTAMANTE-NUÑEZ 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especialidades. Partos. Ra-
yos X. Tel. F-1184. 
11920 28 Myo. 
DR. MANUEL L O P E Z PRADES 
MEDICO-CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana, Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños, partes. 
Tratamiento esyeclal curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarlas de 1 a 3. Gratis los Mar-
tes y Viernes. Lealtad 91 y 93. Telé-
fono A-0226. Habana. 
10081 15 Abril. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria 37. 
Dr. Vale&tín García Hernández 
Ofiriua de Consulta: Luz, 15 M-1644 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano. Jesús del Mon-
te, JL "16401 Medicina interna. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, ararla y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves de 1 a 2. La-
gunas, 46, esquina a Perseverancia. No 
hace visitas. Teléfono A-4465. 
Dr. JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de IVÍedlclna. Director y Cirujano de 
la Cfsa. de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 126 
altos, entre San Rafael y San José. 
Consultas de 2 a 4. Teléfono A 4419. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z l b á ñ « 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S ^ U R I N A -
R I S S D E L A ASOCIACION D E D E 
P E N D I E N T E S 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
medico do visita de ia ABoclaclfln de 
Dependientes. Afecciones venéreas . 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N j VfaH urinarias y eniermedades de seño 
P R O F E S I O N A L E S 
V í a s urinarias. Enfermedades venéreas 
Clstcscopia y Cateterismo de los l'r1éte' 
ras . í o n s u i t a s de 3 a 6. Manrique 
10 A altos. Telefono A-S469. Domici-
lio: C . Monte 374. Teléfono A-3545. 
ras. Martes, Jueves y sábados de 3 a 6. 
ObrapU. 61. altos. Teléfono A-4364. 
D i . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
6 A NT A, N A R I S "5f OIDOB 
Rsrecial lsta de la Quinta de Depenfllen-
t^g. Consultas de 4 a 8 lunes, mlérco-
ÍÍS y viernes. Lealtad. 13. Te lé fono 
1 A '2. M-3014. 
D r . J U A N P O R T E L L V I L A 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
Colaborador del Instituto de Investisa-
clón Neuro-Biologicas de Berlín y del 
Dispensario de Profilaxia Mental de 
P a r í s . Sol, ntímero 45. Consultas de i 
a 5. Teléfono M-4235. Habana. 
12342 1 tyyo-
Teléfono F-4233. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en v ías urina-
rias v enfermedades venéreas . Cistos-
i-jpist y cateterismo de >t>s uréteres. I n -
yecc.ones de Neosalvar&an. Consultas 
de 10 a 12 a . m. y de 3 a 6 p. «n-
en U calle de Cuba, número 69. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
K S D Z C O OIRUJANO D E I .A fACVJb< 
T A S DX P A R I S 
XSTOMAOO E IWTSSaiWO» 
Anál i s i s del Jugo Gástrico al íuere ne-
cesario. ^ 
Consultas de 8 a 10 a . no. V 1" a 
3 p. m. Refugio. l - B bajo». Teléfono 
A-M85. . . 
0674 lnd 17 B u 
D r . J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta. Nariz y oldo«. 
peclallsta del Centro Asturiano 
sullas de 1 a 4. Para nobres de 4 




D R . J . D I A G O 
Afecciones de las v ías urinarias. E n -
fermedades de las señoras . Aguila, 73. 
De 3 a 4.. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Vtts urinarias, enfermedades de seño-
ras y de la sangre. Consultas de 2 a 6. 
Naptuno. 125. Teléfono A-7840. 
(58t5: Ind. 13 ab. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
MMícr Cirujano, cinco anos ae inter-
no ei. fl Hospital "Calixto Garda". Me-o ei. ( i os ital 
di ciña General, especialmente enferme-
"daíe? nerviosas y mentales, esUxnago 
e intestinos. Consultas $2.00, recono-
ctm^entos 
Lazaru 40 
crbcj. Teléfono A-8391. 
C1H7 Ind. 4 E n . 
i s. L-ons ti »¿ vu. icw^..v*-
$5.00, de 3 a 5 diarias en San E 
12, altos, esquina a San F r a n - » n 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de la F u -
tultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 6. Paseo, 
esquina a 19,'" Vedado. Telf . F-4457. 
D R . E . P E R D 0 M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en 
VIAS urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo Wdrocele, s í f i l i s ; su.tratamien-
T© por inyecciones sin dolor. J e s ú s Ma» 
r>a 33 de 1 a 4. Telñfono A-1766. 
D r G A B R I E L M . L A N D A 
D e á a A 8 R S i S t i d e 8 N Í R r z a r v 3 y f e í r * 
Consultas de 9 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-7353. Domicilio: 4, número 205. Ve-
dado —Teléfono F-2236. 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
MEDICO-CIRXT JAN O 
Pspecialista en enfermedades te se-
fl',ra£i y partos. Inyecciones intraveno-
sa» . Consultas de 2 a 4. Aguacate, 15, 
aitoji. 
893» 7 A b . 
# D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topogranca ae 
la Facultad de medicina Cirujano de la 
Quima "Covadontic", Ciruj la general. 
De ? a 4. San Miguel, 147., TeJ-ífono 
A'fiA29. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
T e l é f m o A-0S61. Tratamientos por ea-
peciali&taa en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirujía de urgencia y total. 
Cónsul tas de 1 a 6 de la tarde y de 7 a 
9 cíe I:- noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estomago intesti-
nos. Hígado. Pancréas , Corazón. Hiñón 
y Pulmones. Enfermedades de señoras 
y niños, de la piel, sangre, v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afeccione» nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o ídos . Consultas extras 
|2.CU, reconocimiento $3.00. Completo 
coa aparatos $5.00. Tratamiento mo-
derriT de las s í f i l i s , blenoragia, tuber-
culosis, asma, d'abetesi por las nuevas 
inyecciones, reumatismo, parális is , neu-
rartenia cáncer, úlceras y almorranas. 
Inyecciones intramusculares y las ve-
nas (Neosalvarsan), Rayos X ultravio-
letas, masages corrientes e léctr icas , 
(medicinales alta frecuencia) aná l i s i s 
de crina (cmpleto $2.00). sangre, 
(conteo y reacción de Waserman), es. 
putjs. heces fecales y líquido cefalo-
raqufdeo. Curaciones, pagos semanales, 
(a plazos). 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por lar Universidades de Madrid y Ha-
bana Especialidad: enfermedades de la 
boca qu- tengan por causa afecciones 
dM las encías y dientes. ^ 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 6 p. m. Monte, 14», 
9542 14 Ab-
O C U L I S T A 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 100 Teléfono M-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y do 3 a 4. 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro GaWego y Catedrá-
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional. 
D O C T O R L Ü I S T F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e i A . L O P E Z y C « . ) 
(Provistos de la Te legraf ía sin h ü o s ) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a fu 
consignatario. 
A - C . P 0 R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas Ue l a 4 para pobres de 1 a 2. 
$2.((ft'til mes. San N l c o l í s , 62. Te lé fo-
nc" A-3637. 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q V X R O P E D M T A 
Unico en Cuba, con t í tulo universitario. 
E n el despacho $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajts. 
A V I S O 
A los señores pasajeros, tanto es-
pañoles^ como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
caje para E s p a ñ a sin antes presentar 
f«8 pasaportes expedidos o visados 
por el señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
saldrá p a r a : 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
;i d í a 
2 0 D E A B R I L 
a las cuatro de la larde, llevando la 
correspondencia públ ica , que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
E l 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
L O S H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
vapor 
A l F O N S O X H I 
C a p i t á n : A . G I B C R N A U 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todcM los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto J e destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consignatario: 
M . O T A D U Y \ 
San Ignacio, 72 altos, Telf . A7. '00 
" C 0 M P A R I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A ' * 
E l ránido trasatlAntico 
" O R C O M A " 
Ce 23.800 toneladas de desplazamiento 
Saldrá fijamente el día 18 de Abril 
al medio día, admitiendo pasajeros pa-
ra los puertos de: 
v I G 0 , C O R M A , S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C É - R O C H E L L E 
Y U V E R P 0 0 L . 
L a tercera clase de este buque 
una cámara,, acomodándose a los se-
flores pasajeros en camarotes de 2 Y * 
literas. Comedor con asiento Individual 
y todas las comodldac'es moderna» pa-
ra los señe 
se. 
W u o de Ejercicio, E8n 
P a r a s e ñ o r a s y 
f ' d o P o r un p a d r no tas. ^ 
n í a de J e s ú s , en el C ' ^ 
Re l i g io sas de Ma ía R V e n H 
Domingo ^'Zl^** ' ^ 
nes empegarán a f 
«o:! 
a las r ^ V t ^ 
Empezaran a l í i ^ . 
Bendición del santIn er,nin 
cuanu-s podrAn u n S * mo 
tum ergo y r*"™* al 
la S V, í 
U to   niLntÍ8i 
Nota: Se süpn¿rl-^1*• 




en el Convento . J ^ pasar » . 
avisar con ODort^'^o I. S 
Tono A-3253 portun'dad, a ^ 
L a Conjíregaclfin dfl T», a 
llcas tendrá su inntn .ofeRora, 
Puscna. laa hora aac * ^ ú ^ r 
olla se Publicarán lo^ap ^ ^ a a f ^ 
O R T O P E D I S T A S 
D R . G O N Z A L O A R C S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n iños . Médicas y Qui-
rúrg icas . Consultas de 12 a 2. G. , nú-
mero 116, entre Línea y 12. "Vedado. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
W i E C T B i r i D A J ) V L u m o A 
P 1 E U V E N E R E O . S1FIL. I3 
Curtición de la uretritis por los rayos 
inf.a-rojos. Tratamlent».» nuevo y efl-
raa de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. 
C2466 S0d-16 Mzo. 
D R . J O R G E L . D E H 0 G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 6. Te-
léfono A-3940. Aguila, 94. Teléfono 1-
2987. 
10584 18 Ab. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s tómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultar diarias de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 90., 
C4506 Ind. 9 J n . 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días haniles de 2 
n 4 p, m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades do n i ñ o s . Cu-
ba, 23. altos. Teléfono M-2671. 
" P O U C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en general, E B -
pecialista cara cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Ccnsuitas de 2 a 5 de la tarde y de 7 
a b de la noche. Consultas especia.es 
á pnsos. ReconoclKientoc 3 pesos. E n -
fermeuades de señoras y n i ñ o s . Qar-
gant» Nariz y Oídos, ( O J O S ) . Enfer-
medades nerviosas, es tómago. Corazón 
y Pulmones, v í a s urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y ¡sífilis, 
Inyetcíbnes intravenosas para el Asniá 
Reumatiemo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partí s Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Anál i s i s en ge-
neral Rayos X, Masages y Corrientes 
eléctricas. Los tratamientos sus pa¿os 
a plazos. Teié íono M-6233. 
D R . A B I L I 0 V . D A Ü S S A 
T U B E B C U L O S I S , E S T O M A G O TC D I A -
B E T E S 
Curación de la Tuberculosis pulmonar 
por procedimientos modernos. Desapa-
rición rápida de los s ín tomas , tos y 
fiebre. Aumento en el apetito y en el 
peso, Curación del asma, reumatismo, 
dispepsias, colitis. Consultas de 10 a 
11 antes meridiano y de 1 .. 3 p. m. , 
|3 .00. Visitas a domicilio $5.00. Reco-
nocimiento general $10. Servicio de en-
fermeras, masaj"e, corrientes e l éc tr i cas . 
Inyecciones intravenosas. Pobres- gra-
tis, martos, jueves y sábado. Reina 121. 
Tel . M-7030. 
11191 24 A b . 
D R . J . A . M A L B E R T I 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A » T 
M E N T A L E S 
Tratamiento especial de la neuraste-
nia. Epilepsia y estreñimiento atónico. 
Consultas Sanatorio D r . Malberti, de 9 
a 11. Máximo Gómez, antes Monte, 74, 
altos, de 2 a 4. Teléfono 1-1147, 1-1914, 
A-3988. 
10131 16 Ab, 
« « r a 
s hl-
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Plei y Geñoras) 
Se r>& trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. ConsultaB: tío 2 a 5. T e i é í o -
n j A-9203. 
C22^0 Ind . 21 S. 
n i ? . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Medicina interna, especialmente enfer-
medades del pecho, es tómago e Intesti-
nos. Consultas de 1 a 3. Concordia 113. 
Teléfono M-1416. 
10314 16 ab. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades per 
los Agentes f ísicos. Baños Rusos, Tur-
óos, Luz, bulfurosos, Plsciiia, Duchas 
Alternas, Masagws, Gimnasia, etc., etc.. 
Rayos X, Alta Frecuencia, Termo-Pene-
tración, Electro-Coagulación. Soplo E s -
tático, Corrientes Farádicas, Galváni-
cas, Sinusoidales etc., etc. Sala Diag-
nóstica, Laboratorios. Consultas de 2 a 
4. Avenida de ia República. (San Láza-
ro), 45. 
C2222 iPd . s Mso. 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad Médica, Rayos X. 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfuno A-4474. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
Afecciones del Corazón, Pulmones, E s t ó -
mago e Intestinos. Consullas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud 84., Teléfono 
A-541S. 
$2.0(> pant la s í f i l i s $4.00. Rayos X 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento $¿..00. 
Medicinas gratis a los pobres. 
Le^ liad 11 Js. entre Salud y Dragones 
do 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2, Vedado' 
de i. a l# . D r . DavlA Cabarrocas. E n -
fcimedaCes de señoras, venéreas, piel 
y «lfl"8 Cirujía, inyecclonnes mtrave-
nosa-á para la s í f i l i s (Neosalvarsan), 
reim.ai.smo, etc., aná^s i s en general 
D R . R . C A S A L S 
Inventor electricidad especial, 
reumas, sordos, dolores, atrofias 
pertrofias, tuberculosis, cáncer, etc. 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio. Gervasio, 160 y 
Salud. Teléfono A-e037. Habana. 
C2557 Ind. 21 Mzo. 
E M I U 0 P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P B K D U I i O IT A B U L T A D O 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
hasta llegar a dar al cuerpo su forma 
normal. RIÑON F L O T A N T E . Descen-
so del e s tómago . Hernia, Desviación de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emilio P . 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101. '."eléfo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
6 p. m. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
W H I T E S T A R L I N E 
Servicio de £ u « 
D e H A V A N A a E U R O P A 
• i a N U E V A T O B X , en conexión con la PANAMA P A C I F I C IiXNB 
SAZiXOAS D E N U E V A Y O R K , todos los sábados 
Por el Magní f i co Trio 
tnolnyenflo MCajestlc", el bnqne más grande del mando y que sostiene v a 
record de rapidez en sus traves ías a Europa. 
M A J E S T I O OBTMPXC HOMEBZC 
>e,000 toneladas 46,000 toneladas 34,000 toneladas 
1 De H A V A H A a V I O O (Directo). Oothland (3ra. Oíate solamente) Abril 15 
Otras salidas semanales desde Nueva York 
I N G L A T E H a A F R A N C I A B E L G I C A A L E M A N I A 
plyinonth-Liverpool Cherbourg Antwerp, Kaniburgo 
Para reservas, Precios j Fechas de Salida, diríjanse ai 
X B X B A C A B I S S B COMMERCIAXi CO., Oficios 12 y 14. Habana 8 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O X A D B O N A S 
Muohoe años de práct ica . Dos di timos 
prcccdlmelntos c ient í f i cos . Ccasultas 
de 12 a 2. Precios convencionales. Vein-
titrés No. 331, entre 2 y 4. Vedado. Te-
léfono F-12B2. 
820» 86 AbrlL 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N r ~ . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u k S . A . " 
Q. S A N P E D B O 6.—Dirección Telogrifica: "Emprenave". Apartado 1641. 
T E L E F G I w S i 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Comp'eto 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Cr.ii'.n. Laboratorio Clínico-Químico del 
doefr-r Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3344. 
Ind. 16 Mso. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Agular, 103, esquina a amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méxi-
co y Europa, as í como sobre todos los 
pueblos de España . Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Flladelf-la, New 
Orleans, San Francisco, Londres, París , 
Haraburgo, Madrid y Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesado"? E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deaeen. 
N . G E L A T S Y C O M ? , 
B A N Q U E R O S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D i . A u g u s t o R e n t é y G . i t V a l e i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios odonto lóg icos del 
Centro Gallego. Profeoor de la Univer-
sidad. Consultas de 3 a 11 a . m . 
Para los señores socios dal Centro 
Gallego, do 3 a 6 p. m. dia/i háb i l e s . 
Habana 65. bajoa. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas, Teléfono A-8583. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Trabajos 
se garantizan. Consultas de 8 a 11 y 
de 1 a 9 p. m. 
13064 5 Myo. 
A L M O R R A N A S 
Curacl&n radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
nlngSü dolor, y pronto alivio, pudiendo 
el enfermo contlnu?,r sus trabajos dia-
rios. Rayos X , corrientes e léctricas y 
masajes, anál i s i s de orina completo, 
$2.00. Consultas de laa ó p. m. y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos. Inst i -
tuto Clínico. Merced, nlmero 90. Telé-
fono A - O M l . 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarlas y sin dolor, consultas de 2 
a 3 y d e T a 9 p . m. Suárci , 32, Poli-
c l ín ica . Teléfono M-6233. 
D r . E N R I Q U E G A S T E L E S 
BepeclaliFta en Fie l > S í f i l i s asi Boa . 
pital Saint Louls de Faria . 
Cure pronta y radical de ia s í f i l i s 
cou (} fSnero del Dr. Query". 
A1 único tratamiento curativo de l a 
"Parál is is general" de la "Ataxia" y 
de las demAs «nfermedades parai.lfUi-
tfaissa 
CO]rSÜI.TAJ ($5), de 10 a 18 m. y 
de » t. 6 p. m. D C O i r O I B C A S de S a 7. 
TJjr .TUDSS, 70. Teéfono A-8226. 
Ind., 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
CatedrAtlco (titular por oposic ión) de 
la Escuela Dental de la Universidad. 
Se dedica exclcsivamente a la profesión 
dental. De 8 a 4, excepto domingos. 
Traslado a Escobar, 102, bajos Telé-
fono A-1887. 
13094 5 Mvo. 
D R . S A L V A D O R V I E T A M O R E 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad enfermedades de las en 
c ías . Curaciones y arreglos de los 
dientes cariados. Puentes Dentaduras 
y Obturadores postizos. Consultas de 1 
a 4 p. m. Se ceden horas fijas y espo-
clales. Industria 138. esquina a San 
José, altos del Cine L i r a . 
12136 8 m r 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre todas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, Parla, 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans, Filadelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos. Méji-
co y Europa así como sobre todos los 
pueblos. RoyaL 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
L ínea Holandesa A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
« 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
CatedrAtlco (titular por oposic ión) de 
la Escuela Dental de la Unlvereldad 
Se dedica exclusivamente a la profesión 
dental. De 8 a 4, excepto domingos 
Trfsiaoo a Escobar, 102, bajos 
fono A-1887. 
8261 8 AbrlL 
Teló-
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M S X I C A K a 
MHCHnI.,£LeSpecl,al para extracciones. F a -ciudades en el pago. Horas de consul-
do, a- m- ? 3 p- m- -A- los emplea-
f0 ^v,1 co"ierclo. horas especiales por 
r l ^ ? h Z i Trocadcro. 68-B. frente al ^a-
fé E l D í a . Teléfono M-6396. 
D R . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
í !=i iras?adad0 8U gabinete a su nueva 
nnaHenCla- Avenlda de Morel y Zayas-
do ™A, YT metHa de la - « l i a d a , entran^ 
Má,Prt0 .VIb«ra- Teléfono 1-1222. 
S « J L . H Í M Í * , aftoa de estudios sobre 
i - - ~rac,6n de 138 «"cías y de los dlen-
nnBti 80rPrendentes é x i t o s ; Aparatos h£V^¡^^^^ ^ : ¡ O f ¡ c i o s . No . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
109,1 a e " ' « A b . 1 y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
S a l d r á e l 12 de A b r i l p a r a 
V I C O . C O R U N A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S " S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapor "SPAARNDAM". 12 de Abril . 
Vapor ' MAASDAM'. 3 de Mayo 
V ^ o r ¿ I ^ N D A M " , & de May¿ . 
Vapor ' E D A M , 24 de Mayo. 
Vapor RYNDAM", ¿ C , de M¿vo 
^ P O r / . 'SPAARNDA^". eju 1 io7 5. 
Vapor MAASDAM" Tullo VR 
Vapor ^ D A M - . ^ s f o e.26-
Vapor " L E E R D A M ' , Sept. 6 
P a r a I S L A S C A N A R I A S 
Vapor "MAASDAM", 8 de Mayo. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
Vapor " V O L E N D A M " 14 rt* AhHi 
Vapor "EDAM", 27 d: AbrM " 
Vapor " L E E R D A M " , 16 de Mayo. 
d e s u n í a Trannnjtro.8 de P ^ p w » clase, ne e>eKunaa Económica y de Tercer» Orí 
S S S ^ f f l ^ todo8 "orno"*: 
f e r ^ r a ^ ^ s l Para 108 PasaJeros ^e 
C ó r n e r ^ d o s .para 2. 4 V 6 Personas, comecor con asientos ndividuales. 
Excelente comida a la española 
P a r a m á s i n f o r m e s d ir ig i r se a : 
R . D U S S A Q . S . en C . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I O Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
E A J 0 C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E T D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z L 
Vapor correo francés 'CUBA*' saldrá el 4 de AbrlL 
"ESPAONE". saldrá el 18 de Abrtu 
m m m " L A F A Y E T T E " . ' . saldrá el 4 de Mayo. 
« * "CUBA", saldrá el 18 de M a y a 
Para C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R . Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés "CUBA'. saldrá el 15 de Abril. 
n " E S P A G N E " , sa ldrá el 30 de Abril . 
.. « n " L A F A Y E T T E " saldrá el 15 de Maya 
„ „ n "CUBA", saldrá el 30 de Mayo. 
, „ „ * E S P A G N E " , saldrá el 15 de J u n l a 
„ ~. „ - n . A N D R B ' . saldrá el 30 de Junio. 
m 'm » "CUBA saldrá el 15 da Julio. 
Para C A N A R I A S , E S P A Ñ A j H A V R E 
Vapor corre< francés " D E L A S A L L E " , saldrá el 7 de Mayo. 
„ "NIAGARA", saldrá el 10 de Junio 
„ "DE L A S A L L E saldrá el 10 de J u l i a 
- C A R O L I N E " . sa ldrá el 17 de Aeosto. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
' P a r a m á s informes, dirigirse a : 
• E R N E S T G A Y E 
G'ReiDy n ú m e r o 9 . 
Apartadlo 1090.—Habana. 
T e l é f o n o A-1476. 
Cocineros 
mareros españoles para las tres CHtego-
rlas de pasaje en todos los buq-ies de 
esta Compañía. 
SEPAP.rt P R O N T O SU P A S A J E D E 
T E R C E R A . COMODIDAD, ECONOMIA 
C O N F O R T , L I M P I E Z A . R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D . 
Gran ventaja en bllleins de ifla y 
vuelta, vál idos por un aflo. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor " O R T E G A " , el 7 de Mayo. 
Vapor "ORITA", el 17 de Mayo. 
Vipor • 'OROPKSA'. el 11 de Junio. 
Ví»por "OROYA", el 25 do Junio. 
Vapor "ORiANA", el 9 de Julio. 
Vapor "OHCOMA", 23 de Julio. 
Vapor " O R T E G A ', el C de Agosto. 
P a r a C O L O N , puer tos d e 
P E R U y de C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor " E S S E Q U i B O " , el 31 de Marzo. 
Vapor "ORITA", el 6 de^Abril. 
Vapor "EBRÜ", el 28 de Abril. 
Vapor "OROYA", ei 11 Ma/o. 
Vapor " E S S E Q U i B O " , el 2tí de M?.yo. 
Vapor "ORCOMA", el 8 de Jumo 
Vapor " E B R O " . el 23 le Junio. 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos tras-
at lánt icos " E B R O " y "ESSEQUIBO". 
OerviciD regular para carga y pasaje 
ooa t/asbordu en Colón a puertos ('« 
Colcmbía. Ecuador, Costa Rica. Nicara-
gua. Honduras. Salvador y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
O F i e í o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A - f i S M , 
A . 7 2 1 8 . 
Los días 5, 6 y 7 n i 
tardo, tendrá lugar un r ^ " 8 ^ de i 
torio Se rue^a f l V ^ t í 
- n d e n sus hij08 a 
12871 10 
8 Ab. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C l í í 
E l martes próximo se coî K 
honor do San Antonio los cuhn"4 * 
tumbrados. ^uuos y a 
A las 7 y media Misa de f ^ 
general y a continuación el ^Unlí 
correspondiente al 4o. m" rte' ^feic 
A las S Misa con orquestn ; 




Se vende: vapor de acero constau 
en 1920 de W de largo ^ 
quinas de triple expansión de 500 i 
tallos, clasificado por Lioyds & 
Para m á s informes, Sr . Pereda R 
co Nacional de Cuba 202. H a b i J 
C A R L O S E D E L M A N N GISPERI 
Cubanó residente en París desde h, 
muchos años, conociendo por e§e mn.' 
1 vo el país y su lenpua. se ofrece a 
personas de habla española para sérv' 
les de . Intérprete y acompañarlas « 
BUS visitas a Museos y Edificios K 
blicos, cuya historia conoce. Si sel 
escribe con anticipación puede consí 
puir alojamiento en casas de famiu 
decente: todo a cambio de una mófc 
retribución. Su dirección: Rué Dumom 
D'Urville número 15. L a Garenne B, 
zons. P a r í s . Francia . 
i:i121 9 Ab, 
A-5316.—Información Oenersl. 
A-4730.—Septo, de Tráfico y Fletes. 
A-6236—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Septo, de Compras y Almacén. 
M-5293.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634.—Segrnnco Fcplgr^n de P«U1A, 
X B J I A C I O H S S LOS V A P C R E S QUE E S T A N A L A C A B O A E N E S T E 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor " L A F E " saldrá el viernes 4 del actual, para N U E V I T A S . M A N A T I 
y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Vapor "BARACOA" saldrá el viernes 4 del actual, para T A R A F A . G I B A -
R A ( H O L G U I N y V E L A S C O ) , V I T A , DANES, Ñ I P E (Mavarl. Atitllla, Pres-
ten). SAOUA D E TANAMO (Cayo Mambí) , B A R A C O A , GUANTANAMO (Bo 
querón) y* S A N T I A G O D E C U B A . 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los P. C. 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON, E D E N . D E L I A . G E O R G I N A . V I O L E T A . V E L A S C O . L A G U N A L A R G A . 
I B A R R A CUNAGUA. CAONAO, WOODIN, DONATO. J I Q U I , JARONU. R A N -
C H U E L O . L A U R I T A , L O M B I L L O SOLA, SENADO, NUÑEZ, LUGAREÑO C I E -
GO D E A V I L A , SANTO TOMAS. SAN M I G U E L , L A R E L I N D A , C E B A L L O S . 
PINA, C A R O L I N A , S 1 L V E I R A . J U C A R O , F L O R I D A . L A S ' A L E G R I A S , C E S -
P E D E S . L A QUINTA, P A T R I A . F A L L A . J A G U E Y A L . C H A M B A S SAN R A -
F A E L , T A B O R . NUMERO UNO, A G R A M O N T E . 
Vapor "RAPIDO" saldrá el viernes 4 del actual, directo para B A R A C O A , 
G U A N T A N A M O (Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para loa de C I E N F U E G O S . CA-
S I L D A , TUNAS D E ZAZA. J U C A R O . SANTA CRUZ D E L SUR. MANOPLA 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O . C A M P E C H U E L A . M E D I A LUNA, 
E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO D E CUBA. 
Vapor "CAYO MAMBI" saldrá t)l viernes 4 del actual, para los puertos 
arriba mencionados; exceptuando E N S E N A D A D E MORA Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Tapor "AXTOLXW D E I . C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 5. 15 y 25 de cada me*, a laa 8 t>. m.. 
para los de B A H I A HONDA, R I O B L A N C O . B E R R A C O S . P U E R T O E S P E -
RANZA, M A L A S AGUAS, SANTA L U C I A (Minas de Matahambre). R I O D E L 
MEDIO, DIMAS, A R R O Y O S D E MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " C A Z B A R I E N " 
Saldrá todos loa sábados de este puerto directo para Calbarlén, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Viajes directos a Ouantánamo y Santiago de Cuba) 
Vapor "HABANA" saldrá de este pue.to el sábado día 12 de Abril a las 
10 a. m. , directo para GUANTANAMO, S A N T I A G O D E CUBA, P U E R T O P L A -
TA, ( R . D . ) SAN J U A N , M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A y P O N C E (P R ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 19 de abril a las 8 a m 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 26'del'ac-
tual a laa 10 a. m. , directo para G U A N T A N A M O (Boquerón) . S A N T I A G O 
D E CUBA, SANTO DOMINGO. SAN P E D R O D E MACORI8 ( R . D . ) . SAN 
J U A N , M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y P O N C E (P* R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 3 de Mayo a las 8 a m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a ios embarcadores que efectúen embarques do drogas y ma-
terias Inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en loa bultos la palabra ' P E L I G R O " . De no hacerlo así, serán 
responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás car 
ga y al buque. 
H A M 3 U R G Ü E S A - A M E R I C A N A 
A V I S O 
E l s e ñ o r J . D . Phi l l ips ha dejado 
de p r e s t a r sus servicios en esta 
C o m p a ñ í a desde hoy , Abri l , 3, d5 
1 9 2 4 . — N I X B R O S I N C . 
7 ah 12843 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
H A B A N A 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
V A P O R E S C O R B B O S A L E M A N G S 
a C O R U Ñ A , G I J G W , S A N T A N D E R , 
P L Y M O U T U V H A M K U K Í Í O 
Vap^r T O L E D O , fi j á m e m e el 5 • ó e 
A b r U . 
Vapor H O L S A T I A fijamente el 10 de 
Mayo . 
Vapor T O L E D O , f i jameme e í - J O de 
J u n i o 
Vapor " H O L S A T I A " , f i jamente el 15 Mercantil. Se traspasa un local 
P A R A A L M A C E N 
Se alquila un gran local en Revillap' 
gedo y Tallapiedra, una cuadra id 
Muelle de Tallailiedra. Informan « 
Cuba, 62. 
13119 10 Ab. 
cet 
de Ju l io 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
Vapor T O L E D O , Marzo 10 
V a p o r H O L S A T I A . Abri l 20 
Vapor T O L E D O Mayo 20 
Vapor H O L S A T I A , Jun io 25 
M a g n í f i c o s vapores de gran tonelaje 
de N E W Y O R K a E U R O P A 
P a r a n t á l informes dirigirse a : 
L U I S C L A S I N G , 
S o c e s o r d t H E I L B U T * C L A S I N G 
S A N l O N A C I O , 51. A L T O S 
T e l é f o n o A-187P 
H A B A N A 
trico con cuatro años de contrato; « 
presta para toda clase de estableo 
mientos por estar, rodeado de comer-
cios. Informa Antonio C a r d a . Aguia; 
42, Habana. 
' 13104 9Ab 
SK A L Q U I L A N LOS CLAROS Y VEN' 
tilados bajos de Teniente lley 74. Sala 
saleta. 3 cuartos. Informes en los alW 
__13165 . . J -
S E A L Q U I L A E L F R E S C O Y MI. 
ventilado tercer piso de la Plazuela « 
Antón Recio 13, con abundante agu». 
L a llave en los bajos. . . 
13166 9 J L 
S E R M O N E S 
Obrapía 14. Se alquila una nave f-
pia para a l m a c é n , con una supenic!! 
quo se p r e d k u r ó n en ¡n s a n t a I g l e s i a 4 0 0 metros. Informan en la misnia. 
Catedra l durante el prime, c e m ^ t r u 3039 a:_. P 
de 1 9 2 t 
A b r i l 1 1 . — N i r a . tirx de ios Do-
¡ l o r e a . S i . Pi>rc. D . J u a n J . Ro-
1bere*. 
I A b r i l 11 .—Jueves Santo ( E l Man-
¡ d a t o ) M . I . S r . Maestiescuela. 
1 A b r i l 18.— VieruGs i a n r r r i L a 8o« 
l l e a a d » . M . i S r . Magistral . 
I A b r i l 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN' LAZA* 
No. 1Ó8 entre Crespo y -AS"!'8;. ^ 
comedor, cuatro habitaciones, f̂10- ¿ 
ciña y servicios sanitarios. L a lia 
lado. Informan.en el Tel. F-46a. 
13125 _ 8 aD"j; 
KX" S U B m A N A 97, S E ALQUILA ^ 
cal propio para cualquier comerci . ^ 
quilcr módico. Informan en la 
20 .—Djminjco i e R e s u n e c - ría de la esquina. 
c i ó n . M . I . Sr M a g ' . . l ¡ a l . 
A b r i l 2 7 — D ü t o l n i c a "lli albls" 
I . Sr . D e á n . 
Mayo 18 .—Dominica T e r c e r a 
mes . M . I . S r . Arcediano. 
Mayo 1 9 . — V í s p e r a de N t r a . Sra . 
de la C a r i d a d . M . I . S r . L e c t o r a l . 
Mayo 2 0 . — N t r a . S r a de la C a r i -
dad, Pa trona de C u b a . M . i . S r . 
Maestrescuela . 
Mayo 2 9 . — L a A s c e n r l ó n del Se* 
ñ o r . M . I . S r . Penitenciar io . 
J u n i o 3 . — P a s c u a ao P e n t e c o s t é s . 




M. | S E A L Q U I L A N LOS H E R M ^ f 
jos de J¿vellar o 27 de 
próximos a la Universidad. íniut \ 
Relíia 120. 
13158 
Te l . A-4794 
S E - A L Q U I L A N LOS ^T0SAraDmbur«. 
casa Concordia, 168. esquina Ara , 
sala y saleta, cuatro cuanos, co j, 
servicios sanitarios. Informa 
planta baja. 15 Ab^, 
13027 - — ^ W 
S E A L Q U I L A N LOS DOS P l S O S ^ 
tos de la casa Curazao 
y muy frescas, 





J u n i o 1 5 — D o m í n i c i * de 
t í s i m a T r i n i d a d . S". Pbro 
J . Roberes . 
J u n i o 19 .—Sanct . Corpus C h i s t l . 
M . I . S r . Magis tra l . 
J u n i o 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M. I . 
S r . A r c e d i a n o . 
I 13047 
Iníorma 
H a b a n a y Diciembre 19 de 1923 
Vi s ta la d iPtr ibuoión de sermonea 
76 PESO* 
(cordla-^do A L T O S MUY F R E S C O S . EN akiuilo el principal de ^on^tá acan»"; 
entre Oquendo y Soledad. Lsta d^ 
todo y tiene sa'a,la a2otí* de pinta. 
cuatro cuartos, dos m ^ da 
escalera de marmol y^1'1^0 • 





1: N A S Wtt^s&m presentada a Nos por P! Ven. C a b i l - | fresoo^dei ¿ a d ^ d ^ i a ^ o ia bc)dega. 
do de Ntra . S t a . Ig les ia Catedral , for'm in en obispo. 104. 9 Ab. 
venimos en rprobar".;' por el presen-
te decreto, concediendo a d e m á s . 50 
d í a s de Indulgencia, en la forma 
acostumbrada, a cuantos oyeren de-
rotamente la divina pa labra . 
-!- E L OIÍISPO 
Por mandato de S . K . R -
D r . M ó n d e z , 
Arcediano. Secretarlo 
1305S 
SB A L Q U I L A U 
Obrapía. 63. compuesta co esta áe. l y 
liabitaciones. comedor, coc que pu 
Está preparada en 7 " ^ ° % a la 7^ 
de servir para una fa™!'®' ¡nforme" 
Para llaves " 




ÓTO-SE A L Q U I ^ UN P H ^ J o ^ 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
E n la Iglesia Parroquial de los Que-
mados de Marlanao, tendrá lugar los 
díaa 7, 8, 9. 10 y 11 de los corrientes, 
la Santa Misión> 
Los ejercicios empezarAn a las 7 de 
la noebe con cánticos piadosos y ser-
món por un Rdo. P . de lü Compañía 
de J e s ú s . 
E l día 11, a la misma hora, después 
dol sermón, se dará la bendición Papal 
con Y . P . para todos ¡os que devota-
mente asistan. 
Invita a estos religiosos actos a to-
dos aus muy amado» feligreses. 
.nrmm. E l Párroco . 1258f g Ab.. 
so 5" habitaciones buena pr^.^ ^ 
servicio sanitario, ter 02 e 
13098 
SK E A L Q U I L A N ^ * w P » * * t 0 ¿ J o l 
calle de ProBres^ 8. c cina. Psc¡<, .» 
cuartos, sala, comedor j Pre 
todos los servicios sanltar 
13102 — K \ 
MATRIMONIO A L K M A ^ ^ c o n j g j • 
desea alquilai una cas.' ^ . 0 , 
clón mocierna para 1 " , Ab 
Apkrtado de correo J J ^ -
12775 ^ ^ - - - - ^ ^ B ^ ' . V 
S E A L Q U I L A ^ 0 ^ ^ 
miento casa en no y Aguila, infornj^ ^ o - ^ 







S%OXtí i ? ¿ 4 
¡ S Í R E S P E C A S E | A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
r ^ a T t r e s naves r n f f * * * ™ ' 
^ b o l Seco y Ferrocarn l de Mananao 




Á C A B A ^ t ? piso en Manrique casi es 
1-
...ique si s-
la un f Reina sala, saleta. cuatro 
Q"1"^ habitacioDes, Jujoso baño in-
^ran1fdo c o m e d í , c u i n o y baño de 
terc^a independientes. Agua cal ente 
cr'atodos ?os servicios. Informan el se-
pn toa"" * 
gundo piso. 
K 12901 8 Ab. 
bonltc0 fabdeac ión moderna. L a l a v e 
• P n a Y o d e g i . informan en Oblspo^lü^. 
• ¿ T T V D I D O S A L T O S . L^AIPAÑARIO 
con era iTsala . recibidor. 3 am-
t & ^ ^ r x ln£orm'!5 
Ignacio .8. l e í . A ^-u • b> 
12945 — 
- r - T T c í r Í L A Ñ L O S BAJOS D E SAM 
^ . a í o 248 entre Campanario y Perse-
Ijé0nria compuestos de sala, saleta o 
^ r t o T b a ñ o intercalado, patio y tras-
j S S J ^ a llave en la bodega en j T i M * . 
—Í^777¡TTT A E N "INQÍJISIDOR ?8"lJN 
p E ^ r n ? p so compuesto de sala, saleta 
nl0d!Hn? cuatro amplias habitaciones, 
" ^ intercalado, cuarto de criados con 
^fviclS ^forman en los bajos. ^ 
13001 " -— 
• ^ T - T T O U I L A UN ^ U C A L P A R A E S -
^ii^lmiento menos para bodega, aca-
l ^ n d^fabricar por donde pasa la nue-
g ^ n í a tari Joaquín y V e l á z q ^ z ^ 
r T A L Q U I L A A P L K b O N A S DH S 5 h 
SFíiHnd y de gusto el segu.ido piso de 
lal f i cante casa Avenida de la Repfi-
Hra 3l" esquina a Espada. Informan 
'i}, el café . Vista Alegr^;. Combarro. 
HtlíT A'6297' _12 Ab-_ 
J r ^ A l ^ I L A N ^ E N $75 .00 MENSUA-
fps los altos de la casa No. 10 de U 
^,1, Aguilera (antes Maloja), com-
nuestos de: sala, comedor. 4 habitado, 
ês cocina, baño y servicio sanitario, 
informan de 2 a 5. en los bajos del nú-
mero 12. 7 
12970 , 7 „ a D l _ 
f l R T BODEGA U O T R O E S T A B L E -
ílmiento que convenga, se alquila la 
-im ina de Figuras y Oquendo. letra K 
FI napel, dice donde está la llave. Tn-
<orma sü dueño. Sr. Alvarea, Mercado-
res 22. altos. 
12988 . L - ... 
^ T l L Q U l L A N . ACABADOS Dr. F A -
hrlcnr los lujosos altos do San José 124 
• 5r fe Lucena y Marqués G ó n z á l . í con 
uüft saleta, tres íTabitaclones, sn]6n do 
comer cuarto de criados y doble ser-
vicio sanitario con calentador. Pueden 
verse a todas horas. Informa Sr Alva-
rez, Mercaderes 22. altos, de 11 a 12 y 
ce 5 a 7. ^ „K 
19989 • ' at)- _ 
M a l e c ó n 356. Se alquila el principal, 
con terraza, sala, recibidor, comedor, 
lies cuartos, b a ñ o completo, cocina de 
gas, servicio de criados. Y para el 
primero de Mayo los bajos con sala, 
jteibidor, comedor, dos cuartos, b a ñ o 
completo, cocina de gas y servicios de 
Tiados . Informan en Belascoain 88. 
T e l é f o n o A-0577 . 
12788 ? _ : a b - _ 
ME ÁLQITILA P A R A E S T A B L E C t -
mlcnto Industria, depósito, garage etc. 
casa grande de azotea. Hospital 22, en-
tre Neptuno y San Miguel. Informan 
en la misma calle No. 9. altos 
12793 7 a"-
Se alquila el gran a l m a c é n de Inqui-
¿¡dor 15, con 700 metros superficia-
les, altos al fondo, c o n s t r u c c i ó n fuer-
te y moderna. Informes en el mismo 
y en Arbol Seco y P e ñ a l v e r . U V i -
natera. 
12902 12 ab 
Se alquila e sp l énd ido local nuevo pa-
ra establecimiento de bodega u otro 
giro, en S a n L á z a r o y Arambaro . l a 
forman en el mismo y en l a Manza-
na de GómeT, Z3Z. 
l 1348 24 ab 
a l q u i l a n los 
v e n t i l a d o s a l tos 
d e O b i s p o , 3 2 . 
C2978 Gd-2 
S E A L Q U I L A P A R A B O D E G A O B A -
rra, la planta baja de la casa esquina 
Paula y San Ignacio. Puede verse a 
todas .horas. Informa su dueño. Oficios 
No. 36, entresuelos. 
12515 ' a»-
? E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
moderna casa de Virtudes 90, compues-
U,s de, recibidor, sala, tres habitaciones^ 
baño y servicios Intercalados servicio 
de criados. L a llave en la bodega, in-
forman T e l . A-6420. 
12809 , 7 a b - -
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V I -
vea y Florida, los más frescos de la 
calzada con tres balcones a la calle. 
Informan en el te léfono A-7605 y en la 
bodega. 
12895 8 AP- _ 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de San Miguel número 209, entre 
San Francisco e Infanta, compuestos de 
cinco hermosas habitaciones, a la bri-
sa, sala, saleta y un departamento en la 
azotea, con su baño regio, moderno y 
alquiler razonable. Informan: San Mi-
guel nflnier, 211. esquina a Infanta, al-
tos. 
1242G 9 Ab. 
S E A L Q U I L A 
L a mejor esquina que tiene la Habana. 
San Lázaro 99. esquina a la calle de 
Blanco con doble línea de t r a n v í a s . L a 
llave al lado. Para Informes: Calzada 
del Cerro, número 604. 
11796 ^ \ 12 Ab. 
SÉ A L Q U I L A L A CASA B E N J U M E D A 
M entre Marqués González y Oquendo. 
ce construcción moderna, con sala, sa-
leta, tres habitaciones y demás servi-
cios' Informa Sr . Alvarez, Mercaderes 
tí, aJtoe, de U a 12 y de 5 a 7. E l pa-
pel dice donde es tá la llave. 
12 990 L.aA-
Se alquila el segundo piso de la casa 
Virtudes 93 A entre Manrique y S a n 
Nicolás, con sala, saleta, comedor, 4 
cuartos, baño intercalado, cuarto de 
criados con servicios, cocina de gas. 
etc. L a llave en la-misma. Informan: 
Lealtad 32. 
13000 9 ab. 
ECONOMIA 58. J U N T O S O S E P A R A -
dos se alquilan los tres pisos de esta 
cómoda casa, acabados de reedifica-, 
con sala, comedor, cuatro habitaciones 
y doble servicio. Informa, Sr. Alvarjs . 
Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 y de 5 
a 7. E l papel dice donde es tá la l l a v í . 
12991 7 ab. 
S E " A L Q U I L A " L A CASA P A S A J E 
"Agustín Alvarez" No. a una cua-
dra del Nuevo Frontón, con sala, sa-
leta, trjs habitaciones y demás servi-
cios. Informa Sr. Alvarez. Mercaderes 
Xo. 22 altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. E) 
papel dice donde es t tá la llave. 
_12992 7 ab. 
M U E B L E R O S Y J O Y E R O S 
Se alquila en S a n Rafae l 134 entje 
Belascoain y Gervasio, un local de 409 
metros aproximados, montado sobf; 
columnas, fabr icac ión moderna; pro 
pia para cualquier comercio, por ser 
lugar muy comercial. Esta casa está 
contigua a grandes muebler ías y jo-
yerías, cuyos d u e ñ o s cuentan los pe-
sos por millones, ganados en ese lu-
Sar. Informan en la misma. 
12979 , ^ b - _ 
SE A L Q U I L A N LOS A M P L I O S A L T O S 
de Galiano 35. Informan en los bajos. 
12943 8 ab. 
V I R T U D E S . 1 1 5 . B A J O S 
S e a l q u i l a e s ta c a s a c o m p u e s t a de 
z a g u á n c o n su c a n c e l a , s a l a e s p a -
c i o s a d e m á r m o l , r e c i b i d o r , tres 
g r a n d e s c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , 
b a ñ o y u n ^ a t i o e s p a c i o s o . L a l l a -
v e e n los a l tos . P r e c i o , $ 9 0 . 0 0 . 
O t r o s m i o m e s , d e 3 y 6 . 
C O M P A Ñ I A D L I N M U E B L E S 
D E L A H A B A N A 
C u b d , 16 , b a j o s , d e r e c r a . 
T ^ i t f o n o A 4 8 8 5 . 
C3112 ? r L , 
Alio r I L O L E A L T A D 151, E N T R E R E li-
na y Salud, casa de dos plantas, saleta, 
comedor, cocina en los bajos, tres habi-
taciones altas. balcCn a la calle todo 
«,65.00. Llave bodega Lealtad y Salud. 
Duefio, • B 242, entre 25 y 27. Vedado. 
12911 7 ab- _ 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S , 
capaces y ventilados altos de Zulueta, 
número 36-F. Darán razón en Zuluela, 
número 36-G, altos. 
]1'3 78 11 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P R A -
do, número 16, en 125 pesos. L a llavo 
el portero del 20. Informes en Campa-
nario, 104, d« 6 a 7. 
12324 /-s- 9 Ab, 
R E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
la casa San Lázaro 7, casi esquina a 
Prado. Consta de sala, saleta, comedor, 
tres cuartos y servicios sanitarios mo-
dernos. Precio 90 pesos. Informa el 
doctor Marinello. Reina 27, esquina a 
Anpeles. Deps. 413' y 414. Teléfono A-
49*1. L a llave en los bajo». 
12399 7 Ab. 
¿E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y V E N -
ilada casa San Lázaro No. 12. con sa-
la, saleta. 3 espléndidos cuartos, cuarto 
de baño intercalado, amplia cocina y 
servicios de criados. Puede Vélrie (I* .« 
a 11 y de 1 a 5. Informes: A-43oS. ai-
tos Botica "Sarrá". 
12792 10 j " * : 
P A U L A 76, CASA U B T R E S P L A N T A S 
acabada de construir. Se alquila para 
fonda; hospedaje u otro establecimien-
to. E l bajo está sobre columnas y los 
dos altos tlen¿n mucha comodidad pa-
ra particulares, aunque sea numerosa 
familia. Informan en la misma. 
11139 18 ab. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Once No. 68, entre 8 y 10. S e alquila 
esta e sp léndida casa, que tiene sala, 
comedor, 7 cuartos, biblioteca, tres 
cuartos de b a ñ o , garage, cuartos pa-
ra criados, etc., moderna, 1,366 me-
tros con el jardín , muy fresca. I n -
forman: A-2501 . 
12974 8 ab". 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
VEDADO. S E A L Q U I L A B O N I T O C H A -
let. dos plantas, calle C entre 27 y 29. 
Tiene garage. Llave en el mismo. I n -
formes 23 esquina a Dos. Sra. Vda. -in 
López 
12791 7 ab. 
Se alquilan en el Vedado, Calle F y 
Tercera , casa* acabadas de construir. 
Son muy c ó m o d a s . Informan en las 
mismas y en la Manzana de G ó m e z . 
Depto. 252 . 
11347 24 ab 
S E A L Q U I L A N A M U E B L A D O S , I-OR 
Í130 mensuales, los altos de la casa 
calle 29 entre A y B, compuestos de: 
sala, saleta, comedor, tres habitacio-
nes, bgño, cocina y servicio sanitario, 
informes: Teléfono F-4280. 
1 2253 7 ab. 
Vedado se alquila la hermosa y fres-
ca casa, tiene cinco habitaciones, dos 
b a ñ o s , calle 25 entre 2 y 4 No. 398. 
Informes al lado. 
12596 9 A b . 
Avenida Diez de Octubre No. 
398 A (antes J . del Monte) . R e c i é n 
temente construida la referida casa. 
Se alquila la hermosa planta baja de 
!a misma, compuesta de portal, sala y 
saleta con columnas de escayola, cua-
tro grandes habitaciones, b a ñ o com-
pleto intercalado, recibidor y pasillo 
independiente, hermosa cocina con 
cocina de gas instalada, e s p l é n d i d a sa-
leta de comer, varios lavabos de agua 
corriente, cuarto y servicio de cria-
dos, lavadero, gran patio y traspatio 
y'otras varias comodidades, que en el 
conjunto constituyen una m a g n í f i c a 
residencia para familia de refinado 
gusto. L a llave e informes, en los al-
tos. 
13087 8 A b 
Se alquila una casa acabada de fa-
bricar, compuesta de terraza, recibo-
cor, hall , sala, cuatro cuartos, cuar 
te. de b a ñ o y d e m á s servicios. Infor-
man en la misma. Herrera y Ro«a 
i H e n r í q u e z , L u y a n ó . Telf . 1-3229. S*. 
i Otero, 
¡ 12359 ^ ab 
E N L A V I B O R A . S E A L Q U I L A UNA 
I casa moderna en punto más alto a 4 
I cuadras del paradero. Calle Lawton, en-
! tre Vista Alegre y Acosta, tiene 8 ha-
l bltaclones, 2 cuartos para criados, ga-
rage, portal, jardín, gran patio con a l -
' «una arboleda y demás servicios. I n -
, forman, ai laüo o teléfono 1-2890. 
l l?7ü 12 Ab. 
V E D A D O . SE: A L Q U I L A E L P I S O A L -
to de la casa A, esquina a 29. Infor-
man: T e l . F-4878. 
11696 6 Ab.. 
C A L L E D I E Z E N T R E 17 y 19, 
Vedado, cuatro cuartos, b a ñ o interca-
lado, cocina de gas, entrada indepen-
diente de criados, l a llave en la Bo-
dega de 17. Informes F -2124 . 
A ? A B S D O ^ " 5 1 ^ ^ M p b Ñ E R Y ^ P IN-
tar, alquilo los hermosos altos do Je-
s ú s del Monte, 258; con sala, saleta, cin-
co cuartos, terraza, dobles servicios y 
baños . Llave en los bajos. A-G523, 
13060 20 A b . 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E . A D -
mlto proposiciones por un piso bajo, pa-
ra establecimiento, en la Calzada de Je-
s ú s del Monte. H a estado siempre de-
dicado a comercio y reúne excelntea con-
dicolnjs para bodega. A-6523. 
13061 20 Ab. 
E N L U V A N O , 5», BK Al - ,QLi^AN A L -
I tus *r-?nci>ti Irdependlente* con toóos 
' MIS ¡áei-v.olo», en los mismos de 8 3 II 
y de 1 a 5 y en la Calzada do Jesús? ael 
Monte, número 650 y 652-B, dos casas 
bajas frescas. Informan de 8 a 11 y de 
2 a 5. Su dueño: General Leo 5. Teló-
fono 1-4984, . 
12181 8 A b . ^ 
SE A L Q U I L A N HERMOSOS A L T O S 
sin estrenar fen J e s ú s del Monte 303, 
compuestos de cuatro habitaciones, te-
rraza y un salón do 25 metros por 10. 
propio para casa d* huéspedes, socieda-
des o billares. Informan en la Pele-
tarfa L a Americana, Belascoain 28. 
12689 8 ab. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
MARI ANA O, F R E N T E P A R A D E R O 
Havana Centrál alquilo departamentos 
altos vista a la calle, ds y tres cuartos, 
baño Intercalado, servicios, confort mo-
derno con alumbado a 20 y 30 pesos, lo-
cales para café, fonda y barbería, ca-
sitas de 25 a 40 pesos. Informoe: Re-
parto "Nogueira". Teléfono 1-7014. 
13068 12 Ab, 
C O L U M B I A , B U E N A V I S T A , A V E N I -
da 6a. , frente a la quinta del señor B a -
rraqué, a dos cuadras de la linea del 
Vedado y a 3 de la de Zanja, se alqui-
la por años un gran chalet de dos plan-
tas, sala, recibidor, hall, gabinete, co-
medor, pantry, cocina, cuarto crladoa 
baño. Idem portal, terraza, altos 4 
cuartos y dos de criados, hall, baño mo-
derno; garage para dos máquinas, la -
vadero, gallinero etc., eto., gran jar-
dín non DO metros de frente. Informes: 
Juarrero, en la misma. Teléfono I-765tí. 
13035 15 Ab. 
S E A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A C A -
sita ;nodeina en la Calzada do Columbla 
y Mendoza, compuesta de sala, comedor, 
dos cuartos, baño, cocina, luz e léctr ica . 
Informan en frente. 
12919 12 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -
jos acabados de fabricar de Guasaba-
coa, 33, ganan 30 pesos. L a llave en 
la bodega de la esquina. Informan: 
Aramburo y San José, carnicer ía . 
13072\ 8 Ab. 
12097 7 Abr. 
S E A.l-Q ¿JÍLA UNA B A U X i S R I A UNii 
catirceruu una nave de Vi por 1*. Te .é 
fono l - i l i ' á . José Gonzalea 
6485 7 A t r i l . 
• F P F X T E A L CAMPO D E M A R T E , en 
Monte, 33 y 35, se alquilan dos espacio-
sos altos acabados de reformar, cuatro 
cuartos y cocina de gas. Informan en 
t0l8tt8°<!.' 9 Ab. _ 
S E A L Q U I L A E N I N F A N T A , E N T R E 
San Miguel y San Rafael, dos plantas 
altas. Se pueden ver a todas horas se 
informan en San Rafael, húmero 2.18. 
12781 " 11 Ab-
S E A L Q U I L A UN P R I M E K P I S O E N 
Cerrada del Paseo, casi esquina a Zan-
ja, compuesta de sala, saleta, comedor 
al fondo, cinco frescas habitaciones y 
servicios completos y de criados. Da 
a la brisa y tiene azotea. Acabada de 
pintar. Informan: A-4131. L a s llaves 
en la bodega de la esquina. 
12349 11 Ab, 
VEDADO. S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N 
dldos y frescos bajos, construidos a to-
do lujo, acabados de terminar, calle D 
entre 21 y 23 a la brisa, con portal, 
sala, gran saleta.- hall, cinco cuarto^ 
con dos baños intercalados, sirven pa-
ra dos familias, gran comedor, pantry 
, y cocina, dos grandes patios al fondo. 
: cuarto y servicio para criados, garage 
! y dormitorio con servicio pára chauf-
f e u r . Renta $230.00 .Informan Baños 
I No 30, entre 17 y 19. Tel. F-1003. 
12814 7 ab. 
S e alquila. Vedado, calle L entre H 
y 17, precioso Chalet de 3 plantas, 
independientes, con 3. 4 y 5 cuartos 
respectivamente; toda clase de como-
didades, lujosa d e c o r a c i ó n . Puedan 
verse a todas horas. Precio razonable. 
E n la misma informan. S e alquilan 
j imias o separadas. 
12952 7 ab. 
S E A L Q U I L A T E R R E N O D E 10.20 
metros cuadrados con 5 habitaciones, 
servicio sanitario, una nave muy gran-
de propio para Industria. San Indalecio, 
entre Zapotes y San Bernardino. I n -
forman: Santa Irene, 76. Teléfono 1-
4294. 
13113 9 A b . 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N F R A N -
clsco, esquiua a San Láaaro, Reparto 
Lawton, Víbora. L a llave en la bodega. 
13118 9 Ab. 
S E A L Q U I L A N COMODOS Y F R E S -
COS cuartos en Omoa, 14, a 14 pesos en 
J e s ú s del Monte, 156. Puente Agua Dul-
ce, a 14 pe-os con luz de salita y habi-
tación. _ 
_1276S^ 7 Ab. 
S t alquilan los altos ds Belascoain 88 
letra B , con sala, recibidor, tres cuar-
los. b a ñ o inteicalado, comedor, coci-
na de gas, cuarto y b a ñ o de criados 
y dos patios. Informan Belascoain 88 
Teléfono A-0577. 
12789 8 ab. 
:SE A L Q U I L A UNA H E R M O S A P L A N -
ta, cojripiiesta de Sala, 3 cuartos, co-
medor, cocina de gas y doble servicio 
I sanitario. San Ignacio 91. L a llave en 
leí ca fé . T e l . A-1592. 
12S41 7 ab. 
S E A L Q U I L A N ' L O S BONITOS Y F R E S 
eos altos de Lealtad No .40, con sala, 
i saleta. 4 cuartos, comedor, baño com-
¡ pleto. cocina de gas; un cuarto alto en 
la azotea, punto escogido entre Virtudes 
y Animas a dos cuadras del Malecón, 
acera de la brisa. L a s llaves e Infor-
mes Obrapla No. 61, altos. 
12820 8 ab; 
SE A L Q U I L A L A CASA L E A L T A D 24, 
bajos. Sala, saleta, 4 cuartos, comedor, 
baño familia, cocina, baño de criados, 
todo moderno y de lo mejor; prech^HO 
P1 
Se a lq ir lan cacas nuevas en S a n Lá-
! zaro y Aramburu, Buen precio, buena 
i a t e n c i ó n . Informan en las mismas y 
en la Manzana de G ó m e z , Depto. 252 . 
| 11348 24 ab 
i P A R A A L M A C E N C E R C A D E LOS 
! muelles V la Estación Terminal, se a l -
I quila una espaciosa esquina J e s ú s Ma-
ría 47, con buena garantía, se ha<Je 
i contrato por a ñ o s . L a llave enfrente, 
i Informes: Teniente Rey, número 30. 
j 12134 8_ A l ^ 
I S E A L Q U I L A P A R A E L P R I M E R O D E 
I Mayo a familia pudiente y de gusto un 
elegante y cómodo piso con recibidor y 
gran sala decorada, tres amplias habi-
taciones, un baño a todo lujo con sa-
' leta al fondo, en el segundo piso esplén-
| dida cocina. Comedor, una amplia ha-
I bitación, cuarto y servicios de criados, 
| comodidad para lavar y planchar la 
i ropa en casa. También si se desea su 
haría contrato por dos o m á s a ñ o s . 
Garantía solvente del comercio. Infor-
man sus propietarios en Virtudes, 116, 
altos. Teléfono M7464. 
12170 10 Ab. 
S E A L Q U I L A ' X ' P E R S O Ñ A S ~ D E MO*-
raüdad y de prusto el segundo piso oo 
la elegante casa Paseo del Malecón, 33(i 
y 332, entre Belascoain y Gervasio, n-
f jrman en el café Vista Alegre. Comba 
rro. Teléfono A-6297. 
__11824 _ 12 \ » _ 
S t AIiQüXLA VNA CASA D E ~ K A N -
posteria, con sala, dos cuartos, come-
dor, cocina, ducha e inodoro, y con su 
patio cercado, en la calle de Rosa E n -
riquez No. 89. a una cuadra de la Ca l -
zada de Luyanó. la llave en la bodega. 
Informes San Rafael 153 (altos) entre 
Aramburu y Hospital. T e l . M-7041. 
Tiene Portal al frente. 
12059 7 Abr. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA C A -
lle B No. 2 entre Tefcera y Quinta. 
Tiene portal, sala, saleta, sais cuartos^ 
gran patio, servicios -modernos de fa-
milia y criados, gas y electricidad. I n -
formes Terqera y B, altos. 
12868- , 10 ab. 
S E A L Q U I L A N LOS C O M O D O S ' A L T O S 
de Jovellar esquina a San Francisco. 
Tienen 4 habitaciones, sala y saleta, 
bien decorados. L a s llaves en la bode-
ga e Informan. 
' 12S50 13 ab. 
V E D A D O . C A L L E M, E S Q U I N A - 1 3 , - S E 
alquila la casa moderna con sala, sa- , 
leta, cuatro cuartos, tres bajos y uno ! 
alto, buen cuarto baño, dos servlcioa. 
Informan en la bodega de al lado. 
12710 11 Ab. 
VEDADO! S E A L Q U I L A N L O S ESPLUÑ 
iMdos y frescos altos, construidos a to-
do lujo, listos para estrenarse, calle D 
entre 23 y 21 a la bris#. con terraza, 
sala, gran saleta, hall, cfhco cuartos 
con dos baños intetrcalados, sirven pa-
ra dos familias, gran comedor, pantry 
y cocina, terraza al fondo, cuarto y | 
Hervidos para criados, garage y dor-
mitorio con servicio para chauffeur. 
Renta f220.00. Informan: Baños 30 en-
tre 17 y 19. Teléfono F-4003. 
12815 7 ab. 
MUY C E R C A D E L P A R A D E R O D E 
la Víbora, a cuadra y media de la Ave-
nida de Acosta y Calzada, en Agustina 
entre Lagueruerla y Andrés, se alquilan 
independientes los altos y bajos de "Vi-
lla María", nuevos, frescos y cómodos, 
en $100 oada planta con sala, comedor, 
cuatro habitaciones, dos baños Interca-
lados, cocina, despensa, garage y dos, 
cuartos con sus sgrvicioa. para criados 
Informan al lado. T e l . 1-3233. 
. 12977 f ab. 
S E A L Q U I L A UNA R E S I D E N C I A E N 
la Calzada de la Víbora No. 692, con 
jardín, portal, sala, hall. 6 cuartos dor-
mitorios, cuarto da baño, agua fría y 
callente cuarto de criados con garage 
independiente para su entrada y árbo--
les frutales. L a llave en el No. 700 
de la bodega de la esquina. Informes: 
T e l . M-8743. 
t2 a t ) . _ 
JESUS D E L MONTE. SAN L U I S No. 2 
casi esquina a Pamplona, pegado a Cal -
ada de Luyanó, acabada de pintar, con 
sala, saleta y tres habitaciones. Alqui-
ler módico. T e l . A-2461.* 
12854 7 ab. 
S E A L Q U I L A L A CASA GERTRUDÍüTy 
Avellaneda en la Víbora, con sala, co-
medor, dos cuartos, cocina, patio y 
traspatio y jardín . Precio 36 pesos. I n -
forman en la misma. 
12873 7 A b . 
Chalet de dos plantas, para familia 
de gusto. E n io mejor ¿ e l Reparto de 
Mendoza, calle de Strampes, entre P a -
trocinio y Carmen, se alquila con te-
i rreno cercado para cría de gallinas, 
j Planta b a j a : sala, saleta, biblioteca, 
{comedor, hall , servicio sanitario. L a 
j planta alta se compone de cinco grac-
I des y hermosas habitaciones con te-
i rrazas con vista para la Habana , cuar-
! to de b a ñ o y amplios pasillos. Esplén-
I dido garage, con coarto para chauf-
j feur. Informan en Carmen No. 6. T e -
l é f o n o » 1-1871 e 1-2841. 
I Ind 
A L M E N D A R E S . F R E N T E A L O S tran-
v ías «le Playa, dos cuadras del Crucero, 
chalet compuesto de jardín, portal, sa-
la, hall, comedor, cuatro habitaciones, 
baño de; lujo, closot, cocina, portal ftl 
fondo, garage, cuarto y servicios cria-
dos; mucho patio. Informés: TéIftfor.;> 
A-9082. 
12S83 7 Ab. 
J E S U S D E L M O N T E , C A L L E J U S T I -
cla, frente al Parque. Se alquila ca«a 
nueva, sala, do? cuartos baño moderno 
completo, comedor y cocina $40.00, con 
fiador. L a s llaves e infosmes: Te lé fo-
no A-1392. 
11944 , 5 Ab. 
A L Q U I L A S E L U J O S O C H A L E T R E -
parto Buen Retiro, calle Rifanta y Sau 
Jacinto, cerca de las carreras de Ir. 
P laya . Informes: Comandante Iglesias. 
Teléfono 1-7361. 
11527 10 Ab. 
.VARrANAU. S E A L Q U I L A L A S C A -
sas Samá 34 y 3^ A, con sala, oome'lor 
4 cuartos y demás servicios. L a s llaves 
en Real No. 157. Informen en Vedadd, 
calle G No. 42 bajos. 
12204 8 ab, 
S E A L Q U I L A UNA G R A N CASA E l * 
la Ceiba para una numerosa familia, hs, 
llave al lado accesoria número 22 eu 
la misma calcada. Real, 130. Informan: 
Teéfono F-1Ü79 y en Real, 38, aó alqui-
lan cagltas pequeñas . 
1ES66 d Ab. 
A L Q U I L O E N 90 P E S O S U N B O N I T O 
chalet de 12 por 50 metros con garage y 
ocho habitaciones, jardín y portal en 
Buena Vis ta , Teléfono 1-7608. Cuba-, 
36, Martínez. 
12592 7 Ab. 
^ S E A L Q U I L A UNA C A S I T A D E mam-
¡ postería, en la calle de Rosa Enríquez. 
i número 91, a una cuadra de la Calzada 
de Luyanó, compuesta de portal, sala 
j espaciosa, un cuarto, cocina. Inodoro, 
ducha y un buen patio, cercado de mani-
poster ía . L a llave en la bodega de al 
I lado y para más Informes: San Rafael 
I 153, altos. Teléfono M-7041. 
' 11794 5 Ab. 
SE A L Q U I L A E N E L B A R R I O D E J E -
SÚS del Monte, la hermosa y espléndida 
casa, calle San Anastasio, entre Dolo-
res y Tejar, compuesta de hall, sala, 
faleta, cinco habitaciones, cuarto de 
baño intercalado, comedor ,cocina y pa-
tio al fondo. Precio $70.00. Informan 
en el Café Vista Alegre. T e l . M-2262. 
12131 io ab. 
V I B O R A . C A L L E G E R T R U D I S E N -
tre Gelabert y Avellaneda, casa mo-
derna compuesta de portal, sala, come-
dor, cuatro cuartos, baño lujoso, hall, 
pantry y cocina, garage, cuarto y ser-
vicios criados, jardín ai frente, patio 
y traspatio, muy barata. Informes: 
Borges. Teléfono A-9082, 
12883 7 A b . 
Se alquilan en Calzada de Concha y 
Guasabacoa, casas nuevas muy bara-
tas, a $50.00, $40.00 y $35.00 y 
unas naves, cuya s i tuac ión será muy 
p r ó x i m a a los muelles con el arreglo 
de la calle Fábr ica . Informan en las 
mismas y en la Manzana do G ó m e z . 
Depto. 252 . 
11348 2 4 ab 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O " L A 
Sierra", calle 8 y 8a., cerca de loe 
tranvías , a la brisa y con bastante ve-
cindario, casas acabadas de fabricar 
del precio de $25, 45 y 65, 'ambién hay 
uh buen local propio para un buen es-
tablecimiento, .o una buena farmacia, 
razón en las mismas. 
12S31 16 Ab. 
M A R I A NAO, F R E N T E E S T A C I O N H A -
''ana Central, edificio Nóguelra. acaba-
do de fabricar, contiguo al nuevo Clne-
Téatro Capitolio, alquilo locales ^af» 
rtstaurant y café, botica, CarnlcerL-v. 
garage, departamentos altos, dos cuar-
tos, baño y servicios, desde $20,, Infor-
mes: T e l . 1-7014. 
12318 7 ab. ' 
V A R I O S 
E N C A L L E 15, E N T R E T E J A R Y D o -
lores, lo mejor del Reparto de Lawton, 
se vende un solar de 15 por 40, buena 
oportunidad por estar pronto a pasar el 
tranvía por all í; se da barato. Informa: 
J o s é A . Gómez. Teléfono A-7605. 
12896 19 Ab. 
E N C I N C U E N T A P E S O S S E A L Q U I -
la la casa Rosa Enríquez 109, (Luyanó) 
con portal, sala, saleta' corrida con cie-
lo raso, servicios, patio y pequeño 
traspatio. L a llave en la bodega próxi-
ma. Teléfonos M-6125 A-7116. 
12565 10 Ab. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA C A -
lile de San Mariano 62 entre San Láza-
,rG y San Anastasio; compuesta de jar -
i (jín, portal, sala, saleta corrida, cuatro 
l cuartos, cuarto sanitario completo in-
tercalado, comedor, cocina de gas, cuar-
i to y servicio de crladoa. Precio $90.00 
y fiador. L a llave en el No. 30. 
[ 12106 / io att. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E L H E R -
moso chalet situado en la calle 
B, número 184, casi esquina a 21. I n - 1 
forman en los teléfonos A-0538 e 1-4721 i 
y en ¡a misma. 
12695 9 Ab. 
A L Q U I L O CASA M O D E R N A G R A N D E 
barata en Fábrica, 33, esquina Rodrí-
guez. L a llave en la bodega. Informes: 
Corraes, 35, bodega. Teléfono M-9108. 
12767 9 Ab. 
| E N .1. D E L MONTE. SE A L Q U I L A L A 
cómoda y fresca casa Princesa 10, con 
sala, saleta corrida. 3 hermosos cuar-
, tos, baño intercalado, otro al fondo, co-
¡medor y un hermoso patio. También hay 
;nltos en las mismas condiciones, todo 
sin estrenar, muy fresco. Instalación 
Ipara cocina de gas y luz eléctrica a 2 
¡cuadras del carrito y cerca de Toyo. 
¡Módico alquiler. L a llave al lado. Su 
¡dueño Chacón 24, bajos, 
I 11705 8 ab. 
M U Y F R E S C A 
Campanario 88, esquina a Neptuno, se 
alquila en el primer piso una espaciosa 
^s¿. con sala, comedor, recibidor y 
« cuartos. Servicios sanitarios moder-
nos. Precio $130. Informa el portero, 
por Neptuno 101 112. 
^12972 , 9 ab. 
12823 7 ab. 
0 ' R E I L L Y , N U M E R O 7 3 
Se a lqui lan los e s p l é n d i d o s y 
frescos a l tos d e e s t a c a s a , 
muy a p r o p i a d a y b i e n s i tua-
da, p a r a negoc io d e m o d a s o 
profesional . T i e n e m a g n í f i c a 
sala, sa leta c o n piso d e m á r -
mol, c u a t r o g r a n d e s h a b i t a -
ciones y m a g n í f i c o c u a r t o 
de b a ñ o , c o c i n a , c o m e d o r y 
servicips p a r a c r i a d o s , y tres 
espaciosas h a b i t a c i o n e s m á s , 
«n el s egundo a l t o ; t a m b i é n 
con un c o m p l e t o c u a r t o d e 
b a ñ o . 
P a r a v e r l a y o b t e n e r m á s 
informes, l l a m a r a los t e l é -
fonos 1 -2692 y M - 9 5 7 7 . C e l -
so G o n z á l e z . 
^ — r r — . , 1» ab 
Estría ^ I L A COMO P A R A UNA I N -
""osa onoo ^ establecimiento la her-
^«l esonfno ^to8 baJ08 de Sol 64. 
.nn centm 5 a CompoBtela. Siendo esto 
lnforman ^e,ne.Foctos- Procuren verla. 
dueño o bodega de la esquina y 
lffono A fiVLSa!i M i ^ e l 88. altos. Te-
81 ^nvWñil 6 ^ s o c u p ^ r á el lunes 
11988 8 86 dará contrato. 
c a d ^ ' J ^ ' ̂ e a ^ u ^ a n 'os b a j o s , 
a m o d e r n a , r e c i é n c o n s t r u i d a , 
. P10s p a r a i n d u s t r i a , e s tab lec i -
r t n ^ etc. I n f o r m a n : M o r a l e s y 
C3ro?mpostela' 3 8 - T e l . A - 2 9 7 3 . 
8d-5 
SE A L Q U I L A N C A S I T A S A L T A S Y 
bajas con todos sus servicios comple-
tamente independientes, luz eléctrica y 
agua abundante a todas horas. Tam-
bién hay departamentos y habitaciones 
con agua corriente, propias para matri-
monios y hombres solos. Zequelra 13 a 
una cuadra de Monte y cuatro del Mer-
cado. _ . 
12805 ab •... 
A UNA C U A D R A D E L PRADO, SE 
alquilan los espléndidos y frescos altos 
independientes de San Lázaro 31. fren-
te al Malecfin, hechos a todo lujo, con 
sala y saleta de mármol, cinco gran-
des cuartos, con lavabos de agua ca-
liente y fría, gran baño, comedor, pan-
trv cocina, tres cuartos criados, con 
servicios Renta f250.00. L a llave en W 
misma.de 8 a 11 y de 1 a 5. Infocman 
Baños 30 entre 17 y. 19. Tel. F-4003. 
12813 
G E N I O S , 23, A U N A C U A D R A D E L 
Prado y a otra del Malecón. Se alqui-
lan los dos pisos altos, compuestos de 
sala saleta, cuatro hermosas habita-
ciones, baño y cocina de gas. Precio 100 
oesos el primer piso y 90 pesos el se-
cundo. Con fiador, tiene motor para 
elevar el agua. L a llave en la bodega 
de la esquina. Informa el señor E n -
tralco en Empedrado, 4, de 9 a 12 de 
la mañana. Teléfono M-3287. 
12709 8 A"-
S E AX.Q1TZLA O HE V E N D E L A E S -
qulna de Infanta y Santa Teresa a dos 
cuadras do la Calzada del Cerro propia 
para cualquier clase de establecimien-
to, es esquina de Frai le mide 200 m. 
planos, tiene Instalación de gas y luz 
eléctrica cuatro grandes lavaderos co-
mo para tren de lavado y escalera pa-
ra la azotea para tratar con su dueño 
en la misma. Todos los días do 2 y 
media a 5 p. m. y al Tel. 1-5048. 
12074 7 Abr. 
¡ VEDADO, C A L Z A D A H " , E N T R E J é \ 
I , Se alquila este ventilado y bonito a l - i 
to Independiente, desde la calle con es-1 
calera de marmol, se componen de un | 
hermoso prtal, recibidor, espléndida sa-
la, gabinete, hall, cinco hermosas ha-
bitaciones, dos de estas con lavabos co-
rrientes, comedor, pantrl y demás co-
modidades para familia de gusto.. I n -
forman en el bajo. 
12711 11 Ab. 
s i ; A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
P'ernandina 43 entre Monte y Cádiz. I n -
forman en la misma. 
12821 9 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S SANTOS 
Suárez, número 3 y medio, terraza, sa-
la, comedor, cuatro cuartos, baño, do-
ble servicio, cuarto de criados. L a l la-
ve en los bajos. Informan: Teléfono 
F-2444. 
12769 8 Ab. 
' S E A L Q U I L A E L C H A L E T D E S A N -
i ta Catalina 25. .Informan en la bodega. 
¡Precio ?80.00. Su dueño Pére2 13. Te-
I léfono 1-5788. 
12448 , 11 ab. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S A L T O S pa-
ra oficina o comisionistas. Compostela, 
107 casi esquina a Muralla, precio módi-
co. Informan en los bajos. Almacén 
de papel. 
12740 9 A b . 
;Se alquila en la calle 17 entre L y 
¡ y la casa No. 14, bajos, compuesta 
de portal, sala, antesala, cuatro cuar-
I tos grandes, comedor, cocina de gas, 
cuarto de criada, b a ñ o s y d e m á s sei 
vicios. Informan en el No. 10, alto. 
l e í . F - 1 4 0 7 . 
12652 8 ab. 
i M A L E C O N 316. S E A L Q U I L A N MO-
I dernos bajos, con sala, antesala, dos 
cuartos, baño Intercalado, saleta, cuar-
' le criada con servicio, cocina, dos pa-
i tios. Precio $120. L a llave en el 317 
donde también sa alquilan lindos apar-
tamentos, elevador, gran lujo y toda 
comodidad. Perfecta garant ía de mora-
lidad en §us inquilinos. Informan San 
Lázaro 226. T e l . A-4204. 
12463 8 ab. 
S E A L Q U I L A N 
Barberos. Se alquila con muebles. In-
forman en Maloja y M a r q u é s Gon-
z á l e z , Bodega. 
12534 17 A b . 
2^Ia un T e ^ V ARA.MBURU, S E A L -
& • La n l ^ ^ P ' , 8 0 en 6D pesos con fla-
,n. Rafael n la zaPa.erIa que da por 
.12882 
8 Ab. 
CO y | 
lfort¿¡,,CnA Ventajosas condiciones. 
V i n ? / Arbo1 S.eco y P e ñ a l v e r . .^'"atera. 
Arbofs11311 CUatr0 ZTan¿f,s nave3 en 
^ a d a s ^ 0  D e s a g ü e ' Íuntas o se-
l l f r ^ cn . ventajosas condiciones 
Acabadas de fabricar se alquilan: 
R o m a y 25 ( a media cuadra de Mon-
te.) Los tres pisos de ambas casas, 
compuestos de sala, saleta, come-
dor, cuatro cuartos, b a ñ o intercala-
do, servicio de criados y cocina de 
gas. Precio: los bajos y el segundo pi-
so $80.00. Primer piso $90,00. T a m -
bién se alquila en Aramburo 4 2 el pri-
mer piso compuesto de sala, recibi-
dor, cuatro cuartos, cuarto de b a ñ o 
completo, comedor, cocina de gas, y 
servicio de criados en $90,00. Se re-
quieren referencias. Informan en L i -
brería José Albela , Padre V á r e l a y 
S a n Rafae l . T e l é f o n o A-5893 . 
12546 ' 10 A b . 
Para establecimiento los bajos de la ca-
sa Amistad, 94, entre San José y Bar-
celona por el precio de 200 pesos. Pue-
den verse a todas horas. L a llave en el 
número 71 de la misma calle. Para más 
Informes: José F . Colmenares. Lampa-
ril la, 4. M-7921. 
12333 » Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos decorados de Angeles, 43, pegado a 
Monte, sin estrenar con todas las como-
didades que requiere una familia de 
gusto o dos matrimonios con sala, sale-
ta, comedor y cinco cuartos grandes, 
los m á s frescos de la abana. Informan 
en el tercer piso. 
12395 . 9 Ab. 
PE A L Q U I L A C A L L E O E N T R E 17 Y 
19 un piso con todas comodidades. Pue-
de verse a todas horas. Edificio Piloto 
12630 . 8 ab. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N BONITOS 
altos de esquina, calle 25 y 8 .con sala, 
recibidor, 5 habitaciones familia, gran 
comedor, despensa, dos cuartos baño, 
de lujo, terrazas cubiertas y dos cuar-
tos criados, lavandería y servicios todo 
independiente; además jardín y portal. 
L a llave en los altos de la casa de al 
lado. Informan T e l . A-3974 e 1-2610. 
12681 7 ab. 
E N E L V E D A D O , E N 17 Y M, S E A L -
qulla una casa con tres cuartos, sala y 
comedor, servicio para criados, todo a 
la moderna. Informan en el ca fé . 
12337 9 A b . 
S E A L Q U I L A . A M U E B L A D A , 
Los altos de la casa calle 12, entre 15 
y 17, acera de la brisa, lujosamente 
amueblados, se alquilan por un año o 
más para corta familia. Pueden verse 
después de las 12 p. m. 
12332 9 A b . 
V E D A D O 
P X R A — E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
oullan lofc bajos de Cuba, 119, esquina 
a Merced, con armatostes o sin «líos, 
también hay un gran local para depó-
sito y los altos para oflciras o fami-
l ias . „ * • 
11655 S A b . 
12 ab 
O F I C I O S 9 0 
Se alquila este hermoso piso bajo 
que durante 18 a ñ o s o c u p ó la Com 
p a ñ í a Trasat lánt i ca Francesa , frente 
a la Alameda de Paula . Informa Ma-
nuel M u ñ o z . Oficios 88, bajos. 
12245» | | ^ 
E n el Vedado: se alquilan los her-
mosos altos recién fabricados de la 
casa calle J , casi esquina a Ca lzada , 
con sala, saleta, terraza, hal l , 5 cuar-
tos, dos baños de lujo, comedor, pan-
try, cocina, 3 cuartos de criados con 
su servicio y garage. Informa su due-
ñ o K esquina a I I . T e l é f o n o F-2115 . 
13116 l O A b 
V E D A D O . 19 No. 447 E N T R E 8 Y 10 
altos x bajos independientes. Sala, sa-
leta. 4 habitaciones, baño intercalado 
servicio de criados. L a llave en 10 y 9̂ 
bodega. Informan San Lázaro 286. Telé-
fono A-1676. 
13156 io ab. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A COMODA 
casa Paseo, 5, compuesta de sala, sa-
leta, cuatrer- habitaciones, cuarto de 
baño completo Intercalado, comedor, co-
cina de gas, cuarto y servicio de cria-
dos, garage para dos máquinas . In-
formes y llave en la callo A, número 4 
im07 ¡ 8 Mzo. 
S E A L Q U I L A CASA REClEN~~COÑ3-
trulda, 15 entre H e I No. 1S$. Prin-
cipal, sala, cuatro habitaciones, y baño 
de lujo. Bajos; comedor, pantry. coci-
na de gas. cuartos de criada y chauf-
feur con baños, garage, cielos rasos, 
escalera de mármol, agua fría y calien-
te y portal en ambas plantas. Infor-
man en 15 No. 190. 
12650 7 Rb. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y fres-
cos altos J e s ú s del Mone, 543; sala, sa-
leta, 5 habitaciones, cuarto de baño, 
servicio de criados y cocina de gas. L a 
llave en los bajos. 
12723 13 Ab. 
S e alquila la e sp lénd ida casa C a l z a -
da del Cerro 575 esquina a C a r v a j a l 
en la parte m á s alta a tres cuadras 
de la esquina de T e j a s . T e l . M-3923. 
13140 15 ab. 
A los Colonos. Tenemos varias hermo-
sas casas por alquilar para el vera-
no o todo el a ñ o . Consulado, $ 1 6 0 ; 
Vedado, $130 y $200. Buena V i s t a , 
$200, hermosa quinta; Almendares. 2 
meses por $150; Country Club P a r k , 
$300, gran casa quinta. Se necesita 
una casa en el Vedado, $200 al mes, 
con 5 cuartos, b a ñ o s , garage, Ca l i e 
Paseo a N y 15 a 27 . Tra igan sus 
casas v a c í a s a Beers y C a . O'Rei l ly 
9 112. 
3099 v rl 5 
S E A L Q U I L A E N SAN F R A N C I S C O 
de Paula, al costado del paradero de la. 
Habana Central, una casa de madera, 
propia para establecimiento en l í pe-
sos. L a llave en Real, número 43, Juan 
Mateo e informa: Arturo Rosa. Sau 
Rafael, número 273, Habana. 
12763 11 A b , 
NAVE. S E C E D E UN C O N T R A T O DH 
i áños . preparada para cualquier indub*-
tria. Informan en Aramburo y San Mi-
guel. Ferretería E l Martillo. P r e g ü i -
ten por Gerardo. T e l . A-4708 
12218 8 t b . 
F I N C A R U S T I C A 
Se arrienda la finca E l Porvenir con 
agua abundante y toda clasó de á r b o . 
les frutales, en la carretera de Santia-
go a Rancho Boyeros entre el kiltMne-
tro 15 y 17, lindando con la Estnoió.i 
Agronómica . Son 1 114 caballarías; el 
tranvía del Rincón le pasa por el fon-
do. Tiene magní f ica casa de v iv iendü 
y enseres de Agricultura. Informan on 
la misma. 
12194 7 ab. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H E R M O S A H A B I T A C I O N A L T A . Dfl 
esquina, balcón corrido, casa particular 
tranvía en la puerta, amueblada y con 
comida si se desea. Empedrado 51 es-
quina a Aguacate. 
12851 7 ab. 
S E A L Q U I L A 
U n g r a n d i o s o l o c a l p a r a u n a c a r -
p i n t e r í a o e b a n i s t e r í a . I n f o r m a n 
e n M á x i m o G ó m e z n ú m e r o 4 4 5 , 
" L a C a s a P í a " . 
12843 10 ab. 
• P E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS B A -
¡jos del chalet de Capero 6 y Santo To-
más , Cerro, a una cuadra del tranvía, 
compuestos de sala, saleta, comedor, 4 
cuartos, cuarto baño, cocina, dos servi-
cies con una gran terraza a las dos ca-
Hes. Informan: Monte 330. Teléfono 
A-98n5 o 1-2948. L a llave en los altos 
12017 i ] ab. 
, E N 40 P E S O S A L Q U I L O H E R M O S O S 
altos con cinco departamentos, cielo ra-
1 so, servicios, abundante agua, a una 
corta cuadra tranvía Cerro. Churruca 
3-C, Informa en la misma Iglesias. ' 
^2758 7 Ab< 
S E A L Q U I L A E N COMPROMISO casi 
esquina a Cueto, sala, saleta corrida, 
tres amplias habitaciones, baño inter-
calado y servicios de criados. Infor-
man: Amargura, 55, altos. Teléfono M-
4582. 
12368 g Ab. 
f.E A L Q U I L A E L E G A N T E Y B I E N 
situado chalet. Avenida de Chapíe 16 
,Iesús del Monte, compuesto de 2 plan-
tas, garage y jardín, propio para fami-
lia de gusto. Precio mdñico. L a llave 
rn el No. 18. Informan Sol 37. Teléfo-
no A-8227, A-9345 y F-4734. 
12675 ^ 7 ab. 
Se alquila la casa Avenida 10 de O c -
tubre 540 antiguo cuadra compren-
dida entre S a n Mariano y Santa C a -
talina. Propia para familia de gusto 
con todas las comodidades exceptuan-
do garage. Informan en la casa de 
al lado sus d u e ñ o s . 
12544 ! C A b . 
S E A L Q U I L A 
E s p l é n d i d o local moderno, propio pa-
ra muebler ía o cualquier otro giro. 
Cerro 869, junto al paradero. Infor-
mes, Cerro 785. 
12699 7 ab 
A L Q U I L A N B O N I T O S MODERNOS 
altos con sala, saleta y cua:rj cuar-
tos, muy baratos, una cuadra dt I n -
fanta; otra de Esquina Tejas, crlle a ¡ 
Cruz deh Padre, esquina a Velazquea 
Informan. Bodega, Teléf. A-21>.s7. 
12259. i s Ab. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
•SE A L Q U I L A E N 10 P E S O S UNA HA-
bltaclón en casa de moralidad a hom-
bres solos con entrada independiente, 
mamposter ía y piso de mosaico, mide 
4 por 3.70 en la Loma de Luz, calle San 
Lui s número 1, entre Pocito y (Luz. 
12551 e Á b . 
GUANABACOA. S E A L Q U I L A F I N C A 
1 rúst ica situada ai final de • la calle 
I Amargura, con casa compuesta de por-
i tal, sala, comedor y 4 cuartos; cocina, 
| servicio sanitario, agua de Vento y fru-
¡ tales de todas clases. Informan: San 
Miguel, 117. Teléfono A-5688. 
119S7 8 Ab. 
H O T E L T O U V R r 
Consulado esquina a S a ñ Rafae l . T e -
l é f o n o A-4556. Amplias habitaciones 
y apartamentos con b a ñ o , m a g n í f i c a 
comida. Precios especiales a familias 
eátables . 
13019 20 au 
E N CASA D E F A M I L I A S E CEDIC 
una habitación grande, agua corriente 
y baño de lo más moderno, bueno» 
muebles e Inmejorable comida para au 
matrimonio que quiera vivir con tod;* 
comodidad, frente al Campo de Mart; 
en Monte 07, altos del entresuelo, in-
forman. 
_1314S S a b . _ 
E N A G U I A R 47, P R O X I M O A L CO-
mercio, oficinas y paseos, se alquilan 
modernas y ventiladas habitaciones, a l -
tas, amuebladas con lavabos de agua 
corriente y asistencia. Precios reduci-
dos. 
13180 j) ab. 
C A S A M O D E R N A 
Huéspedes. Se alquilan habitaciones con 
teda asistencia. San Nlcolé.s 71. Te l é fo -
no M-1976. 
13.188: io ab. 
S E A L Q U I L A 
un departamento con todas sus como-
didades, fresco e Independiente, $33.00. 
Revillagigedo 20. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
calle I , casi esquina a Trece, acera de 
los pares, con un gran jardín al cos-
tado, propia para una familia acomo-
dada. Puede verse de 2 a 4 de la tarde 
Te lé fonos F-1181 o M-5271 
- 13054 ' 11 Ab. 
S E A L Q U L A N L O S B A J O S O A L T O S 
de la casa calle C No. 192. esquina a 
¿1, con gran sala, comedor. 4 cuartos 
Í^.L3"1151108, bañ01 coc,na y sótano con 
i CUarlí0 y serv'cio de criado, 
B S X / t f f o ohoermoso jardín alrededor-
12827 8 ab. 
C a s a muy fresca, se alquila en $60.00 
Jard ín , sala, 3 habitaciones, comedor 
patio y traspatio. Cal le Delicias 62, 
letra F entre L u z y Pocito, m á s pró-
xima a L u z . J . del Monte. T e l . A-8346 
13135 H ab. 
S E A L Q U I L A N P A R A F A M I L I A L O S 
hermosos bajos de la -asa "Villa A l i -
cia", situada en la calle J . A Cortina 
casi esquina a Santa Catalina, Hepartó 
Mendoza. Paradero de los tranvías de 
Santos Suárez . Precio módico Infor-
man ÍJ lado café "Capitolio". 
12580 . ÍO Ab. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CASA 
"Villa Candlta", Gertrudis esquina n 
Agustina con sala, saleta, hall, come-
dor, un cuarto de 4.40x5.00, 4 cuartos 
m á s de 4x4.40, magní f i co cuarto de 
baño, cocina, garage, 2 cuartos de cria-
dos, servicio para criados, caballeriza 
Jardines y traspatio con frutales. L a 
sala, saleta, hall y comedor con zócalo 
de azulejos finos americanos. Informan 
en Snlud 8. altos. T e l . A-1419. 
13179 s ab. 
V I B O R A . F R E N T E A L MISMO P \ R : 
que, se alquila la casa Milagros 97 
entre Octava y Porvenir, a una cuadra 
del tranvía 3 cuartos y servicios sanita-
o,08-^1^11^'6 al lado- Informes: Salud •¿i. Teléfono A-5418^ -^"ua, 
_12325 11 Ab. 
p A L Q U I L A N L O S A L T O S D E DcT-
ior% >' oan Leonardo, acabado de cona-
t™1'- Informan en la bodega. 
12363 8 Ab, 
S E A L Q U I L A P A R A C L I N I C A O N u -
merosa familia, la amplia casa Santo 
Domingo, número 30, sala de tres ven-
tanas, zaguán para máquina, amplia sa-
leta, comedor al fondo, doce grandes 
cuartos, baños modernos de agua fría 
y callente, carritos de Regla, -apease 
en la misma puerta. L a llave en el 28, 
Para Informes: Monte, 5, altos. Teléfo-
no A-1000. Gómez. 
12749 i l Ab . 
So alquila un departaménto con vista 
a la calle $24 y otro . interior $20 y 
habitaciones a $12 y $1S. Falguera 25. 
se alquilan habitaciones a 812 y SIS 
en Aguila 353. 
M A R i A N A O , C E I B A 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S HA-
bitaciones de manipostería en 15 entre 
18 y 20, Repartd Almendares. También 
se alquila un local para máquina . In-
forman en la casa de mamposter ía . 
13123 io A b . 
E n el nuevo edificio acabado de fabri-
car en la Calzada de Jesús d«1 Monte y 
Patrocinios frente al paradero de los 
tranvías, cuatro apartamentos altos 
Pueden verse a todas horas. Informl-
José P . Colmenares. Lamparil la. 4 3*: 
' Í2334 • A b . 
MARIANAO. S E A L Q U I L A UNA KS-
plendida casa propia para una famiTia 
'que guste de vivir con amplitud. Tiene 
I nn gran sa .ón; saleta, 4 cuartos, 2 ba-
ños para familia, comedor, cocina 'ca-
lentador, cuarto de criados, zaguán na-
ra automóvi les ; servicios sanitarios pa-
ra la servidumbre y un gran patio. Luí-
ea Quijano, 24. Informes: Señor DfaS 
kTr?^««er0- 55 • T e l « o n o A-8538. A-9770' 
18085 80 Ab. ' 
Se alquila una habitación en 812.00. 
Omoa 7. 
Se a lauüa una habitación a matrimonio 
sin niños en casa, particular ds mora-
lidad. Omoa 9. 
13181 15 ab^ 
H A B I T A C I O N E S D E $ 1 5 A $ 2 5 
E n Belascoain 123 casi esquina a Rei-
na, se alquilan, con pisos de mosaioa 
y lavabos de agua corriente. E n la mis-
ma una cocina en $25, Casa elegante, 
parada de tranvías en la puerta. Telé-
fono M-S750. 
^ u t i 15 ab. 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para familias.. Situado en Campa 
nario 66 esquina a Concordia. L a casu. 
más ventilada dé la Habana, construi-
da con todos los adelantos modernos 
para personas de moralidad reconocida. 
Habltaclonet con servicios privados 
Agua caliente a todas horas. Esp lén-
dida comida. Precios reducidísimos. Te-
léfono M-3705, 
. ^147 I ¿ a b ^ 
E N MORRO 19. MODERNO, ALTOSrÜE 
alquila un departamento de dos habita-
ciones con luz y teléfono Se piden rs-
lerenclas. 
^ 1 3 » t afc. , 
P A G I N A V E I N T E 
M A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 7 d e 1 9 2 4 ^ A N O x c n 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
S E N E C E S I T A N 
S E O F R E C E N 
. . T " " . , . A 1C ' iSE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
I Habi taciones y departamentos de 15, h ^ ^ a s (juntas o separadas) con to-
hab i ta - 20» 25 y 50 Pesos' Para Personas <Ie;,1<, el s ^ c i ' 0 y balconeb a la caUe-12 A b . 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
h.e ^a\¿^rt^Xlsy¿e^ y " oficinas. A g u i a r 
c:ones con b a ñ o s >: ' ^ f ^ ^ V f 8 ^ i No . 92 entre Obispo y O b r a p í a , lo , s i : A L Q U I L A N DOS F iMesrAS , 
corr iente . Se han hecho grandes re- , _/ ^ L u * L - . I n r I bitaciones (casa par t icular ) son cia 
formas. 100 habi taciones . 1 a m b l e n 
Cárce l , 9, al tos. 
12602 
C O C L N E B i S 
bay capi l la p rop ia en l a casa misa 
los domingos a las diez. Exc lus iva-
mente a personas de m o r a l i d a d . Los 
t r a n v í a s a la puerta para todos los l u -
gares de la c iudad . M á x i m o G ó m e z . 
5 (antes M o n t e ) . T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
' 13088 , Ü „ > — 
• E \ NEPTUNO 183 SE A L Q U I L A U N A 
hab i t ac ión con muebles. $30 00: una sin 
muebles 125.00 y para un hombre solo 
f l 6 . 0 0 . 
13175 
m á s c é n t r i c o de la Habana , luz toda 
la noche y abundante agua. 
11250 8 A b . 
H A -
aras 
y ventiladas, con balcón a la calle, a 
persona sola o matr imonio sin n i ñ o s . 
Campanario, 22G, le t ra F, entrada por 
Carmen. „ 
12591 7 Ab-
* ^ E C E S I T A MUJER F O R M A L , L S -
pañola , para cocinar y hacerlo todo ^n 
casa chica, corta f ami l i a No duerme 
en colocación. $25.00 mensuales. Pasaje 
TM-MF16 41' Vedado, entre 23 y 21 . j . , i j : t o s 
H O T E L " R O M A " 
10 ab. 
C A S A B U F F A L O 
Zuluate 32. entre Pasaje y Parque Cen-
f r a l ^ T a mejor para f ami l i a s . T a m b i é n 
los al tos de Payret por Zulueta . \ é a -
las su s i t uac ión y precios. 
13018 . ° M>0-
SE A L Q U I L A A DOS CUADRAS D E 
la Terminal un departamento al to acera 
de la brisa, dos ventanas y ba lcón ma-
t r imonio sin n iños muy fresco. Crlorla, 
n ú m e r o 16. •» »*. " í-sio hermoso y anticuo edificio ha s l -
12879 7 A l j - do completamente reformado. Hay en 
——— r : ^ — — Í ^ T J A T ^ T T - 1 í-l d«-t)a-tamentos con baños y d e m á s 
SE A L Q U I L A UN G R A N ^ E P A R J A - g ^ v ^ o privados. Toda» laa habita-
mento para oficinas y vjn locai para tionr)8 tjenen lavabos y aBua corriente. 
Su propietario J o a q u í n S o c a r r á s . ofre-
09 a lac famil ias estables el hospedaje 
mán seno módico y cómodo de !a Ha-
bana. Teíéfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1 «30 Quinta Avenida. Calle y Te lé -
g r a l ) "Romote l" . 
una mesa bi l la r . Oficios 96. c a f é . 
1279C 8 ab. 
" E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulueta . Se a lqui lan 
habitacionsa amuebladas, amplias y có-
modas con v is ta a la cal le . A precios 
razonables. 
SE A L Q U I L A E N 18 PESOS U N D K -
partamento en el edificio de n ^ a cons-
t rucc ión , calle 19. n ú m e r o 245, bajos, 
cutre E y F, Vedado, compuesto ae sa-
lón con un cuarto, cocina, baño >' Pa-
t i o Independiente. In fo rman a l fondo 
de l a misma c j s a . Seftor B e r n a b é M o l i -
11 A b . ner. 
13053 
L A V I L L A L V E S A 
Casa de huéspedes , s i c " ^ e d,S-
puniblos habitaciones y ^ e p a ^ e n t o s 
I o n recibidor privado y b t l c 6 " í m o s 
calle, t ra to inmejorable por ^ s ni s™o* 
interesados, precios sin / :umP"enc}* a 
personas decentes y serlas, ban J o s é , 
137. Te léfono M-4248. ' 
13103 10 A b - — 
E n B e l a s c o a é n 95 , sexto piso, izquier-
o a , ma t r imon io serio c e d e r í a bon i ta 
I i ' g i é n i c a sala a profesional o c o m í -
Monista, v dos confortables habi tac io-
hes a personas serias. E s p l é n d i d o s sei-
•\ icios, elevador a u t o m á t i c o , t r a n v í a s 
í r e n t e v costados. 
12091 
C R ^ N CASA D E H U E S P E D E S , GA-
l iano 117. altos, esquina a B a ^ 0 " » ' 
Be a lqui la .una h.-rmosa y vent i lada na-
b i t ac lón amueblada y c ™ * v i s t a * : } * 
calle. También se da comida a precios 
económicos . T e l . A-7069. 
' 12953 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L ' ' 
Las mejores casas para fami l ias , to-
cias las habitaciones y departamentos 
con servicio sani tar io , las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A - 6 7 8 7 , A n i -
mas 5 8 . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 , Lea l t ad 
102 . 
B E R N A Z A 3 6 
¡ rente al Parque de Cris to . G r a n ca-
sa de h u é s p e d e s . Se a lqu i l an e s p l é n -
cidas habi taciones, b a ñ o s con agu^ 
i r í a y caliente a todas horas. Estr ic ta 
mora l i dad . M a g n í f i c a comida . Precios 
m ó d i c o s . 
11969 8 ab. 
8 ab. 
SOLICITO COCINERA. P E N I N S U L A R , 
que no sea vieja, sepa cocinar bien y 
a i g ü n pequeño quehacer. Duerme en la 
colocación. Sueldo $30.00 y un i fo rmes . 
Campanario 87, altos. 
lj»166 , 8 ab. 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE 
f~~A •Jn,a-y Clue de referencias. En Ma-
lecón. ¿17, tercer piso Hay elevador, 
7 A b . 12859 
N E C E S I T O AGENTES P R O P A G A N -
distas de novelas por entregas, y un 
agente para la capital de Santa Clara, 
de 7 y media a 8 y media m a ñ a n a y no-
che ú n i c a m e n t e . Juan Ramos. Padre 
V á r e l a , 637. Habana. 
12541 11 A-b. 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO DEpar-
tamento con vista a la calle con luz y 
teléfono en Infanta 75-C, pr imer piso. 
Izquierda, «.Jitre J e s ú s Peregrino y^Zan-
12748 <> A b . ja 
14 ab. 
SE A L Q U I L A N 
hermosos departamentos y habitaciones 
con vis ta a la calle a matr imonio^ su. 
n iños y hoermbs solos. M o n t j 2 A es-
quina a Zulueta: es casa de lodo orden 
12975 . L ^ P - í i -
feB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
mat r imonio . Tiene todas comodidades, 
casa seria y respetable. San J o s é 10b A 
altos, entre Gervasio y belasco_aln 
12962 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y ES 
paciosos apartamentos amueblados, agua 
f r ía y caliente, elevador y te lé fono > 
d e m á s servicios a precios de verano. 
Hotel Ha rd lng . Crespo 9. 
11562 25 ab. 
E N SOL, 63, SE A L Q U I L A U N Depar-
tamento amplio con divis ión y si t io pa-
ra cociiíar, luz corriente toda la noche, 
36 pesos, casa para f a m i l i a . 
11934 8_Ab 
F L ~ NUEVO DUESO D E L E D I F I C I O 
Abadfn. a lqui la departamentos y habi-
tpcion.is con muebles y sin ellos, to -
ttoa ron lavabos de agua corriente, des-
de $2X) en adelante. 
12486 9 ab. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
En esta acreditada casa hay habi ta-
ciones con todo servicib, agua co-
rr iente, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuat ro Caminos. Te-
lé fonos M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
7 ab. 
( ; R \ N CASA DE HUESPEDES. NO L O 
piense m á s ; se a lqui lan departamentos 
para famil ias de moralidad, buena co-
mida . También ŝ  admiten abonados. 
Precios de verano. Prado 87, moderno. 
Altos del Café A lemán . 
12971 19 ab. 
N O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
En est-» antiguo y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones ¿ e s d e 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros, 
ha-v habitaciones de 1, 2 y 3 pesos, ma-
tr^moEios dos pesos y 2.50; agua co 
rrlent>- en todas lás habitaciones, ba 
O f r e z c o a u s t e d d o s b u e n a s h a b i -
t a c i o n e s , r e j a p a r a l a c a l l e y su 
e n l . - d a i n d e p e n d i e n t e , d i r e c t a d e 
l a c a l l e t a m b i é n , c o n m u e b l e s y 
c o m i d a , o s in m u e b l e s . M a l e c ó n 
n ú m e r o 3 , b a j o s , d e r e c h a . T e l é -
f o n o A - 1 0 5 8 . 
9803 24 Ab. 
E N M O N T E N U M E R O 177, ALTOS, 
esquina a San Nicolás , se a lqu i la un 
amplio y ventilado departamento con 
b a ñ o s y dos habitaciones todo con bal -
cón a la calle. 
11797 , 12 A b . 
H O T E L B E L M O N T 
Hospedaje especial para fami l ias esta-
bles y para caballeros, con delicado y 
fconónuca . servicio esmerado. Se ad-
miten abonados desde 25 pesos en ade-
lante, cocina e s p a ñ o l a cr iol la , france-
sa V americana. 
fion fr 'os y callentes, cocina superior y ' l esmerado servicio, asi como excelente 
comida. Habitaciones con servicios de 
agua f r ía y caliente desde 20 pesos 
mensuales hasta 6 pesos diarios, estos 
ú l t i m o s m a g n í f i c o s departamentos con 
te lé fonos privados. 
Aceptamos abonados al comedor. Hay 
ascensor. Y estamos situados en lo m á s 
cén t r i co de la ciudad. Industr ia , 125, en-
I tre San Rafael y San J o s é . Te lé fono 
'A-3728. 
11637 26 A b . 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de h u é s p e d e s . Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona i n -
cluso comida y d e m á s servicios. B a ñ o s 
con ducha f r ía y caliente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y r igurosa moral idad. 
Se exigen referencias. Indus t r ia . 124, 
a l tos . 
S o l i c i t o u n sastre con a l g ú n cap i t a l 
pa ra a r rendar la m i t a d de una g ran 
C a m i s e r í a o para hacerlo socio de la 
misma con el ac tual d u e ñ o . L a casa 
e s t á en la mejor calle de l a ' H a b a n a . 
I n f o r m a n en el C a f é E l Rosal . An imas 
N o . 34 , de 1 a 3 y de 8 a 9. No a c u -
riosos, J . T . » 
12830 7_ab.__ 
^e solicita una cocinera que ayudo SEÑORITA B I E N R E L A C I O N A D A GA 
n a r á $100 mensuales con nuestra agen-
cia en plaza. Bank of Nova Scotia, de-
par tamento No. 200. O 'Ro l l ly esquina a 
Cuba, de 3 a 5 p . m . 
13004 7 ab.__ 
DOS P L A Z A S D E ESCRIBIENTE. LOS 
quo quieran obtenerlas han de tener 
buena le t ra y saber trabajar en Regis-
t ros de la Propiedad. P r e s é n t e s e en el 
de Guanabacoa. de 10 a 12. San A n t o -
nio fr3nte a Cadenas. 
12657 7 nb. 
c lgo en la l impieza y una muchach i to 
de 13 a ñ o s para el servicio de tres 
personas, de toda m o r a l i d a d y d o r m i r 
en la c o l o c a c i ó n . Buen sueldo y buen 
t r a to . L í n e a 30 altos, esquina a J . , 
Vedado . 
Í 3 1 3 8 8 ab. 
SE SOLICITA UNA COCINERA ESPA-
ñ o l a , be prefiere que duerma en la co-
locac ión . En la calle P r í n c i p e de A s t u -
aS 1 ^ u t r e Santa Catalina y San Ma-riano. V í b o r a . 
12934 ab. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa su obl igación y ayude a los que-
naceres de la casa. Tiene que dormi r 
en la colocación. Informas: J e s ú s Ma-
r í a 60. altos, segundo 
129S0 piso. 7 ab. 
SE SOLICITA UNA COCINERA P A R \ 
corta fami l i a y ayudar en los quehace-
res de la casa. Se prefiere peninsular . 
Debe dormir en la colocación. T a m b i é n 
una muchachita para cuidar un n iño v 
ayudar en la casa. San Rafael 250 ba-
jos, entre Basarrate y Mazón 
2 12907 ... 7 ab.__ 
EN M U R A L L A 9S SE S O U I C I T A ~ U N A 
muchacha peninsular para cocinar v 
ayudar algo a la limpieza, buen sue ldó 
y que tenga referencias. 
^ 9 4 1 8 n b . 
V E N D E D O R 
Se desea un vendedor experto con ga-
r a n t í a s , para g i ro de q u i n c a l l e r í a . Las 
solicitudes c i n f i r m e s al Apartado 1769 
Habana. 
12665 10 ab. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
L lamamos la a t enc ión hacia ' nuestra 
exh ib ic ión de juguetes alemanes. Hay 
tie todo a precios sumamente b a j o i . 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 6 5 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
E X P E R T O T E N E D O T — 
Contador. Audi or Pi1 
'•-lase de trabajo • Ho ° f r ^ e ¿ 1 * * 0 * 
¡onociendo ingléñ f i0ras o A ? . * * * to¿' 
•erencias:, A v I i S ' " f e * 3 , a l ean te*1 




y al Palm 
13042 
y l impia r a matr imonio solo o a corta 
f a m i l i a . Calle S, n ú m e r o 190 entre 19 
y 21 . Vedado, cuarto n ú m e r o o4 
13105 8 A b . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N es-
p a ñ o l a de criada de cuartos o maneja-
dora Cene referencias. In forman en 
Avenida 7a. y calle 8, Reparto Buena 
Vi s t a . Columbla. : ... 
13110 9 Ab• 
E N S A L U D . 16p, E N T R E SOLEDAD , muy p r á c t l c o y 
Exper to tenedor de |¡br08 , 
para toda c l a s í de trabajo's í 
b : l .dad. . L l eva libros por h Cont^ 
balances, l iquidaciones, ete « Í H 
67 , bajos, t e l é fono A - l f t l i ' a H 
C 750 0 ! ; . 
Ind. 19 
T E N E D O R D E 
y Oquendo, se desea --olocar una m 
chacha para cuartos y entiende de co 
ser y tiene referencias. 
13063 8 At>- _ 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN de 
color para l impieza por hora. Paula, 4*, 
h a b i t a c i ó n baja, n ú m e r o tí. 
13025 » A b . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA CO-
locarse de criada de cuartos o comedor, 
tiene buenas referencias en las casas 
donde t r a b a j ó . In fo rman : Calle Ennui. 
esquina a Luco . L u y a n ó , le t ra B . 
12877 7 A b . 
J O V E N E S P A Ñ O L A M U Y F O R M A L 
que sabe coser y cortar, ofrece sus 
servicios en casa de fami l i a seria, no 
tiene inconveniente en l impia r una o 
dos habitaciones. Para informes: Llame 
al te léfono E-1856. 
12887 8 A b . 
J O V E N E S P A Ñ O L A PRACTICA EN sus 
quehaceres desea colocación criada de 
ciiartos, comedor en el Vedado, tiene re-
comendaciones. In fo rman al portero 
del Convento Santa Catalina, 25, entre 
A y Paseo. Vedado, de 7 a. m . a 5 p . 
m , 
12725 7 A b . 
C2931 10d-l 
C O C I N E R O S 
PORTERO SE S O L I C I T A U N O QUE 
entienda de c a r p i n t e r í a ordinar ia y ten-
ga referencias. Presentarse por la ma-
ñ a n a en la Quinta Pa la t ino . Cerro. 
C30S1 , 3d-4 
C H A U F E M S 
12935 
O B I S P O Y H A B A N A 
altos del café Velasco. a lqui lo depar-
tamentos para oficinas o part iculares, 
H 20, 25. 30 y 50 pesos, con luz. rasa 
de ' o rden . " Escarcena. F-3194. 
12937 14 AB-
S E A L Q U I L A N 
depar tamento in te r io r 
personas solas en la 
parte alta del Vedado . Tiene servi-
cios, a lumbrado y ampl ia entrada i n 
dependiente; no es casa de i n q u i l i -
nato. Calle F, 215, entre 21 y 2 3 . 
H a y t e l é f o n o . 
12431 11-ab 
S E A L Q U I L A N DOS F U M O S O S D E -
partamentos con vista a la calle, frescos 
hermosos departamentos de dos y tres j y ventilados. Progreso, 22. 
habitaciones con vis ta a la calle; los 11764 7 A b . 
hay de esquina . ^ " ' ^ f a ^ S n 0 t e L S E N CUBA, 113, POR J E S U S M A R T Z 
^ n r í h ' t i l e r l l " ^ alquila una sala con v i s ta a la calle, 
tiene divis ión y sitio para cocinar, casa 
para famibas , 
11933 8 A b . 
12975 * ab. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
a personas morales, con o sin muebléis 
y se vende un juego de cuarto. A m i s -
tad 83 A, a l tos . 
12994 8 ab . 
CASA DE KUSSPSDES. O B B A F I A 57, 
altos Bo ibo l l a . Famil ias estables, pre-
cios razonables, p r ó x i m a oficinas, par-
ques, paseos. Duchas, b a ñ o s callientes, 
49, SE A L Q U I L A N DOS H A - f r í o s . Toda asistencia $35.00 persona, 
adelante. T r a n s e ú n t e s , cama $1.00 ca-
da comida 60 centavos. A d m í t e n s e abo-
nados comedor. 
10983 11 Ab. 
H A Y Q N 
bitaciones. juntas o separadas a hom-
bres solos o mat r imonio sin n iños . Ca-
sa de moral idad. 
12938 8 ab . -
E N AGUACATE, 47, SE A L Q U I L A N 
habitaciones muy baratas. 
12724 9 A b . 
N U E V A CASA P A R A F A M I L I A S , ACA-
hada de abrir en lá moderna casa Man-
rique 120. E s p l é n d i d a s habitaciones y 
departamentos altos y bajo» con lava-
bos de agua, corriente. Buenos b a ñ o s . 
Con toda asistencia o sin el la . Precios 
mód jeos . Servicio esmerado. 
127S3 1 -_A_b . 
SU A L Q U I L A N DOS, M A G N I F I C A S H A -
bitaciones en casa de estricta mora l i -
dad: hay te léfono y buen baño , ún ico 
inqu i l ino : una con vis ta a la calla a 
mat r imonio u hombres solos. Belas-
coain 36 1|2. altos, entre San Rafael y 
San J o s é . 
12790 . 6 ab. 
SE A L Q U I L A S HERMOSAS Y FRES-
cas habitaciones amuebladas, todas con 
t a ñ o privado, agua f r ía y caliente. Com-
postela 106. T e l . M-1398 y M-5833. 
12450 9 ab . 
SE A L Q U I L A N M A G N I F I C A S HABI- -
taciones y departamentos bien decora-
dos y con lavabos de porcelana en el 
mejor punto de la Habana, casa de es 
t r l c t a moralidad. Salud 50. 
12276. S Ab . 
V E D A D O 
E N C A L Z A D A , 7 6 
Ent re D y E, alquilo e sp l énd ido apar-
tamento con agua corriente, luz y en-
trada independiente en hermosa casa de 
planta baja; se quieren personas do 
orden. 
13037 10 A b . 
SE A L Q U I L A N POR SEPARADO tres 
cuartos en 19, n ú m e r o 243, entre B y 
F, Vedado. Puede verse, pregunten por 
B e r n a b é , aJ fondo de la misma casa. 
13055 U A b . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N H A B I T A -
ciones 6 y 11, 13, n ú m e r o 95, entre 12 
y 14 y en l a calle 22, n ú m e r o 3. muy 
m ó d i c a s . 
1286ft 9 A l i . 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA H A B I -
t ac ión con su baño y d p m á s servicios 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S modernos, a persona de toda moralidad, 
grandes juntas o separadas con luz y ¡ I n f o r m a n : H , n ú m e r o 3, altos, entre 5 
y C a l a d a . 
12750 
Chauffeurs se necesitan. A p r e n d a n a 
chauffeur . Se gana me io r sueldo con 
menos t rabajo que en n i n g ú n o t ro o f i -
c io . E n la escuela de M r . K e l l y se Jes 
e n s e ñ a a manejar y todo el mecanis-
m o de a u t o m ó v i l e s modernos. E n cor-
lo t iempo puede usted obtener el t í t u 
lo y una buena c o l o c a c i ó n . V e n g a 
hoy mismo o escriba por u n l ib ro de 
i r . s t r u c c i ó n , mandando 6 sellos de 2 
centavos. Escuela A u t o m o v i l i s t a y de 
A v i a c i ó n , San L á z a r o 2 4 9 , H a b a n a . 
12891 7 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
corta fami l ia , muy poco que hacer. Suel-
do $20.00. Se exigen referencias. Juan 
Bruno Zayas 30. casi esquina a I-ui '^ j SE DESEA COLOCAR U N J O V E N RE-
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad e spaño la para cuartos 
o comedor. L leva tiempo en el p a í s . 
Te lé fono 1-5839. 
1270íi í A b . 
LIBROS 
ndado para arreglar y llevar-' r " " se ofp. 
por horas. DlrlgirLeeVa:1^> ^ t a b i l g g g 
López, 2. 
12308 
V A R I O S 
DESEA CC.UH'AlíSU I ^ N T ^ T T ^ ^ 
mediana edad de portero o iRE Dfc 
mano. Sabe desempeña r ios ri!;Ilildo ^ 
Tiene referencias de las c a í * TBOs 
t r a b a j ó , estando en la última 7 (lon<1« 
es de confianza. Informan TVI '.A„ÑO!'; 
Pregunte por J e s ú s . La Florida 46' 
13157 
8 ab. 
SE OFRECE UNA SEÑORA- PEÑ^T 
sular para cuidar niños o una " 
anciana; no tiene pretensiones A Î RA 
a l t e lé fono F-1261 ' Av'scn 
4(1-6 
S E Ñ O R I T A FRANCESA QL'K 5AB7&Í 
i n g l é s y se encuentra actualmentl A 
una f a m i l i a cubana, desea una ^ on 
ción de rns t l tu t r tz para viajar a 0va" 
S a ^ F - ^ ^ B o n n ^ ^ 
130-9 12 Ab. 
E S P A Ñ O L A MEDIANA E D I D S T T T T ' 
loca paraMimplcza, costurera o lava 
dera, prefiere el campo o famil 
C R I A D O S D E M A N O 
Eatévez 
126 
J e s ú s del Monte . 
7 ab. 
com-indado de famil ias conocidas de 
criado o portero y entiende de j a r d i -
nero, es persona seria y cumple bien. 
Llame antes de las dos A-9654. 
13090 s A b . 
POR NO FOSEBLO A T E N D E R SB 
sol ic i ta un socio para un ca fé y fonda 
aunque no aporte m á s que 500 pesos y . . 
otro para una bodega con 700 pesos, j &.E OFRECE CRIADO SERIO Y PRAC-
dan razón S u á r e z y Dia r i a en el c a f é ,tICO en todo lo que concierne a un 
a todas horas. 
12056 7 Abr . 
M A E S T R O DULCERO, SE S O L I C I T A 
ent rar t n relaciones con uno de abso-
l u t a competencia en este giro y proba-
da seriedad que, disponiendo de - a lgún 
dinero, deseara estudiar este negocio 
para formar sociedad. Igualmente se 
t r a t a r í a con persona entendida que q u i -
siera establecerse. D i r í j a n s e por carta, 
dando su d i recc ión a: J . Rocamora, ca-
l le Zulueta, n ú m e r o 10. Habana. 
12403 9 A b . 
Agentes de ambos sexos, con a c t i v i -
d a d y deseos de prosperar, se nece-
si tan para la venta de a r t í c u l o de 
buen servicio, lo mismo se ofrece co 
mo oara cuidar casa vacia. Aviso al 
te lé fono 1-7898. 
12888 s A b . 
SE OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L 
para criado de comedor con buenas re-
ferencias. Aviso a l T e l . M-4646. 
12848 7 ab. . 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSRE U N A SESORA 
españo la , de cocinera; tiene buenas re-
comendaciones; va a l extranjero. I n -
forman en Angeles 52, h a b i t a c i ó n 4. 
13130 8 ab. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA SABER E L V A R A D E R O D E 
Juan Oroliz, residente de E s p a ñ a que 
en el a ñ o 1917 paraba en Sancti Sp t r i -
tus en la fonda La Bienechora ant igua 
de Fons. Calle Luz, n ú m , 41 y 43, frente 
al parque L a Caridad por asuntos de fa-
m i l i a caso de parecer. D i r í j a n s e a Gua-
nabacoa. Calle Amenidad y Amargura 
a Slrey y Esrtévanez, n ü m e r o 31, se le 
g ra t i f i ca a la persona que le encuen-
t r e . 
12358 15 A b . 
LUIS F E R N A N D E Z CASTRO, DESEA 
saber de su hermano Emil io , que s e g ú n 
cree se hal la en la Provincia de Ca-
iragiley, para asuntos de fami l ia . Qua 
se d i r i j a a la finca do San Francisco, 
de Casa Novia. Habana. 
12248 15 ab. 
V A R I O S 
P R E C I O S D E V E R A N O 
H O T E L " S A N C A R L O S " 
A v e n i d a d e B é l g i c a , n ú m e r o 7 , 
f r e n t e a M o n t e . 
H a b i t a c i o n e s y D e p a r t a m e n t o s . 
T o d o S e r v i c i o . 
L l a m e a los T e l é f o n o s M - 7 9 1 8 
M - 7 9 1 9 , y le i n f o r m a r á n . 
C o c i n a C r i o l l a y E s p a ñ o l a . 
V i v i e n d o e n este b u e n H o t e l 
i e c o n o m i z a r á y e s t a r á m e j o r a t e n -
i d i d o . 
derecho a la cocina, ún ico inqui l ino a 
s e ñ o r a s solas o matr imonio sin n i ñ o s . 
Compostela, 4, bajos, al lado de la 
iglesia E l A n g e l . 
11523 1.0 A b , 
SE A L Q U I L A N DOS B U E N A S H A B I -
taclones en la casa do Zanja, n ú m e r o 4 
y 6. 
11147 -' A b . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas a l -
tas > bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y s in 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precio? muy reajustados. Grandes ba-
fios. agua f r ía y caliente. Manrique. 
12:< e n t i ' Reina y Salud, hay pianola 
y r&úio para los huespede:;. 
»:no 11 ¿ b. 
11 A b . 
S E N E C E S I T A N 
| SE S O L I C I T A U N J O V E N M E C A N O -
1 grafo para idioma castellano solamen-
| te ; preferible si sabe t a q u i g r a f í a . Cu-
ba Products Company, Cuba 62. 
13108 8 A b . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
H O T E L " S A N T A N D E R " 
Si U d , busca una h a b i t a c i ó n o apar-
tamento en casa t r a n q u i l a de in tacha-
ble mora l i dad y e c o n ó m i c a , venga a 
es ta^Belascsain 98 y Nueva del P i l a r 
T e l é f o n o M - 1 1 9 4 . 
10893 20 ab. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H e t e ' 
Ref i rmada esta casa con servicios sa-
nitarios en todas las habitaciones y 
vista a la calle, propias para familias, 
I elevador a todas horas, precios econó-
"•>909>S' e£;:)léndida comida. Teléfono A -
COMPOSTELA Y O B R A F I A 
Entrada por Compostela, 6-
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Do'ores 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M A -
no que sepa su obl igación, si no sabe 
que no se presente, sueldo veinte pesos. 
Primelles, 29, Cerro. 
13010 9 A b . 
M A N E J A DORA B L A N C A P A R A NIÑA 
de meses, se desea en Avenida de la 
Paz. n ú m e r o 5, Reparto Altnjras del Río 
A l m í u d a r e s ; ha de se/ muy l imp ia y 
debe rá ayudar a los quehaceres de la 
casa y lavar las repitas de la n i ñ a ; 
debe traer referencias. Pasar de seis 
a ocho de la noche o l lamar al te léfono 
A-7746. durante el día hasta las cinco 
de la tarde. . 
1306 7 . 13 M y o . 
Se solicita una criade j o v e n para la 
l impieza , que sepa algo de cocina . 
I n f o r m a n en Monserrate 73, de tres 
a seis de la tarde, 
10 ab. 
C R I A D A D E MANO, SE S O L I C I T A 
trabajadora con buenas referencias. 
Estrada. Calle 5. entre 4 y 6. La Sie-
r r a . Marianao. 
13093 g A b . 
12071 7 A b . 
. b a ñ o s de atrua 
callente y f r í a . Prado. 5 1 . Habana Es 
la mejor localidad de la ciudad "v¿nea 
y v é a l o . Precios m ó d i c o s . 
9900 14 Ab 
C H I C A G O H O U S E 
E N E S T R E L L A 143, SE A L Q U I L A N 
I hermosas habitacidnes a hombres de 
¡mora l i dad o a matr imonio sin n i ñ o s . 
12703 7 A b . 
jSe a lqu i l an hermosas y frelcas hab i - ^ ^ S ^ ^ ™ ^ ^ ^ 
taciones con ascensor, luz e l é c t r i c a , v 
i n s t a l a c i ó n t e l e f ó n i c a y lavabos d<í 
agua corriente en todas el las: para 
oficinas o viviendas a precios arregla-
dos. Puede adqui r i r las a su gusto en 
r ! p r imero , segundo o tercer piso de 
t i * casa Sol 8 5 . D i r í j a s e a los encar-
pados, pr imer piso No . 208 . 
12653 12 ab. 
S E SOLICITA UNA C R I A D A P A R A 
el servicio del comedor, sueldo 25 pe 
sos y ropa l i m p i a . Reina, 83, (ant iguo) 
altos 
13117 
t iguo) , 
8 A b . 
S O C I O G E R E N T E 
de $5 .000 para ampl i a r indust r ia es-
Se necesita con u n cap i t a l no menor 
tablecida. Se le ga ran t i za el cap i t a l 
que aporte m á s un in t e ré s dei 20 0 |0 
y a e d m á s un sueldo mensual . Paro 
informes escribir al apar tado 1522. 
13098 • 8_ab__ 
SE S O L I C I T A N CUATRO S E Ñ O R I T A S 
bien formadas para el Ci r ro ¡da A^ua 
en Havana Park . Se paga buen sueldo. 
13161 10 ab. 
, DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
g r a n consumo y enormes ganancias. ( peninsular de cocinara para corta fa-
Se concede agencia exclusiva. Escr iba mi l ia- tie1,lne1 íiuien la reCümien(ie. Es-. , , ,, peranza, 111. 
hoy mismo, inc luyendo sello para lo 
respuesta, a J o s é Z . N ú ñ e z , apar ta 
dio 2 3 6 , Sagua la Grande. 
12329 9 ab 
T E TODO E L T E R R I T O R I O D E hA 
R e p ú b l i c a , se desaan personas de ambos 
sexos, dispuestas a emprender un t r a -
bajo fáci l y cómodo por el cual s e r á n 
bien re t r ibuidas . Informes Aguia r 110 
Departamentos 11 y 12. 
12250 8 ab. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
I A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la ú n i c a que 
en 5 minutos fac i l i t a todo el personal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. Llamen a l T e l é -
fono A-331S. Habana 114. 
13136 12 ab. _ 
I , A PKIBCERA D E L V E D A D O , S ¿ SO-
l ic i fan cocineras, criadas de mano, 21 
2t;4 entre E y D . Vedado. Te lé fono F -
8L'66 3 Ab. 
13021 8 A b . 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra peninsular, sabe coclnai bien a la 
c r io l la y españo la , no se coloca menos 
de 30 pesos. Calle 17, n ú m e r o 357, en-
tre A y Paseo. Vedado. 
13062 8 A b . 
COCINERA Y REPOSTERA SE COLO-
ca en casa de poca f a m i l i a . Tiene bue-
nas referencias; duerme en la misma; 
no ayuda a los quehaceres: Sueldo con-
vencional . Para informes Teniente Rev 
N o . 71 , 
12950 7 ab. 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A C o -
cinera repostera; t a m b i é n una joven pe-
ninsular para criada de mano. Saben 
cumpl i r con su obl igación. I n f o r m a n : 
calle P y 21, solar. 
12961 7 ab. 
T R A B A J A D O R E S E N LOS A C R E D I -
tados centros del s eñor Sosa, hay mu-
chas colocaciones, los que quieran t ra -
bajarvvengan a Cloria , n ú m e r o 168 y a 
Luz , n ú m e r o 7 y los que necesiten ser-
vidumbre y dependientes de todos los j i -
ros y grande y chicas cuadri l las de t ra -
bajadores . L lamen a los t e l é fonos A -
1673 y al A-3866 o vengan a dichas 
agencias del s e ñ o r A . Sosa. 
12532 12 A b . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
de cocinera o criada de mano: Sabe 
cumpl i r su ob l i gac ión . I n f o r m a n : 21 y 
F entre 19 y 21, Vedado. 
12942 7 a b . _ 
UNA COCINERA DESEA COLOCARSE 
Sabe cocinar a la e s p a ñ o l a y a la cr io-
l l a ; entiende de r epos t e r í a . 23 esquina 
a B a ñ o s No. 90. 
12784 7 ab. 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS. UNA 
para comedor y la otra para cuartos y 
que sepa coser. Buen sueldo. B a ñ o s 50 
esquina a 21. Vedado. 
13164 S ab. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
E l Roque. De Alejandro Wecseri IzabÓ 
Ofr¿ce a las famil ias particulares, co-
cineros, cocineras, criadas, criados, por-
teros, jardineros, chauffeurs y ayudan-
tes a los hoteles, restaurants, casas de 
h u é s p e d e s , fondas y cafés , toda clase de 
servidumbre v dependencia con buenas 
referencias. Acosta 88. T e l . M-9578. 
E n la misma oficina se necesita toda 
clase de dicho personal para buenas 
colocaciones y con buenos sueldos. E l 
Roque. Agencia ant igua y serla. 
12023 13 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E S -
p a ñ o l a de cocinera. Cocina a la c r io l l a 
y a la e s p a ñ o l a y hace dulces. I n f o r -
man Carrales 28, entrada por Cuarte-
les. En la misma una criada por horas 
no duermen fuera n inguna . 
12939 7 ab. 
edad, lo mismo viaja , ' rtemá¿ l n f o í J | 
personales: Calle Fuentes y 3a.; ¿nSl 
Maria'nao 
8 Ab! 
ga. Reparto Almendares 
1304 
SE OFRECE H O M B R E MEDIANA ti 
para sereno, portero, criado o cosa ^ 
m i l a r sale fuera para viajar, conoce 
toda la A m é r i c a del Sur, habla injrtfl 
tiene referencias. Dirección 





J O V E N E S P A Ñ O L HABLANDO iv 
g l é s , r.esea colocación para casas 'ci¡ 
comercio, hoteles o cosa análoga sahl 
escribir en m á q u i n a . Tiene muy ijuenaa 
referencias y quien garantice su con 
ducto. In fo rman : Picota, 31 
130*3 • 9 Abt 
M E C A N I C O E S P A Ñ O L MUY COMPE 
tente en torno, fresa, soldadura autft 
gena y ajuste y todo i-o que se reía 
clona a la mecánica , desea colcaclfin 
tiene muy buenas referencias Infnr' 
man : Picota, 31 . r" 
13044 9 Ab. 
DESEA COLOCARSE UNA MUnT\ 
cha e s p a ñ o l a Joven para todo trábalo 
de una casa con referencias. Informan 
en 17 y F, solar, pregunte por ConSue-
01^0.1 10 Al, . 
A R T I S T A A L E M A N DA CLASKS PR]. 
vadas en el arte de la pintura. Calle h 
No. 20. Vedado. P'-1491. 
11565 25 ab. 
UN JOVEN ESPAÑOL SE DESEA co-
locar en una lecher ía . Sabe trabajar en 
la casa y t a m b i é n trabaja con el carn» 
otro que ' le haga fal ta para carro b 
mismo de jardinero. Informan en el 
T e l . M-7391. Pregunte por Josó Pérez I 
_129 5 4 ] 7 j i b . _ _ 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
p a ñ o l de sirvienta' o ayudante de < bauf • 
feur . Tiene inmejorables referencias Ju 
las casas donde p r e s t ó sus servicios. 
Te lé fono A-3409. 
1̂ 2965 7 ab. 
M A T R I M O N I O SIN HIJOS. KSPAÑa 
les. que han servido en Madrid en casa 
grande, desea colocarse de criados ci 
casa pa r t i cu la r rti hotel; saben perfec-
tamente su ob l igac ión . Razón Maloja 
No. 15 altos, Sr. Carretero. 
12967 7 ab. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA- ' 
chas e s p a ñ o l a s , una de comedor, otra d» : 
cuartos. Sueldo $30.00. Informan Quin-
ta N o . 51 entre B y C. Te l . F-5331. 
12986 7 ab. 'M 
SE OFRECE U N SEÑOR D E MEDIA-
na edad, para portera, limpieza de ofi-
c ina o cosa a n á l o g a con muy buenas 
referencias. Teléfono A-0022 Informan. 
12876 8 Ab. 
SE DESEA COLOCAR UN J O V E N es-
paño l de fregador de m á q u i n a s o seca-
dor o portero o sereno o ayudante jar-
dinero, tiene quien responda por él. 
I n f o r m a n : en Marina y Ensenada, bo-
dega . 
1289S 8 Ab. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de mediana, edad para coci-
nar y si es una casa ch*ca no le Impor-
ta hacerlo todo, sabe hacer dulce, se 
t ra ta en la misma. Bernaza. 48, s e g ú n - 1 Í ^ ó 7 ^ r B e r t 1 ^ U n ? ú m e r o D 8 0 . ' b < S M ' 
ao piso, a la derecha. TPRTS 7 AII 
12916 7 Ab 7 Ab-
A T E N C I O N , SE OFRECE U N MATRI-
monio solo e spaño l con referencias para 
encargado de casa de inquil inato o pa-
ra casa de h u é s p e d e s o cosa análoga. 
A LOS COMERCIANTES E INDUS-
tr iales , experto vendedor con exo«" SE OFRECE JOVEN E S P A Ñ O L A PA 
ra el servicio de un matr imonio. E n - | r i enc i a 'V numerosa c l i ^ 




. . r a 
J 1 entre B y C Te lé fono i de nuevas marcas (>• productos a co-
m i s i ó n , no acepto sueldo. Escriba: E. 
7 ab. j P . B e l l ó n . Apartado 1965. 
12862 ' 7 Ab. 
S E O F R E C E N 
SE S O L I C I T A V E N D E D O R E N E R C I -
co bien conocedor de la plaza de l a Ha-
bana, para yender nueva l ínea j a b ó n 
blanco en barras. Ha de ser hombre 
que tealmente desee una oporlunidad 
para ganar una comis ión adicional en 
su trabajo. No pierda su tiempo si no 
conoce el g i r o . Acuda de 9 a 10. L o n -
j a del Comercio, 518. 
13074 8 A b . 
SE DESEA E N L I N D E R &• H A R T M A N , 
Oficios, n ú m e r o 84, una experta t a q u í -
grafa y m e c a n ó g r a f a en e s p a ñ o l . 
13031 8 A b . 
Fami l i a extranjera desea criada que 
hay^ servido ya , r ec i én l legada, pa-
ra todos los quehaceres de la casa. 
Vedado , Calle 19 n ú m . 2 4 7 . esquina 
a C. Telefone F - 2 4 0 é . 
13014 9 ab. 
S O L I C I T O C O M E R C I A N T E S 
para venderles a plazos c ó m o d o s . Re-
gistr-idoras alemanas, 40 por ciento m á s 
baratas; de contado 20 por 100 de des-
cuento. Hay todos los est i los , J . R . 
Ascencio. Calle Barcelona, 3. Apar ta -
do 2512. 
13051 20 A b . 
SE SOLICITA UNA M A N E J A D O R A D E 
r r ^ r . J S ^ ñ o ^ \ Buen sue!do. Doctor L a hacsr grandes reformas regala a s Clientela con 2a fracciones de billetes To r r e . San Láza ro 344, tercer niso 
Je lo te r í a dos' veces al mes, tiene es- 13095 
p l é n d ' d a s habitaciones con vis ta 
c i l i o y m a g n í f i c a 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a plazos cómodos , 40 por ciento m á s 
baratas, de cinta y t icket en ventas al 
contado 20 por ciento de descuento. Va-
rios estilos caoba, m á s p r á c t i c a ; no se 
pudren. Calle Barcelona, 3. 
13052 20 A b . 
10 A b . 
¡SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
grandes y ventiladas con agua corriente 
17 lavabo en Neptuno, n ú m e r o 230 I n -
1 forman en la l e c h e r í a . 
12881 7 A b . 
O f r e z c o a u s t e d d o s b u e n a s h a b i -
t a c i o n e s , r e j a p a r a l a c a l l e y su 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , d i r e c t a de 
l a c a l l e t a m b i é n , c o n m u e b l e s y 
c o m i d a , o s i n m u e b l e s . M a l e c ó n 1 V I L L E G A S 2 1 E S Q U I N A A E M P E -
n ú m e r o 3 , b a j o s , d e r e c h a . T e l é f o - ! Í ! * ? 0 , Se ^ V ^ 1 1 habitaciones amue 
n o A - 1 0 5 8 . 
a comida e s p a ñ o l a y I ^ K SOLI f , ITA UNA C R I A D A DE M A -
s de estr icta mora l i - í10 (iue sea recién llegada, que quiera 
d i d -amblo referencias. León Cor la t . i1: al canipo. Informes en San M m,," 
t i A b . I ^ o . 18. a l tos . ^ uí 
P A L A C I O " L A M U G R O S A " I s ^ k ^ ] ^ j . 
Aven ida del Bras i l (Ten ien te R e y ) 38 , l;aIS- ^ue sean formales, para c r i a -
Esquina a A g u i a r . E n esta m o d e r n í - das .de mano . Mi lag ros . 1 2 1 , entre 
sima casa, si tuada en l o mejor de la Cor t ina y Figueroa, Repar to M e n -
ciudad, se a lqu i lan habitaciones y se i <-oza 
admiten abonados a l comedor . Norma 
equidad, orden, m o r a l i d a d . T e l é f o n o 
M . 7 5 1 9 . 
9 3 5 8 i | ab . 
A L Q U I L O CUARTOS A M U E B L A D O S 
balcón a la calle, casa de ' a m i l i a . Co-
rrales, 105, altos, entre Agui la v A n -
geles, t r a n v í a por las dos l íneas a per-
sona de mora l idad . 
13159-60 15 A b . 
12936 7 ah. 
SE SOLICITA UNA C R I A D A ESPASO-
la que se:>a su ob l igac ión . Calle C eií-
tnU7Q-y 29 • V l l l a Chacha, Vedado. 
8 A b . 
DB8BO SEÑORA RARA HACER L A 
limpieza de un departamento, dos veces 
a l a semana. In forman Campanario 97, 
bajos. De 10 a 12 a. m 
12?59 _1 7 ab-
SE S O L I C I T A N BORDADORAS DE 
maquina Singer. oficialas de modista, 
que sepan trabajar y si no que no se 
presenten. 
i . _ 1 £ 9 S 4 _ _ _ _ _ L ¿ b _ _ 
SK DESEA SEÑORA O C A B A L L E R O 
que desee imponer de 300 a 1.000 pesor: 
Se da. g a r a n t í a y se paga buen I n t e r é s . 
T a m b i é n se a d m i t i r í a un socio en quin-
calla y novedades, informes Sánchez 
Perseverancia 58, bajos. 
Igggg ' 7 ab. 
SE DESEA UNA S I R V I K X T A ESPA-
nola para limpieza y otros quehaceres, 
es corta f a m i l i a . Dir ig i rse a Maloja, 
«4. a l tos. 
12323 A b . 
10328 zo ab. 
C R I A D A DE MANO. CON R E E E R E N -
cias. se solicita para ayudar quehace-
res casa pequeña . Buen sueldo. Calle 4 
3>o. 14. izquierda, bajos 
Calzada. Vedado 
12797 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
para la cocina o criada de cuartos, sa-
be cumpl i r con su obl igac ión , tiene 
quien la recomiende. Informen en la 
calle 16 y Lfnea, c a r n i c e r í a . Te lé fono 
F-1907. 
12733 9 A b . 
C O C I N E R O S 
U N B U E N COCINERO REPOSTERO, 
peninsular, conocedor de su oficio, se 
ofrece para part icular , comercio o un 
ftfooibuen Restaurante. In fo rman en A g u i l a 
U i a O ( i ^ ' ; A. T e l . A-98«3. 
. . . 13150 8 ab. 
SE OFRl iCE UNA P E N I N S U L A R D E 
criada o manejadora con f ami l i a que 
vaya a los Estados Unidc^. Tiene re-
ferencias. In forman Monte 431, por 
Cas t i l l o . T e l . M-4669. 
12835 8 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos. Tiene re-
ferencias de la casa donde estuvo- co-
locada. D i r i g i r s e a Es t re l la 16. 
13134 8 ab. 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
e s p a ñ o l a s para criadas de mano o co-
medor. Refugio 3, bajos entre Prado 
y M o r r o . 
13143 8 ab. 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de manejadora. I n f o r -
man : San Ignacio, n ú m e r o 46. 
1307G 8 A b . 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N es-
p a ñ o l a criada de mano ^ manejadora, 
l leva poco tiempo en ol pa í s , entiende 
un poco de costura. Arzobispo, 4, Ce-
r r o . Te lé fono I-.58C5. 
13086 8 A b . 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea jolocarse de criada de mano, en-
tiende algo de cocina; si no es casa de 
moral idad que no se presenten. Pro-
greso, 28, a l tos . 
130§1 _ 8 A b . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular de criada de comedor o dé ma-
nejvulora; sabe cumpl i r con su obliga-
c ión : lleva tiempo en el p a í a . Tiene 
buenas referencias. Prefiere casa de 
moralidad, serla; en el Vedado; ha d i 
TRESCIENTOS PESOS MENSUALES 
ganan todos nuestros agentes en el ex-
t ranjero. Vamos a implantar nuestro 
sistema aqu í y necesitamos a usted 
Véanos Bank Nova Scotia. departamen-
to 200, 
J300 4 | 7 a b > ^ 
SE SOLICITA VN H O M B R E QUE SE-
pa trabajar en fonda, bien practico 
Informan Paseo 275 entre 27 v 29 LA 
Perla. 
12915 7 ab . 
casi esquina 
6 ab. 
P e l u q u e r í a Francesa. S a n Rafae l 12. 
entre Consulado e Indus t r i a . So l ic i to 
1 
bladas con labavos de agua corr ien 
te, esmerada l impieza luz toda la | ^ m e d o r L I q Í l A t e n ^ r ^ c o m ^ d a c ^ n ^ | o ^ r a r i o s para corte de melena y r 
noche. T e l . M 4544 . treSPAés de las 9' Calzada s$- bajos- e n - ( ñ o 5 . 
M Abr . i rei28iiy B ' 8 ..H . 1 12764 I I ab 
12089 
U N B U E N COCINERO JAPONES, D E -
sea colocarse para casa de fami l ia . Co-
cina c r io l la y americana, repostero. I n -
formes: calle Monte 14G. Tel. M-9290. 
13163 8 ab. 
SE DESEA COLOCAR U N COCINERO 
y una cocinera asturianos, saben re-
p o s t e r í a y comprar, 61. va al campo. 
Bernaza, 45, bajos. 
13048 9 A b , 
C R I A N D E R A S 
E S P A Ñ O L A J O V E N DESEA COLO-
cación de criandera de segunda leche, 
con Dueñas referencias y con cer t i f ica-
do de sanidad. Vives, 140. 
13097 10 A b . 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A N D E -
ra, tiene certificado de sanidad. I n f o r -
man : Tenerife, n ú m e r o 48, a l tos . 
12752 7 A b . 
SE DESEA COLOCAR D E C R I A N D E -
ra una joven peninsular recién l lega-
da de 19 a ñ o s con abundante leche, se 
puede ver su h i j a . In fo rman : Calzada 
de Columbia, n ú m e r o 41, Almendares, 
pregunten al F-5 |33 . 
12708 8 A b . 
J O S E N A V A R R O Y C O . 
'Nos hacemos cargo de cualquier asun-
to del gobierno. Especialidad en Llcenj 
cias de por tar armas. Honradez ilbsOi 
l u t a en todos nuestros asuntos. Ofi<''ina 
O 'Rel l ly 9 1|2. Tels. M-32S1, A-3070. 
12264 15 ab. 
T A Q U I G R A F I A 
J ó v e n e s empleados del comercio, dan 
clases de este Ar te , en la Habana, » 
domic i l io , por las noches y Parap!: 
Inter ior , por correspondencia. J. \ -
orlguez. A g u i l a 104. Teléfono A-89'í>. 
12084 7 APr.^ 
DESEA ' COLOCARSE U N MUCHACHO 
sin pretensiones, de fregador de in» 
quinas en casa par t icular o dependiente 
de bodega. Tiene quien lo recomlenue. 
In fo rman San J o s é 137. barber ía . M'' 
men a l T e l . M-4248. Tiene buenas re 
comendaciones. 
12947 7 ab. 
E M I L I O P R A T S C o . 
Arqu i t ec to s , Constructores. ProyectoJ 
y presupuesto grat is . Para toda cla-
8e de construcciones. No cobramo» 
nada adelantado. T e l é f o n o 1-4493. 
9380 11 aD— 
C H A Ü F E Ü R S 
C H A U F F E U R . SE DESEA COLOCAR 
en casa de comercio o par t icu lar ; es 
e spaño l , p r á c t i c o en toda clase de m. i -
quinas; tiene inmejorables referencias 
ganar buen sueldo. In forman Ayesleran á e ]as casas donde ha trabajado. I n f o r -
. „ „ l „ r • A-8298- ' _ man en el T e l . A-92S8. No tiene nrv-
12968 7 a b . _ itensiones^ 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a para criada de mano o mane-
jadora ; es fo rmal y trabajadora; si no 
es casa seria es inú t i l presentarse. I n -
fo rman : Empedrado N o . 12. 
12976 7 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de manejadora o criada de ma-
no. Sabe su obl lRac lón . Para informes 
Animas y Soledad. Preguntar en la 
bodepra. 
12918 ab. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A R E C I E N 
erada dtsea colocarse en casa formal 
sabe trabajar, la Kamntlzan en V i l l e -
iias. ib . pregunte por Filomena R o d r í -
guez. 
12884 7 Ab> 
12931 7 ab. 
Chauf feu r e s p a ñ o l , cince a ñ o s de 
p r á c t i c a , con referencias, se ofrece 
para casa pa r t i cu la r o de comerc io . 
I n f o r m a n en la p e l e t e r í a R u i l o b a , Te -
l é f o n o M - 2 4 5 4 . 
12373 13 ab . 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
C O N T A B L E C O M P E T E N T E . CON R E -
ferencias comerciales, dos a sa t i s f acc ión . 
13122 12 A b . 
ÍTÍTOFRÉCE U N JOVEN E S P A l N g 
para trabajo general, conoce i n g i ^ . 
ne referencias de l ^ t e s especiare 
en pieles por haber ^ ^ . ^ o l Uni" 
grandes f áb r i ca s de los E s t a ñ o s ^ ^ 
dos. I n f o r m a n : Esperanza, x ix . 
7 Ab. -J 
Esperanza. 
G a r c í a . 
12343 
P A R A PORTERO DE C U A L Q ^ * ^ % 
brica, a l m a c é n o fami l i a re^petao , 
ofrece españo l de 40 años , .e°""rac7cren-
v l c i a l y trabajador. Superiores rete . 
olas. Cubá, número 99. bajos,, preí. 
t a r por Al f r edo . 
12559 12 A b ^ . CON J A R D I N E R O COMPETENTE an 
g a r a n t í a ofrece su servicio, i n i o Ve, 





tnaa".1: A L O S A D M I N I S T R A D O R E S r iód icos , se ofrece " ^ " f ^ D e r i e n c i » 
n l s ta de rotat ivas con ^ " ^ . T n Ignacio, 
en toda clase de Imprenta, ban ÍÍ. 
Raigoradski . en 124 
12 
De los m 
dlendo r áp 
, ¡ D I S F R U T E ! I 
ejores empleos y sucdo.f.Joióni 
.Apidamente y ^ p cjra-
Taqulgraf la . Mecanograf ía . Jnfe inS" 
raática. A r i t m é t i c a y Te"fa , Ac-; 
c r i b l éndose hoy mismo en San > 
demia Comercial "J •h6.?.,'? que es en 
c o l á s 42. Teléfono M - ^ - - Q pront-J 
todo Cuba la yue " ^ J 0 ^ "v la 
e n s e ñ a ; la que menos obra • aluni 
que coloca g r a t u l t a m e n ^ a- . to 
nos al entregarles el 
do el d ía y por la noenc. 
3100 
5 M ; 
r n O F R S O R A 
Teléfono F-1S77. 
12 Ab. niñas 
^ p R O F E S C R M E R C A N T I L 
r A , de Teneduría de 11 
C . a s e s P - ^ f ^ ^ n t i . e s p a r a ^ . v e 
tenedores de libros. broiJ Clases rápido. 
Í ^ ^ A i m A N C E S A CON D I P L O 
^ o R l T d a r cuajes de francés r dorn 
,ios^a ciar -«f í.í-r.nrin s. BUI4 desea buenas referencias. 
-on n1"} 
O I A P I O D E L A M A R I N A A b r i l 7 d e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I U N O 
E N S E Ñ A N Z A S 
B A I L I S . I N G L E S . A l 8 2 7 
p A r i D O METODO: P l ' O F W l L L . l A M a 
E N T R E N A D O R 
C'jKnra física. Ejercicios artfiticos. 
Clases de baile e ingles en grui-os. 1» 
oesus mensuales. Baües de salOn sls-
emát lcamente perfectos de 13 a '¿'¿ pe-
sos curso completo. Tango inclusive. 
Clase= privadas de 3. 4 y 6 pesog. 
Apartado 10'¿¿. Informa el telétono A-
1827 exclusivamente do 1 a 2 c an-
le» Ce las ü y media. 
10158 16 Ab. 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S [ M U E B L E S Y P R E N D A S ! m u e b l e s y p r e n d a s 
S h r Z Z r t r t i D E F R A X C r . S . 
U & ^ J 1 ^ ^ para Jumo, por un o r a c i ó n enea/; P altos, an-Capdevila 9, altos, an-
14 ab. 
P R O F E S O R A G R A D U A D A E N E C O -
nomfa, Artes V Ciencias domést icas , 
ofrece para la enseñanza de labores 
manuales, como tejidos, trabajos en ra-
fia etc., asi como repostería y cocina 
científica, en colegios o particularmen-
te. Clases de pluno. Teléfono 1-4825. 
12600 ü Ab. 
• ^ Ü r D É C O R T E P A R R I -
L L A 
. Rra Felipa Parri l la de Pa-
D » r e c t ^ e f o r a : Teresa B . de P a v ó n , 
vón. ^ o s t u r l crosés, sombreros, pln-
Corte >ncr0/s y 'costos de papel crepé, 
t * * /„s° a máquina y a mano y labo-
bordados a n̂ w ana 65> altos. H * -
"** ^ dolores 19. entre Buenaventu-res 
^ant' san0'Láz¿i-". Víbora ra V -' 28 Ab. 
S0J5 
S i u s t e d no h a b l a 
F r a n c é s , 
Opor q u é no v a 
P A R I S - S C H O O L ? 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 4 0 . 
T e l é f o n o A - 9 1 6 4 . 
Ab. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Srta . Casilda Gutiérrez Cor-
- Órjen-
domi-
. T e l . 1-
2326. 
11312 25 Ab. 
. MfiniTTf\C te, costura, sombreros y pintura 
T ^ r K O ^ I N G L E S E N 15 MINUTOÍ) ! tal< Bordado a máquina, clases a 
.\Yfí.tl>^n " i cilio. J e s ú s del Monte 607  
día en su casa, sm maestro. M** 1 8
At iramos asombroso resultado en 
ocas lecciones con nuestro fác i l me-
? An P i i a i n f o r m a c i ó n . T H E U N I -
Í R C A L I N S T I T U T E ( D 5 6 ) 123 East 
Tlh S t , New Y o r k City . 
Sí ID. <.0d. 21 Feb. 
^ T A C Á D E M I A C O M E R C I A L 
OE I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
MIADA E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
78 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
n E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
SIA D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
MES N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
INTERNOS. 
B A I L E S 
Aprenda con repidez y p e r f e c c i ó n el 
Fox-trot, Tango, Valse , etc., con com-
petente profesor. Clases privadas o a 
domicilio. O n parle francais. Instruc-
lion given in English if desired. Uro-
fesor R e x . T e l é f o n o F-4167 . 
10768 e ab. 
P A R A L A S D A M A S 
8T04 Ind . 15 N . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
tmvER'V ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
PATÜ C O M E R C I O B IDIOMAS 
B? mejor colegio de la. capital para 
nnn lo's y medio-pupilos 40,000 metros 
S u p e r f i c i e para base-ball, foot-ball. 
ternis: basket-ball etc. Quinta San Jo-
!! ce Bella Vista. Dirección: Bella V s-
Ti v Primera. Víbora. Habana. Tel6-
Mn" 1-1894. Pidaji prospectos. 
I IVNO'VIOLIN. MANDOLINA, O T R O S 
instrumentos y Solfeo. Precios módicos. 
Academia. Capdevila », altos, (antes 
Cárcel). ,« v 
I27S5 13 a-o-
M A S A J E S C I E N T I F I C O S 
Por la D r a . J u a n a Alonso. Hace des* 
aparecer la gordura en 30 masajes 
por su m é t o d o . T o d a grasa se elimi-
t a y puede quedar esbelta como de-
see. ViUegas, 45 . M-6192. 
10204 21 Ab. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
UAAuUUW "SInger" para casas <le fam!-
1 lia • talleres. Enseñanza ¿e bordados 
graMs. comprándonos aiguna máquina 
"Slngér" nueva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen 
cambios Se alquilan y nacen reparacio-
nef». Avísenos personalmente por co-
rreo o al teléfono A-4522. San Rafael 
y Lealtad Agencia de •'SInger' . Lleva-
mos catálogo a domicilio ai usted lo 
des^í». No se moleste en venir. i_<lame 
al te ié lono A-451,2. San Rafael y Lea l -
ttcV 
9752 10 Ab. 
M m e . F I T Z G E R A L D 
B E A U T Y P A R L O R 
S A L O N D E B E L L E Z A 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
E X C L U S I V A M E N T E 
C O N S U L A D O Y C O L O N 
J U N T O A P R A D O 
T E L E F O N O A-1202 
12505 ' 7 ab. 
Academia /de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Las nueras clases principiarán el Ola 
3 de Abril próximo 
Clases nocturnaa, B pesos Cy. a l mes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma ln-
KlCs? Compre usted el METODO N O V I -
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente corro el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par que sencillo y agra-
dable; con él podrá cualquier persona 
üominar en poco tiempo In, lengua In-
glesa, 'un necesaria hoy día en esta Re-
DftWlca, Sa. edición. Pasta, $1.50. 
8454 31 Mzo. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
'.á:tv;c- Mercantiles. Teneduría de L l -
•)IOÍ. Gramática. Escri tura en máqui-
na, ele. Clases para dependientes del 
C?n.tjiu per la noche. Olrector: Abe-
srut L . j Castro. Je sús María, núme-
' > 19, altos. 
T I N T U R A S Y M E L E N A S 
Los dos problemas del día; Una ca-
beza bien teñida y una melena bien cor-
tada, d i f íc i lmente lo conseguirá si no 
lo hace en la casa de las tinturas y me-
lenas . 
¿Qué tintura recomienda y aplica es-
ta casa? L a única buena "The Gold 
Sun" a base de vegetales, preparada 
por el quínveo . A . Charl ik. Estuche 
grande $2.00, pequeño $1.00. 
Se aplican las tinturas con toda per-
fección a precios económicos . 
C O R T E D E M E L E N A S 50 C E N T A V O S , 
R I F A D O 50 C E N T A V O S 
P A R A S E R R U B I A Y C O N S E R V A R S E 
R U B I A 
Use manzanilla alemana "The Gold 
Sun", $0.70 estuche, para el Interior 20 
centavos adicionales. 
Pe luquer ía " L a Central". Teléfono 
A-3749. Industria, 112, junto a la "Mi-
mj", entre Neptuno y San Miguel. 
12617 , 17 Ab. 
D O M I N G O I B A R S 
Mecánico en general. Se limpian y 
arreglan cocinas de gas, calentadores y 
cocinas estufina. Se hacen toda clase de 
Instalaciones para las mismas con y 
sin abono. Tenemos mucha práct ica . 
También me hago cargo de instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baño, 1c 
mismo que instalaclop" j e léctricas , 
contando con un personal experto. Car-
men, 66. Teléfono M-3428. Habana. 
Llamen desdo las 7 a . m. a las 6 p. 
m. los días laborables. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases particulares de Teneduría de l i -
bros y Cálculos mercantiles para jóve-
nes uspirantes a tenedores de libros. 
-Método práctico y rápido, Cuba, 99. 
altos. 
12360 2 Myo. 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
-Stamos en los Carnavales. No pler-
•an tiempo. No dejon de aprender a 
i'ailar con las grandes profesoras Ame-
i'canas que le enseñan con más perfec-
ción y rapidez que nadie. Enseña en 
(•'rupos 2. 3, y 4 en 10. 15 y" 8 pesos 
rvri>o completo, todos los bailes moder-
IOS en 4 clases garantizadas o devuel-
to su dinero. Aproveche esta oportuni-
•au. Industr.a No. 72, primer piso, de-
io2; ^lamente clasos privadas. 
. 1-5ul 17 ab. 
B A I L A R B I E N 0 N O B A I L A R 
(it/'d11 nioderna exige cultivar la so-
Uh i ostei,ta»* buenos modalás. L a 
Preparación hace que muchos 
i -a 5, se Pr'ven de asistir a reunio-
u?as<nos 1,or n() saber bailar; toóo 
JlUfi alla"arái. fác i lmente las seño-
(IÍ R n caballerüs, recibiendo lecciones 
pes..modernos de Kalón. Vor la 
Drofl„ ' 911' reconocida como la mejor 
K a T ^ C ^ a - Clases Privadas. Be-
12480 1 ALTOS• CASL c8<i- a R e i n i . 
16 ab 
ACADEMIA D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " / 
âvfln* ^ di/ectora: Felipa Parrilla de 
res v Î K ^ sombreros, pintura, flo-
•nis m»il?re3 fcn general. E l sistema 
Enseñan* ,? X «impUficadt) conocido. 
lomis-nlf """P'aa con ajuste dos meses, 
I nl el 9urset que en los sombre-
"* gartnn COrs!s en ocho Todo 
'«cciones P - / P r e n d a pintura en diez 
"i- Cla^v ,r a,!los a mano y a ir.áqul-
^ A f?nX>J>r la " - a ^ ' a . tarde y no-
S,!a<Jmit^ *!ft cur80 un valioso t í tu lo . 
«nfre O-R". nt,?rnas- " -baña. 65. alto», 
v'nta «i "IT ? ban Juan de Dios. De 
11014 méíoüo •rParrllla". 
28 Ab. 
¡jpr~ • 
cial"01" ^ Ciencias y Letras . Se dan 
¿ 2 ¿t{ B a c h l ^ r a t o y Derecho. 
^ m l t u T pai:a ingres^ en la Acá-1 
S * J - Informan en Neptuno, I 
• « t r e Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N Í N 0 S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s d e D u b i c 
S a n R a f a e l . 12 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , P o s t i z o s , L a v a d o d e c a -
beza.. M a n i c u r e , M a s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
de c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es u n a m á s , es l a m á s m o d e r n a 
* n T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ o o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n es el c o n j u n t o 
d e t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a f ó r -
m u l a p a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e f e c t i v o . 
S u m e j o r g a r a n t í a es que e m -
p l e a m o s la se l ec ta e n nues t ros s a -
lones e spec ia l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a en todas las d r o g u e -
r í a s y bo t i cas d e C u b a . 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L . 12 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
c l B , 5s D E L A R A " 
• E N T R E O'REILL» T BM< 
^«fianza pKDRADO 
^ria- ConfAran.tÍ2a(,a- Instrucción Prl-
s?bos sevos^l?1 y bachillerato, para 
oucl6n par.' j ^ C ' o n e s Para párvulos, 
ha wtui?í* ^ « " d i e n t e s del Comer-
S ? siflo ti-A a'uninos de Bachillerato 
TW y '"O auvm aProbado.s, 22 profeso-
^ p.n ospafle 1 "t68 enseñan Taquigra-
mi^trnan w t OBÍés. Clregg. Orella-
S^'nnas ' J ^ a n o g r a f i a al tacto en 30 
&a,J',0delo ^lela,rnente nuevas, últi-
RM da flohip -^."«^uría de Libros por 
H«. Ccií".i ,Vi'ra.Ipí'aica. Ortccrafía y 
Us Io- v a'cu'o» Mercantiles, in-
cl,lse3 á l i >íurRos. Krancés y todas 
» » Comercio en general. 
^ 'llsMn ACHILLIÍ:RA70 
^ ^ ' « i - C / " ' ^ ? catedrát icos . Cursos 
• « a r t n t f s v a o a el éxito. 
^M)timo ^ ^ T E R . V A D O 
' e^Pl f f ldní1 „ m a ^ f i c a nltmen-
!«l*rlC08- f-ida dn^ "ormUorioii. precios 
UyTIo M-ÍTSÍI P^specios u llame al 
Ulg^pedradb. ' 58, entre 0'Rfi^ 
30 A b . 
¡ ¡ N O S E P I N T E ! ! 
L a s p i n i u r a s d a n a la m u -
j e r a s p e c t o v u l g a r y e s c o n d e n 
m a l los d e f e c t o s d e l c u t í s . 
C u í d e s e c e n los t r a t a m i e n -
tos c i e n t í f i c o s ú n i c o s , y a c é -
l e b r e s e n l a H a b a n a , y c o n 
los i n c o m p a r a b l e s c o n n i n g u -
n o s otros p r o d u c t o s d e l I n s -
t i tuto d e B e l l e z a de l a P l a z a 
V e n d ó m e , P a r í s , q u e c u r a n 
la s i m p e r f e c c i o n e s , b l a n q u e a n 
y e m b e l l e c e n e l cutis s in que 
p a r e z c a p i n t a d o . 
S e d a n c o n s e j o s y e n s e ñ a 
l a a p l i c a c i ó n grat i s . 
M A D A M E H E Ü R Í E T T E 
U n i c a e n t o d a C u b a . E x p e r t a 
c o n D i p l o m a 
S A N R A F A E L , 6 3 - A 
en tre C a m p a n a r i o y L e a l t a d . 
T e l é f o n o M - 5 5 2 5 . 
8S59 7 «b 
T I N T U R A P A R I S 
P A R A L A S C A N A S 
Al lana todas !as dificultades; es ias-
t a n t á n e a , en un solo pomo; su apli-
c a c i ó n es r á p i d a ; en un momento 
tendrá usted su color natural . No con-
tiene, nitrato de plata y sí una garan-
tía absoluta ds ser la mejor de todas. 
S u precio es $2.00 y por correo 25 
cts. m á s . E n el s a l ó n de Belleza de 
IB doctora Juana Alonso, cu su ga-
binete, encontrará usted también to-
dos ios productos de belleza para el 
cutis. Crema de Pepinos y el L íqu ido 
renovador y el A g u a de Membrillo, 
todos estos productos son para con-
rervar su juventud y evitar las arru-
gas y ademáis las Hace desaparecer 
cuando existen. Se corta la melena a 
señoras y s e ñ o r i t a s ; se hace toda cia-
se de postizos y se compra pelo c a í d o 
J t s e ñ o r a s . Villegas 45 . Telf. M-6192. 
E N T R E A M I G A S 
— A y , q u é m e l e n a tan l i n d a , 
c D ó n d e te l a c o r t a r o n ? 
— E n " L a P a r i s i é n " . Y a ti ¿ t e 
l a c o r t a r o n a l l í ? 
— Q u é v a , c h i c a ; ¿ t ú no ves 
h m a l q u e l a t e n g o ? si e s toy h o -
r r o r o s a . D i m e , ¿ d ó n d e e s t á L a P a -
r i s i é n ? 
— E n S a l u d , 4 7 , t e l é f o n o 
M - 4 1 2 5 , y c o b r a 6 0 c e n t a v o s . 
T e n g o que d e c i r t e u n secre to . 
— ¿ C u á l ? 
— Q u e m e t e ñ í e l p e l o . 
— ¿ E s e pe lo es t e ñ i d o ? , m e en -
g a ñ a s . 
— T e lo j u r o , c o n l a T i n t u r a 
M a r g o t , q u e l a t iene en todos los 
tonos en " L a P a r i s i é n " . 
12902 7 A b . 
¡ A L T O ! 
Melenas a la Paris ién, Mariano G i l . 
Melenas a la Americana, Mariano G i l . 
Melenas a lo Garsón, Mariano G i l . 
Melenas a lo Garsonett, Mariano G i l . 
-Melenas como la pidan. Mariano G i l . 
Melenas bien cortadas con verdadero 
arte, únicamente el especialista Maria-
no G i l . Industria 119. Peluquería, casi 
esquina a San Rafael . Teléfono A-7034 
12489 16 ab. 
MODISTA. C O N F E C C I O N A C A P R I C H O 
sos vestidos, modelos franceses para 
verano, bordados y calados a mano, te-
jidos de crochet. Se hace cargo de todo 
U abajo para casas comerciales. Perse-
verancia y Concordia. Tel . A-7381. Jo-
vlta. 
12272 B ab. 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
Enclnol . Perfuma y putiflca el aliento. 
E v i t a las caries y preserva d« la piorrea 
E n gargarismos combate el catarro. 
Preparación deliciosa y delicada (125 
gramos un peso), venta en droguerías . 
Depós i tos Dentales. Neptuno, 32 y en 
la Agencia Distribuidora. San Rafael 
y Escobar. Botica. Teléfono A-8025 y 
A-9285. 
10413 17 A b . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al te léfono A-8381. Agente de 
SInger. Pío Fernández . 
12533 20 Junio. 
¿ Q U E N E C E S I T A ? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
n ó m i c a a lhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que v a a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de buena 
m a r c a ; cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante figu-
ta en los salones ar is tocrát icos como 
un distinguido "dandy"; cuando, en 
fin, necesite dinero, nosotros, en L A 
ZíLIA, de S u á r e z , 43 , se lo propor-
cionamos en el acto sin m á s g a r a n t í a 
que la de alguna alhaja u otro objeto 
que represente valor. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
SI quiere arreglar sus muebles llame al 
te léfono M-6430 que se los dejaremos 
nuevos completamente por muy malos 
que estén y por poco costo, barnices de 
muñeca fina, laqueamos y tapizamos 
en todos estilos, doramos muebles, ha-
cemos fundas y cojines. Nota: este ta-
ller se ha trasladado a San Miguel, 
146. entre Escobar y Gervasio. Te lé fono 
M-6430. 
12555 12 Ab. 
C O N T A D O R A S 
L a s tenemos de relance en todas mar-
cas y cualquier tamaño, caoba o nique-
ladas. Hay una para su negocio, véa la 
antes de comprar. Toda maquina es ib-
solutamente garantizada. Zulueta, nú-
mero S, Cuchi l ler ía . Teléfono A-2618. 
12593 17 A b . 
E S U S T E D A C A S O 
u n a d e las p o c a s l e c t o r a s de l 
D I A R I O que no t iene en su 
p o d e r el fol leto d e E L I Z A -
B E T H A R D E N , i n t i t u l a d o 
" E n P o s D e L a B e l l e z a " ? 
E s u n a m e n o e i n t e r e s a n -
te l ibro de c o n s u l t a p a r a las 
m u j e r e s c u i d a d o s a s d e c o n -
s e r v a r y a u m e n t a r sus e n c a n -
tos. T r a e i n s t r u c c i o n e s so-
b r e h ig iene d e l cut i s y le i n -
d i c a l a m a n e r a c o m o us -
ted m i s m a p u e d e d e f e n d e r y 
a c r e c e n t a r s u b e l l e z a , s in e l 
a u x i l i o d e o t r a p e r s o n a . 
E s c r í b a n o s ( A P A R T A D O , 
1 9 1 5 , H a b a n a ) , o t e l e fonee-
nos , A - 8 7 3 3 , y le e n v i a r e m o s 
c o n m u c h o gusto , g r a t i s , e l 
f o l l e t o - d e M I S S A R D E N . 
" E n P o s D e L a B e l l e z a " 
Ind. 
10204 21 Ab. 
( Á r t Á S 
^ H I G I E N I C A * ' 1 
D E L P R O F E S O R 
m O P E Z C A R O 
has C anas 
M E L E N A S 
L a verdad se impone: la casa que me 
jo i corta las Melenas es la Peluque 
ría de Cabezas, Industria 119, casi 
esquina a S a n Rafae l . E n esta casa 
se cortaron y rizaron la melena, las 
señori tas que obtuvieron los premios 
primero y segundo, en el Bai le -Con-
curso de las Melenas celebrado en la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes, teniendo 
en nuestro poder los certificados otor-
gados por el jurado y la firma de las 
señori tas premiadas. 
L a s melenas cortadas en esta c a -
sa, se distinguen por su buen gusto 
y p e r f e c c i ó n . E l rizo permanente que 
garantizamos por un a ñ o , no tene-
mos competidores ni en precio ($25 
leda la cabeza) ni en arte. Tenemos 
la m á q u i n a m á s moderna y m á s rá-
pida, una hora solamente para rizar 
leda la cabeza y siempre garantiza-
do por un a ñ o . T e l é f o n o A-7034 . 
9778 13 ab. 
GRANDIOSA GANGA P O R E L DIA D E 
hoy. ü n juego de cuarto $75; cinco pie-
zas, un juego sala laqueado, seis pie-
zas $60 y $50; una vitrina $22; una ca-
ma $8; un lavabo rosa $12; una l á m -
para cinco luces $12 en Gallano 44. 
13173 8 ab. 
M U E B L E S B A R A T O S 
E n L t Sociedad Neptuno 227 y 228, Te-
léfono M-9109. Juegos de cuarto de 5 
piezas desde 94 pesos con marquetería, 
130 pesos hasta 400 pesos en varios 
estilos, juegos de sala de caoba, 6 s i -
llas, dos sillones, 2 butacas, 1 sofá, una 
mesa centro, espejo y m£sa 70 pesos, 
juegos esmaltados tapizados y con re-
j i l la desde 44 pesos hasta 120 pesos, 
juegos de comedor desde 8o a 300 pesos, 
aparadores desde 16 hasta 40 pesos, si-
l lería en todos estilos, camas, lámpa-
ras, relojes de pared y varias piezas 
que no se detallan, háganos una vis i -
ta y se convencerá . 
13124 11 Ab. 
AVISO. S E V E N D E U N J U E G O D E 
cuarto, moderno, compuesto de 6 piezas 
en $100 y otros varios. Apodaca 58. 
13162 15 ab. 
E L R I O D E L A P L A T A . S E V E N D E N 
neveras, sillas y mesas de café y fon-
da y otros varios muebles. Apodaca 5i 
13162 15 ab. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán m á s malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos; 
especialidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arte. T e l . M-1059. 
13112 5 Ab. 
Desaparecen con el A G I A 
U S C O I . O M A " B B . I .O-
F E Z C A R O " 
Loción higiénica. Inofen-
siva, de agradable pertu-
me, que devuelve al ca-
bello canoso su color pri-
mitivo sin las molestias 
de la.s tinturas. 
De venta rn todas las 
buenas tiendas. Precio del 
frasco $3.50. Pida pros-
' PÍNEOA y p a r d o 
Representa ntes: 
Amargara 43. T í . M-CC03 
C 3008 Alt 7 d 5. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a la m á s c o m p l e t a y e spe -
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e la B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e - | 
d i l e c t a , la m i m a d a d e la H i g h L i f e 
Cap i ta l ina^ p o r l a e j e c u c i ó n p e r - ! 
f e c t í s i m a de sus t r a b a j o s , g a r a n - ¡ 
t i zados . 
D i s p o n e de 2 2 gab ine te s i n d e - ! 
pend ien te s a t e n d i d o s por u n e sco -
c i d o p e r s o n a l e n i gua l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O -
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos árperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con l a , famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo 
las arrugas. Vale $2.40. Al interior, la 
mando por $2.50. Pídala en boticas o 
mejo»', en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
t ínez . Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeres a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" | 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga- | 
rantizada con >a devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su na- i 
turaleza. E n Europa 'o usan los hos-
p<tale«- y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, ' 
a las tres veces que es aplicado. No | 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fáci l - 1 
mente usando este preparado. ¿Quiere > 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es es-
tft agua que puede emplearse en la ca-
beclta de sus niñas para rebajarle el ' 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que ust^d ê aplicó en i 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio 3 pe-
sos. 
A G U A R I Z A D O R A i 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo y ) 
flechudo. ¿No conoce el Agua Rizado- , 
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo , 
mejor que se vende. Con una sola spl í - | 
cación ie dura hasta 45 d ías ; use un | 
solo pomo y se convencerá . Vale ó pe- ' 
sos. Al interior $3.40. De venta en Sa-
rrá, Wilson. Taquechel. * a Casa Gran-
de, Johnson, F in de Siglo, L a Botica 
Americana. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito, Peluquería de Martínez. Nep-
tuno, 81. Teléfono 5039. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara, 
es infalible y con rapidez quita pecas, 
manchas y paño de su cara, estas pro-
ducidas p j r lo que sean de muchos 
años y usted las crea Indurables. Vale 
tres pesos para el campo $3.40. Pídalo 
en las boticas y seder ías o en su depo-
sito: Peluquería de Juan Martínez. 
Neotuno. E l . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
p ó s i t o . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O . N U M E R O 81 
entre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s gra t i s , 
i g u a l q u e a todas las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
d e los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s imos p e l u q u e r o s . E n la g r a n pe-
l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . N e p -
tuno , 8 1 . 
A V I S A M O S 
A n u e s t r a n u m e r o s a y 
d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y a 
lao d a m a s en g e n e r a l 
que a c a b a d e i n s t a l a r 7 
gab ine tes e x p r e s a m e n -
te p a r a e l c o r t e de me le -
n a s , a t e n d i d o p o r 7 v e r -
d a d e r o s profes ionales* 
S e c o r t a l a m e l e n a e n 
las d i s t in tas f o r m a s d e l 
G a r s o n c o m o en P a r í s . 
L a s m e l e n a s r i z a d a s 
a q u í s o n o n d u l a d a s . 
M a r c e l , v i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E ¿ 
So lo p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M a s a j e , O n d u l a c i ó n 
P e r m a n e n t e C h a m p o o . 
A r r e g l o d e c e j a s , M a -
n i c u r e . 
N e p t u n o , 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
AVISO. H A C E M O S F U N D A S P A R A 
toda clase do muebles. Tenemos exten-
so muestrario para escoger a su gusto, 
doramos, laqueamos, barnizamos al gus-
to que usted nos elija. Llame al M-1091 
Avenida de Ital ia 44. 
13172 8 ab. 
AVISO. E N GANGA, J U E G O S D E SA-
la, cuarto, piezas sueltas, las que usted 
quiera; camas, escaparates, cómodas, co-
quetas, mesas, lavabos, buró chico, ca-
mas, cunas de niño, juego sala majagua 
fonógrafos, lámparas, cuadros, colombi-
nas y un motor de tres caballos, todo 
en ganga, hay en Avenida de letalia 44 
antes Gallano. 
13174 8 nb. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta E l E n c a n t a l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n ^ r t a b l e s " ) d e 
s e d a , un g r a n sur t ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , e n 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , des -
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e punto y d e m u -
se l ina , €n todos los t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en v a -
r ias f o r m a s y lamamos , d e s d e 
$ 5 'JO. 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
VK.VDO UNA MAQUINA H O F F M A N . 
últ imo modelo, 6 meses uso, un buró 
plano, una vidriera, un «¡spejo, una lám-
para con 6 luces, dos mesas y todos 
los demás utensilios de Tintorería a 
la primer aoferta en J e s ú s del Monte 
No. 95 a todas horas. 
13182 8 ab. 
A T E N C I O N . V E N D E M O S C A J A S CON-
tadoras de varios modelos y de cauda-
les de varias clases y tamaños. Apo-
daca No. 58. 
13162 15 ab. 
S E V E N D E MAQUINA S I N G E R P R A -
do 29. altos, de 11 a 4. 
12607 7 Ab, 
C O M P R A M O S J U E G O S 
de cuarto, comedor y sala, victrolas. 
pianos, pianolas .máquinas de coser, de 
escribir, burós cortina, mesas de escri-
torio y toda clase de muebles, los pa-
gamos más que nadie. Llamen Teléfono 
A-'*1" 
12G09 2 Myo. 
PARA. P E R S O N A S D E G U S T O S E 
vende un juego de cuarto de tres cuer-
pos, enchaparlo, moderno compuesto de 
un escaparate, dos camas, una co-
queta, una banqueta y dos mesas de 
noche. Se da por la mitad de su va-
lor. Jesús del Mtnte. 311. 
13018 I» Ab-
S I L L A S D E C A F E V E N D O DOS D o -
cenas, están como nuevas. Suárez, 52. 
12921 7 A b . 
S E VEN-DE UNA CAMA. I M P E R L V w . 
de madera; Tina mesa de cortar y unos 
armatostes. Puede verse a todas horas 
en Pérez 15 esquina a Ensenada. 
12940 8 ab. 
J U E G O D E C O M E D O R , $ 7 0 
Con vitrina aparador, mesa redonda > 
6 sillas, nuevo, de cedro y caoba y fus 
lunas biseladas. Tenemos juegos t n í i 
finps, muy baratos. L a casa Vega. 
Suárez 15. 
12929 19 al)-
J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 
Compuesto de rama, escaparate, coque-
ta, mesa de noche, y banqueta. tOvlo 
nuevo y sus lunas biseladas en L a Ca-
sa Vega. Suárez 15. 
1 292» 19 ab. 
' Surtido completo de los afamados B I -
, L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar.. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precld», 
l ' H a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l l v 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
| C2130 Ind. 15 Ma. 
S I L L O N O I R A T O R I O Y D E E X T E N -
slón, con zunchos de goma y doble rue-
da, es tá completamente nuevo, lo vendo 
en Syárez, 52. 
12921 7 A b . 
M U E B L E S . COMPRO PIANOS Y P1A-
nolas en cualquier estado que estén, las 
pago mejor que nadie, paso enseguida. 
Avisos teléfono A-5214. 
12899 9 A b . 
V E N D O M A G N I F I C A MAQUINA R E -
mington 11, semi-silenciosa $45; otra 
Ollver, flamante $35; Mlcroscopoio fraa 
cés, $30; Catalejo marít imo $12. O'Rei-
lly 15, altos, habitación No. 11. 
13006 7 ab. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se vende un gran loto de 100 máquinas , 
donde hay Underwood 5 nuevas. Re-
mlngton 10 moderna, Royal 10, Wande-
rer del úl t imo modelo, Woodtcok 5, 
Víctor modele 3, Ollver 5, Monarch 3, 
Smlth Premiy.- 10 y una máquina de 
viajante nueva y muchí s imas de otras 
marcas, hay máquinas desde 10 pesos. 
Se venden separadas y pueden verse a 
todas horas en Indio 39, antiguo, entre 
Corrales y Gloria. Pueden verse en días 
festivos a todas horas. 
12614 9 A b . 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A MAQUl-
na SInger, baratísima, de pie. Infor-
mes de Méndez, solamente de 1 a 3 
p. m. T e l . M-2095. 
12672 6 ab . 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
modernos, preferimos juegos finos, pia-
nolas y victrolas y en muebles de ofici-
na detodas clases especialmente bureaus, 
archivos, cajas, mamporas etc. Llame 
al teléfono M-3612. 
11464 10 A b , 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía, salón 
de expos ic ión . Neptuno 59, entro Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento da 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadros do 
sala y comedor, lámparas i e sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , f i -
guras eléctricas, sillas, outacas y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neverae, aparado-
res, paravp.res y s i l lería del país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chitfonier y banqueta a 185 pesos. 
..TAnt^s cle comprar hagan una visita a 
L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
b'en servidos. No confundir, Neptuno, 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
nalaje y se ponen en la estaf;16a. 
¡ R E V E N D E D O R E S I 
í ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibición de juguetes alemanes H i y 
de todo a precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O ' * 
N E P T U N O . 6 5 
C2931 10d-l 
D E O C A S I O N 
Vendo una pianola marca Melville 
Clark con 140 rollos y musiqueros en I 
$400 y otra id. marca Stuguesant con I 
200 rollos y musiquero en $325; una 
caja hierro, una puerta tamaño me-1 
diano en $120 y un brillante de 22 ki la-
tes. perfecto en $3.500. Teniente Rey 
No. 83, bajos. T e l . A-8731. 
12222 8 ab. 
S E V E N D E N E S T O S O B J E T O S MA-
quina de escribir Smlth Bros, número 
cinco, cinta dos colores y palanca de 
retroceso. Dos pesas una especial para 
oro y otra de porallzadores Columna de 
caoba con figura de terracota para cen-
tro muy elegante vidriera cuadrada pro-
pia para exhibición, sirve para tren de 
lavado, efectos eléctricos o casa de lám-
paras, baúles de uso. Teniente Rey, nú-
M A R I N A ' ÍRENTE AL D I A R I 0 D E L A 
11920 *' 10 A b„ i 
Comerciantes, vendedores. Ofrezco a>r-
l í cu los de novedad, como aretes, an» 
lies, pasadores, boquillas, carteras, e l e 
T a m b i é n estuches de cinco departa-
mentos para muestras de joyer ía , a 
precios inmejorables. Se mandan mnei 
tras a l campo enviando de $1.00 en 
adelante. Friedrich Kieser, Edif icio 
L a r r e a , Empedrado y Aguiar , Depto. 
308, t e l é f o n o M-2815. 
9124 10 Ab< 
M U E B L E S 
De todas clases. Nuevos y de uso. \ 
precios de ocas ión. Nota.—También se 
reciben en cambio de nuevos. E n L a 
Nueva Moda, San J o s é 75. Tel. M-74''9 
10316 16 ab 
PAGINA VEINTIDOS K A R I O DE LA MARINA Abril 7 de 1924 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
POR E M B A R C A R S E I .A F A M I L I A , se 
vende un reloj catedral gran lujo co-
lumna de marmol grande con su j a r r ó n , 
l ibrero grande f ino cuatro hojas, cr is -
tales vlselados 8 gavetas dentro, tres 
fuera, dos camas hierro, una de n i ñ a 
marca Simón, l á m p a r a armario de co-
cina mesa v ic t ro l i t a , un p a r a b á n . T a m -
bién ' se alquila este elegante piso. I n -
formen: Virtudes, 116, a l tos . Te lé fono 
M-7464. 
12170 10 A b . 
DINERO 
• j b r i alhajas y objetos de 'alor, no 
reparamos intereses. Alquileres de 
mudóles y cajas de caudales a plazos. 
Villegas, 6, por Monserrate. Losada. 
5:346 11 A b . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E l dueño de La Francesa. F á b r i c a de 
Espejos, rec ién llegado de Parts, t ra jo 
la maquinaria m á s moderna que existe 
para ejecutar cualquier trabajo. Espe-
jos de Venecia, toilette, mano, reflecto-
re», a s t r o n o m í a , aumento, d i sminuc ión . 
Especialidad en azogar con los mejores 
procedimientos europeos. Precios eco-
nómicos y servicio ráp ido a domic i l io , 
i c habla f r a n c é s a l emán , i tal iano y por-
t u g u é s . Reina 44. T e l . M-4507. 
10742 19 ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios dende 
será bien servido pon poco dinero, J-ie-
go cuarto, marquetería Ha pesos co-
medor, 75 pesos sala 58 pesos, áalcta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
sos, sillas desde fl.50, sil lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a los precios antes mencionados. 
Véalos en la mueblería y casa p r é s t a -
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael . 107. Te l . A - 6 9 2 6 
MAQUINAS DE COSER 
Las alquilamos a $2.00 mensuales. Laa 
vendeinos a plazos y al contado, nuevas 
v usadas. Hacemos cambios y repara-
clones. Hay de dobladillo. Agencia de 
Slnger en San Rafael y Lealtad. Telé-
fono A-4522. 
9057 12 ab. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpiera, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J . Pasctial Bald-
win . Obispo 36, Habana, P. O. Box. 
núm, 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
VERDADERAS GANGAS. — M A Q U I N A 
escribir Remlngton visible, m a g n í f i c a ; 
letra grande: $38. Microscopio $25.00. 
Estuché matemáticas i ngen ie r í a $85.00 
rentas m á q u i n a s $0.50, frescas. Estan-
te libros $8.00. O'Rell ly 13. l i b re r í a . 
I "oot; 7 ab. 
M U E B L E S B A R A T O S 
"1 A P E R L A " . ANIMAS, 84 . 
Tenemos gran existencia de juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto f inos 
como corrientes; venemos surt ido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
suelta?, escaparates, camas, l á m p a r a s , 
burós , sil . 'ería de todas clases y cuanto 
pqéda necesitar una casa bien amue-
blada . Precios, véan los y se convence-
rán de la bara tura . Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos Joyas baratía! 
mas-
Se compran máquinas de coser de 
Singer, ovillo central. Se alquilan a 
$2.00 mensuales y se componen. D. 
Schmidt. Aguacate núm. 80, te lefo-
ne A-8826. 
12161 30 ab 
S E V E N D E N : UN ESCAPARATE A M E -
rlcano; un piano nuevo moderno: u n 
chiffonier . una nevera, mesa correde-
ra, una cómoda, lavabo moderno c h i -
co, l ibrero de s e ñ e r a ; sillas, l ibrero de 
cristales, escaparate, aparador moder-
no. Campanario 14 esquina a Lagunas. 
13002 7 ab. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A E N E L T R A M O COMPREN-
dido de San J o s é de las Lajas a la Lo -
ma Candela, se ha extraviado un t í t u l o 
L"e chauffeur del Sr. R a m ó n Otero con 
3. c i rcu lac ión y la propled. d. Será gra-
t if icado quien lo entregue en Agu i l a 
N o . 177, P a p e l e r í a . 
12491 7 ab. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A ' 
de H i p ó l i t o Suárez . Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o ma-
quinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidea y e c o n o m í a . Aban Nico lás n ú -
mero 98. Te l é fonos : A-39i6, A-4206. 
12612 l2 ggj 
M Í S C E A N E A 
B A Ñ I S T A S . PRECIOSAS FOTOGRA-
f í a s ar t rs t icas . Remit iremos una co-
lección por un peso. Novedades f r an -
cesas y alemanas. Muestras veinte cen-
tavos. Cuban Novei ty Co. Manuel 
Suá rez , 159. Habana. 
13092 8 A b . 
H E R M O S A R E J A M O D E R N I S T A 
Se vende una reja de hierro nueva, pro-
pia para cancela o portal , 4 metros 
al to por 3 ancho. Urge su Venta por 
estorbar. So da muy barata . Informes 
1-1625" de 1 a 3 y de 8 a 10 p. m. Jesú^, 
del Monte 4 79. 
"1314D j j 
D E A N I M A L E S 
Granja "Lourdes". Tenemos el mejor 
surtido de aves de Pura Raza. Hue-
vos. Conejos. Patos y Palomas. 0 Fa-
rrill y Juan B. Zayas. Víbora. Apar-
tado 1918. Pida informes y precios. 
12550 17 Ab. 
A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L E S 
V E N D O O V E R L A N D M O D E L O 4 muy 
poco uso y doy facilidades de pago, en 
la misma se vende Hudson 7 pasajeros 
P, ú l t i m o modelo. Para m á s informes: 
19 y G . Vedado. 
13084 11 A b , 
VENDO U N L O T E DE VACAS P R O X I 
mas y paridas segundo parto y propor 
c i ó n . In fo rme; Calzada San A g u s t í n 
Guasimal, bodega. Arroyo Apolo . 
13033 y 34 l * A b . 
al A - 4 6 J r ses de uso. estando la pintura en muy 
Buick Modelo 23-49. Tipo Especial. 
6 cilindros. 7 pasajeros, color ma-
rrón. Liquidamos este carro por ins-
trucciones de su dueño. Esta en fla-
mantes condiciones sólo tiene 5 me-
caza. Pointer o Seter. Avise ^ - 11' '. ^ . *< j n n V 
N E C E S I T O U N P E R R O M A E S T R O D i i j b u e n estado. Precio $1.400. Es una 
• ' gran oportunidad, pues su precio ori-
G R A N J A A V I C O L A ginal era de $2.800. G. Pctriccione 
" L a Ursula" , Cano, 1|4 caba l le r ía en j Co.. Marina 64. Habana. producc ión , casa v muebles etc. K y 
18, carretera Ouanajav. Preguntar los 
choferes del Cano que lo l levan . 
12721 9 A b . 
A R T E S Y O F I C I O S 
: 3 I 8 8 3d-6 
SE V E N D E N DOS CUÑAS FORD, una 
con magneto, las doy baratas, propias 
para vendedor 200 pesos y 150. Infor -
man: a todas horas. 17 y A, garage. 
Vedado, ' « AK 
13120 8 Ab-
UN T E L E F O N O L E T R A A 
i O J O , O J O . P R O P I E T A R I O S ! 
Comean m «no P-annt'ra 
C H E V R O L E T C O M P L E T A M E N T E NUJÜ 
vo, se vende, con facilidades de pago; 
es de lo que m á s elegante; circula en 
secto.. Contando con el mejor procedi-
miento y gran p rác t i ca . Recibe avisos. 
J e s ú s del Monte 534, A . P i n o l . Te lé -
fono 1-3302. 
11899 30 A b . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
por Antonio Garc ía . 
12957 19 ab. 
J U E G O D E S A L A . $ 7 0 
Con 6 sillas, 4 sillones. 1 sofá , espejo, 
consola y mesa de centro, todo de cao-
ba y bien barnizado en L a Casa Vega, 
Suárez 15. 
12929 Ia « b . 
I N T E R E S A N T E . VENDEMOS A R C H I -
VOS, ' s ^c iona r io s de acero y madera, 
tanriiietas y sil las gira tor ias de car-
peta y bu rós y m á q u i n a s de escribir. 
Apodaca 58. 
11717 6 ab. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
)^^li^an grandes existencias de joye-
ría fina, procedente cíe préstamos 
vencidos, por la mitiíJ de su valor. 
I ambién se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
d? valor, guardando mucha reserva 
rn las operaciones. Visite esta casa y 
•c convencerá. San Nicolás, 250. cn-
Irt Corrales y Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolaa, pagando los mejores pre-
cios. 
MAQUINAS PARA COSER, 
"SINGER" 
AGENCIA r : SAN R A F A E L Y 
LEALTAD. T E L F . kAtZ2 
Al contado y a piaros. Cambios a lqul -
lamu». reparaciones, piezas, aceite, agu-
jat> y profesora do bordados gra t i s pa-
ra las olientes. A v í s e n o s por te lé fono , 
correo u otro medio y conipetetnte em-
pieadu le llevará, c a t á l o g o a su domi-
ci l io sin molestarse usted en ven i r . 
Garantizamos venta de m á q u i n a s nue-
\as . No aumentamos precio. 
9751 12 ab. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, así como también los ven-
utnios precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez , . La Sultana, y le cobramos 
menos I n t e r é s que nii^ruiia de su giro, 
baratas, por proceder de e m p e ñ o . No 
se olvide: L ; i Sul tana. Suárez , 2. Te-
lefono 31-191*4; Rey y S u á r z e . 
AVISO 
Nuestros fabricantes en Alemania y 
Valencia (España), nos remitieron 
grandes lotes de lámparas eléctricas 
muy artísticas, para vender a pre-
cios muy baratos. Antes de comprar 
visite nuestra exposición permanente. 
E L L E O N DE ORO 
Máximo Gómez. 2, (antes Monte) 
10 d 1 ab. 
MAQUINAS D E ESCRIBIR, S I L L A S 
de m e c a n ó g r a f o , b u r ó plano, procedente 
de un remate del Banco Nacional. L 'n -
dcrwood, Royal Smiht Bros etc., desde 
Í0 pefeos. Corrales, 70, casa par t icular . 
12576 12 A b . 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
B e l a s c o a í n . Te lé fono A-IOIO. A l m a c é n 
importador de muebles y objetos do 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, ramas de 
niño, bu rós , escritorios de señora , cua-
dros de sala y comedor, l á m p a r a s de so-
brtmesa, columnas y macetas m a y ó l i -
cas, f iguras e l éc t r i ca s , sil las, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, v i t r inas , coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y f iguras de to-
das clases, mesas correderas redondat 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de por ta l , escanarates americanos, l i -
breros, sil las giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y ¡Jillería del p a í s 
en toóos los estilos. 
Llamamos la a t enc ión acerca de unos 
Juegos de recibidor f i n í s i m o s da me-
ple, cuero m a r r o q u í de lo m á s f ino , 
elegante, cómodo y sól ido que han ve-
nido a Cuba, precios muy b a r a t í s i m o s . 
Vende los muebles a plazos y f a b r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t ac ión o mue-
l l e . 
D I N E R O sobre prendas y objetos de 
valor se da en todas cantidades co-
brando un médico i n t e r é s en L A N U E -
V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 193. Te-
léfono A-2010, al ado del café E l Siglo 
X X . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
T a m b i é n alquilamos muebles. 
Se ce«ie un te lé fono de la l e t ra A por Hiooteca t n m n ^38 000 al 8 0 0 ' 9 
no necesitarse. Se da por una p e q u e ñ a |111H,Jlct-d, IOIRO J > J U , \ J W t u ^ v / , ^ Ce ocas¡6ni en buen uso presentar.s 
A V I L L Y S - K N I G H T , 7 PASAJEROS. CIX 
co ruedas de alambre, vest idura d3 cue-
ro, se vende en $200; es m á s bien un 
regalo, pues estorba. I n f o r m a n Teléfo-
no A-505C. 
12059 7 ab. 
COMPRASE A U T O M O V I L PKQUESO, 
r e g a l í a . Informes T e l . I-1G25, de 1 a 3 
y de 8 a 10 p. m. 
13153 8 ab 
ASMA, CATARROS. B R O N Q U I T I S , 
debilidad general, se curan tomando 
Dlloa, se vende en d r o g u e r í a s y boticas 
acreditadas. 
13073 20 A b . 
Compre sus víveres en 8 y 15. al-
macén " L a Revoltosa" serán servidos 
en seguida, teléfono F-1079 y en Sn. 
Francisco y Príncipe. M-2950. 
12867 M ab i 
SE S IRVEN C A N T I N A S D E COMIDA 
vegetariana, de la mejor calidad. A m i s -
tad 83. A. a l tos . 
12993 14 ab. 
T INTOREROS O SASTRES. SE V E N D E 
en $50 los siguientes objetos de una 
t i n t o r e r í a : m á q u i n a do planchar, v id r i e -
ra, fogón de gas con 3 planchas, b u r ó . 
I n f o r m a n en Perseverancia 62. 
12925 7 ab. 
SE A R R E G L A N M U E B L E S T SE H A -
cen trabajos de c a r p i n t e r í a a domici l io . 
L lamen a i T e l . A-7048. Pregunten por 
M e n é n d e z . 
12794 7 ab. 
B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
Tengo bóvedas , panteones y osarios de 
todos precios. Cerca de la entrada un 
p a n t e ó n de dos bóvedas y uno de una 
b ó v e d a con su monumento. Traslado de 
restos con caja de marmol $23.00 con 
caja do madera, $15.00. Informes, mar-
m o l e r í a " L a Pr imera de 23 d i r ig ida y 
administrada, por su dueño Rogelio S u á -
rez . Es ta casa no tlone agentes por 
eso mejora el precio en favor del pú« 
b l l co . Calle 23, esquins a 5, Vedado. 
T e l é f o n o s F-2382 y F-1512.. 
12165 ' 30 A b . 
Garanda en la Habana, renta 560 pe 
sos, cemento y hierro, 2 plantas 1.000 
metros fabricados 70.000 pesos 9 por 
ciento. $4,000 10 por ciento $5,000. 10 
por ciento 32.000 y 33 al 7 por ciento; 
$4,500 8 por ciento, 20 000 8 por ciento 
$70.000 6 y medio por ciento $7 000 8 
por ciento. Mazón y 5a. 7999. Empe-
drada. 18, 
13P71 8 A b . 
con él al señor Blasco, L e g a c i ó n de Es-
p a ñ a . Inquis idor 39, do 10 a 12. 
12985 7 ab. 
A L 7 0 |0 4 0 Y 15 M I L P E S O S 
Se coloca con buena g a r a n t í a en la Ha-
bana o Vedado, es de una "Sociedad 
Bené f i ca y debe ser por 5 años , urge la 
i n v e r s i ó n . Empedrado, 18. de 9 a 11 . 
M a z ó n . 
13070 8 A b . 
D O B L E GANGA. V E N D O AUTO C I 
troe. Pr imera : Este es el auto que lia 
obtenido el record de la economía ; no 
gasta la mi tad del F o r d . Tiene Mag-
neto Roberto Boche a l e m á n , 4 gomas 
nuevas y dos <le repuesto en perfectas 
cendiciones de funcionamiento. Segun-
da: Casi lo regalo por no necesitarlo. 
Vis ta hace f e . Piquera Hote l Pasaje 
Ide 8 a 11 a. m . Bas i l i o . 
12932 8 ab. 
DINERO A L 7 POR 100 
Para hipotecas, tengo la cantidad que 
desee por grande que sea. Si su ga-
rantía responde bien, tráigame los tí 
lulos que la operación es segura. Jo-
sé G, Ibarra, Cuba 49. segundo pi-
so. Notaría de Lámar. 
13115 9 ab 
DOY $1.000 E N P R I M E R A H I P O T E -
ca sobre una (••asa. Trato directo con 
el Interesado. Llamen al Tel . M-4152. 
13133 v 8 ab. 
T O M O $2 .000 H I P O T E C A 
Tomo .$2.000 al 8 0|0 sobre una casa 
que mide 6x18. renta $40; e s t á a dos 
cuadras de la Calzada del Cerro en Las 
C a ñ a s , muy buen lugar y g a r a n t í a , do-
ceo t ra ta r con los interesados; no pago 
corretaje. Agu i l a 148. T o l . M-9468. 
G o n z á l e z . 
13194' S ab. 
^ U L C t t U W E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS L I F E 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en 
nuestras a s a s de Teniente 
Rey y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
Consulado y B e l a s c o a í n 61 i 
Reformamos Colchones^ 
dejándolos como nuevos 
F A B R I C A N T E S 
APTDO. 1997 TEIF.*A.6724 
Cíf30 i n d . i« Feb. 
LOS DOS HERMANOS 
('apa d© compra Venta. Se compran 
muebles nuevos y de uso u oficina, fo-
nógrafos. Se necesita gran cantidad por 
ser una casa de mucho movimiento. No 
se olviden de que se pagan más que 
ninguno. T e l . A-2029. 
9*05 11 ab. 
AVISO 
Participamos a nuestros dientes y al 
público en general, que hemos tras-
ladado nuestro establecimiento de 
casa de préstamos y almacén de mue-
bles "La Confianza", del número 65 
de la calle de Suárez, al número 7 
de la propia calle, esquina a Corra-
les. En nuestro nuevo local, así co-
mo en la sucursal de Aguila M5, li-
^uidamjs un inmenso surtido de Jo-
yería y relojes, todo procedente de 
préstamos vencidos, vendemos a pre-
cios irrisorios toda clase de muebles, 
tales como juegos de cuarto, come-
dor, sala, en caoba y en mimbre es-
naltado, con cretonas, muebles de 
oficina, máquinas de escribir y coser, 
victrolas, discos y toda clase de pie-
zas sueltas. 
COMPRAMOS Y CAMBIAMOS 
Muebles modernos y de oficina, má-
quinas de escribir, coser, victrolas, 
fonógrafos y discos. " L a Confian-
za", Suárez, 7, esquina a Corrales, 
teléfono A-6851. Sucursal. Aguila 
145, entre San José y Barcelona, te 
l¿fono A-2898. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto $160, con escaparate 
de tres cuerpos, dosceintos veinte pesos; 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$75; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas inodernas, $20; 
aparadores, $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $8 modernas} mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestldores. $12; columir J de madera 
$2; camas do hierro $10; seis sillas y 
doss ilíones; de caoba $25.00; hay s i -
llas americanas . Juegos esmaltados 
de gala, 95 pesos. Sil lería de todos 
odelos; lámparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y pianos, precios de 
una verdadera ganga. San Rafael. 115. 
Teléfono A-4202. 
¿ T I E N E TJD. S E L I i O S B E C O R R E O S ? 
Usados, antiguos, con sobres. Yo se los 
comprar la . Kscriba a M r . Belscr. Calle 
Agu ia r 71, Habana, 
10611 18 ab. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O H O W A R D COMO N U E V O POR 
la mi tad de su valor . T a m b i é n se ven-
de ju-3go de comedor. Id. de cuarto, l á m -
para f i n a y otros muebles. Consulado, 
24. a l tos . 
1310Ü 10 A b . 
P I A N O L A S NUKVAS. VAT.ORAJDAS E N 
$1.000. puede usted adquir ir las , pagan-
do cuotas de f 1.00 mensual. The Na t io -
nal Piano Sales Corporation. Edif ic io 
Bank Nova Scotla 200. T e l . A-8200. 
l.'MT'i 8 ab. 
COCINERA O C R I A D A P E N I N S U L A R 
desea usted? Es preferible adquiera una 
pianola pagando solamente cuotas Ja 
un peso mensual'. Llame al A-8200 para 
informarse o vóéanos Bank Nova Sco-
t la 200. 
13171 8 ab. 
M U S I C A 
I N S T R U M I i N T O S 
i : O M P O s f E L A 48. . H A B A N A 
PIANO, SE V E N D E UNO A L E M A N , 
casi nuevo. $190, juego sala tapizado, 
$55,00; m á q u i n a Singer $20.00. Indus-
t r i a l'3, a l tos . 
12944 8 ab. 
SE V E N D E P I A N O L A A L E M A N A 
e léc t r i ca , con orquesta, propia para 
cine o cabaret. Amis tad 83. A. a l tos . 
12998 8 ab . 
P I A N O L A CON MUSIQUERO, RO-
Jlos modernos y banqueta. Por la ter-
cera parte de lo que vale y garantizan-
do el buen funcionamiento. Zenea, 
217. A-742:;. 
12707 9 A b . 
"I-A CASA F E R R E I R O " 
cQuiere amueblar su casa por poco 
dinero? Venga a " L a Casa Ferreiro". 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precios baratísimos. En joye-
lía y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
todas cantidades. 
L A CASA F E R R E I R O 
MONTE 9 T E L F . A-1903. 
C O N P O C O D I N E R O 
puede usted amueblar lujosamente su 
casa. Vis í t enos y le mostraremos i n f i -
nidad de juegos de muebles de todas 
clases a los precios m á s bajos. G r a n - i n T 1 ' f A l A C ^ ^ 
des existencias en muebles sueltos. l á m - I r r a C l O , | I V . l e l e i o n o A - J ^ r D Z . 
paras, relojes pared, gobalinos. v i c t r o - I 
Jas, fonógra fos , discos, m á q u i n a s i e , SE V E N D E U N P I A N O . R. GORS Y 
coser y de escribir, adornos, etc. etc.. | K a l l m a m m Ber l ín , e s t á casi nuevo, se 
E l Vesubio, a l m a c é n do muebles y j o -
yas. Casa de p r é s t a m o s . F a c t o r í a y 
Corrales. 
12305 i o ab . 
U R G E L A V E N T A D E U N PIANO 
marca W u r l i t z é r de muy poco uso, una 
m á q u i n a de escribir Remlngton; un jue-
go de sala do. mimbre de 12 piezas y 
todos los muebles de la casa muy ba-
ratos, todos; calle H entre 23 y 25, al 
lado de la bodega. V i l l a H e r m i n i a . 
12707 8 feb. 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y , C a . 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 
Doy $50,000; lo mismo juntos que 
fiaccionados; tambiéru ptoAt \<JO repa---
\ g ^ \ i §íh«* Tel. M-2632. 
¡«7ÍV/ 
SE V E N D E U N H U D S O N 7 PASAJE-
ros modelo 0, fuelle, ves t idura y p in -
tura nueva. Se da muy barato . San 
L á z a r o , 279. esquina a Oquendo. Ta-
l le r Felipe Granados. 
12858 12 A b . 
S i : V E N D E U N HUDSON 7 PASAJE-
ros modelo 0. T a m b i é n un Ford de 
arranque. Se da muy barato. Basa-
rrate y San J o s é . 
12S58 12 Ab . 
SE V E N D E U N A G U A G U A S I N F I N de 
un mes de uso por no poderla atender 
su dueño , faci l idad do pago. Teléfono 
1-7750 o 15. entre 6 y 8, Almendares. 
Calvo. 
12863 7 A b . 
Se vende un Ford cerrado completa-
mente nuevo, último tipo, dos meses 
cié uso. Se da muy barato. Puede ver-
se en Manrique 96. 
12736 13 ab 
C A M I O N DODGE. D E 2 T O N E L A D A S 
y un Detr ich . propio para T in to re r í a , 
o A l m a c é n de V í v e r e s , acabados de 
ajustar y pintar , se venden juntos o 
separados y se dan baratos por necesi-
tarse el local para otros en Monte 304 
entre Pi la y E s t é v e z . Garage Tra t ie l . 
Josr- f 'orredoira, mecán ico . 
i-'Stg 9 ab. 
URBANAS 
CARLOS BELTRANENA 
Lx-jefe de los talleres de las mejo-
res Agenciac de Automóriles de la po g2 
República. Ofrece sus talleres de re- Ko t i i>aiuci?^8d« . « ^ f ? ^ 
RSQ i i NA E N L A ~ £ 
trato, con " A I U x . , ^ 
bodega $21.ooo! ia ll 
Vio Para hacer n U ^ 1 " » esti V V 
paraciones de Automóviles en Gene-
r a l Especialidad en máquinas par-
ticulares _ 
GARANTIA Y ESMERO 
MORRO 26 Y 28, E N T R E GENIOS 
Y R E F U G I O . T E L F . M-1027 
10330 17 A b . 
correr me ganarAn 
la to no. T r j h a ^ » , l 1 
13184 
M A G N I F I C O CAMION 
Hispano-Sulza, Con nueva, lujosa y 
fuerte carrocería cerrada, gran mualla-
:e. Gomas Good Year . Cámaras Impon-
"chablos. S« vende. Informan en Nep-
tuno 55. 
12027 8 ab. 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios,'a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe. Garage Eure-
ka. de Antonio Doval, Concordia 149, 
fíente al Frontón Jai Alai; teléfo-
no A-8138. A-0898. Habana. 
C 9935 Ind. 18 d. 
G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestonc. Gran 
«urtido de accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149. fren-
le al Frontón Jai Alai. Telfs. A-8138 
y A-0898, Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
SE V E N D E DODGE BROTHERS, E N 
m a g n í f i c a s condiciones y precio. In fo r -
mes: "Bazar Cubano". Manzana de Gó-
12417 9 A b . 
E S Q U I N A M 5 5 i i 3 r ¡ r > 
es la ún ica en la eso,,.*1* b o S r " ¡i 
por cinco aftos. V ^ j j 
na renta fabrlcaclfa 
prueba. P r í c i o % 
lug -
Ma 
Sf'lo l " 1 ^ 
moderna - b>¿ -ru.-ua i-jvclo ífi.oOO- «u l-rna- l 7l-
gar. L u y a n ó . A?UÍI • l i V ^ a l \ 
" " G A N G A ^ 
Se vende una hermosa oiaa 
cuadra de la Iglesia v r£? S1tua(la . 
del Monte, buena renta vZada £ J > 
ou l r l r con $0.500 PUed^' 
rio menores de $ioo c a d a ™ " 
de ocho afiofl 
12168 C a b r e é M . ^ A 
CASA B A R A T A 
Calle Maloja entre Gervasio y D , 
coain. Tiene 192 metros. antiL ' 
ra fabricar en $7,300; otra t n V , 
lad. cerca de Belascoain. dos ni 
moderna, cielo raso, vijra^ A t "'" 
en $12.800. J . Llanes. Sitios 
léfono M-2632. 
13178 
VENDO CASI R E G A L A D i r * ^ r > 
quina, Vedado; sala, saleta K . í* 
dobles servicios, cuarto criados ,«artrj! 
y variados frutales JlSOoo n U(:l< 
r i o : Empedrado 20. lroPln 
13107 
Ab. 
SIN I N T E R V E N C I O N T)F rn r ,^ -
res. En $11.500 se v e n í e « í a 0 ^ 
159 metros en la calle de saT1 TAsa <i 
cerca d j los muelles. Informan f 1 ^ 
T e ^ A - 6 8 4 5 . hora y día T b o ? ^ 
. ' i. 
C A R R U A J E S 
GANGA. SE ( V E N D E U N CARRO D E 
cuatro ruedas con sus m u í a s buenas, 
t a m a ñ o seis cuar íHs y media propio pa-
ra viajes de transporte y escombros, se 
dan a prueba. In fo rman: Calle A y 37, 
Vedado. J o s é F e r n á n d e z . 
12428 I I A b . 
M A Q U I N A R I A 
VENDO C A L D E R A 60 H . P. sistema 
Locomóvi l con o sin m á q u i n a . A-927S. 
C. F e r n á n d e z . 
13145 10 ab. 
M A Q U I N A D E D O B L A D I L L O DiC OJO 
Compro una o dos con nubill tacifln o 
sin el la. Monte 144, 
12930 
T J I . M-6418. 
7 ab 
Se vende un molino de nueve mazas, 
34"x78" con desmenuzadora. Infor-
mes: Apartado 1615, Habana. 
12544 10 Ab. 
Buen negocio. Vendo hermosa c*. 
de esquina. Calzada Infanta, cerq 
San Lázaro, do- plantas, fabricaciói 
moderna; mide 8.50 x 19.50 metroi 
precio: $32.000. No hay contrat? 
gana $190; puede ganar mucho mi 
Trato directo. 23 y J , Vedado 3 
lono F-1176. 
, 13109 9 at 
VENDO B A R A T O EN E l , HBPAnj 
Mendoza a media cuadra del tranv"-
bonlta casa con ja rd ín , portal, y (,5 
cuartos altos; el solar mide \ K \ l \ \ 
forma el Conserje del DIARIO 
i " " 0 13 ab. 
J O S E N A V A R R O 
^o at 
D I N E R O TENGO E N P E Q U E Ñ A S can-
tidades y módico in t e ré s , t a m b i é n ven-
do terrenos en los mejores puntos. 
Cueto, 194. 
13057 13 A b . 
< 'A f I ROCERIA "JORDAN-*- O "HTTD- I T ; V ^ i ^ - > t ^ „ W.IT.VA 
son", 7 pasajeros. Deseo comprar ! M A Q U I N A R I A . M A Q U I N A 
en bu»-", estado, comp'.er? T ĵg sastf'*-
-pero sin caprt n l parabrisa .~ Esc r ib í , 
a Apartado 2114,. dando el ú l t imo pre-
cio, y d i rocc ión . 
12S1C 7 ab. 
D E 
SE DESEA COLOCAR E N H I P O T E 
cas las slpuinetes cantidades: 1,000 pe 
sos. $4,000 v %1 000, sobre buenas pa- llo.v. eR r e g á l a l o . Oquendo, 3, de 8 a 1 
r a n t í a s en esta ciudad. D r . M . L . N u - "Garage E l I s l e ñ o " . , , , 
H U D S O N S I E T E PASAJEROS, E L me-
j o r preparado de la Habana, completa-
mente nuevo, necesito vender urgente, 
tengo quo cubr i r compromiso, véalo 
\ hl4<tUlo de ojo, vendo una con su me-
' sa y motor, la envaso para embarcar, 
enseño su manejo y garantizo su fun-
cionamiento. Tal ler de Confecciones. 
San RafaeJ, 234, entre Infanta y San 
Francisco. 
13082 7 A b . 
fio. Cuba 31 . 
I30G9 8 A b . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez . Cuba, 32 . 
126-'0 8 Ab. 
Vendo una casa con. sala, saleta • 
cuartos, frente de canter ía , moderr 
entrada para m á q u i n a . Precio $10,00* 
Otra con sala, saleta, dos cuartos. » 
ciña, baño y d e m á s servicios. Pr̂ , 
$3.300. Otra con portal , sala, salet 
3 cuartos, comedor, baño, galería í 
persianas, patio y traspatio, entrada 
ra m á q u i n a , precio $6.000. Casa ad 
cuadras de la Terminal , mamposterli 
t i j a s . Precio $2.750. Casa en Gallai 
$38.000. San L á z a r o $50.000. San 14 
raro $20.000 (dos plantas) Campanar 
esquina, dos plantas $28.000. Calle^ 
lie. casa de dos plantas, con sala, ? 
DO- ' i ^ i * y tres cuartos, baño y demás sr 
v ic ios . Precio íl.i.úu-,' • -r- ->V'.R 1* 
formes: T e l . M-3LS1 y «••¿¿i'i. . . i 
r r o . 
13139 8 ab 
T O S T A D O R D E C A F E V E N D E M O S un 
tostador de 30 k i los coa enfriador y 
venti lador y quemadores de ¿ a s . 
SE V E N D E U N C A M I O N NUEVO D E 
una tonelada. In fo rme en la F á b r i c a de 
Cemento E l Almendares . 
12323 g A b . 
5 0 . 0 0 0 P E S O S 
Los necesito ó un socio con ese capital 
para dedicarlos al mejor negocio d.3 
Cuba hoy; se le asegura ganarlos en 3 
a ñ o s y que no los pierde, con la f inca, 
que vale nu mi l l ón . F í j e s e que su ca-
p i t a l s£ le garantiza. M á s informes on 
Las Tres B B B . Belascoain 50, B A r r o j j 
13003 7 ab. 
E N H I P O T E C A SE D A N DESDE 500 
a 2,000 pesos sin corretaje, t ambién 
desde $5,000 a $30,000. In forman: San 
Rafael y Agu i l a . Café Siglo XXT, v i -
dr iera do tabacos, de 9 a 11 y de ¥ a 4. 
D í a z . 
12889 12 A b . 
TOMO $3.500 E N H I P O T E C A SOBRE 
solar situado en el Reparto Chaple. 
g a r a n t í a suficiente. Pago buen in t e r é s . 
In fo rman Animas 151, latos. 
12818 11 ab. 
< ' I I E V R O L E T C O M P L E T A M E N T E nue-
vos, preparados con farol i tos , 2 de-
fensas, plat ina, y otros extras . Se ven-
den a plazos cómodos , puede verse a 
todas horas en Bruzón y Pozos Dulces 
Garage de G a r c í a y P a d r ó . Teléfono A-
12350 ie A b . 
G R A N C A M I O N 
UN T O S T A D O R D E , C A F E " R O Y A L " 
de 10 .Ibras con quemadores de gas de 
muy poco uso. 
U N TOSTADOR D E C A F E " R O Y A L ' 
de 25 l ibras con quemadores de gas de 
muy poco uso. 
Oportunidad, con $3,500 y iíconocei 
$4.000 en hipoteca se vende una bn 
mosa casa nueva a dos cuadras b\ 
Belascoaín, está restando $60.00 5 
tiene 11 n terreno propio para falm 











































































M A Q U I N A D E A L M E N D R A C A T A L A -
na con ci l indros de grani to y manigue-
ta, t a m b i é n se le puede poner polea pa-
ra moverse con fuerza motriz , muy 
po^o uso. 
TOSTADOR D E M A N I Y ROSITAS D E 
maíz , tenemos dos de estos completa-
mente nuevo» y los realizamos en buen 
precio. 
E N E L C E R R O 
9 Ab 
" E L P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
A L U M B R A D O P A R A F I N C A 
D O Y E N H I P O T E C A 7 A L 8 0 0 
1,500. 2.000. 5,000, 8.50C, 10.000 15.000 
25.000, 20.000, 40.000 y 125.000 pesos. 
J o s é l i a m o s . Refugio, n ú m e r o 28, bajos, 
de 9 a. 10 y de 12 a 3. 
12927 14 A b . 
Se vende una planta e léc t r i ca casi nue-
va, para a lumbrar i i una f inca . Produce 
corriente de 110 volts y enciende 25 
bombillos de 50 bu j í a s de n i t ro o sean 
750 wat t s . Tiene su motor de gasolina 
acoplado directamente y funciona auto-
m á t i c a m e n t e sin acumuladores. Precio 
250 pesos. Se garant iza. E . W. Miles 
Paseo de M a r t í y Genios. 
12436 JO 
calle de Infanta, Inmediata a la Calr 
da, vendo una casa i"da «tt i;itm| 
con por ta l , sala, saleta, iré* cuuru' 
grandes, baño , cocina, palio y trasp 
t ío . Precio: 5.000 pesos y reconocer um 
h lpotcqui ta . In forma: F . Blanco. 
cepción 15, V í b o r a . Teléfono [rUH 
13036 S Ab-
VENTA «'ASAS MODERNAS INVIW 
ta $13.000. le garantizo H 35 P<T * • 
to de renta l ibre pegado a lOnrry U | 
una con 4 depananientos ?3,iu«; uu 
fonda en Tovo, o t ra en Monte sin r 
qul ler . Sants S u á r e z , l í i . ViMaiiueya 
13017 15 Al).' 
$6,500 VENDO BN SAN NICOLAS M 
sa moderna de .sala, comedor, 4 cuan 
uno alto, azotea corrida, es biun 
d o . Monte y San N i c o l á s . Sastrería o 
Pueblo. Ber roca l . 
$6,500 VENDO SUAREZ CERCA'wj 
! Monte, casa de sala, salda, -S ^ 
" uno alo, azotea, pwsos finos a u 
AK ó por 16, renta 60 pesos. Monte > 
' N i c o l á s . S a s t r e r í a El Pueblo. Berree* 
M A Q U I N A R I A P A R A C A N T E R A SE i 
vende nueva y maquina y caldera nueva i $22 000. V E N D O 2 CASAS DE AL,1l 
150 caballos. O'Rell ly y Mercadees, modernas a media cuadra de Monte, n-
cuarto piso, n ú m e r o 414. do 3 a 4 i n f o r - I conocer $12.000 al 7 por ciento ae * 
m * " ; , ! la, saleta, tres cuartos, bafto interc»' 
12u67 Myo, 
para hipoteca, todas cantidades, desde B,c'c^a3 ce Carrera y Paseo, de las | C O M P R A Y V E N T A D E 
S ! , í e d e í ^ l I r ^ ^ y ^ V e U o : roeior68 ma.1-cas' M * * " y America-' 
A g u i l a y Neptuno, b a r b e r í a . M-4284. lias, a precios razonables. 
^ m s o ' 12 A b . Bicicletas y velocípedos para ni-
TOMO E N H I P O T E C A 4,500 P E S O S A L ños. Agujas de máquinas de coser de 
Q r e m ^ d o s ' ^ T e ^ S 6 ! - " ^ . ^ en l0B tcdas clases. Gran Taller de Repara-
eia, irea cuanua, LOIH-J ¿ n Sr 
do muy buen punto . Monte y !5an ', 
c o l á s . S a s t r e r í a E l Pueblo. Bérrocm 
1258 7 12 A b . 
SE DESEAN COLOCAR $1.000 EN P R I -
mera hipoteca. Dlr í jane por escrito a 
M . Pereira. D r o g u e r í a S a r r á . 
12506 8 ab. 
TOMO $17.500. $15.000. $14,000 Y $7.50C 
pr imera hipoteca, obras hechas y en 
cons t rucc ión . Llame a l te léfono I-2S5/. 
R. H. L ó p e z . 
12298. i 15 Ab. 
COMPRAMOS 
murbles de oficina, archivos, máquinas 
da barato. Agui la , 211, entre Reina y 
Es t r e l l a . 
11964 7 A b . 
Vendo nn piano marca Ricca E . Son, 
casi nuevo y un escaparate de caoba, 
todo baratísimo, por retirarme de es-
de escribir caja de caudales y máquinas te país por falta de salud. Santa Ca 
de Cvit-or Singer, los pagamos bien. L i a - . •,_ i ^ i » n . • 
me al te léfono A-8054. Villegas, 6 por 
Monserrate. Losada. 
g j ! 11 A b . 
VICTROLAS BARATAS 
Víctor y Columbla como nuevas Hay 
discos. También 2 máquinas de dobla-
dillo dp ojo en mesa doble. Vende 
telina, 44, letra C, entre Lawton y 
Armas, Víbora, Trato directo. 
10790 10 ab 
D E ANÍMALES 
Dinero en hipoteca, cualquier cantidad 
Desde el 6 0|0 
Compra venta de casas y solares 
Rogelio García 
Edificio Casteleiro 506 
Teléfono A-9417 
12314 10 ab. 
ciones de Bicicletas y Máquinas de 
Coser. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate núm. 50, entre O'Reilly y 
Piogreso. Telf. A-3780 
30 d 15 
P A I G E 5 P A S A J E R O S 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I 1 E N T 0 S 
M A N U E L L L E N I N 
21 Ab. 
C O R R E A S D E R E L O J E S . C I N T O S 
carteras, polainas, fundas de revolver 
guantes de boxeo, pecheras y collares* 
para perros. Especialidad en trabajos 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido 100 mulos de n n 
segunda y tercera clase, nuevas mera. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 6 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba, 54 
D E 9 A I I Y D E 1 A 2 
11704 og ab_ 
de encargo. T a l a b a r t e r í a de Manuel Ro- I '"aestras y de todos t a m a ñ o s R^olhf* i3DINE^0 ^ A R A KXP0TKOA8, P R U C E 
mero. Ave_ Ho H.'.lr.;.. . oa / . _ _ ->. mos tuml^ün Dr»-.,n . ' •'•̂ ei.JOl- --o „„_,,„/l„„ ,1 , . ........ i- . 
El D I A R I O D E L A M A R I N A ce com-
Se vende un a u t o m ó v i l Paige de cinco I PlAC8 en recomendar a este acreditado 
pasajeros con motor de 6 clindros y corredor. Compra y vende casas sola-
magneto Bosch. Funciona perfectamen- res V establecimientos. Tiene Inmejo-
te, y tiene las pomas, vestiduras, capo- rabies referencias. Domici l io y oficina. 
ta y p in tura muy buenas. Se da barato 
E . W. Mi les . Paseo de M a r t í y Genios 
12435 8 A b . 
Se vende una motocicleta Harley Da-
vidson. modelo 1921. con su side car 
en estado flamante por su poco uso 
Se da por $300. Puede verse en Lam-
parilla número 4. 
12787 8 ab 
C H A N D L E R 
En m a g n í f i c a s condiciones de uso. muy 
bien pintado y vestido, dos ruedas de 
repuesto. Se vende. In fo rman en A g a l -
la y Neptuno. A l m a c é n " E l A g u i l a " . 
1202C 8 Hb. 
A U T O M O V I L E S 
ero A v e . de Bé lg ica 29 (antes Mon 
TYÍ M - S m ™ * al Pa,acio Res idenc ia l , 
1 ¿ 9 ^ 7 A b . 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS CATA* 
de caudales y contadoras v l d r f e r í s 
M%%FIFIE oficlna- Apodaca 58. Te lé fono -3288 
11749 2*5 ab. 
U B R O S E I M P R E S O S 
COMPRO L I B R O S USADOS SELLOS 
usados, colecciones y archivos PaVo 
muy buen precio. J . BORDOY lihrp 
ría . O'Reilly, 60. Teléfono M--'2fiV 
« 13012 4 M y ¿ . 
os t a m b i é n gran surt ido de vacas L 
cheras Holsteln, Jershey y V u e r n s e v 
Caballos y mulos de monta muy finos 
Este ganado se recibo semanalmentl 
Se vende un elegante Cadillac de 1 pa-
sajeros. 6 ruedas de alambre completa-
mente nuevo de ú l t i m o tipo, t ambién se 
vendo un elegante Packard Limoussine 
20 ab 
s y segundas, desde Í300 hasta 200 ! por tenerme que ausentar para Europa, 
i l pesos. I n t e r é s mas módico en p í a - Garage D o v a l . Morro , 5-A. Teléfono 
i . Reserva, p r o n t i t u d . Compramos A-7055. 
toda clase de casas, solares, fincas rfls 
rga l l 59. altos 
to 25. A-9115 
11525 25 Ab. 
y una ca r re t i l l a . Hay mulos d 
B ^ ^ m p ú A U T O M O V I L E S 
Monte frente al tal ler de Gancedo. T« - * w * • « M M W 
Y A C C E S O R I O S 
lé fonos 1-1376, 1-5030 
»772 13 Ab. 
í ^ i ^ DE ^ A Z A . QRIOI i l iA , car-
gacla ríe dos meses, con una ternera de 
un ano. r e g á l a s e por 40 pesos; precio 
t Jo. Oeste y A s u n c i ó n . V i l l a Hor ten -
sia. Los Pinos. Habana. 
12800 8 A b . 
SE V E N D E UN DODGE B R O T H E R E X 
buenas condiciones. Magnol ia 12. para-
dero del Cerro. Puedo verse a todas 
horas. 
^ l » ? 8 ab. 
HUDSON MODERNO. P A R T I C U L A R . 7 
pasajeros como nuevo, se vende. Véaío 
en Campanario 97. bajos. 
1296.0 - 14 ab. 
AUTOMOVILES D E A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gran lujo, 
marcas Packard, Cadillac, Minerva. 
Marmon y Colé, con chapa particular. 
Ordenes: Garage Doval, Telf. A-7055 
Morro núm. 5 A, Habana. 
C257l Ind. 21 MÍO 
Figuras 78. cerca de Monte . Te léfono 
A-6021. de 11 a 3 y de 5 a 9 da la no-
che . 
1 2857 14 A b . 
COMPRO UNA COLONIA D E CARA 
si es posible que ae ,̂ grande. T a m b i é n 
se compra la propiedad si la vendei# 
Infornv .n J e s ú s M a r í a 42 a l tos . Te l é -
fono M-9333. Habana. 
12821 9 ab. 
E N L A C A L L E CARDENAS, V E K D O 
una gran casa sala, saleta, cuatro cuar-
$8,000 V E N D O E N L K A I / T A D Ub RB 
na al mar casa de altos en buen 
do propia para corta famil ia ,nU> snr 
s i tuada. Monte y San Nico lás . í""1 
r í a E l P u é b l o . Berrocal . 
$8.500 V E N D O CASA MODERNA j j 
altos de sala, comedor, 2 cuartos 
piso, escalera de rfiarmol. renta ay-, 
sos, a una cuadra de Monte. M^'u 
San N i c o l á s . S a s t r e r í a E l Pueblo."; 
r roca l . 
$2.500 V E N D O C A S I T A CERCA •£ 
Monte de sala, saleta, un cuar,iVJI n 
tea, pisos finos, sanidad c o m p w * « 
pierda tiempo y c ó m p r e su « J f ^ ^ 
te y San N i c o l á s . Sas t r e r í a E l w 
Berroca l . 
$6.500 V E N D O M E R C E D A 10 M 6 ? * 
casa de sala, saleta. 3 cuartos, » 
16, es buen negocio, renta 
urge a venta . Monte y ban Nicü 
S a s t r e r í a E l Pueblo. Berrocal . 
$4.300 V E N D O C A M P A N A R I O 2 ¿J* 
dras de Reina, casa de sala, tom fl. 
dos cuartos, parte de azoíea ' .P1 oeíof 
nos. hanldadcompleta, renta f mt 
Monte y San Nicolás , s a s t r e r í a ^ 
b lo . Ber roca l . 
$26.000 V E N D O ESQUINA '-'ASA ^ 
dega en Escobar, moderna de i r ^ 
sos, -ilelo raso. ^ Q " ' ' ^ f , J ° f ^ y S»» 
de Salud, buena invers ión . Monte - t 
N i c o l á s . S a s t r e r í a El Pueblo. Ber 
$4,800 VIENDO E N V I J I A P R 0 * ^ ; 
la plaza ú n i c a casa ae saja B .¿,4 
cuartos, parte azotea pisos y « Iarg 
renta 70 pesos, es nes00'.0 P^strerf» 
f a m i l i a . Monte y San Nico lá s , 
E l Pueblo. Berrocal . 
tos. es de altos, buena venta, baño mo- I . _ „ r>ns! CAS* 
derno. cielo raso, se da barato. F ran - $7.000 V E N D O v^DADC;a , JaJa. 
cisco F e r n á n d e z 
13083 
Monte 2-D. S a s t r e r í a . 
9 Ab. 
Se vende un bonito chalet situado en 
lo mejor del Reparto Mendoza, con 
ledas las comodidades. Se da baralo 
por tener que embarcarse su dueño y 
se dan facilidades para el pago, pu-
diendo dejar parte en hipoteca, con 
interés módico. No se trata con co-
rredores. Informan en el teléfono I-
1871. 
Ind. 6 ab 
jdernas de j a r d í n , portal , s 
ta, dos cuartos, las dos «" .°;í,vMonf«' 
es ganga verdad. urKe 'a venW- , pr 
San N i c o l á s . S a s t r e r í a E l ru*0 
r r o c a l . 
S E V E N D E UNA CASA E N L A V I B O -
r a . Informes: Salud, número 60, bajos, 
de 8 a 10 y de 1 a 3 . Precio $4,000. 
13118 9 Ab. 
V E N D O U N A C A S A E N L A W T O N . 
cerca del Cerro, tiene sala, saleta, cua-
tro cuartos. Id. de bafto completo, cie-
lo raso 7 por 28 m. en 6.700 pesos. 
Francisco Fernández . Monte, 2-D, sas-
trería . 
13083 9 A b . 
$8.000 V E N D O ESQUINA ^ - ^ 
drí is del Campo Marte ^ ' " ^ e r i o r ^ ¡ 
derna de dos P ' ^ P""1 V ^ n u i e r e . f 
$8.000 y reconocer $6,000 s' ^ s'icol*5, 
módico i n t e r é s . Monte y » » » 
S a s t r e r í a E l Pueblo. Berrocal. 
$5,500, V E N D O A t0 oMETRfS s -
S u á r e z , casa de ^ por 22, P ^ t e y ^ 
r lo r en lo mejor del ^ r r \ o J l o n Berro 
N i c o l á s . S a s t r e r í a E l Puewo 
c a l . ^ pg 
$25.000 V E N D O K̂F̂ Zn̂ Ŝ t̂ 
Escobar, casa de a1 cerca d«JJ 
miento, punto superior muy v 
esquina, urge la ^ % : t 2 \ o B ^ ^ T N i c o l á s . S a s t r - r í a El Pueb'o. 7 
12922 
Muy 1 
































































i 42. T 
, cuarto, 
mucho, 
A ^ o ^ x c n 
U R B A N A S 
D E A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 7 d e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I T R E S 
f^OE 3 0 0 M E T R O S 
L -ivileíciado de la Víboi 
punto PV.?1 "alzada, de reciente 
fa-punto y-- C á u a d a . ü t r e c i f n « * . 
^ Í C r Helo ra^o8 y «e c o m p r e de a r d ^ 
48 al fL6^! ' Pt?'s dofmUorios,. baño columnas tre^ comedor co-
^mPl^0 ' " 'de Kas calentador de agua. fSSo. ^ " " r v l c l o s ^ criados, patio con 
narro y sSrv'Endiente y hermoso tras-
enfrada '"^freanddaefndei>endiente y her-
„atio con e"1,^ puede habitarse en el 
Pfoso t ^ ^ d l 0 en 9.500 pesos y se dan 
acto. ^venoeara adqu i r i r l a . In fo rma : 
f a c i U d ^ A c e p c i ó n 15. V í b o r a . Te-
Sfono I - l ^ 8 - 8 A b . 
I 1308¿ 
U R B A N A S U R B A N A S 
E N L A V I E O R A , C A L L E OCÍTAVTA, nO-
mero 11, entre San Francisco y Concep-
ción, vendo esta hermosa casa. No t ra -
to con corredores. 
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E N U V I B O R A 
^-.«a de citarón, cielo raso toda. 
ca JtZría v oiso de finos mosal-
fnTta de P ' r t i l sala, recibidor, 
"wns erandes y uno chico, her-
VENDO A U N A C U A D R A D E L P A R A -
dero del Cerro cas i sala, comedor, tres 
cuartos grandes, cpclna, servicio sani-
tario, c i t a r ó n preparada para altos en 
$4,000, puede da jü r se parte en hipoteca 
y una esquina de 135 metros cuadrados 
esquina frai le , toda fabricada a dos 
cuadras de la calzada, en $8,00C pe-
sos. Informe en Santa Teresa 2:',. entre 
Primelles y Churruca . T e l . 1-4370. 
12712 13 A b . 
Se vende una espléndida Quinta de 
recreo a ocho kilómetros del Parque 
Central con magnífica casa de vivien-
da y una buena carretera. Para mas 
informes Virtudes 80, altos. 
12611 2 M y . 
Vendo 
^ ^ a T o 3 S e d o r ' a l " fondo, local 
»0S° bcon'cocina do gas. j a c i o s de 
nde con i- independiente, etc. 
S5f*>s' r «DO pesos. I n fo rma : F . 
^ndca/r"olar'co. C o n c e p c i ó n 15. Víbo-
pi sóse 
A M P L I A C I O N M E N D O Z A 
cmios privados vendo esta casa 
^ ¿ S o m á s de cinco m i l pesos, e s t á 
n*1"'11̂  «I Parque Mendoza, tiene 488 va-
pepada ai i ^ i300 metr0f. fabricados, la 
í 1000, dejo parte en h ipo ' -
^ o ' e s de'primera, usted « o j a fa 
teca. 
brica 
pesos, des t r i buc ión j a r d í n 
Pffr^nte, portal , sala, saleta, 4 cuar-
aI frenic ^r 4 baño -ntercalac'i regio. 
-omedor al fondo, r/ua caliente y fría 
5!, choches cocina 
d0 criados y servicios, garage, gale 
c,11 tañada Y corrida, patio y traspa-
^ . n~o otra de $60.000 que es una 
mejores de la Víbora V é a m e en 
12914 14 AD- , 
^ ¿ S o . SE V E N D E UNA CASA D E 
^.•metros, frente 22.60 do fondo, con 
I rdín portal, sala, gabinete, comedor. 
; *L cuartos y uno al to para criados, 
SSrtb haño. cocina, etc. Es de esquina, 
S a h í n a a 8. V i l l a Josefa. 
-129«1 
g ¡ ¡ T 0 0 0 P E S O S A L C O N T A D O 
S.000 
, . ra P 
tranvías 
Vendo una propiedad en la calle Obis-
po, sin contrato; se puede dejar gran 
parte en hipoteca; en la actualidad 
está alquilada a un gran Estableci-
miento. Trabadelo. Animas y Crespo. 
Café, de 12 a 4 y de 7 a 10. De este 
no informo sino a personas serias y 
reservadas. 
12828 7 ab. 
F A B R I C A R M A S B A R A T O Y 
mei ) ' . Empiece teniendo gratis planos 
y p i í s u p u e s t o s . Lorenzo A . Betancourt. 
Arqui tec to . Cuba, 4. M-2356. 
6312 11 -áh. 
G A N G A , E N E L V E D A D O 
Vendo una hermosa casa en la calla 
Tercera, cerca de Paseo, de 270 metros, 
con j a rd ín , portal , sala, saleta, 3 cuar-
tos comedor al fondo, cuarto y servi-
cios de criados y su b a ñ o completo y 
completamente moderna. Precio ruinoso 
$11.000. Vidriera Teatro Wi l son . Te lé -
fono A-2319. 
12964 7 ab. 
C A L L E PAZ, E N T R E S A N T A E M I L I A 
y Zapote, acera de la brisa, entre dos 
l í n e a s de t r a n v í a , 10 por 45 varas a 11 
pesos y un solar en el Cerro, de 11 me-
tros frente por 36 fondo a 6 pesos. I n -
forme en Santa Teresa, 23, entre P r i -
melles y Churruca. Te lé fono 1-4370. 
12712 13 A b . 
8 ab. 
v en hipoteca, vendo gran casa 
L r a persona de gusto, frente a los 
on-'f-s se compone de portal , sala, 
aiita 4 habitaciones, hal l , comedor, 
ESfó 'intercalado, servicio y . baño de 
ciados, garage y terraza I n f o r m a : Jo-
V i Ramos. Refugio, n ú m e r o 28, ba-
^sAfie 9 a 10 y de 12 a 3. 
J l'292S 9 A b . 
L A G O T A G O R D A 
sudan muchos por las calles de la Ví -
bora buscando casa que comprar, y es 
norfiue so olvidan de F . Blanco Polan-
co que siempre tiene muchas y muy 
buenas caSas que ofrecer en venta a 
cuantos se dignan v i s i t a r lo en su o f i c i -
na. Concepción, 15, entre Delicias y 
Buenaventura. 
13036 8 A b . 
C A S A E N $ 1 4 . 0 0 0 
Vendo una dé dos plantas, moderna en 
la palb Cadizi cerca de Infanta , con 
sn'la saleta, tres cuartos y baño com-
pleto $140. Otra en la calle Fernan-
¡clna. también de dos; plantas, con sala, 
¿¡aleta v dos cuartos en $9.000. Vidr ie-
ra Teatro Wi lson . T e l . A-2319. López 
12964 7 n.b. _ 
E N C O N C E P C I O N D E L A V A L L A 
Vendo una casa moderna, de dos plan-
tas, de sala, saleta, dos cuartos, qua 
renta $120. Precio $13.000. Vidr ie ra 
Teatro Wilson. T e l . A-2319. L ó p e z . 
12964 7 ab. 
¿íconoccBMuy barata. En r$14.000—y proba-
uno hr;B blcmente en algo menos, una casa en 
ladras ¿M k calzada de Jf*sus del Monte cerca 
$60.00 J ae Toyo. que mide 8 x 39, (312 me 
ira fabn-l tros) v- que produce actualmente más 
Habani,| del 12 0 0 libre. Con o sin corredo-
íes. M. Suarez, Dragones 3. 
\29I2 8 ab 9 A!) 
E N B A R R I O CHAPEE, CERRO, U N A 
esquina, f ab r i cac ión moderna con esta-
blecimiento, contrato 6 añow con dos ca-
sas, de sala, saleta y traspatio, se ven-
den en $12,500. Informes en Santa Te-
resa, 23, entre Primelles y Churruca. 
T e l . 1-4370. 
12712 13 A b . 
C O M P R E S U C A S A S I N D I N E R O 
V O Y A V I A J A R . V E N D O M I 
C H A L E T 
Aprovechen esta ocas ión para com-
prar sin desembolso alguno, pero ga-
rantizando la ope rac ión , o si trae el 
dinero t n la mano, con muy poco, un 
precioso chalet de esquina, a la brisa, 
p róx imo a la calzada y situado en la 
pintoresca loma de C h a p l é : Se compone 
de esp lénd idos jardines con una l inda 
farola en una esquina y en la o t ta ar-
t í s t i c a fuente pecera con su luz. Her-
moso por ta l cubierto y espaciosa te-
r r a j a . Sala y comedor decorados con 
el m á s refinado gusto. Dos cuartos tam- | 
b ién decorados. Lujoso cuarto de ba-
ño, estando empotrados, la bailadera, 
jaboneras, rol lo y necessaires. Magn í f i -
co calentador, pequeño ha l l , cocina con 
cocina de gas de cuatro horni l las , hor-
no y asador, y tanto la mesa como los 
d e m á s ú t i l e s , e s t á n ocultos a la v i s t a . 
En .'a cocina se encuentra instalada 
una nevera refrigerador hecha de mam-
poste ía , viniendo a la misma el agua 
f i l t r ada y haciendo el d e s a g ü e al a l -
cantar i l lado. Servicio de criados, lava-
dero y escalera para el alto, donde hay 
un cuarto con servicio de agua, d e s a g ü e 
reven ' . i lac ión y luz pudiendo fabricarse 
treg cuartos m á s con muy poco dinero. 
L a casa, es de só l ida c o n s t r u c c i ó n con 
dobde arqui t rave, materiales de p r i -
mera, c a r p i n t e r í a de cedro de dos p u l -
gadas. Lujosa puerta de entrada, guar-
necida de Valioso herraje doble. Rejas 
de jardines y ventanas del mejor gusto, 
siendo las rejag de las ventanas de las 
llamadas voladas. Todas las ventanas 
y huecos protegidos con su Jamba, p i -
sos mosaico f in í s imo, cristales opalinos 
en todo el exterior de la casa instala-
ciones de gas, t imbre, luz y te lé fono 
ocultas. Entrada Independiente de cr ia-
dos y por sus dobles rejas de hierro ge 
halla en condiciones de perfecta segu-
n d a d . Fabricada hace cuatro meses y 
de un estilo severo y elegante. Rodea-
do de preciosos chalets y excelente ve-
cindario. . Amueblado lujosamente. H á -
gase a c o m p a ñ a r de su Arqui tec to si es 
su gusto y pida informes al te lé fono 
SE V E N D E E N E L CERRO, U N A CA-
sa de seis metros de frente por 42 de 
fondo, sala, saleta, dos hermosos cuar-
tos, cocina dos servicios sanitario, en-
trada independiente, patio y t raspat io 
con á r b o l e s frutales, precio $4,100. I n -
forma: Daoiz, 24, no quiero corredores. 
12338 16 A b . 
SE V E N D E CASA R E C I E N CONS-
t ru ida en San Bernardino, entre San 
Indalecio y Dolores, de portal , sala, sa-
leta, 2 cuartos, baño , intercalado, come-
dor y cocina, patio y traspatio, a una 
cuadra del Parque Santos S u á r e z y 
ot ra de Calzada. I n fo rma su d u e ñ o en 
la misma . 
12327 8 A b . 
SE V E N D E U N A HERMOSA CASA to-
da de c i t a rón , cielo raso de doce metros 
de frente, sala, saleta, cuatro cuartos, 
comerdor. cocina, baño con b a ñ a d e r a , 
luz e léc t r ica , cocina de gas, precio 
$8,200. In forman en la misma con los 
d u e ñ o s Daoiz, 24, Cerro. 
12338 ' 16 A b . 
S O L A R E S Y E R M O S 
En el Vedado. Se vende la mitad de 
un solar de esquina, parte alta, bien 
situado, un solar en el Ensanche de 
la Habana, próximo a Carlos III. In-
forman de 2 a 6 p. m. en C y 29, Ve-
dado. A. Corbelle. 
13144 10 ab. 
VEND.O TRES ROLARES E N L A A V E -
nida Ácos t a y Estrampes, uno 470 va-
ras; tengo dos en A l tu r a s de Almenda-
res, cerca del Puente, baratos. A g u i a r 
No. 116. T e l . A-6473. De 12 a 1 y de 
7 a 8 p . m . 
13169 i i ab. 
Se vende una parcela de terreno de 
unos 800 metros cuadrados, en la ca-
lle de Concha, casi esquina a Clavel. 
Informan: J . P., Apartado 544, Ha-
bana. 
12983 7 ab. 
O P O R T U N I D A D . 1,700 METROS T E -
rreno esquina, que componen 4 solares-
Reparto Montejo a 2 pesos metro s í 
no tiene todo el dinero dejo la mi tad en 
hipoteca. M-3582. Compostela 1[)3 
12909 8 a-b> 
Urge vender toda o parle de la man-
zana comprendida entre las calles di?. 
Desagüe, Peñalver. Plasencia y Paja-
rito: junto a la Calzada de Infanta 
S O L A R E S Y E R M O S 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D 
Calzada de Jesús del Monte, en el tra-
mo del Puente de Agua Dulce a Toyo 
se vende un terreno de 22.70 metros 
de frente. Precio $25.00 metro. Fíje.i-
se que se pueden fabricar cuatro ca-
sas de casi 6 metros de frente. Caos 
y Acosta. Empedrado 30, altos. 
12999 7 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E N SOl.AIU.S E N K L VJ.UA-
do, tengo tres esquinas y otros sola-es 
m á s al contado y a plazos, se dan ba-
ratos . Para m á s Informes: 
1-7608. Al fonso . _ 
11829 7 Ab 
T e l é f j u o 
SE V E N D E U N SOLAR D E CATORCE 
cincuenta de frente pof 26 de fondo, 
precio $1,500. I n f o r m a : Daoiz, 24, Cerro 
no corredores. 
12338 16 A b . 
SE V E N D E E N 18,000 PESOS E L cha 
let Milagros y Juan Bruno Zayas. acera j M / Í 
de la sombra. I n f o r m a : Aure l io Acosta, a $20 por metro, racuidades de pa 
Jefe de Po l i c í a de C a m a g ü e y o Aguiar , 
60. D r . Romero. 
12377 16 Ab. 
SE V E N D E POR E M B A R C A R S E , U N A 
preciosa quinta para pe r sona» de gusto, 
tres m i l varas de terreno, á r b o l e s f r u -
tales y de sombras, (manant ia l ) del 
cual se puede sacar.buen negocio. Bom-
bas y motores e léc t r icos , c;isa moderna 
de m a m p o s t e r í a , forma chalet, dos p i -
sos primero, sala, comedor, ha í l , 2 por-
tales, cocina, cuarto de criado y serv i -
cio, segundo piso, tres cuartos grandes, 
ha l l , cuarto de baño , dos terrazas, 
abundanu agua propia y agua de Ven-
t o . Electr ic idad, te léfono, media hora 
de la HabaiM. tres l íneas de carros Ha-
vana Centra l . Ha vana Electric, ( tres 
l í neas , Gallano, Quemado, cerca del 
Parque Country Club. In fo rme; Te-
léfono 1-7287. de 1 a 4 p. m . 
12388 9 Ab. 
£ 0 . Informes: J . Planiol y Co. S. en 
C Luyanó 154, teléfono I-186I. 
12864 12 ab 
S O L A R E S Y E R M O S 
SOLARES, V E D A D O , GANGA de 11 a 
13 pesos, la medida que quiera, calle 19, 
pagando solamente de 300 pesos en ade-
lante en efectivo por cada so ía r , resto, 
plazos cómodos o censo red imib le . I n -
fo rma: R o d r í g u e z , Empedrado 20. 
13107 8 A b . 
Víbora. Se vende un solar de esqui-
na, en Avenida de Santa Catalina 
y Mayía Rodríguez, de 23.58 x 52.56. 
total 1240 varas, a $13.00 la vara. 
Informes, Riela, 105-107, teléfono 
A-3390. 
13065 13 ab. 
SOLARES C A L L E PRINCESA Y M A N -
gos ralles, aceras, agua, a lcan ta r i l l a -
do; 300 pesos contado solamente, resto 
plazo largo; i n t e r é s , 6 anual . Urge ven-
ta . Propietar io: Empedrado 20. 
13107 8 Ab. 
1 - 1 6 0 8 
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D* ROS 
'Te í% 
f i e r r o 
C A S I T A S A P L A Z O S 
Se venden casitas, dando una canti-
dad de contado y a pagar el resto en 
LO Q U E R E N T A $ 1 5 0 
Lo vendo al lado del Centro Castellano 
rtl $5.000. También vendo una casa en I i _ i M í í ~ i j AO r n n 
Manrique de 2 plantas, nueva. 6x16 (m Plazos cómodos. Las hay desde $3.5ÜU 
i?; 
00. muy barata. Arro jo . Belascoaln 
0. L^s Tn-s B B B . A-445: . 
1J003 7 ab; 
F L C R I D A 4 3 
Casi esquina a V i v e s , d o s p l a n t a s 
con a r m a z ó n d e a c e r o y t e c h o s de 
acero y c e m e n t o . R e c i é n c o n s t r u i -
í a , cuat ro d e p a r t a m e n t o s . P r e c i o , 
$ 2 7 . 0 0 0 . 0 0 , p a r t e a l c o n t a d o y 
Parte en h i p o t e c a . I n f o r m a n , M o -
bles y Ca. C o m p o s t e l a , 3 8 , T e l é -
fono A - 2 9 7 3 y F - 4 4 9 0 . 
l^OS 8 d 5 
y ^ D O ESQUINA L I S T A P A R A ES— 
J»oieclmiento. tercera contado un terre-
P esquina cerca t r a n v í a Santos Suá -
rez a 10 peí;os sin dinero con el 6 por 
n.:.i 0 SIn in terés , los primeros 5 meses 
i ^ , ^ " 1 0 8 Suárez , 18. Vi l lanueva . ' 
15 Ab 
en adelante, dando $500 de entrada 
y el resto a razón de 35 pesos men-
suales, situadas en el reparto Batista. 
Informa Jorge Batista, Teléfono I-
2229 
12766 10 ab 
VENDO VARIOS C H A L E T S Y CASI-
tas de todos precios,, techos concreto, 
l a ñ o intercalado, confort ' moderno, con 
jardines, verjas hierro y mucho o poco 
terreno pudiendo dejar parte en hipo-
teca. Frente paradero Havana Central, 
Marianao.* Informes Sr. Is'ogueira. Te-
léfono 1T7014. 
12853 10 ab. 
í £ D.0 DÜS CASAS CON SALA, SA-
sVrvi • cuart'os, comedor a l fondo, 
\ i u n i t a r i o eon 6 metros de f ren-
tarivn 1° de fondo, m a m p o s t e r í a c l -
Dor una y esquina de 13 metros 
Be víL ondü• tod0 en i - 5 0 0 Pesos, no 
la rTJÍ0' s?o res»13-- Informe en San-
fruca T^IXÍ0' e n í r ? . Primelles y Chu-
1^- Teléfono 1-4370. 
• íü l i f 13 A b . 
S i 3 KÍ P A T R I A DOS CASAS 
leta adras del t r a n v í a con sala, ua-
,namD0sL^uartos'. servicl0 sanitario de 
r una e a s ^ i 1 p"r 38 metros a $6.00 
^ta, e ,T,adera portal , sala, sa-
y media n ^ . vouartos' Piso niosalco de 5 
íaradern / i ,™etroii a dos cuadras del 
¡^n en samlQ ^erro en ?3,300. In fo r -
Ue» v ( w l a Tere?a. 23, entre Pr ime-
• 127iothurruca- Te lé fono 1-4370. 
VKXDÍS • 13 Ab-
ESQUINA, SE V E N D E E N $4,200, RE-
conolcendo hipoteca de $2,800. Terreno 
370 metros. F a b r i c a c i ó n 17.20 por 16.50 
equivalente a 283 metros, moderna. De-
dicado a bodega y departamentos para 
fami l i a s . Calle Lu isa Quijano. Maria-
nao. Lo fabricado vale m á s . Informes 
T e l . 1-7014. 
12317 S ms. 
Vendo juntas o separadas propias pa-
ra explotar largo número de años, 
cuatro pequeñas casitas de madera, 
perfectamente construidas, en lo me-
jor del Reparto Lawton, por ausentar-
me de este país por falta de salud. 
Santa Catalina, 44, letra C , entre 
Lawton y Armas, Víbora. Trato di-
recto. 
10790 10 ab 
P R O P I E T A R I O S 
^•e 1° vA!?^ DE ESQUINA V E D A D O 
tros a ochocientos quince me-
Sfgocio ^ v ^ ^ m e t , ; o ; esto es un huen 
^rtlnez l e l é f o n o 1-7608. Cuba, 36 
^592 ' 
5*AS 
7 A b . 
Haj«a"s m R ^ T A S - CURAZAO 
"9.00n- ¿ : . . 0 : Indust r ia . 2 plantas, pido extraordinarios en d curso de la 
TRES 
"'u: „ i t i a ,   
^Po . " -» n^refz 6-40 Por 32, $9.000: 
r vedado o 'n6 por 16- í ' 2 .500 ; cha-
?sltas en % Car i? *24 -^0 - Muchas 
í cinco mil 1 Mont>í a tres, cuatro 
V*. '8-*00 naPrtS0?>- Tene:o una Partida 
Í N o dos Pv„ra, Re{?la o Guanabacoa. 
A , x f , r d s en cualquier {.recio. 
Les construyo su casa o se la reedifico 
por grandes que é s t a s sean, si por admi-
n i s t r a c i ó n les sale cara la f ab r i cac ión , 
les hago la misma calidad mucho m á s 
económico por tener facilidades en con-
seguir ios materiales m á s ventajosos 
que en plaza, doy presupuestos y planos 
a quien me los solicite, ya en la Habana 
como en el in ter ior poseo planta para 
cualquier trabajo ya de a r m a z ó n de 
acero como de cemento armado, garan-
tizo mis contratos bajo base sól ida , no 
SOLAR ESQUINA, V E D A D O , C A L L E 
F. ce rcá 23; 18 por 30, ia mejor parte 
a l ta ; p e q u e ñ a cantidad contado; resto 
largo plazo; i n t e r é s m ó d i c o . Propieta-
r i o : Empedrado 20. 
13107 8 A b . 
obra, no hab lé i s con nadie, antes pe-
didme precios. Ofic ina: N . y Jovellar 
Te lé fono F-2482. 
12138 8 A b . 
Colón i . T e l . A-4457. 
^ R E P A R T O A L M E N D A R E S 
RH? 146v PI1?"- Cerca del Crucero. 
«V40- $100 er^ vend0 un solar, 
Sff0 en i» df, entrada 
*0lümbiaC°n^iciones 
y $15 al meá : 
Fuentes y A, en l a j 
Informes Avenida 
X N E L V E D A D O , CALLE- 23, E N T K E 
letras, se vende un bonito chalet de dos 
plantas independientes, sala, cuatro ha-
bitaciones, baño completo, comedor y 
garage. E s t á a la b r i sa . Precio $40.000. 
Se puede dejar en hipotec», lo que se 
desee Informan por el t e lé fono F-5252. 
11316 9 Ab. 
1 2 5 ^ y Puentes! C a f é . C ^ V a l c á r c e l b a W al extranjero. 
^ . r r r — — _ 7 ab. id ía 48 • Tel - a-100--
I<VeLnl CALZADA U» endo g r T i r ^ A L)E J- D E L MON-
fe £ P reran,ta"Sav.n?0derna-. dü9 . P l a ^ 
DE J. 
APROVECHE ESTA OCASION. VENDO 
una casa p r ó x i m a a la Quinta Balear 
con agua de Vento, f ab r i cac ión moder-
na, con portal y muchas comodidades. 
La doy muy barata por tener que em-
Informes Concor-
11 ab. 1170^ 
tó;400; o t r a " ! , / "uel,a resl'Jer 
fellas0tcroamL" ea e Santa Ira 
y b n  id ncia 
S ? " ; » ^ s ^ V ^ e a apetecibles para 
krd,BenlBnoe d i? T.6" «9-500: dos en 
tt1' mortal « i i Parc»ue a Cocos, de 
& . d . e e o m - 8 - 1 - ^ sal?ta. 3 cuartos. e , ^ 
, .„CoÍÍ.na dó 8ras. patio y 
50; c h i r / " $8 000; o t ra $ c0'ca calle Delicias « e i ^ e n $4"7nft'i1^ ^ « " c i a s . pegada 
y ' i i ' . r o l , dí?8 en Tamarindo 
^rrau hiPotec Son unas gangas a $10.000 del 8 al 10 010 
10 nb. 
»reh"n estabi;oim)L->D9 U N A ESQUI-
^aara(1a para ^ ^nto 8 1)ür 17 fondo, 
51* Portal, s^ ,^10 en 59.500 y una 
ffio08: omedor V i 8 ^ 6 ^ ' lre8 grandes Ch«P• '» v j f <l1 fondo uatio v tru*. 
K ^ ' ^ P O S ^ H / * 3 C;crro e" »5,30ü 
23, entrn £ a- In lo rn ien : Santa 
Ú:'$0 1-4370. 1 r ime"es y Ch urruca. 
13 A l . 
E N L A C A L L E S A N J O S E . E N T R E 
L E A L T A D Y E S C O B A R 
vendo sin In t e rvenc ión de corredor, 
planta antigua, pfopia para fabr icar . 
Mide 357 metros. Precio $24,000. Sr . 
B a r q u í n , Riela y A g u i a r . Te léfono A -
7858 _ AU 
11761 7 A b . 
B. CORDOVA 
Ver.dc casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más baje de plaza. Monse-
rrate. 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl 
A N U E S T R O S M I L L O N A R I O S 
Se v e n d e e n l a p a r t e m á s 
a n c h a y d e m e j o r a r b o l e d a 
d e l a c a r r e t e r a d e L a L i s a , a l 
l a d o d e l a g r a n r e s i d e n c i a d e l 
d o c t o r C l a u d i o M e n d o z a , se-
p a r a d a d e l a m i s m a s o l o p o r 
l a l í n e a e l é c t r i c a d e Z a n j a , l a 
m e j o r m a n z a n a c o m p l e t a d e 
los a l r e d e d o r e s d e l a H a b a n a . 
T i e n e u n a s u p e r f i c i e d e 
8 , 0 0 0 m e t r o s , r o d e a d a d e 
ace ra s m a g n í f i c a s p o r sus 
c u a t r o c o s t a d o s . L a c a l l e d e l 
f r e n t e es l a c a r r e t e r a d e g r a -
n i t o y las t r e s c a l l e s r e s t a n -
tes , e n p e r f e c t o e s t a d o , s o n 
d e M a c a d a m - T a r v i a . T i e n e U n 
a r b o l a d o s e c u l a r d e m á s d e 
1 0 0 a ñ o s , c o n á r b o l e s g i g a n -
tescos d e t o d a c l a se d e f r u t a -
les y p a l m a s r ea l e s , y e n e l 
c e n t r o u n a s u p e r f i c i e s u -
f i c i e n t e m e n t e a m p l i a p a r a 
c o n s t r u i r u n a g r a n c a s a q u e 
q u e d a r í a — p o r t a n t o — t o d a 
r o d e a d a d e á r b o l e s . L a p o s i -
c i ó n e n q u e e s t á n c o l o c a d o s 
l o s á r b o l e s y su a s p e c t o es d e 
g r a n b e l l e z a y n o p o d r í a e n -
c o n t r a r s e n a d a q u e c o n s t i t u -
y e r a u n a o r n a m e n t a c i ó n t a n 
b e l l a y a c a b a d a . C o m o es n a -
t u r a l d a d a l a s i t u a c i ó n d e es-
t a m a n z a n a , e s t á a m e n o s d e 
5 m i n u t o s de l a P l a y a , d e l 
C o u n t r y C l u b y d e l H i p ó d r o -
m o , y e n l a m i s m a h a y s u f i -
c i e n t e c a p a c i d a d p a r a c o n s -
t r u i r u n a ca sa , n o s ó l o c o n 
t o d o s l o s r e q u e r i m i e n t o s d e ! 
m a y o r c o n f o r t y r e f i n a m i e n -
t o , s i n o t a m b i é n p a r a l a i n s -
t a l a c i ó n d e T e n n i s . S w i m i n g 
P o o l s y c u a l q u i e r o t r o s p o r t 
p r o p i o d e l a v i v i e n d a p a r -
t i c u l a r . 
E l p r e c i o , $ 5 0 , 0 0 0 , p a g a -
d e r o s e n e f e c t i v o o en v a l o -
res q u e 1c r e p r e s e n t e n d e f á -
c i l m o v i l i z a c i ó n ; q u i e r e d e -
c i r , q u e se v e n d e e s t a g r a n 
p r o p i e d a d s ó l o p o r l a n e c e s i -
d a d d e d i s p o n e r d e su i m p o r -
t e y q u e — p o r l o t a n t o — n o 
d a n f a c i l i d a d e s e n c u a n -
t o a d e j a r n a J i r e c o n o c i d o 
s o b r e l a p r o p i a m a n z a n a . 
P a r a o t r o s i n f o i m e s : 
C O M P A Ñ I A D F I N M U E B L E S 
D E L A H A B A N A 
C u b a , 1 6 , b a j o s , d e r e c h a -
D e 3 
R E P A R T O K O H L Y 
S O L A R E S A C E N S O 
P U E N T E A L M E N D A R E S 
U R B A N I Z A C I O N C O M P L E T A 
A V E N I D A C E N T R A L 
Un solar centro. 17.09 por 44.22 varas 
Superficie 782.25. Precio $8.00 v a m . 
A V E N I D A C E N T R A L 
Cuatro solares centro, 17.69 por 40.76. 
Superficie 721.04 varas . Precio $8.00 
vara . 
A V E N I D A B E L L A V I S T A 
U n solar 17.69x38.32. Superficie 752.29 
varas. Precio $8.00 va ra . 
A V E N I D A " B E L L A V I S T A 
Un solar centro 47.35 frente, fondo 
32.43. Superficie 1.041.87. Precio $9.00 
vara . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
A ocho minutos de la Estación 
Terminal y con el tranvía de 
Lawton Batista que atraviesa to-
do el Reparto. Se venden solares a 
plazos y al contado en uno de los 
Reparto más cerca y al mismo tiem-
po más saludables de la Habana. In-
forma Jorge Batista. E . entre 11 y 12 
en el mismo Reparto. Teléfono 
1-2229. 
12766 10 ab. 
SE V E N D E N E L SOLAR A V E N I D A de 
Chaple, esquina a San Francisco, a 38 
metros de la calzada de la Víbora , a 
18 pesos el metro, son 320 metros y el 
solar calzada de L u y a n ó esquina a Ma-
nuel Pruna, de 400 metros a lo pesos el 
met ro . In fo rma : A r t u r o Rosa. San Ra-
fael, n ú m e r o 273, esquina a Basarrate . 
12763 11 A b . 
V E D A D O C A L L E 6, CASI ESQUINA a 
25, solar de 7 por 36 a $27 y medio me-
t r o . Be lascoa ín , 61 . Te léfono M-3424. 
12321 Ab-
Y O L E D O Y E L S O L A R 
Medida y precio que desee, 125 pesos 
contado, $14.50 al mes, 3 cuadras Cal-
zada J e s ú s del Monte, cerca Ig les ia . 
Te léfono 1-5112. Poclto, n ú m e r o 22, Ví -
bora. 
11819 7 Ab-
E N L A H A B A N A Y A M E D I A CUA-
dra dt- doble vía, vendo una parcela pa-
ra tres casas con 18 de frente por 22 
de fondo. D u e ñ o Verdad, Concepción, 
4, V í b o r a . 
12390 ? A b . 
$3 * 
" • " - P L A N 
B E Ü É H G ^ 
Obispo y A g u i a r n « 3 5 ( « h o » ) 
Tel f . Á - 6 3 4 * - H a b a n a . 
A V E N I D A D E L A V I C T O R I A 
Una esquina 1.536.61 varas a $10.00 
m r a . 
Una 
vara . 
A V E N I D A D E N E W Y O R K 
esquina 1.314.11 varas a $10.00 
A V E N I D A d e l R I O A L M E N D A R E S 
Un solar centro de 17.69 frente por 
32.20. Superficie 604.91 varas . Precio 
$9.00 v a r a . 
ere-? Ind-25 E n . 
VENDO CERRO A TRES CUADRAS 
ue la F á b r i c a de Palatino, dos solares, 
uno esquina de 12x37 metros, el centro 
de 6.43x37 a $375 y $3.00; esto es 
un regalo; necesito dinero; vendo t am-
bién en Luyanó , pegado a Concha, u n 
solarcito de 6.40x18 a $8.50 metro y 
una casa de portal , sala, comedor y dos 
cuartos, azotea, a 30 metros del t r a n -
v í a en $3850. Corrales 191. 
12216 10 ab., 
R U S T I C A S 
F I N C A RUSTICA, CON DOS CASAS, 
hermosas arboledas, palmares, cocales, 
platanales, en carretera a 9 k i l ó m e t r o s 
de Habana, cercada en cuartones, bue-
nas siembras de viandas, legumbres y 
pastos, ganado vacuno, caballar y de 
cerda, (c r ia de aves), palomas, patos, 
guanajos, gallinas, carro, coche, arreos y 
aperos en general, vendo todos los bie-
nes movibles descrlptos incluso contra-
to arrendamiento de 8 a ñ o s en $2,800, 
(dos m i l ochocientos). Case r ío V i l l a 
M a r í a . Guanabacoa. J . Díaz Minchero. 
L a renta mensual son 50 pesos. 
12374 16 A b . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A T E N C I O N . TENGO E N V E N T A V A -
rlos establecimientos como son bode-
gas, café , fondas, puesto de tabacos y 
cigarros. Hoteles, Restaurants y una 
gran casa en la carretera del Calabazar 
de la Habana, todgs ellos y a precios su-
mamente módicos , si desea vender su 
casa venga a verme. Señor P a g é s . E d i -
f icio del Banco Nueva Scotla 415. Cuba 
y O 'Rei l ly , Te lé fono M-4115. 
13114 15 A b . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BENJAMIN GARCIA 
AMISTAD 136, bajos. Telf. M-8743. 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase 
de establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y 7 0,0. 
lodo el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136. Telf. M-
8743^ y será atendido. Benjamín 
García. 
B O D E G A 
Vendo una en $6.000. Dando $4.000 
de contado. 4 a ñ o s de contrato: venia 
£<0.00 diar ios; a lqui ler ^70.00, con una 
accesoria. Informes Amis tad 136. Ben-
j a m í n . 
Habana 
C A F E S V E N D O 
Uno en $6.000 en la Habana; vend« 
590 diarios, buen contrato, no paga al-
quiler. Informes A m i t t a d 136, Benja-
m í n Garcia. 
K I O S C O V E N D O 
Uno en el muelle; vende $25.00 día-
nos ; 10 a ñ o s contrato; alquiler $22.00 
Informes Amis tad 136. B e n j a m í n Gar-
c í a . 
B O D E G A S 
Vendo una en Bernaza. cantinera; 
o t ra erj Luz otra en Sol y otra en V i -
llegas y vendo una en $1.500. In for -
mea Amis tad 136, Ben jamín Garcia. 
B O D E G A S V E N D O 
Una cantinera en Monte, $11.000; 
vende $100.00 diarlos, cantina. Ti.;n<« 
siete a ñ o s contrato. Informes Amis tad 
136, B e n j a m í n Garcia. 
B O D E G A 
Vendo una en el barr io de L u y a n ó ; 
vende $80.00 diarios. Tiene local para 
fami l i a , 5 a ñ o s contrato. Ult imo precio 
$2.500. Las hay de mercanc í a s . In fo r -
man Amis tad 136. B e n j a m í n Garcia. 
A V E N I D A C E N T R A L Y B E L L A 
V I S T A 
esquina 1.232.30 varat Una 
vara 
$10.00 
Todos estos solares están libres de todo 
gravamen e inscriptos en el Registro de 
la Propiedad. 
I n f o r m a n . L U I S F . K O H L Y 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 5 5 
D E 3 A 6 - 1 1 2 . T E L F . A - 0 3 8 3 
12536 12 ab 
P A R A I N D U S T R I A S 
Se venden lotes de terreno con chu-
cho de ferrocarril, propios para cual-
quier industria, muy cerca de la cal-
zada de Luyanó, Informa Jorge Ba-
tista, E , entre 11 y 12. Teléfono 
1-2229. 
12766 10 ah 
V E D A D O 
Tres parcelas CP acera Je la brisa, 
na es de esquina, en 6 y 21. Puede 
comprar la cantidad de metros que 
desee. Caos y Acosta. Empedrado 30 
¿Itos. 
12997 7 ab. 
V E N D O SOLAR B I E N S I T U A D O E N 
San Mariano, entre los dos parques, 
una cuadra del t r a n v í a de Santos Suá -
rez. I n f o r m a n : San Ignacio, 56. T e l é -
fonos 1-4081 y M-3291. 
-12730 8 A b . 
VENDEMOS S O L A R E S 
BIEN SITUADOS 
P R E C I O S MODICOS 
PAGOS F A C I L E S 
T I T U L O S P E R F E C T O S 
URBANIZACION C O M P L E T A 





Vedado. Se venden varias parcelas / 
solares en el tramo de 17 a 23 y de 
H a la Habana. Desde $29 a $34 me-
tro. Caos y Acosta. Empedrado 30, 
altos. 
12998 7 ab. 
V I B O R A . C A L L E D E CONCEPCION, 
entre Diez y Avenida de Acosta, se 
vende un solar de diez metros cincuen-
ta y ocho c e n t í m e t r o s de frente por cua-
renta metros de fondo; a seis pesos me-
t r o . I n f o r m a n : Calle Veint is iete n ú -
mero 370, esquina a Dos . 
12545 9 Ab. 
B U E N NEGOCIO P A R A DOS SOCIOS 
con poco capital . Se vende una gran 
bodega por no entender su dueño esto 
g i ro ; sola en esquina. Mucho barrio, con 
cuatro a ñ o s de contrato en $3.250 con 
$1.700 a l contado. Resto pagar $60.00 
mensuales. No corredores. Para Infor-
mes Amargura 81. A l m a c é n de Víve res 
y Licores. De 9 a 10 a. m . y de 3 a 4 
pasado meriadiano. 
13152 g ab. 
NEGOCIO URGENTE. SE V E N D E U N A 
tuena v idr ie ra de tabacos, cigarros y 
quincalla en la mejor calle, largo con-
trato, poco alquiler, muy barata. Ra-
zón Bernaza 47, bodega, ds 7 a 8 y de 
12 a 2. S. Llzondo. 
13154 13 ab. 
F A B R I C A D E HELADOS, G R A N D E Y 
bien montada, la vendo. Sr. Casimiro. 
Belascoaln 105 y J e s ú s Peregrino, V i -
driera de Tabacos. 
13176 13 ab. 
E N H A B A N A 90. SE V E N D E U N A ca-
sa de h u é s p e d e s con 10 habitaciones, 
todas alquiladas y se da casi regalada 
por embarcarme. 
12900 12 Ab' . 
S O L A R E S E N E L V E D A D O . A 
C E N S O . C A L L E 2 5 Y 3 0 
Esquina 41.49 varas por 21.22. Super-
ficie 884.44. Precio $10.00 vana. 
C A L L E 2 7 E N T R E 3 2 Y 3 0 
Una esquina 23 
ras . Superficie 
$10.00 vara . 
5S varas por 29.47 va-
694.90 varas . Precio: 
C A L L E 2 5 Y 2 8 
Una esquina 23.68 por 48.22. Superfi-
cie 1.142.72 varas . Precio $10.00 v?ra. 
C A L L E 2 8 E N T K E 2 5 Y 2 7 
Tres solares centro, 11.49 varas r>̂ r 
41.26. Superficie 486.45 varas . Precio 
$9.00 vara . 
C A L L E 2 5 E N T R E 2 4 Y 2 2 
Cuatro solares centro 11.79 por 41.26. 
Superficie 486.45 varas . Precio $7.00 
vara . 
C A L L E 2 5 E N T R E 2 6 Y 2 4 
Tres solares centro 11.79 por'4.7.1G. 
Superficie 656.01 varas . Precio $9.00 
vara . 
C A L L E 2 5 E N T R E 2 6 Y 2 8 
Una esquina 23.60 por 48.22. 




C A L L E 2 7 Y 3 0 
Una esquina 23.80 por 11.26. Superfi-
cie 972.91. Precio $10.00 vara . 
C A L L E 2 7 E N T R E 3 2 Y 3 0 
Dos solares centro de 17..69 frente por 
41.26. Superficie 729.99 varas a $9.00 
va ra . 
R E P A R T O EN E L V E D A D O 
Hemos repartido la media manzana 
C A L L E 2 4 E N T R E 2 5 Y 2 7 
Cuatro solares centro de 13.16 por 38. 
Superficie 451.59 varas. 
C A L L E 2 6 E N T R E 2 5 Y 2 7 
Tres solares centro, 11.79 v i r a s por 
38.91 varas. Superficie 458.75 a $9.00 
va ra . 
C A L L E 2 7 E N T R E 3 0 Y 2 8 
Dos solares centro de 11.79 varas por 
,38.91 superficie 834.26 varas a $9.00 
comprendida entre las calles 4, 27 y! va ra . 
bien 
C A R N I C E R I A SE V E N D E O SE a r r ien-
da en 100 pesos con dos casas y cuatro 
cuartos, la c a r n i c e r í a tiene una venta 
de setenta k i los de carne situada en 9, 
esquina a 10, Repar^p Altnendares. I n -
forma en Monte, 38, .altos. N i c o l á s 
D í a z . 
_12913 14 A b . 
F A R M A C I A . SE V E N D E UNA E N M A G 
ní f i cas condiciones con una gran venta 
In fo rman Calzada del Monte 94, de opes 
a una. 
12946 14 ab. 
C A F E V E N D E $ 1 5 0 D I A R I O S 
Siete a ñ o s contrato, no paga a lqui -
ler y sobran 100.00 Precio $15.000. Con 
.^8.000" de contado. Informes: Amis tad 
136. B e n j a m í n . 
H O T E L Y C A S A S T E H U E S P E D E S 
Vendo un café , hotel srestaurants y 
una casa de huéspedes en Prado; otra 
en Galiano y tengo otra en Amistad , 
informes Amis t ad 136, B e n j a m í n Gar-
c í a . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una en $2.500; vende $35 dia-
r los; vendo ot ra en $1.800 y vendo una 
en $500.00. Informes Amis tad 136, 
B e n j a m í n Garcia . 
P O S A D A , V E N D O U N A 
E n E^ldo, 43 habitaciones en $3.500. 
Deja todos los Ineses $600.00 Informes: 
Amis tad 136. B e n j a m í n Garcia. 
P A N A D E R I A S 
Vendo una en $17.000; hace 10 sacos 
diarios y de mostrador 150.00 diario-s; 
Informes: Amis t ad 136, B e n j a m í n Gar-
c í a . 
30 Abr. 
TRASIEGO D E L E C H E . VENDO E N 
$1.400, n i un centavo menos, con un re-
parto de m á s de 180 l i t ro s escogidos, 
un camión Ford sin f i n , completamen-
te eqqjpado de 8 meses de uso, un ca-
r ro de 2 ruedas con sus arreos, dos ca-
ballos, una caldera de vapor de 8 a 10 
caballos nueva; una palla para cocinar 
de a luminio perfectamente instalada con 
su batidor, botijas, pomos, tanques de 
re f r ige rac ión , etc. m á q u i n a de anal i -
zar, jarros , etc. L a casa sale gra t i s 
con contrato. Recibe leche directa de 
vaqueros a buen precio. Urge cerrar el 
negocio por eso lo quemo. Oportunidad 
ú n i c a . Neptuno 109. 
12978 7 ab. 
CARNICERIA. VENDO UNA M U Y B A -
ra ta . L lame a l 1-5080. De 7 a 10 y de 
12910 7 ab. 
C A F E Y V I D R I E R A 
Vendo un ca fé en el muelle, muy bara-
to; deja $1.500 libres a l mes y una v i -
driera de tabacos que vende .$40.00 en 
$2.500. Si se interesa en estos esta-
blecinil.entos v é a m e que le conviene. 
A r r o j o . Belascoain 50. Tienda de ropa. 
13003 7 ab. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda ciase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domic i l io y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte . Te lé fono 
A-6021, de 11 a 3 y de 5 a ? de l a no-
che . 
B O D E G A C A N T I N A 
E n 7,000 pesos bodega cantina s in v í -
veres cerca de los muelles, vende m á s 
de cuarenta pesos, alqu 1er barato y 
buen contra to . Figuras, 78. Manuel 
L l e n í n . 
12857 14 A b . 
B O D E G A S E N C A L Z A D A 
En 7.000 pesos, bodega en gran Calzada, 
vende 85 pesos a prueba; o t ra en la 
calzada del Cerro en 4,000 pesos, a l -
quiler 30 pesos, tiene dos cuartos, con-
trato bueno. Figuras, 78. A-0021. Ma-
nuel L l e n í n . 
12857 14 A b . 
o, en parcelas muy proporcio-
nadas, de amplio frente y poco fon-
do y las vendemos por un primer pa-
30 pequeño en efectivo y eí resto a 
plazos cómodos y bajo interés. Tam-
bién vendemos la totalidad de la me-
cía manzana, dando grandes facilida-
des para su pago. Informes, de 3 a 6. 
COMPAÑIA D E INMUEBLES DE 
LA HABANA 
Cuba, 16, bajos, derecha. Tel. A-4885 
C3113 3d-5 
Todos <»st08 solares e s t á n l ibres de todo 
g n v a m e n e inscriptos en el Registro de 
la Propiedad. 
I n f o r m a n , L U I S F . K O H L Y 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 5 5 . 
D E 3 A 6 - 1 1 2 . T E L F . A - 0 3 8 3 
12573 ab 
SE V E N D E U N SOLAR DE 20.03 POR 
9.02 y otro de medida que se quiera en 
el Reparto E ' Rublo, Víbora , cuatro cua-
dras ce la Calzada. In fo rman en San 
J o a q u í n y Velázquez, bodega. 
12893 14 A b . 
G A N G A . SE V E N D E N DOS P A R C E -
las de terreno con una casa de madera 
en cada una alquiladas las dos. tienen 
800 metros de terreno y ae vende a ra-
zón de $1.50 el metro cuadrado, se de-
j a la mitad en hipoteca situadas en 
Arroyo Apolo, d e t r á s la bodega Los Ma-
meyes. Calle Matanzas, entre J o a q u í n 
Delgado y San Juan. I n f o r m a r á n en 
Bernaza, 72, café, de 11 a . m . a 1 p . 
12584 17 A b . 
C3114 
a 6 p . m l e ¡ f . A - 4 8 8 5 . 
3d-
Buena ocasión. A $8.00 la vara, pa-
gando 10% al contado, y el resto en 
hipoteca por 4 o 6 años al 7%, «e 
venden dos solares con un total de 
1390 varas cuadradas, formando la 
esquina de Cortina y Carmen en el 
Reparto "Mendoza", a 100 metros 
del tranvía de Santos Suárez, y 50 
del Parque "Mendoza". Ag*ia. luz 
eléctrica y alcantarillado. Mas in-
formes por los teléfonos 1-2692 y 
1.1-95 77. 
12571 17 My. 
TERRENOS A U N A C U A D R A DE iÑT 
fanta, vendo lotes de 6 por 22, a 32 pe-
sos metro. Te léfono 1-7789 
12586 22 A b . 
S E V E N D E 
E n la calle 17, esquina a 14, un solar de 
esquina de 22 y medio metros de f ren-
te por 17 y 25 metros de fondo por la 
calle 14 a 30 pesos metro y se puede 
dejar J a inl tad en hipoteca si se desea. | 
Colmenares. Lampa-
9 Ab. 
SE V E N D E U N A BOTICA EN L U G A R 
cén t r i co de la Habana. Informes en el 
te lé fono M-3704, 
12870 a A b . 
¿ Q U I E R E U D . V E N D E R O COMPRAR 
establecimientos, fincas urbanas, dinero 
t n hipotecas? Véame , tengo los mejo-
res negocios que hay en la plaza, en 
bodegag, ca fés , restaurants. casas de 
H u é s p e d e s , vidrieras de tabacos y ciga-
rros, doy dinero en hipoteca al mas 
bajo i n t e r é s de plaza, con buenas ga-
l a n t í a s . Soy el corredor m á s conocedor 
del comercio de la Habana; a mf no me 
recomiendan los per iódicos , sino m i se-
riedad y honradez en las operaciones 
que realizo. Si necesita comprar o ven-
der no deje de hacerme una v i s i t a . 
Egldo y Merced. Café Caracolillo, de 1 
a 4. Pregunte por J . Mar t inez . Te lé -
fono A-9006. 
12015 g ab. 
V E N D O M I BODEGA E N $4,500, ES 
buen negocio. In fo rman en San M i -
guel y Leal tad, bodega. 
12562 17 A b . 
G R A N OCASION, S E TRASPASA U N 
buen local propio para la venta de b i -
lletes de lo te r ía , tabacos y quincal la . 
I n fo rma su d u e ñ o ; Bajos del Teatro 
Payret, por San J o s é . 
12770 io A b . 
D O S C A R N I C E R I A S 
a 1,300 pesos cada una, dos c a r n i c e r í a s , 
buenos locales, alquileres baratos y con-
tratos con mucho barrio en los mejo-
res puntos de J e s ú s del Monte . F i g u -
ras, 78. Manuel L l e n í n . 
_11781 7 A b . 
C A F E Y F O N D A 
En 8,000 pesos café , fonda y v idr ie ra 
de tabacos, esquina en lo mejor del cen-
t ro de la Habana m u y acreditado y an-
t i g u o . Figuras , 78. A-6021. Manuel L l e -
n ín . 
11781 ? A b . 
SE V E N D E U N A A C R E D I T A D A fon-
da muy barata porque el dueño se em-
barca a su p a í s . Calle Santa Clara, 23, 
esqu/ ia Inquisidor. , 
12609 16 A b . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes . Reina y Rayo . Te lé -
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. Una Posada en $2.500; una Car-
n ice r í a $2.000. Vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s del 
Monte, Infanta , E s t é v e ? . Santos Suá-
rez y en la Habana. 
B O D E G A E Ñ ~ C A L Z A D A 
Vende garantizado $80.00 diarios; paga 
de alquiler, $40.00; es un buen negocio 
para el que quiera" establecerse. Para 
informes M . F e r n á n d e z . Reina y Ravo 
Café, T ^ l . A-9374. Los Alpes . 4 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6.000 no 
paga a lqui ler ; tiene comodidades para 
f a m i l i t . Se dan facilidades de 
Informan T e l . A-9374. pago. 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barr ios . Se dan facilidades 
de pago. Informa: F . Peraza. Reina 
y Rayo. Teléfono A-9374. 
Una oportunidad por 5 días. Se vende 
un gran Establecimiento de Sastrería 
y Camisería, o se cede el contrato del 
mismo en módico precio; la casa está A 
n i la n r i n r i n a l ¿AIIÍ. ¿I* 1 U U C; iae h u í s P e d e s da todos precios. I n f o r -
fn la principal calle de la Habana. b e | m a Peraza. T e l . A-9374. Vendo 2 car-
n ice r í a s , muy baratas en el centro de 
la Habana. In fo rma : Peraza. Teléfono 
A-9374. - ^ c i u n u 
V E N D O C A F E S . F O N D A S , C A S A S 
dan facilidades para el pago. Si us-
ted se interesa por este negocio véa-
me en Crespo 82. Jesús, de 1 a 3 v 
de 8 a 9 noche. 
12829 7 ab. 
SE V E N D E UNA B U E N A BODBGA tSN 
«,000 pesos con poco dine.-u al contadu 
propia para dos socios que empiecen y 
Í ^ U pagando a plazos c ó m o d o s . 
Deja 500 pesos de u t i l idad mensuales 
si la ve y a compara con otras, se que-
aa con e l la . Se vende otra en 8,500 
pesos con tres m i l al contado, situada 
•n buen barrio y muy cantinera. Tam-
bién vendo ca fés y vidrieras de taba-
í£f« en ™nc|lt,,0n<,a ventajosas. In fo r -
i V í * Nt"»:,tuno y Gervasio, bodega. 
1,118 8 A b . 
V E N D O C A F E E N E L 
centro da la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cant i -
na por estar muy bien situado. Precio 
sobre $14.000. In fo rma M . F e r n á n d e ? 
Reina 53. c a f é . T e l . A-9374 
1 ie99 11 ab. 
I n f o r m a : J o s é l< 
r i l l a , 4. M-7921. 
12335 
V E N D O SOLAR DE 309.20 METROS 
del Uejjarto Chaple. situado en la Ví-
bora. ej\ b ^ m á s alto e h ig i én i co , pro-
pio para fauricar un buen chalet, p r ó -
ximo a la Calzada. I n fo rman Animas 
No. 151, altos 
12818 u nb., 
Ganga de oportunidad. Vendo un lote 
de 3,336 varas cubanas cuadradas, de 
esquina, próximo a la residencia del 
Conde del Rivero y cerca de la doble 
línea de tranvías. Asómbrese del pre-
cio a $4.75 vara. Informes directos: 
Justo Pellicer. Belascoain 54, altos 
Teléfono A-0516. 
11716 6 
8H VENDI.; SASTUKRIA A C R E D I T A -





VENDE UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos, c.garros y quincalla, propia níL 
ra deposito y venta . En bahía1 fre tft 
a los muelles. Se a lqui la un departa-
nento para oficinas y nn 'loca p a r i 
b i l lares . Informan Oficios 96 ca fé L a 
Verbena de Paula ' 
12796 g ab 
DIO O P O R T U N I D A D EN L Í T H Á B A N A 
antigua. 'Vendo bodega sola en esquina 
con buen contrato y poco alauller ^ i , 
f V . 0 0 p , C l í ^ \l9í\*1 ^ u a c r Mar ín 
O D Z R E T A S C R E P E , S E C O y . T A r Y 
CMii'eüC onan. Precios mOdicos, absoluta 
g iua i t í a . Informes al 1-186«. 
11 Ab. 
Compra y Venta de Créd i tos 
C A . I N T E R N A C I O N A L D E S E -
G U R O S 
Por efectivo tomo valores de esta com-
p a ñ í a . T a m b i é n Bonos del Mercado S V 
y del Central Fldencia, Sr. Benitez ' 
Fernando Quiñones 7, Habana de r ' á 
2. M-3Ü41. . oe 1 . a 
1245:5 7 nb. 
124G: 8 ab. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L 7 N A C I O N A L 
Compio también las letras o eiron v 
Utrt t i tM V cheques del campo. Los na-
IÍ.:O 4. mismo precio, c e n p r o cualuuier 
MOidad. l lago el negocio en e1 arto 
¡ ^ í ^ f . * a?« Manzan» ae ( J í t t S 
J J i Manuel FlnOl. * 
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L O S " C L E i m S " D E L A U N I V E R S I D A D 
D E P r e c i o : 5 c e n t a v o ^ 
Comentarios. 
Tiempo hacía que habla yo pre-
visto la llegada de este ir-omento. 
No se necesitaba fier n ingún profeta 
extraordinario. Lo esperaba. Sin 
tmbargo. no por eso me causó me-
nos sorpresa, pues se me hacía un 
tanto difícil creer <iue las palabras 
y los propósitos que expusiera el se-
ñor Mella una nooche memorable, en 
que nosotros, los católicoe, en de-
fensa de nuestras creencias, concu-
r-rimoa al aula magna de nuestra 
querida Universidad para l ibrar una 
ruda batalla por las mismas, ante 
los ataques injuriosos e inconsidera-
do* que unas cuantas personas que 
se decían paladines de la verdadera 
libertad y de la verdadera justicia, 
lanzaban contra ellas y contra los 
que tales creencias profesaban; se 
me hacía, repito, un tanto difícil 
creer que esas palabras y esos pro-
[pásitos fuesen tan frágiles y fugaces 
que- se desvanecieran con la misma 
rapidez que el humo en el espacio. 
Aquella noche, el que tales cosas 
publica ahora, se lamentaba amar-
gan! en Le de que se tratase de des-
t ru i r la a rmon ía que debía exietlr 
tn t re todos los miembro? que den-
tro del recinto universitario esta-
ban llamados a convivir como her-
manos, compartiendo mutuamente 
laü penas y las a legr ías , lo.^ momen-
tos de zozobra y los ratos de calma, 
y se nos culpaba de ser nosotros los 
"pruvocadores de ta l s i tuación, cuan-
do en realidad ocur r í a todo lo con-
trario. 
Por esto, a pesar de no haber fal-
tado del todo ocasiones para probar 
lo absurdo de tal cargo, no he.que-
rido levantar mi voz hasta llegar 
este momento, l imi tándome solamen-
te a defender, dentro mismo de los 
muros de la Universidad, cuando 
olios han sido atacados, con la pala-
bra y con el ejemplo siempre en 
todo "momento, sin claudicar n i fla-
quear una sola vez la bondad de los 
prjncipioa que constituyen la base 
de nuestra s a c r o í a u l a Religión. 
Censaba, además , que no debían 
pasar á ser del dominio público los 
problemas que all í se deba t ían para 
impedir que grupos de personas sin 
preparac ión ni conocimientos bafí-
tantes de los mismos, levantasen Btt-
•posicioues y leyendas «más o nisnoi 
ingeniosas, siempre absurdas. Pero 
ya que aquellos que más se lamen-
taban de que tal si tuación se produ-
je-e son precisamente los primeros 
en provocarla, no t end ré n ingún in-
conveniente en seguirlos a este nue-
vo campo de batalla. 
Se n a imputan en un folleto que 
po !ps días hace fué profusamente 
repartido en nuestra Universidad, 
un;' serie de cargos todos absoluta-
mente falsos. Fe dice en él . que ha-
ciendo uso de principios reacciona 
riOB hornos estado laborando des-
dé la t e rminac ión del Congreso 
Universitario hasta estos momentos, 
para sumir a la Universidad en un 
éstí-do de indisciplina, de desorga-
ir/ .ación, de retroceso, que amena-
ya con transformarla en un antro 
t< -broso de duendes y de brujas. 
Uesgraciadamente. a este paso lie 
ré la Universidad a este extremo; 
pero "o será , seguramente, debido 
á nuestras maquinaciones. Yo de-
f i a r í a que me probaran, no con pa 
labras solamente, a las cuales no se 
los reconoce m á s valor que el que 
cada parte quiera darles, sino con 
brehos, cuáles han sido los aconte-
cimientos qiÍ3 desde entonces se han 
sucedido en que hayan tomado la 
iniciativa y par t ic ipación activa, lo^ 
elementos ca tó l icos ; que se nos im-
puten nuestros posibles o reales 
errores, pues, como humanos que 
f-omos, no est8mo> exentos de ellos; 
pero que se trate de convertirnos 
en vertedero público de todas las 
miserias y de todos los fracasos que 
se han producido desde entonces acá 
en la Universidad, por la actuación 
libera y voluble de esos elementos 
que con tanta saña nos atacan, eso 
os va demasiado: y bueno es, ya que 
f.o ellos ha partido el hacer públicar, 
Büfl cuitas, que el jurado, const i tuí -
¡fio por la sociedad cubana, oiga a 
las dos partes. 
Después de esa acusación, expre-
:-nda en t é rminos generales, se pasa 
a hacernos el primer cargo concre-
to. Se expresa en el folleto que to-
dos estos males son producto de la 
campana que iniciamos los católicos 
en pro de la creación de una. Univer-
sidad Católica. En primer lugar, y 
por desgracia, ya que v i r tud de sa-
bios es rectificar y poner los pun-
ios sobre las íes. nunca tal campa-
ña se llegó a iniciar. Quizá si ella 
se hubiese llevado a cabo, una parte 
de la juventud c ubana seria, efecti-
vamente, una esperanza para el pof-
^enir y no es ta r ía , como lo está hoy 
día, a'pres. i3a entre las garras de 
i'potitos d ̂ enfrenados, de placeres 
sensuales, apagada más t ie la cuen-
ta a los bienes terrenales, a los cua-
les subordina toda idea, todo senti-
miento Quiera Dios que ella llegue 
a ser a lgún Cid, una realidad para 
Cuba. Además, y en el caso de que 
IR] propaganda se hubiese llevado a 
electo, ¿es que. acaso, nosotros no 
tenemos derecho a expresar nue3-
iras ideas? ' ¿Be que, acaso, el ar-
ticulo de nuestra Const i tución en 
que tul derecho se determina, ttü 
nos ¡ impara también a nosotros? 
.•ras que vosotros sois los únicos se-
res infalibles? ¿Es que tenemos que 
someternos a vuesetro criterio for-
zosamente? ¿Es eso lo que significa 
para vosotros la palabra libertad. ' 
VoPotro¿ exponéio vuestras idea?, 
const i tuís una Asociación anticleri-
cal .-Acaso el articulo que regula el 
derecho de asociación, solamente os 
concede a vosotros el privilegio de 
asociarlos, impidiendo constituirnos 
a nosotros, a nuestra vez, en una or-
ganización capaz de permitirnos de-
fender desde ella nuestros mas ca-
ros principios? 
En mi 'dioma. que supongo os el 
mismo vuestro, a osa s i tuación an-
teriormente expuesta se le da el nom-
bre de t i r an ía , y a los que asumen 
el poder de ella, el de tiranos. Si. 
como muy bien decís, nuestros prin-
cipios, nuestras normas de conducta 
son diametralmente opuestas a las 
vuestras, ¿cómo va a ser posible que 
se las cobije bajo una misma deno-
minación9 ¿Quiéuea s e r á n , entonces, 
los que tratan de entronizar ese es-
tado de cosas en nuestra Universi-
dad ? 
Varios cargos más se nos hacen 
desde ese folleto que, por lo poco 
sólido y huero de su contenido, no 
me detengo a considerar. Pero como 
si lo anteriormente fuera poco, pa-
san a criticar y tratan de destruir— 
¡oh, complejidad de las cosas huma-
nas!— la obra que poco tiempo ha 
creíais fuera vuestra obra maestra, 
la exalta-ción al Rectorado de una f i -
gura de la talla del doctor Enriqup 
Hernández Cartaya, y conste que no 
es jabón el adjetivo que le antepon-
go; no hago más que repetir lo que 
a vosotros estoy cansado de oír. lo 
que es "vox popul i" entre la mayo-
r ía de los estudiantes. 
E l doctor Cartaya. candidato de 
la mayoría , fué por ella elegido, por 
considerar quo reun ía las dotes d(> 
inteligencia, conocimiento, capaci-
dad, tacto, que se r eque r í an para 
ocupar el puesto que hoy desempaña, 
condiciones suficientemente demos-
tradas en distintas ocasiones hasta 
la saciedad. Se encuentra al comen-
zar su labor con que todo eso que 
parecía, antes de ser elegido, una, 
sonriente realidad, es una pura far-
sa, porque a la primera disposición 
que dicta, aquellos que lo eligieron, 
entonces se colocan frente a él, se 
ponen en su contra y se consideran 
en codiciones suficientes para c r i t i -
car su actitud e imponerle su crite-
rio, Y todo ello no obedece a otra 
causa que la de i r con esa disposi-
ción en contra do sus opiniones, en 
contra de su manera de pensar, que 
no dudo en afirmar que será todo 
lo buena que se quiera, pero no tie-
ne punto de comparación ni puedo 
tratar de compararse con la del doc-
tor Cartaya. porciue todavía le fallí! 
mucho camino que recorrer para lle-
gar al grado de desarrollo a que tía 
llegado ya la del doctor Cartaya. la 
de nuestro rector. 
Y a esta actitud por ello-- asumi-
da no le dan el nombre de intransi-
gencia, que realmente le correspon-
de, sino que la denominan con el 
pintoresco nombre de violación del 
derecho a pensar libremente. Como 
si ia libertad consistiese en permi-
tírseno:5 exponer lo primero que se 
nos ocurre, sea lo que ello fuere. 
Medrados es ta r íamos con tal crite-
rio. ¿Será esta actitud el resultado 
de haber surgido a la vida la nuc 
va generación por nosotros constitui-
da con provisión de ciencia infusa? 
Todo es posible, mas los medios y 
procedimientos empleados hasta aho-
ra parecen probar y dar fe de todo 
lo contrario. Si no, ¿cómo es creíble 
que se quejen y tomen como injurias 
las verdades que se les dicen, y en 
cambio queden estupefactos cuando 
se. les llama la a tención barcia los 
términos que, como el de clericana-
llas, pertenecen a la ca tegor ía de los 
superinsultos, creyendo infantilmen-
te que ellos constituyen el m á s suave 
y car iñoso de loe epí te tos , a meno í 
que no sea yo «1 equivocado en este 
caso y que de un 'posible error gra-
matical y otro de t raducc ión , puesto 
que canalla, en idioma ca t a l án , sig-
nifica muchachos, haya interpretado 
e r róneamen te una frase en donde se 
nos trate de queridos muchacho.s. 
Quizá sea esto lo nuo dicha frase 
quiera significar: quizá ese vocablo 
guarde relación con la recomenda-
ción que el folleto en que salió re-
dactado lleva colocada en su parte 
superior izquierda, y que en sus lí-
neas finales dice ser una revista 
editada para personas de alma juve. 
n i l . . . 
Manuel BUIGAS. 
CUBA TIENE Y A 
C O N T A C T O 
CUATRO SIGLOS DE 
C O N L A CIVILIZACION 
NO ES VERDAD, SEGUN EL DR. ALZUGARAY, QUE HAYA DERECHO A CONSKERARLA UNA 
JOVEN NACION DE 20 AÑOS. -LA GROENLANDIA CON SU ALUMBRADO DE ACEllL Dh 
FOCAS; NO JUSTIFICA HOY COMO TIMBRE DE ORGULLO A LA LUZ BRILLANTE 
O T R O S D I S C U R S O S P R O N U N C I A D O S A Y E R E N L A F I E S T A D E L A C A M A R A D E L C O M E R C I O D E 
A U T O M O V I L E S , C E L E B R A D A E N " L A P O L A R " 
Con una animación sin preceden-
tes se efectuó ayer el almuerzo 
anual de la Camera del Comercio de 
Autonfóviles de Cuba, conspicua ; 
agrupación que ha adquirido auge , 
extraordinario de hace a lgún tiem-
po e esta parte y de modo especial I 
bajo la presidencia del señor E, W. • 
Miles. 
lomino, imien dec la ró que más que 
homenaje a \o* Directores, debía 
considerarse como la celebración del 
éxito obtenido por la solidaridad de 
los comerciantes agrupados bajo la 
bandera de la C á m a r a . 
Seguidamente comenzó el ágape , 
en que los concurrentes disfrutaron 
de un exquisito m e n ú , r epa r t i éndo -
la perjudicial. No cree, como cree 
el señor Morales, que Cuba debe mi-
rar hacia atrasados países europeos, 
para comparar su progreso, sino mi-
rar a los pueblos más progresistas 
de la tierra, sea cualquiera el con-
tinente donde se encuentren. Por-
que la Groelandia usó en. sus hoga-
res la grasa de foca para alumbrar, 
I A P R E S I D E N C I A D E I , B A N Q U E T E 
El acto, tuvo celebración en uno so después del café ricos 
de los bellos rincones del parque de: regalo del señor Darío Silva 7 se 
"La Polar", donde se colocaron me-j hicieron fotograf ías y se tomaron 
sas para los trescientos comensales 
que concurrieron. 
En la mesa presidencial, a d e m á s 
del señor Miles, se encuntraban, co-
mo invitados de honor, el doctor 
Carlos Alzugaray y el Vicepresidente 
de la Paige Motor Co.. que se en-
cuentra en la Habana pasando un<i 
temporada. 
Tomaron asiento también en dicha 
mesa, el Secretario de la ogrupa-
ción, señor González Bobcs y los se-
ñores Ramón Cortinas. Gabriel Mi-
guez. José María Mart ínez, Ignacio 
Meléndez. Heinckqhe, Castro Palo-
mino, Alvarez López, Feroá&dez Mo-
rrel l , . Florentino Royan, Alejandro 
Rodríguez, Darío Silva y otras sig-
nificadas personalidades del comer-
cio automovilista. 
Para los represeutantes de la 
Prensa, se colocó una mesa especia!, 
a la que se dió preferente servi-
cio, por orden del señor Miles. 
F u é explicada la significación de 
la fiesta por el distinguido miem-
bro de la Directiva señor Castro Pa-
f'ilms del acto, que serán exhibidas 
hoy en Campoamor. 
Hubo interesantes discursos, a le 
hora de los brindis. 
Inició estos con breves, pero elo-
cuentes frases, el señor Miles, a 
quien todos consideran actualmen-
te en la obligación de aceptar la 
reelección del cargo que ocupa, pa-
ra que pueda seguir desenvolviendo 
su beneficioso programa. 
Luego habló el doctor Alzugaray, 
cuya oración, de propaganda a fa-
vor de la c a m p a ñ a para lograr bue-
nos caminos, fué doblemente intere-
sante porque contes tó a las alusio-
nes que le hicieron en el Club Ro-
tarlo los 'Presidentes de la C á m a r a 
y del Senado y el Ingeriero señor 
Morales, 
Dijo el doctor Alzugaray, contes-
tando a esas alusiones, que él nun-
ca p r e t end í a con su cr í t ica en la 
tribuna, desprestigiar a la Repúbl i -
ca, sino l lamar la a tención de sus 
Directores hacia las inconveniencias 
de su ac tuac ión , cuando esta resul-
tabacos, i no debe sentirse satisfecho un país 
que emplee la luz bri l lante, puesto 
que existe la luz eléctr ica. E l doc-
tor Alzugaray, com|)at ió la t eo r ía de 
los que dicen que Cuba sólo tiene 
25 años de existencia. Eso no es 
verdad—dijo—pues Hosotros tene-
mos cuatro siglrfi de contacto con 
la civilización. Precisamente yo me 
f i j é — a g r e g ó — q u e el señor Vázquez 
Bello, uno de los mantenedores de 
D E S D E W A S H I N G T O N 
L a Escuela Catequista de la Parroqia de Jesús María, una de las más flore-ciemtes de la Diócesis.—Diri-
gida por el H . P. Arias ( S . J . ) , los Hermanos de las Escuelas Cristianas y el Pán-oco, Pbro. Francisco 
García Vepa; y a La que prestan su coneurso los antiguos alumnos de la SÍIIIC. y ol señor Satnrio ( r i l , di-
rector del Colegio "San Gi l" . 
F O R M A C I O N D E UN P A R T I D O D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A i M A L O S A L U M N O S Y 
E N L A S F I L I P I N A S 
MANILA, abril 6. 
El partido colectivista y el nacio-
nalista fusionados balo nombre de 
Partido NaeionalisM Consolidado, 
han elegido al señor Manuel Que-
| zón, presidente del Senado f i l ip ino, 
; para ocupar la presidencia del mis-
I mo, y al señor Sergio Osmena. uno 
i de los liders nacionalistas, para la 
j vicepresidencia. 
El nuevo partido se ha declarado 
¡a favor de la completa e inmediata 
j independencia del archipié lago. Los 
I colectivistas y nacionalistas se unie-
; ron en las últi'ma,s sesiones de la 
i iegislatura, dominándo la así a pe-
| sar de los esfuerzos de los demó-
j cratas. Una misión independiente 
j compuesta de Quezón, Osmena y del 
I representante Recto, miembro éste 
j del partido demócra ta , hace prepu-
I rativos para salir en viaje a los Es-
i tados Unidos. 
C O N F E R E N C I A 
(Viene de la P t l l M E R A ) 
ció que el domingo próximo ofre-
cer ía la segunda conferencia de la 
serie el Sr. Müriano Corona sobro 
" E l Renacimiento en Ca t a luña" , a 
la misma hora (9 p. m.) y en el pro-
pio local del Colegio de Arquitectos, 
al que renovó su grat i tud expresán-
dola públ icamente al Secretario del 
mismo. Sr. Du Defaix, por la cesión 
del local. 
SI, como todo hace presumirlo, la 
inaugural es un justo indicia del va-
lor de estas conferencias, el más l i -
sonjero éxito co rona rá el noole an-
helo del Centro Cata lán de la Ha-
bana-
MENOR ARROLLADO. 
El doctor La Fe. de guardia ano-
che en el Centro de Socorro de Je-
sús del Monte, asis t ió de lesiones 
graves, diseminadas por el cuerpo, 
al menor Rigoleto Suárez Mar t ín , 
de ocho años de edad; vecino de Du-
rege y Santos Suárez , que le produ-
jo al arrollarlo, en la esquina de su 
domicilio, el camión n ú m e r o 14.730, 
propiedad de la razón social de Sán-
chez y Hermanos, el cual era con-
ducido por el chauffeur José J iménez 
Rodríguez, de diez y nueve años do 
edad, con domicilio en Rafael Ma-
r ía de Labra, n ú m e r o 1 Í 6 . 
Presentado J iménez ante el señor 
^juez dy guardia, doctor Enrique Ric-
ura, decretó su libertad. « 
HUItfTO DE UN CABRO DE 
CARBON, 
Luis Carricaburo Lupat. encarga-
do del ter raplén do carbón mineral 
de la Compañía American Coal, par-
ticipó anoche en la cuarta Estación 
el hurto de una fragata cargada de 
ca»bóii, que la Compañía estimaba 
sn valor en la cantidad de 200 pe-
sos. 
El propio denunciante hizo cons-
tar en acta que dicha fragata habia 
sido sus t r a ída de lo» muelles de Ta-
llapiedni y trasladada a la esquina 
de Concha y Línea, donde fué ocu-
pada por la Policía, por disposición 
del doctor Riera, a quien se le dló 
conocimiento de lo ocurrido. 
El denunciante no tiene sospe-
chas de persona alguna. 
G R A N D E S H O M B R E S 
Algunos escritones aJemanes han 
compilado un grupo de "aJlnmnos 
incorregibles que llegaron a tener 
fama universal en su edad madura. 
A la cabeza de todós es tá Napoleón 
Bonaparte, no tanto por su fama die 
injorregible como por la glor ia m i -
l i tar que l legó a adquirir . Recuér -
dase que Napoleón fué una causa 
ds molestias para sus maestros, y 
mientras estuvo en la Academia M i -
l i ta r os le tuvo por uno de los alum-
nos más es túp idos . 
Uno de los adversarios de Napo-
león, el duque de Well ington, fué 
un muchacho muy perezoso, y todos 
sus pensamientos parec ían hallaTse 
muy lejos de los estudios. Otro de 
los que se enfrentaron con el corso, 
el mariscal Bluoher, estuvo en su 
niñez, según la costumbre alemana, 
en uno de los ú l t imos asientos de la 
cla<se. 
Carlos Darwin nunca se preoctrpó 
mucho de sus tareas escolares, y 
sus condisc ípulos le tuvieron siem-
pre por m á s interesado en ver lo 
que pasaba a l aire libre o en per-
seguir a perro o gato que encon-
trara. A l igual que él, Isaac Newton 
se quedó siempre a t r á s . Nelson, el 
héroe de l a marina inglesa, fué 
igualmente un pobre estudiante. 
Entre - los n iños alemanes corre 
la faima de que Von Liebig, el quí-
mico que es a la ciencia alemana Jo 
que Edison a las industrias e léc t r i -
cas en Estados Unidos, pasó toda 
su vida estudianti l en las ú l t imas 
bancas de la escuela. 
28 de Marzo. 
Los partidarios de la enmienda 
constitucional para prohibir el t ra 
bajo de los niños, esperan hacerla 
"pasar"; y h a b r á que lamentar que 
ganen l a partida, porque con esa 
enmienda innecesaria se aumentan 
las atribuciones del Gobierno fede-
ral , a costa del poder do los Estados, 
algunos de los cuales tienen ya le-
gislación acerca de esa materia. 
E n el Departamento de Trabajo 
hay una Oficina de la Niñez, que es 
un lujo, pero sirve para dar maíz a 
unos cuentos polios do la burocra -
c ia , Es un lujo, puesto que 'i8 Es-
tados han creado Comisiones encar-
gadas de estudiar y de proponer mo-
dificaciones en las leyes relativas, 
no sólo al trabajo de la gente; me-
nuda—"esperanza de la pa t r ia"— 
sino t ambién en general al «-elfare 
o bienestar de ese elemento intere-
sante de la población. 
De los 25 bil is o proyectos dd lev 
sometidos por la Comisión de Da-
kota del Norte a la Legislatura, han 
pasado 20; en Virg in ia , 18 de 28, 
y en Minnesota, 35 de 4 5. Como se 
ve, aquellos tres Estados son los que 
han " l e g i f e r a d o " — s e g ú n la expre-
sión f r a n c e s a — m á s copiosament'j 
para hacer felices a los muchechos 
sus papás . La consecuencia de 
actividad es mayor n ú m e r o de ofi-
cinas, de empleados y de disporicio-
nes legales, que quedan sin cumplii 
en su mayor ía , porque nadie se ocu-
pa de ellas y pocas personas la? co-
nocen-
Las disposiciones que suelen ser 
cumplidas son aquellas encaminadas 
a aligerar a los padres do cargns dé 
trabajo o de dinero, A medida que 
el poder público se va ocupando de 
deberes, que antes cor respondían a 
los progenitores, les va quedando a 
és tos tan poco que hacer que, con el 
tiempo se r educ i r á a llevar a 11 oró-
le una vez o dos por semanas al c i -
nema tóg ra fo . 
Esta tendencia a echar sobre el 
Gobierno, sea nacional o municipa' . 
las obligaciones de los padres, se 
debe en parte el estado de án imo so 
cialiista, que se ha extendido en es-
tos ú l t imos tiempos hasta a perso-
nas que se figuran ser individualistas 
y en parte a lo que se ha llamado 
la emancipac ión de la mujer. 
Cuanto a ln primero, entro pedir 
que el Gobierno sea el proveedor de 
transportes ferroviarios y d J luz 
e léc t r i ca y exigirle que envíe a las 
casas empleados que laven y fajen 
a las criaturas hay, al parecer, larga 
distancia; y sin embargo, la recorre 
pronto la gente obsesiono 
noción del E s t a d o - P r ^ f Por ̂  
to a o segundo, es evidom!'V c'% cuando las rr,„í» cuente -mujere 
t ru ídas que hov. "V noy. «e Oedic-,,, -'ai. 
chas menos ocupacuT" ' ^ * % 
no hac ían política, Ieá , 1'" , 
po para atenripr ' UDra«» l i J  r  t der a RUS 
los falta, porque se l o ' r o h ^ i,ho' 
tlvidades fuera del ho^?d 8u« 
De aquí , entre laa mni 
das con maridos pobres v 3 
den en las ciudades, e l ' r t^ qUl 
fkl v*r\i-I /-»« «%.*. l . l i . 
á 
reí!. 
Público l a a " i i ^ e 0 * » a 
guna medida, del cuidado (ie\ n ^ 













En la clase a U a ^ f ^ 
ma es tá resuelto, desde hao» 
por el dinero, puesto qUe £ 
aquel cuidado a manos iner,-pn ^ 
Será posible que a la l a r*34 
tendencia influya para dismin,,^ 
numero de matrimonios en l i -
tros urbano" '• 
je r dispono 
r s, que es donde 1. *! 
d e -mas ocupación»! 
bastantes de ellas retribuidas i 
ficiente pam vivir , pero no na-̂  
gar sirvientes que cuiden nlfloa 
una lista publicada hace po •,, 
ran nada menos que 77 ocupados 
en cada una de las cuales hoy0" 
sta | picadas de 500 mujeres para aítM 
y en ella se vé que el auinpni0^ 
las empleadas h.i sido, de má« ? 
un 100 por ciento on todas esa« J 
paciones, del año 10 al año 20 
Gomo en ese período la pobla| 
no ha crecido en esa proporción'L 
tampoco el número de trabaj.ido 
en la totalidad de ios ramos, rd 
ta que las mujeres van, en los j 
de ellos, substituyendo a loa 
nes. Los contingentes iná,s 
tantes son éstos: taquígrafa 
pistas", 564.744; dependient 
(con exclusión de almacenes y 
das » - 472.163: telefonistas. 17S,3;i 
En la lista figuran banqueras 
listas, corredoras de fincas, aj 
de seguros y sacerdotisa que 
estos ú l t imas . 6S5 el año lü y {'i 
el año 20, En muchas de las wu 
clones no había hembras hace ^ 
ta años , ni las hay ahora más 
en este país. 
Con tantos mujeres que tratej 
como y con loB hombres- y ñ 
cada día serán más—es inpviialüj 
que muchas de ellas acaben por ñj 
como los varones los engorros 
vida conyugal y finieran qnp ei Rj] 
tado les elimine la esclavitud—ai 
ser tan dulce—de cuidar niño-
solicitar el apoyo de la Cámara pa-1 ble Secretario 
esa opinión, f u é ' a l Club Rotar la con ra la campaña de los buenos cami- Aceituno, 
un elegante traje de tela inglesa; nos, les hizo ver a los comercian- Todos estos 
y los habitantes de una nación que tes automovilletas que su negocio ali-
sólo tiene 25 años de existencia, sé-1 mcntaria enormemente, si los bue-
pueden andar eon tapaitrabos. 
\ . V. Z.; 
Administrador-
lo nos caminos l legarán a ser un he-
señore.s en sus ditl 
cursos, prometieron apoyo a la c»ií| 
pafta do los buenos caminoa y ra 
marcaron la necc-idíi-i de que d 
Pmncla cuando sólo ten ía esa edad . j " " " ^n^ 'n"^ 'psnera" " " " ' ¡ c o m e r c i o automovilista siga eslrl 
t en ía ciudadanos no más previstos i c ' espera. | chando la confraternidad que 
de indumentaria. Conforme a la teo- L a fiesta t e r m i n ó con loa expre- j preside sus relaciones, 
r í a de la poca edad, nadie podr ía I sivos discursos que pronunciaron los S i n c é r a m e t e felicitamos, pur sil 
quejarse de que nosotros anduvlé-1 señores González Sobes, Montólo , j éxito en la fiesta de ayer a la fáf 
ramos as í . Castro Palomino, Modesto F e r n á n - j niara del Cbmerclo do AutumóTÍlesI 
E l doctor Alzugaray, después de'dez, José M. Hurtado—el insuat l tui- i de Cuba, 
( V E A S E L A S S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S E N 
L A P A G I N A D O C E ) 
G R A N C O N C U R S O 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E LX fñ^mY 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 € > 0 P R E M Í O S A N U A L C B 
S O R T E O D K L D I A 1 0 D E A B R I L 
1*—Córtese el cupjn que aparece al pie y cuando tenga reunidos 20 envíelos 
por correo al Concurso Jabón "Candado", Apartado 301, Habana, o llévelos perso-
nalmente al Departamento de Anuncios del DIARIO DE -A MARINA, Prado 103, 
o la Fábrica del Jabón "Candado", Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 320. 
2'—Por cada 20 cupones se entregará un recibo de opción a nuestros premios. 
3'—A todo el que ponga un anuncio económico en el DIARIO DE LA MARINA 
se le entregará un recibo de opción. 
4'—Tendrán derecho a los premios exclusivamente los consumidores del Jabón 
"Candado" y los lectores o anunciantes de! DIARIO DE LA MARINA. 
5'—Los sorteos se celebrarán los días 10 de cada mes y de acuerdo con los pre-
mios mayores de la Lotería Nacional. 
6'—Se repartirán 130 premios haciendo un total de $1,225.00 mensuales. 
Los premios se reparten en la forma siguiente: 




































5' CArt«>« por esto UnMi 
G R U S E L L f l S ü 6 a . 
F A B R I C A N T E S D E L 
J A B O N " C A N D A D O " 
H A B A N A 
1 
G R A N C O N C U R S O N A C I 0 N A 1 
J A B O N C A N D A D O 
Para ios consumidores del J bon 
"Candado" y a los lectores da) 
DIARIO DE LA MARINA 
20 de estos cupones le darán opción 
al sorteo 
Cortee* por erta UAM; 
A TODO AQUíl QUE INSERTE UN ANUNCIO ECONOMICO SE LE ENTREGARA UN RECIBO DE OPCION A ESTOS PR '̂05 
